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HENVISNING Med øjeblikkelig virkning offentliggøres statistikkerne over Fællesskabets udenrigshandel og over samhandel mellem dets medlemsstater i europæiske regningsenheder (ERE), svarende til den, ved 
Kommissionens beslutning nr. 3289/75/EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition. (EFT L 327 af 
19.12.1975, side 4). 
HINWEIS Ab sofort werden die Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten veröffentlicht in Europäischen Rechnungseinheiten (ERE), entsprechend der 
durch Entscheidung der Kommission Nr. 3289/75/EGKS vom 18.12.1975 festgelegten Definition 
(Amtsblatt Nr. L 327 vom 19.12.1975, Seite 4). 
NOTE In future the External Trade Statistics of the Community and statistics of trade between Member States will be published in European Units of Account (EUA) as defined in Commission Decision No 
3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L 327 of 19.12.1975, p. 4). 
AVERTISSEMENT Dorénavant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres seront publiées en unités de compte européennes (UCE) selon la définition fixée par 
la décision de la Commission n° 3289/75/CECA du 18 décembre 1975 (JO n° L 327 du 
19.12.1975, p. 4). 
AVVERTENZA D'ora in poi le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri di essa saranno pubblicati in Unità di Conto Europee (UCE) secondo la definizione fissata dalla 
decisione della Commissione n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 
19.12.1975, p. 4). 
BEMERKING Van nu af aan worden de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten gepubliceerd in Europese rekeneenheden (ERE), overeenkomstig de 
bepaling begrepen in de beslissing van de Commissie nr. 3289/75/EGKS van 18 december 1975 







»Månedlig Bulletin over Udenrigshandelen« 
har til formål at give hurtig oplysning om den 
kortfristede udvikling af Fællesskabets 
udenrigshandel, samt om samhandelen mel-
lem dets medlemsstater, såvel som om 
Fællesskabets stilling i handelen med tredje-
lande. 
Das „Monatsbulletin der Außenhandelssta-
tistik" dient der möglichst schnellen Bericht-
erstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
sowie über die Stellung der Gemeinschaft im 
Handel der Drittländer. 
The 'Monthly External Trade Bulletin' aims 
to provide the most rapid possible infor-
mation on the short-term development of 
Community foreign trade and trade between 
Member States, and on the position of the 
Community in trade between third countries. 
Der offentliggøres her måneds-og kvartals-
resultater, opdelt efter oprindelseslande 
(efter afsendelsesland for Benelux-staterne 
indtil 31 . december 1976 og for Irland og 
Danmark indtil 31 . december 1977) og 
bestemmelsesland, dels efter varer eller efter 
landområder og varekategorier. Årsresulta-
terne offentliggøres i særlige årbøger eller i 
tillæg til månedshæfterne. Man vil finde 
detaljerede opdelinger efter varer og lande i 
»AnalytiskeTabeller NIMEXE« og i »Analyti-
ske Tabeller CST (SITC)«, der udkommer 
årligt. Alle værdiangivelser vedrører special-
handelen (indtil 31 . december 1977 henfø-
rer de dog til den almindelige handel for Det 
forenede Kongeriges, Danmarks og Irlands 
vedkommende). 
Ausgewiesen werden Monats- und Viertel-
jahresergebnisse aufgegliedert nach Ur-
sprungs- (für die Benelux-Staaten bis 31 . 
Dezember 1976 und für Irland und Däne-
mark bis 31 . Dezember 1977), Herkunfts-
und Bestimmungsländern, nach Waren und 
nach Zonen und Warenkategorien. Jahres-
zahlen bleiben besonderen Jahrbüchern 
oder Beilagen zum Monatsheft vorbehalten. 
Für detaillierte Aufgliederungen nach Waren 
und Ländern sei auf die jährlich herausgege-
benen Veröffentlichungen „Analytische 
Übersichten NIMEXE" und „Analytische 
Übersichten CST (SITC)" verwiesen. Alle 
Angaben beziehen sich auf den Spezialhan-
del (für das Vereinigte Königreich, Däne-
mark und Irland jedoch bis zum 31 . Dezem-
ber 1977 auf den Generalhandel). 
It records monthly and quarterly results 
broken down by country of origin (dispatch-
ing country for the Benelux countries until 
31 December 1976 and for Ireland and 
Denmark until 31 December 1977) and of 
destination, by products, and by zones and 
categories of products. Annual figures are 
reserved for special yearbooks or supple-
ments to the monthly Bulletin. For a more 
detailed account of products and countries 
the reader should refer to the annual publi-
cations 'Analytical Tables NIMEXE' and 
'Analytical Tables CST (SITC)'. All the 
figures refer to special trade (though to 
general trade until 31 December 1977 for the 
United Kingdom, Denmark and Ireland). 
Priserne er angivet cif til grænsen ved 
vareindførsel, og fob fra grænsen ved va-
reudførsel. 
Die Werte gelten cif nationale Grenze für die 
Einfuhr, fob nationale Grenze für die Aus-
fuhr. 
Values are cif national frontier for imports, 
fob national frontier for exports. 
I overensstemmelse med »Landefortegnel-
sen« er landene ordnet efter kontinenter og 
geografisk beliggenhed, tilnærmelsesvis i 
rækkefølgen vest-øst, nord-syd. Den fuld-
stændige tekst til denne fortegnelse — som 
også off enti iggeres i De Europæiske Fælles-
skabers Tidende — udkommer én gang årligt 
på de seks officielle sprog som bilag til denne 
publikation. 
Die Länder sind aufgrund des Länderver-
zeichnisses nach Erdteilen und geographi-
scher Lage annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd angeordnet. Der voll-
ständige Text dieses Verzeichnisses er-
scheint— abgesehen von seiner Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Gemeinschaft — 
einmal jährlich in den sechs Amtssprachen, 
als Beilage zu diesem Monatsheft. 
The countries are classified according to the 
'Country Nomenclature' by continents, and 
by geographical location approximately in 
the order west-east, north-south. Complete 
text of this nomenclature, in addition to its 
publication in the Official Journal of the 
European Communities, appears once a year 
in the six official languages as an appendix to 
this monthly publication. 
Varerne er klassificeret ifølge »International 
varefortegnelse for udenrigshandelen« 
(SITC, rev. 2). 
Die Waren sind gemäß dem „Internationalen 
Warenverzeichnis für den Außenhandel" 
(SITC, Rev. 2) geordnet. 
The products are classified according to the 
'Standard International Trade Classification' 
(SITC, Rev. 2). 
Statistik vedrørende Forbundsrepublikken 
Tyskland omfatter også Vest-Berlin. Hande-
len med Den tyske demokratiske Republik 
og Øst-Berlin er ikke omfattet af Forbunds-
republikken Tysklands udenrigshandelssta-
tistik. 
Fra 1.1.1971 til 31.12.1976 blev oplysninger 
om Nederlandenes indførsel fra BLØU (Bel-
gisk-Luxembourgske Økonomiske Union) 
udarbejdet på basis af de tilsvarende oplys-
ninger om BLØU's udførsel til Nederlandene 
og omvendt. Der er anvendt en kurs svarende 
til 1 000 FB = 72,40 FI. Fra den 17. septem-
ber 1973 er kursen 1 000 FB = 68,95 Fl. 
Die Statistiken der Bundesrepublik 
Deutschland schließen das Gebiet von 
West-Berlin ein. Der Handel mit der 
Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlin (Ost) ist inden Außenhandelsstatisti-
ken der Bundesrepublik Deutschland nicht 
erfaßt. 
Vom 1.1.1971 bis zum 31.12.1976 wurden 
die Angaben über die Einfuhr der Niederlan-
de aus der B LWU aufgrund der entsprechen -
den Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt 
aufbereitet und zwar zum Wechselkurs von 
1000FB = 72,40 Fl, ab 17. September 
1973 zum Kurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
The statistics for the Federal Republic of 
Germany include the territory of West Berlin. 
Trade with the German Democratic Republic 
and East Berlin is not included in the Federal 
Republic's external trade statistics. 
For the period 1.1.1971 to 31.12.1976, 
information on imports into the Netherlands 
from the BLEU is based on the relevant 
statistics on corresponding exports from the 
BLEU to the Netherlands and vice versa, at 
an exchange rate of initially FB 1 000 = Fl 
72.40 and from 17 September 1973 FB 








Le «Bulletin mensuel du commerce exté-
rieur» a pour but de fournir dans les plus 
courts délais des données sur l'évolution à 
court terme du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses 
États membres, ainsi que sur la position de la 
Communauté dans le commerce des pays 
tiers. 
Il y est rendu compte de résultats mensuels et 
trimestriels, ventilés par pays d'origine (par 
pays de provenance, pour les États membres 
du Benelux, jusqu'au 31 décembre 1976 et 
pour l'Irlande et le Danemark, jusqu'au 31 
décembre 1977) et par pays de destination, 
par produits et par zones et catégories de 
produits. Les chiffres annuels sont réservés à 
des annuaires spéciaux ou à des supplé-
ments du Bulletin mensuel. On trouvera des 
ventilations détaillées par produits et pays 
dans les publications annuelles consacrées 
aux «Tableaux analytiques NIMEXE»et aux 
«Tableaux analytiques CST (CTCI) ». Toutes 
les données concernent le commerce spécial 
(jusqu'au 31 décembre 1977, elles se rap-
portent toutefois au commerce général, pour 
le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande). 
Les valeurs s'entendent cif frontière nationa-
le à l'importation, fob frontière nationale à 
l'exportation. 
Les pays sont classés d'après la nomenclatu-
re des pays par continents et approximative-
ment selon leur position géographique dans 
le sens ouest-est, nord-sud. Le texte complet 
de cette nomenclature - qui paraît aussi 
dans le Journal officiel des Communautés 
européennes - , est publié une fois par an en 
supplément au Bulletin mensuel, dans les six 
langues officielles. 
Les produits sont classés selon la «Classifi-
cation type pour le commerce international » 
(CTCI, rev. 2). 
Les statistiques de la république fédérale 
d'Allemagne couvrent le territoire de Berlin-
Ouest. Le commerce avec la République 
démocratique allemande et Berlin-Est n'est 
pas compris dans les statistiques du com-
merce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne. 
Entre le 1.1.1971 et le 31.12.1976, les 
données relatives aux importations des 
Pays-Bas en provenance de l'UEBL ont été 
établies à partir des données relatives aux 
exportations correspondantes de l'UEBL à 
destination des Pays- Bas et vice-versa, sur la 
base de 1 000 FB = 72,40 FI, depuis le 17 
septembre 1973 sur la base de 1 000 FB = 
68,95 FI. 
Scopo del «Bollettino mensile del commer-
cio estero» è fornire con la massima tempe-
stività possibile dati sull'andamento a breve 
termine del commercio estero della Comuni-
tà e del commercio tra gli Stati membri, 
nonché sulla posizione che la Comunità 
occupa nel commercio dei paesi terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili e 
trimestrali, suddivisi per paese di origine (o 
per paese di provenienza, limitatamente agli 
Stati membri del Benelux fino al 31 dicembre 
1976, e all'Irlanda e alla Danimarca fino al 31 
dicembre 1977) e per paese di destinazione, 
per prodotti, zone e categorie di prodotti. I 
dati annuali sono pubblicati in annuari 
speciali o in supplementi al Bollettino 
mensile. Suddivisioni più particolareggiate 
per prodotti e paesi sono disponibili nelle 
pubblicazioni annuali delle «Tavole analiti-
che NI MEXE» e delle «Tavole analitiche CST 
(CTCI)». Tutti ¡datisi riferiscono al commer-
cio speciale (tuttavia, per il Regno Unito, la 
Danimarca e l'Irlanda riguardano, fino al 31 
dicembre 1977, il commercio generale). 
I valori indicati s'intendono cif franco fron-
tiera nazionale per le importazioni e fob 
franco frontiera nazionale per le esportazio-
ni. 
I paesi sono classificati per continenti, 
secondo la nomenclatura dei paesi, ed 
approssimativamente secondo la loro posi-
zione geografica nel senso ovest-est, nord-
sud. Il testo completo di detta nomenclatura 
è pubblicato - oltre che nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità - una volta all'anno 
nelle sei lingue ufficiali, quale supplemento 
al Bollettino mensile. 
I prodotti sono classificati secondo la «Clas-
sificazione tipo per il commercio internazio-
nale» (CTCI, rev. 2). 
Le statistiche della Repubblica federale di 
Germania comprendono il territorio di Berli-
no Ovest. D'altra parte, le statistiche del 
commercio estero della Repubblica federale 
di Germania non comprendono il commercio 
con la Repubblica democratica tedesca e 
Berlino Ovest. 
Fra il 1.1.1971 e il 31.1 2.1976 i dati relativi 
alle importazioni dei Paesi Bassi in prove-
nienza dall'UEBL sono stati elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti 
esportazioni dell'UEBL a destinazione dei 
Paesi Bassi, e viceversa, applicando il tasso 
di conversione di 1 000 FB = 72,40 FI, 
modificato in 1 000 FB = 68,95 FI a partire 
dal 17 settembre 1973. 
Het „Maandbulletin van de buitenlandse 
handel" dient tot bevordering van een zo 
snel mogelijke voorlichting over de ontwik-
keling op korte termijn van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten onderling, 
alsmede over de relatieve positie van de 
Gemeenschap in de handel van derde lan-
den. 
In dit bulletin worden resultaten per maand 
en per kwartaal gepubliceerd, ingedeeld naar 
land van oorsprong (tot 31 december 1976 
voor de Beneluxlanden en tot 31 december 
1977 voor Ierland en Denemarken het land 
van herkomst), en land van bestemming, 
naar produkten, zones en produktencatego-
rieën. Jaarcijfers worden uitsluitend in spe-
ciale jaarboeken of supplementen bij het 
maandbulletin vermeld. Voor een gedetail-
leerde indeling naar produkt en land wordt 
de lezer verwezen naar de jaarlijkse publika-
ties „Analytischetabellen van de buitenland-
se handel NIMEXE" en „Analytische tabellen 
voor de buitenlandse handel CST (SITC) ". 
Alle gegevens hebben betrekking op de 
speciale handel (voor het Verenigd Konink-
rijk, Ierland en Denemarken tot 31 december 
1977 echter nog op de algemene handel). 
De waarde is bij invoer de cif-waarde 
nationale grens en bij uitvoer de fob-waarde 
nationale grens. 
De landen zijn aan de hand van de „landen-
Iijst" ingedeeld naar werelddelen en geogra-
fische ligging, ongeveer in de volgorde 
west-oost, noord-zuid. De volledige tekst 
van deze nomenclatuur wordt in het Publi-
katieblad van de Europese Gemeenschap-
pen gepubliceerd en verschijnt bovendien 
eenmaal per jaar als supplement bij dit 
maandbulletin in de zes officiële talen van de 
Gemeenschap. 
De produkten zijn overeenkomstig de „Type 
Classificatie voor de Internationale Handel" 
(TCIH, herz. 2). 
Bij de statistieken van de Bondsrepubliek 
Duitsland is het gebied van West-Berlijn 
inbegrepen. De handel met de Duitse Demo-
cratische Republieken Oost-Berlijn is niet in 
de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland begrepen. 
Tussen 1.1.1971 en 31.12.1976 werden de 
gegevens over de invoer van Nederland uit 
de BLEU aan de hand van de gegevens over 
de uitvoer van de Bleu naar Nederland en 
omgekeerd opgesteld en wel tegen de 
wisselkoers van FB 1 000 = Fl 72,40 en 
vanaf 17 september 1973 tegen de koers van 





















Handelsbilanz der EG 
Handelsbilanzen 
CHARTS 
Trade balance of the EC 
Trade balances 
SPECIALTABEL SONDERÜBERSICHT SPECIAL TABLE 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS 
HANDEL 
Tab. 1 
Summariske tal for handelen på lande: 






Summariske tal for handelen fordelt på 
varer: 
HANDEL DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
Tab. 1 
Gesamtüberblick des Handels nach Län­
dern: 
Vierteljährlich: Einfuhr, Ausfuhr, Handels­
bilanz 




Gesamtüberblick des Handels nach W a ­
ren: 
EF total 
De enkelte medlemslande 
Tab. 3 
Indeks: 





Indices des Volumens und der tatsächlichen 
Werte 
Indeks for enhedsværdier, bytteforholdet 
mellem kvantumindekset for importen og 
eksporten 
Tab. 4 
Udviklingen i handelen, i alt, intra­ og 
extra­EF: 
I alt 
Intra­EF (EUR 9) 
Extra­EF (EUR 9) 
Handelsbalance (EUR 9) 
Intra­EF fordelt på medlemslandene 
Tab. 5 
Udviklingen i handelen med de vigtigste 
landeområder: 
Lande i klasse 1 
EFTA 
USA 








Indices der Durchschnittswerte, Terms of 
Trade und der Volumenverhältnisse 
Tab. 4 
Entwicklung des Handels, Insgesamt, 
Intra­ und Extra­EG: 
TRADE OF THE EUROPEAN 
C O M M U N I T Y 
Tab. 1 
General summary of trade by country: 
Quarterly data: import, export, trade balance 










Indices of volume and value 
I ndex of unit value, terms of trade and ratio of 
volume 
Tab. 4 




Intra­EG (EUR 9) 
Extra­EG (EUR 9) 
Handelsbilanz (EUR 9) 
Intra­EG nach Mitgliedstaaten 
Tab. 5 
Entwicklung des Handels mit den wich­
tigsten Gebieten : 
Länder der Klasse 1 
EFTA 
Vereinigte Staaten 








Intra­EC (EUR 9) 
Extra­EC (EUR 9) 
Trade balance (EUR 9) 
Intra­EC by member countries 
Tab. 5 
Trends in trade w i t h major areas: 
Class 1 countries 
EFTA 
United States 







































Balance commerciale de la CE 
Balances commerciales 
GRAFICI 
Bilancia commerciale della CE 
Bilancie commerciale 
GRAFIEKEN 
Handelsbalans van de EG 
Handelsbalansen 
TABLEAU SPECIAL TABELLA SPECIALE BIJZONDER OVERZICHT 
COMMERCE DE LA C O M M U N A U T É 
EUROPÉENNE (CE) 
Tab. 1 
Résumé général du commerce par pays: 
Chiffres trimestriels: import, export, balance 
commerciale 





Résumé général du commerce par pro­
duits: 
COMMERCIO DELLA COMUNITÀ 
EUROPEA (CE) 
Tab. 1 
Riepilogo generale del commercio per 
paesi : 
Dati trimestrali: importazione, esportazione, 
bilancia commerciale 















Indici dei volumi e dei valori correnti 
Indices de la valeur moyenne, des termes de 
l'échange et du rapport des volumes 
Indice del valore medio, termini dello scam-
bio e rapporto dei volumi 
HANDEL VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAP (EG) 
Tab. 1 
Algemeen overzicht van de handel vol­
gens landen: 





Algemeen overzicht van de handel vol­





Hoeveelheids- en waarde-indexcijfers 
Indexcijfers van de gemiddelde waarde, van 




Évolution du commerce, total , intra- et 
extra-CE: 
Total 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Balance commerciale (EUR 9) 
Intra-CE par pays membres 
Tab. 5 
Évolution du commerce avec les princi­
pales zones: 
Pays de la classe 1 
AELE 
États-Unis 








Evoluzione del commercio, totale, intra-
e extra-CE: 
Totale 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Bilancia commerciale (EUR 9) 
Intra-CE per paesi membri 
Tab. 5 
Evoluzione del commercio con le princi­
pali zone: 
Tab. 4 
Ontwikkeling van de handel, totaal , in­
tra- en extra-EG : 
Totaal 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Handelsbalans (EUR 9) 
Intra-EG handel volgens de Lid-Staten 
Tab. 5 
Ontwikkel ing van de handel met de 






Paesi della classe 1 
EFTA 
Stati Uniti 




Commercio per origi 
Cumulato 
Mensile 
¡ne e destinazione: 
Landen van de klasse 1 
EVA 
Verenigde Staten van Amerika 






























Nærings- og nydelsesmidler 
Brændselsstoffer 
Råstoffer 
Maskiner og transportmidler 
Andre industriprodukter 
Kemiske produkter 
Bearbejdede varer fordelt efter mate-
rialets art 
Forskellige bearbejdede varer 
Tab. 7 










Nahrungs- und Genußmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Chemische Erzeugnisse 
Bearbeitete Waren, nach Beschaf-
fenheit gegliedert 
Verschiedene bearbeitete Waren 
Tab. 7 
Trends in trade by commodity groups: 
0,1 : Food, beverages and tobacco 
3: Fuel products 
2,4: Raw materials 
7: Machinery and transport equipment 
5,6,8 : Other industrial products 
5: Chemicals 
6: Manufactured goods classified by 
material 










Handelen fordelt på varer, månedstal 
Tab. 8 
Handel nach Waren, monatlich 
Tab. 8 
Trade by products, monthly 68 
TREDJELANDENES HANDEL HANDEL DER DRITTEN LÄNDER TRADE OF N O N - C O M M U N I T Y C O U N ­
TRIES 
Tab. 9 
Udviklingen i de vigtigste tredjelandes Entwicklung des Handels der wicht ig- Trends in total trade and trade w i t h the 
samlede handel og handel med EF sten Drittländer insgesamt und mit der EC (EUR 9) (major countries) 
(EUR 9) EG (EUR 9) 
Tab. 9 Tab. 9 
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OMREGNINGSKURSER UMRECHNUNGSKURSE EXCHANGE RATES 108 
GEONOMENKLATUR 1978 GEONOMENKLATUR 1978 GEONOMENCLATURE 1978 110 
Specialtabeller 
offentliggjort i tidligere hæfter 
EF-landenes handel fordelt på varegrup-












EF's andel og vigtigste extra-EF handels-
partneres andel i handelen med de enkelte 
lande 
EF's handel med landbrugsprodukter: 
A : Samlet oversigt over udviklingen fra 
1969-1972 
B : De vigtigste varekategorier 
C : Varer underkastet reglerne for de fælles 
landbrugsordninger 
Sonderübersichten 
in früheren Heften veröffent-
licht 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach 












Anteil der EG und des Hauptpartners Extra-
EG am Handel der einzelnen Länder 
Handel der EG mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen : 
A : Gesamtüberblick der Entwicklung 
1969-1972 
B : Wichtige Warenkategorien 
Erzeugnisse, die den Gemeinschaftli-
chen Agrarverordnungen unterliegen 
Special Tables 
published in previous issues 
EC countries and trade by product groups, 












Proportion of each country's trade with EC 
and with its main non-EC trading partner 
Trade of the EC with agricultural products: 
A : Summary of trends 1969-1972 
B : Main product groups 
C: Products subject to common agricul-



















































V I I I 
Francais Italiano Nederlands 
Tab. 7 
Évolution du commerce par classes de 
produits: 
0,1 : Produits alimentaires, boissons et 
tabacs 
3: Produits énergétiques 
2,4: Matières premières 
7 : Machines et matériel de transport 
5,6,8: Autres produits industriels 
5: Produits chimiques 
6: Articles manufacturés classés par 
matières 
8: Articles manufacturés divers 
Tab. 7 














Macchine e apparecchi 
Altri prodotti industriali 
Prodotti chimici 
Articoli manufatti classificati per ma-
terie 
Articoli manufatti diversi 
Tab. 7 
Ontwikkel ing van de handel volgens 
goederenklassen : 










Machines en voertuigen 
Andere industriële goederen 
Chemische produkten 
Fabrikaten, gerangschikt naar de 
grondstof 










Commerce par produits, mensuel 
Tab. 8 
Commercio per prodotti , mensile 
Tab. 8 
Handel volgens goederen, maandelijks 68 
C O M M E R C E DES PAYS TIERS COMMERCIO DEI PAESI TERZI HANDEL VAN DE DERDE LANDEN 
Tab. 9 Tab. 9 Tab. 9 
Évolution du commerce des principaux Evoluzione del commercio globale e con Ontwikkeling van de totale handel en van 
pays tiers, global et avec la CE (EUR 9) la CE (EUR 9) (paesi principali) de handel met de EG (EUR 9) (voornaam­
ste derde landen) 
104 
TAUX DE CONVERSION TASSO DI CONVERSIONE OMREKENINGSKOERSEN 108 
GÉONOMENCLATURE 1978 GEONOMENCLATURA 1978 GEONOMENCLATUUR 1978 110 
Tableaux spéciaux 
parus dans les précédents nu-
méros 
Tabelle speciali 
pubblicate nei numeri prece-
denti 
Bijzondere overzichten 








Commerce des pays de la CE par classes de 
produits, zones et par origines et destina-
tions 
Commercio dei paesi della CE per categorie 
di prodotti, zona, origine e destinazione 
Handel van de landen van de EG naar 
groepen van produkten, gebieden en naar 































Part de la CE et du principal partenaire 
extra-CE dans le commerce de chaque pays 
Commerce de la CE en produits agricoles: 
A : Résumé de l'évolution 1969-1972 
B : Principales catégories de produits 
Produits soumis aux règlements de la 
politique agricole commune 
Aliquota CE e del partner principale extra-
CE nel commercio di ciascun paese 
Commercio della CE dei prodotti agricoli: 
A : Riepilogo dell'evoluzione 1969-1972 
B: Principali categorie di prodotti 
Prodotti soggetti ai regolamenti della 
politica agricola comune 
Aandeel van de EG en van de belangrijkste 
handelspartners buiten de EG in de handel 
van ieder land 
Handel van de EG in landbouwprodukten : 
A : Algemeen overzicht van de ontwikke-
ling 1969-1972 
B : Voornaamste categorieën van produk-
ten 
Produkten die onderworpen zijn aan de 





































































- = Merindførsel 
Inkl. Finland fra 1.1.1977 
Uden Finland fra 1.1.1977 
Alle oplysninger i denne publikation, der 
omhandler handelen mellem Forbundsre-
publikken Tyskland og EF, omfatter ikke 
den i denne tabel anføre interzonehandel, 
dvs. handelen mellem BR Tyskland og Den 
tyske demokratiske Republik og Østberlin 
Afsnittenes totaler (2-cifret CST) inklude-
rer i 1976 ikke Nederlandenes handel med 
Belgien-Luxembourg 
- = Merindførsel 
På basis af indførselen 
Inkl. Finland fra 1.1.1977 
Se note 4 til tabel 1 
Månedstallene omfatter ikke fortrolige 
forsendelser 
Ekslusive Nederlandenes handel med Bel-
gien-Luxembourg 
ERE er en regningsenhed baseret på en 
»kurv af valutaer« i form af en vis mængde 
af hver af Fællesskabets valutaer ; sammen-
vejningen er foretaget på grundlag af hver 
medlemsstats gennemsnitlige bruttonatio-
nalindkomst og samhandel med de øvrige 
medlemsstater i 5-årsperioden 1969-1973. 
I sammenvejningen indgår desuden for 
hver valuta det pågældende lands andel i 
Fællesskabets kortfristede monetære støtte 
mellem centralbankerne (Jf. SKEF, Almen 
Statistik, tabel nr. 753) 
Omregningskurser anvendt af De forenede 
Nationers Statistiske Kontor. (Vægtet gen-
nemsnit hvis der anvendes forskellige 
kurser ved import og eksport). 
- = Einfuhrüberschuß 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Ohne Finnland vom 1.1.1977 an 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung über 
den Handel der Bundesrepublik Deutsch-
land und der EG enthalten nicht den in 
dieser Tabelle aufgeführten Interzonen-
handel, d.h. den Handel der BR Deutsch-
land mit der Deutschen Demokratischen 
Republik und Berlin (Ost) 
1976 ist der Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg in den Summen der 
Abschnitte (CST2-stellig) nicht enthalten 
- = Einfuhrüberschuß 
Auf Basis der Einfuhr 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Siehe Note 4 der Tabelle 1 
In den Monatszahlen sind vertrauliche 
Angaben nicht enthalten 
Ohne den Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg 
Die ERE ist eine „Währungskorb"-Einheit 
auf der Grundlage fester Beträge für jede 
Gemeinschaftswährung; als Wägungsele-
mente dienen Fünfjahresdurchschnitte 
(1969-1973) des Bruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels 
jedes Mitgliedstaates. Diese Wägung be-
rücksichtigt für die einzelnen Währungen 
auch den Anteil des betreffenden Landes 
an dem kurzfristigen monetären Beistand 
zwischen den Zentralbanken der Gemein-
schaft (s. SAEG Allgemeine Statistik, 
Tabelle 753) 
Umrechnungskurse des Statistischen Am-
tes der Vereinten Nationen. (Bei unter-
schiedlichen Kursen für Ein- und Ausfuhr 
gewogene Durchschnitte.) 
- = Import surplus 
Including Finland from 1.1.1977 
Excluding Finland from 1.1.1977 
Figures for trade by the Federal Republic of 
Germany with the German Democratic 
Republic and the Soviet sector of Berlin are 
given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere 
in this publication on trade by the Federal 
Republic of Germany and the European 
Communities 
In 1976 the totals of the divisions (2 digits 
CST) do not include the trade of the 
Netherlands with Belgium-Luxembourg 
- = Import surplus 
On basis of import 
Including Finland from 1.1.1977 
Refer to note 4 of Table 1 
The monthly figures do not include con-
fidential data 
Excluding the trade of the Netherlands with 
Belgium and Luxembourg 
The EUA Is a 'basket' unit, based on a 
certain quantity of each Community cur-
rency, weighted on the basis of the 5 years 
(1969-1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the ¡ntra-Com-
munity trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each 
currency, of the share of the country 
concerned in the short-term monetary 
support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC. General Statistics, 
Table No 753). 
Conversion rates as used by the Statistical 
Office of the United Nations. (Weighted 

























Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Gennemsnit pr. måned 





Europæiske Fællesskabers Regningsenhed 
Statistiske Regningsenhed 
US-dollars 
De europæiske Fællesskaber 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
BLØU — Belgisk-Luxembourgske Økono-
miske Union 
De europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor 
International varefortegnelse for udenrigs-
handelen 
Generalhandel 
Eksport af nationalt producerede varer 
Ikke betydende værdi 
Null (nichts) 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 









Summe der sechs ursprünglichen Mit-
gliedstaaten 
Summe der Mitgliedstaaten der EG 
BLWU — Belgisch- Luxemburgische Wirt -
schaftsunion 
Statistisches Amt der Europäischen Ge-
meinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel 
Generalhandel 
Ausfuhr heimischer Waren 
Ohne Aussagewert 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Monthly average 





European Unit of Account 
Unit of account for statistical purposes 
US dollar 
European Community 
Total of the first six member cou ntries of the 
EC 
Total of the member countries of the EC 
BLEU — Belgo-Luxembourg Economic 
Union 
Statistical Office of the European Com-
munities 
Standard International Trade Classification 
General trade 






















- = Excédent d'importations 
Y compris la Finlande å partir du 1.1.1977 
Non compris la Finlande å partir du 
1.1.1977 
Le commerce de la république fédérale 
d'Allemagne avec la République démocra-
tique allemande et le secteur soviétique de 
Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu 
dans toutes les autres données de cette 
publication relatives au commerce de la 
R.F. d'Allemagne et de la CE 
En 1976, les totaux par divisions (2 chiffres 
CST) ne comprennent pas le commerce 
des Pays-Bas avec àelgique-Luxembourg 
- = Excédent d'importations 
Sur la base des importations 
Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977 
Voir note 4 du tableau 1 
Les chiffres mensuels ne comprennent pas 
les données confidentielles 
A l'exclusion du commerce des Pays-Bas 
avec Belgique-Luxembourg 
L'UCE est une unité de type «panier», 
basée sur une certaine quantité de chacune 
des monnaies communautaires, selon une 
pondération qui fait intervenir la moyenne 
sur 5 ans (1969-1973) du produit national 
brut et du commerce ¡ntra-communautaire 
de chaque État membre. Cette pondération 
tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans 
le soutien monétaire à court terme entre 
banques centrales de la Communauté (Cf. 
OSCE, Statistiques générales, tableau 753) 
Taux de conversion utilisés par l'Office 
Statistique des Nations unies. (Moyennes 
pondérées s'il existe des taux différents 
pour les importations et les exportations.) 
- = Eccedente all'importazione 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Finlandia esclusa a partire dal 1.1.1977 
Il commercio della Repubblica Federale di 
Germania con la Repubblica democratica 
tedesca e il settore sovietico di Berlino, che 
figura in calce alla tabella, è escluso in tutti 
gli altri dati relativi al commercio della R.F. 
di Germania e della CE della presente 
pubblicazione 
In 1976 i totali per divisioni (2 cifre CST) 
non comprendono il commercio dei Paesi 
Bassi con il Belgio ed il Lussemburgo 
- = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Vedere nota 4 della tabella 1 
I dati mensili non includono i dati confi-
denziali 
Escluso il commercio dei Paesi Bassi con il 
Belgio ed il Lussemburgo 
L'UCE è un unità di tipo «paniere» basata 
su una certa quantità di ciascuna delle 
monete comunitarie; essa è calcolata se-
condo una ponderazione che fa intervenire 
la media quinquennale (1969-1973) rela-
tiva al prodotto nazionale lordo e al 
commercio intra-europeo di ogni Stato 
membro. Questa ponderazione tiene anche 
conto, per ogni moneta, della quota dei 
singoli Paesi nel sostegno monetario a 
breve termine tra le banche centrali della 
Comunità ( (Cf. ISCE, Statistiche generali, 
tabella 753) 
Tassi di conversione utilizzati dall'Ufficio 
Statistico delle Nazioni Unite. (Medie 
ponderate se esistono dei tassi diversi per le 
importazioni e le esportazioni.) 
- = Invoeroverschot 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Excl. Finland van 1.1.1977 
De handel van de Bondsrepubliek Duits-
land met de Duitse Democratische Repu-
bliek en met Oost-Berlijn, die onderaan de 
tabel is vermeld, is in alle andere gegevens 
van deze publicatie betreffende de handel 
van de BR Duitsland en de EG niet 
begrepen 
1976 is de handel van Nederland met 
België-Luxemburg in het totaal per afde-
ling (2 cijfers CST) niet begrepen 
- = Invoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Zie noot 4 van de tabel 1 
In de maandgegevens zijn de vertrouwelij-
ke gegevens niet begrepen 
Met uitzondering van de handel van Ne-
derland met België-Luxemburg 
De ERE is een „pakketrekeneenheid", die 
gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid 
van elk van de communautaire munteenhe-
den en verkregen wordt door weging op 
grond van het gemiddelde van het bruto 
nationaal produkt en de intracommunau-
taire handel van elke Lid-Staat over een 
periode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze 
weging wordt voor elke valuta tevens 
rekening gehouden met het aandeel van 
het betrokken land in het systeem van 
monetaire bijstand op korte termijn tussen 
de centrale banken van de Gemeenschap 
(zie Algemene Statistiek, tabel 753 ; BSEG) 
Omrekeningskoersen aangewend door het 
Statistisch Bureau van de Verenigde Na-
ties. (Gewogen gemiddelden zo de bedra-
gen voor in- en uitvoer verschillen.) 
Abréviations 
et signes employés 





0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
0 Moyenne mensuelle 
* Estimation de l'Eurostat 




EUA-UCE Unité de compte européenne 
Eur Unité de compte statistique 
$ Dollar US 
EC-CE Communauté européenne 
EUR 6 Ensemble des six premiers États membres 
de la CE 
EUR 9 Ensemble des États membres de la CE 
Belg.-Lux. UEBL — Union Économique Belgo-Lu-
xembourgeoise 
EUROSTAT Office Statistique des Communautés Euro-
péennes 
SITC/CTCI Classification type pour le commerce inter-
national 
G Commerce général 
N Exportations de produits nationaux 
NS Non significatif 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unita indicata 







Unità di conto delle Comunità Europee 
Unità di conto statistica 
Dollaro USA 
Comunità Europee 
Insieme dei primi sei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Insieme dei paesi delle Comunità Europee 
UEBL — Unione Economica Belgo-Lus-
semburghese 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Classificazione tipo per il commercio inter-
nazionale 
Commercio generale 
Esportazione dei prodotti nazionali 
Non significativi 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 










Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
BLEU — Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Type Classificatie voor de Internationale 
Handel 
Algemene handel 




TRADE BALANCE OF THE EC BALANCE COMMERCIALE DE LA CE 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 








Other Western European countries 3) 
North America 
Other class 1 countries 




Other class 2 countries 
Class 3 4) 
Eastern Europe 4) 
Other cle&s 3 countries 
Miscel laneous 


































Republic of South Africa 
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Trade balance1 ) 
Balance commerciale ') 
I 




- 1 536 
- 1 739 

















































































- 451 - 886 
- 1 349 - 43 
1 063 2 012 
1 062 1 009 
- 1 569 - 1 167 
- 1 905 - 1 896 




- 760 - 1 629 
652 - 24 
446 - 220 
206 196 
369 393 
- 899 - 181 
- 176 45 
- 220 - 202 
1 268 1 297 
852 816 
207 212 




18 - 584 













- 59 - 40 
97 11 
- 61 - 5 
494 239 
- 36 4 
- 44 - 44 
- 144 - 144 
47 69 
29 - 32 
- 651 - 876 
- 1 344 - 1 037 





- 120 - 74 
369 326 
14 - 23 
- 284 216 
- 133 - 74 
- 206 - 278 
101 61 
- 523 - 543 
156 - 280 
70 160 
- 895 - 906 
- 296 - 396 
- 80 - 167 




86 - 103 
76 14 
- 120 - 133 
102 104 
20 - 11 
109 114 
- 101 - 111 
- 1 331 - 1 244 
- 146 - 128 
- 145 - 179 
197 230 







- 1 631 
















































































!) - = Import surplus. 
2) Including Finland from 1.1.1977. 
3 ) Excluding Finland from 1.1.1977. 
4 ) Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
TAB. 1 RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
i m p o r t 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres peys de l'Europe occidentale 3) 
Amérique du Nord 





Autres pays de le classe 2 
Classe 3 4) 
Europe orientale 4) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 






































































Commerce inteff-rooe* 4 j 
1) - = excédent d'importations. 
2) Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
3) Non compris la Finlande è partir du 1.1.1977. 
4) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres donné«« de 
cette publication relatives au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
e x p o r t 







Other Western European countries 3) 
North America 





Other class 2 countries 
Class 3 4) 
Eastern Europe 4) 




































Republic of South Africa 



































Inter-zone t rade4 ) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' ) - = Import surplus. 
2) Including Finland from 1.1.1977. 
3) Excluding Finland from 1.1.1977. 
4) Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
TAB. 1 RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Trade balance 1) — Balance commerciale 1) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres pays de l'Europe occidentale 3) 
Amérique du Nord 





Autres pays de la classe 2 
Classa 3 4) 
Europe orientale 4) 
Autres pays de la classe 3 







































































Commerce inter-zones 4) 
1) - = excédent d'importations. 
2) Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
3) Non compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
4) Le commerce de la R F d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
value in Mio EUA 
SITC 
0 ­ 9 























































List of products 
TOTAL TRADE 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Uve animale chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs, and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, end manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS, LUBRIC. A N D RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol. + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable olla, fata and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metelworking machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s„ machine pans, n.e.s. 
Office machines and automatic data processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish. + clean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific. resins + plastic materials + cellulose asters and ethers 
Chemical meteríeis and products, n.e.8. 
Manufactured gooda classified chiefly by material 
Leether, leather menufectures, η.βΛ. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Peper, paperboard, + art. of paper pulp, of paper or paperb. 
Textile yam, fabrics, made­up articles, n.e.s., + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Miscellaneous manufactured ertlcles 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 
Furniture end parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apperel and clothing accessories 
Footwear 
Professionel, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. ap., equipm. + suppl. + optic, goods; watches + clocks 
Miscelleneous manufactured articles, n.e.s. 
COMMODIT IES A N D TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 
import intra 
1 9 7 8 
I 
43 832 
6 1 3 7 
















































9 6 6 2 
190 
462 237 

























































































































4 4 4 4 
439 
18 895 
4 6 0 4 
1 185 
509 268 




9 1 2 3 
167 
441 223 
744 1 944 
1 319 
2 1 7 2 
981 
1 095 









1 9 7 9 
I 
50 417 
8 8 0 1 

















2 3 0 8 




















































































591 195 790 727 
674 
963 1 247 
879 
12 661 
2 0 8 3 
542 
433 104 




















4 4 4 8 5 
5 787 
































8 1 2 7 
640 






2 1 8 6 
576 
443 118 
290 100 97 
5 
308 228 






































5 1 8 0 





















2 0 8 3 
517 
438 102 
274 90 143 
8 
281 210 


















1 9 7 9 
I 
48 295 

































8 1 0 6 
637 









310 98 148 
• 8 
304 234 

































































674 322 215 
25 
903 669 





























































































































6 0 8 7 
1 149 
575 450 
690 352 189 
25 
978 611 





























































6 2 2 9 
1 210 
615 449 





















i m p o r t 
intra-CE/EC 
RESUME GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par produits 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 7 9 
J 
D é n o m i n a t i o n des p rodu i t s 
C O M M E R C E TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS. TABACS 
Produ i ts a l imenta i res et an imaux v ivants 
Animaux vivants dest princip à l'alimentation humaine 
Vian préparations de viande 
Produits laitiers et œufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations à base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations à base de sucre, et miel 
Café, thé, cacao, épices. et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (à l'excl des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
C O M B U S T . MINERAUX. LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacture 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat iè res brutes non comest ib les, carburants non compr is 
Cuirs, peaux et pelleteries, bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n transf 
Engrais, minéraux bruts (excl charbon, pétrole, pierres prèc ) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale n d a 
Hui les, graisses et cires d 'o r ig ine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées: cires animales ou végétales 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les industries partie 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach et app. industr., applic gén.. n d a . parties et pièces dét 
Mach et app bureau ou p. traitement automatique de l'informatior 
App et équipement de télécommunic. enregistr reprod d son 
Mach et app électr.. n.d a , parties et pièces détachées électr 
Véhicules routiers (y compris les véhicules è coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produ i ts ch im iques et p rodu i t s connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent. produits pour parfumerie toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat. plast. artif. éthers, esters d I cellulose résines artific 
Matières et produits chimiques π d a 
Ar t . manu fac t . classés pr inc ip , d 'après la mat . première 
Cuirs et peaux, prép et ouvrages en cuir n d a pellet apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n d a 
Ouvrages en liège et en bois (à l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte cel lul , en papier et en carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnés, n d a . prod connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n d a 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal, n d a 
Ar t ic les manu fac tu rés divers 
App sanitaire, appareillage de plomberie chauffage éclair n d a 
Meubles et leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app profess . scientifiques et de contrôle, n d a 
App. et fournit de photograph et d'optique π d a montr. horlog 
Articles manufacturés divers, n d a 
ARTICLES ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 
CTCI 
0 ­ 9 













































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
i m p o r t 
extra-EC/EC 
value in Mio EUA 
SITC 
0 - 9 












































































List o f p r o d u c t s 
TOTAL TRADE 
FOOD, BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live ani-mals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs, and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscelleneous edible products and preparations-
Beveragaa and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS. LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. raw 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol. + precious stones) 
Metelliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable o i ls , fate and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinen/ 
General indust. mach. + equipment, n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinen/, apperatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicels 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume meteríais; toilet, polish. + cleen. preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + art. of paper pulp, of paper or paperb. 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron end steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heeting + lighting fixtures + finings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel end clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. ap.. equipm. + suppl. + optic, goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
COMMODIT IES A N D TRANSACTIONS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 6 1 4 7 






























































































































































e x p o r t 
extra­CE/EC 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
C O M M E R C E TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest. princip, à l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et œufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations á base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations à base de sucre, et miel 
Café, thé, cacao, épices, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (à l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
COMBUST. MINERAUX. LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries, bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transf. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres préc.) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Huilas, graissas et cires d'origine animala ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles vegeteles fixes 
Huiles et graisses élaborées; cires animales ou végétales 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. industr., applic. gèn„ n.d.a., parties et pieces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automatique de l'informetior 
App. et équipement de télécommunic, enregistr. reprod. d. son 
Mach, et app. électr., n.d.a., parties et pièces détachées électr. 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques orgeniques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat. plast., artif­, ethers, esters d.i. cellulose, résines artific. 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
Art. manufact. classés princip, d'après la mat. première 
Cuirs et peaux, prép. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet, apprêt. 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bois (à l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte cellul., en papier et en carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a., prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Articles manufactures divers 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, éclair, n.d.a. 
Meubles et leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app. profess., scientifiques et de controle, n.d.a. 
App. et fournit, de photograph, et d'optique, n.d.a., montr, horlog. 
Articles manufacturés divers, n.d.e. 
ARTICLES ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 
CTCI 
0 ­ 9 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RATIO OF VOLUMES 




















































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 







































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 















EUR 9 Deutsch-land France 


























































































1 5 679,4 












































































































Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
valeurs en Mio UCE 
Ireland 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 





































































































6 1 55,4 
6 195,3 



































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 















EUR 9 Deutsch-land France 







































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 9) 










































































































































































































































































































TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 















EUR 9 Deutsch-land France italia Nederland Belg-Lux. 
United 
Kingdom 
valeurs en Mio UCE 
Ireland 
INTRA-EC TRADE (EUR 9) ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 
Trade balance1 ) 






























































































































































































































EXTRA-EC TRADE (EUR 9) COMMERCE EXTRA-CE (EUR 9) 
Trade balance1 ) 


























- 4 730,9 
- 5 247,1 
- 3 013,2 
-256,0 
1 048,6 












































- 1 504,7 
























- 1 290,1 























- 1 524,7 
- 2 280,8 
- 1 774,9 
- 1 239,5 
- 1 428,2 
- 1 590,5 
- 1 539,9 
- 1 378,4 









































- 1 839,6 
- 1 181,5 


































































































1) - = Import surplus. Excédent d'importations. 
17 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 













































































































































































































































































































































































































































































2) On basis of import. 
18 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE 2) 





Importing countries - Pays importateur 
EUR 9 Deutsch-land France Itali: Nederland Belg-Lux. 
United 








































































































































































































































































































































































































































































2 ) Sur la base des importations. 
19 
TRENDS IN TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 





Importing countries - Pays importateur 
EUR 9 Deutsch­land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 

























United Kingdom 1976 IV 
1979 J 






























































































































































































































































































































































































































2) On basis of import. 
20 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE2) 




























































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
21 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 

































































EUR 9 Deutsch­land France 


























































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 







































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 




























































































































































































































































































































































































































































































































1) Including Finland from 1.1.1977. ' ) Y compris U) Finlande à part" du 1 ' .1977. 
23 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 









































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs an Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch­land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 


















































































































































































































i m p o r t 








































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 







































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 






































































































































































































































































































































































































































































































































2 ) Refer to note 4 of Table 1. 
2) Voir note 4 du tableau 1. 
27 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
J A N ­ D E C . J A N D E C 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 9 7 8 
Origin 
GRANC TOTAL 
I N T R A ­ E C I F U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC I E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
E F T * 
0 T H . H E S T . EUROPE 
USA ANC CANA0A 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
00H 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E O KINGDOM 




























CEUTA ANC MEL ILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 








R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 





N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
ECUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANCA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















1 000 EUA 
3 6 2 . 1 3 f . C 6 1 
1 8 3 . 8 7 1 . 4 3 3 
1 7 8 . 2 6 6 . 6 2 E 
9 2 . 6 6 6 . 1 8 0 
2 2 . E U . 1 3 4 
9 . 9 1 4 . 2 2 1 
3 2 . 2 1 8 . 6 7 5 
1 7 . 7 1 6 . 1 5 C 
7 1 . 1 5 3 . 6 6 4 
1 1 . 6 6 5 . 7 0 6 
2 4 C . S 7 8 
3 3 2 . 4 7 3 
5 É ­ 6 1 5 . C 5 7 
1 4 . C i l . 8 9 4 
1 2 . £ 6 1 . 5 9 6 
1 . 1 5 C . 2 9 8 
4 3 4 . C C I 
2 3 9 . 4 6 4 . 3 8 4 
2 4 . S 4 C . 1 8 6 
4 3 . C C 3 . 1 4 7 
5 1 . C C 1 . 5 5 1 
3 . 2 6 7 . 9 0 3 
3 2 . 2 8 6 . 3 4 4 
2 3 . 6 2 9 . 4 4 8 
2 E . 6 9 9 . 7 5 2 
4 E . 6 1 4 . 1 7 6 
2 2 . 1 3 2 . 6 1 7 
2 0 . 4 4 7 . 3 6 5 
2 . 4 6 7 . 4 1 3 
4 . 4 9 4 . 1 1 8 
1 1 3 . 1 1 9 
β 4 . 5 1 2 
5 . 3 9 5 . 5 4 1 
E . 5 3 5 . 3 3 6 
2 . 5 6 3 . 7 2 7 
5 . 4 9 E . C 1 2 
5 . 0 7 5 . 7 4 2 
1 . 1 7 1 . 6 5 7 
5 . 4 3 C . 5 4 6 
3 . 7 5 1 
3 . 2 6 ? 
6C5 
1 9 2 . 3 8 6 
1 . 6 3 9 . 9 1 3 
1 . 7 2 4 . 2 6 3 
6 3 4 . 9 8 1 
6 . 4 7 2 . 7 6 3 
6 4 2 . 3 6 8 
2 . 2 5 6 . 4 6 3 
1 . C 5 2 . 4 6 3 
1 . C U . 9 9 5 
1 . C 7 2 . 1 1 2 
2 8 9 . 2 1 4 
2 3 . 2 1 8 
1 5 1 . 4 5 9 
8 4 5 . C 5 4 
6C 
2 . C C 5 . 6 9 5 
5 6 8 . 9 5 5 
3 . 2 1 5 . 4 1 5 
5 4 5 . C 1 6 
2 C 5 . 1 7 3 
E 4 . 6 6 5 
5 2 . 5 7 C 
2 2 . 6 7 C 
1 1 1 . 1 2 1 
1 6 . 9 6 1 
4 5 4 
2 1 6 . 6 4 e 
2 1 . 5 0 5 
2 . 1 5 5 
1 C 3 . 6 3 6 
I C S . 4 2 2 
2 6 7 . 5 6 7 
1 . 3 6 8 . 5 1 4 
4 2 6 . C 8 6 
1 1 8 . 9 9 2 
1 3 . 4 1 6 
3 . 3 6 3 . C 9 0 
5 6 2 . 1 1 5 
6 2 . 1 5 3 
5 . 4 C 3 
1 2 . 0 5 2 
4 4 C . 3 2 4 
1 C 5 . C 6 4 
1 . 1 C 5 . 7 9 6 
3 6 . 3 2 7 
3 4 . 2 1 C 
3 3 4 
1 1 6 . 5 6 5 
6 2 . C 7 7 
1 . 6 3 6 
1 2 . 1 3 3 
4 C 1 . 4 3 1 
1 3 1 . 7 7 6 
2 1 1 . 8 0 C 
4 5 2 
1C4 
5 4 . 9 9 3 
1 1 8 . 7 6 7 
9 4 . 4 9 2 
2 3 6 . 9 8 3 
6 . 1 5 2 
7 3 6 
3 C 8 . 1 0 4 
7 8 7 
1 4 1 . 5 7 1 
6 . 1 4 0 . 7 5 8 
2 C . 4 8 4 
6 6 . 7 1 7 
3 . 3 3 9 
Indices 
7 8 / 




1 1 3 
1 1 7 
I H 
1C7 






1 0 5 
105 
1 1 2 
56 
H C 









1 1 5 
1 1 5 
1 1 6 







1 1 7 




1 7 1 
1C4 
1 1 4 
1 0 2 
1C4 
1C9 
1 0 6 
1C2 





I C I 
15 
96 
I C ? 
85 





1 4 3 
52 












1 1 1 
92 
5? 
1 5 7 
I C ? 
85 
1 0 2 
74 
83 
1 6 5 
23C 
8 1 










1 1 3 
1 3 8 
1 2 5 
67 
I C 9 
120 
1 1 1 
3 1 
I C 6 
141 
EUR­6 
1 000 UCE 
2 e 3 . 3 1 5 . 7 6 7 
6 3 . 4 6 4 . 3 5 6 
2 2 . 3 1 2 . 3 6 2 
8 . 4 6 6 . 1 9 1 
2 7 . 1 1 3 . 8 3 0 
1 0 . 5 7 1 . 9 7 3 
5 7 . 5 7 3 . 2 8 5 
9 . 3 9 6 . 3 0 4 
2 8 9 . 6 9 2 
1 8 3 . 5 5 7 
4 7 . 7 0 3 . 7 3 2 
1 1 . 3 5 8 . 5 7 7 
1 0 . 4 2 9 . 6 6 3 
92 8 . 9 1 4 
2 7 9 . 6 7 3 
1 9 1 . 8 5 1 . 5 9 4 
1 8 . 9 6 8 . 4 4 1 
3 C . 7 5 2 . 8 6 9 
3 9 . 4 9 4 . 6 7 3 
1 . 9 7 2 . 0 1 9 
2 6 . 9 0 1 . 1 6 3 
2 0 . 8 2 8 . 7 5 2 
2 4 . 6 7 7 . 4 9 3 
3 9 . 1 7 8 . 5 6 7 
1 8 . 6 9 9 . 0 1 4 
1 6 . 1 1 8 . 9 1 6 
1 . 2 6 1 . 8 2 4 
3 . 0 2 7 . 6 4 9 
7 1 . 8 4 2 
2 9 . 6 8 3 
2 . 7 2 6 . 3 8 1 
4 . 9 3 7 . 0 9 4 
1 . 5 4 1 . 2 7 0 
7 . 9 0 3 . 3 2 6 
4 . 4 0 8 . 4 7 5 
7 2 3 . 9 7 4 
4 . 4 6 8 . 5 4 9 
3 . 7 3 3 
8 1 4 
5 1 5 
1 3 4 . 7 0 0 
1 . 5 5 7 . 1 9 5 
1 . 5 5 1 . 6 7 0 
7 1 9 . 8 3 2 
5 . 1 5 1 . 4 9 2 
4 3 7 . 1 9 6 
1 . 7 4 8 . 8 1 0 
9 1 1 . 0 5 8 
9 1 4 . 8 0 7 
9 8 3 . 6 5 1 
2 5 9 . 9 3 0 
2 2 . 7 1 9 
6 0 . 0 8 7 
T 7 C . 1 7 2 
5 3 
1 . 9 4 1 . 3 4 0 
5 5 6 . 4 0 3 
3 . 1 2 7 . 1 5 5 
8 3 2 . 9 6 7 
1 8 3 . 1 7 3 
7 2 . 5 8 1 
4 5 . 6 0 8 
1 7 . 6 4 4 
1 1 1 . 0 1 7 
1 5 . 9 9 9 
3 2 8 
1 8 8 . 7 9 7 
1 2 . 5 2 3 
1 . 2 1 3 
1 0 1 . 9 0 3 
5 0 . 1 4 1 
3 6 4 . 4 9 3 
1 . 2 6 0 . 7 6 1 
2 7 6 . 8 3 1 
1 1 4 . 1 3 6 
1 1 . 8 4 0 
2 . 8 9 9 . 3 5 6 
5 6 4 . 2 4 0 
6 C . 7 9 1 
5 . 1 7 9 
1 1 . 7 9 7 
4 7 9 . 2 6 9 
9 7 . 9 3 2 
9 4 0 . 0 4 9 
2 9 . 3 7 3 
3 1 . 6 3 3 
4 9 
4 8 . 2 8 0 
5 4 . 3 5 4 
8 4 0 
1 2 . 7 1 3 
2 5 8 . 5 4 2 
6 2 . 8 3 1 
1 2 6 . 2 9 1 
1 2 4 
53 
3 6 . 1 2 4 
1 0 9 . 4 7 6 
8 0 . 0 0 4 
4 9 . 9 5 1 
6 . 1 3 0 
5 1 7 
1 9 7 . 2 7 0 
4 2 8 
2 8 . 1 1 6 
2 . 7 3 4 . 7 1 0 
1 3 . 1 7 6 
1 4 . 4 8 7 
2 . 7 3 6 
Indices 
78 / /77 
106 
1 1 0 
118 








1 0 7 
1 0 6 
114 
145 
1 1 0 
9 6 




1 0 8 
1 0 5 




1 1 6 
1 0 0 
1 1 3 
1 4 1 
108 
1 0 7 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 4 
112 
9 1 1 3 8 
1 3 7 
1 2 4 
105 
1 1 5 
1 0 2 
1 0 9 
1 1 1 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 1 




1 0 3 
2 2 
97 
1 0 1 
86 





1 4 4 
4 9 
3 0 4 
64 
1 0 1 
3 1 
1 0 5 
2 0 9 






1 1 2 
9 1 
5 0 
1 5 8 














1 6 6 
75 
6 8 
1 1 4 




1 0 5 
96 
H l 
4 0 2 
1 4 2 
139 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
9 5 . 4 0 4 . 5 1 2 
4 7 . 8 3 7 . 7 1 9 
4 7 . 5 6 6 . 7 9 3 
2 5 . 8 8 0 . 8 8 5 
1 1 . 1 8 4 . 6 5 3 
3 . 3 0 1 . 8 4 7 
7 . 1 8 3 . 1 1 4 
4 . 2 1 1 . 2 7 1 
1 6 . 7 2 9 . 8 8 5 
7 . 7 1 3 . 7 1 8 
1 1 . 6 6 9 
4 0 . 1 1 0 
1 3 . 9 6 4 . 3 β 8 
4 . 8 7 6 . 7 0 6 
4 . 5 2 6 . 2 1 0 
3 5 0 . 4 9 6 
7 9 . 3 1 1 
6 6 . 8 5 0 . 4 2 9 
5 . 9 3 1 . 4 0 3 
1 0 . 7 2 1 . 0 1 0 
1 1 . 1 2 4 . 2 2 7 
6 9 8 . 1 2 6 
1 1 . 0 8 9 . 4 2 5 
8 . 1 8 6 . 7 8 1 
1 2 . 6 4 6 . 9 2 8 
9 . 0 8 6 . 1 4 4 
4 . 3 4 3 . 8 2 2 
3 7 5 . 7 0 2 
1 . 6 0 8 . 9 1 7 
4 3 . 0 7 8 
5 . 5 7 5 
1 . 6 1 3 . 8 0 7 
2 . 0 0 4 . 5 4 4 
7 3 9 . 1 6 2 
3 . 7 4 0 . 0 1 1 
2 . 7 7 5 . 1 5 4 
2 6 8 . 8 9 7 
1 . 3 1 2 . 7 9 8 
4 2 1 
24 
2 3 1 
8 2 . 4 3 6 
7 2 2 . 9 4 6 
8 5 1 . 7 0 0 
3 2 5 . 6 9 6 
2 . 0 9 9 . 1 8 9 
8 0 9 . 9 5 8 
5 2 0 . 1 4 5 
5 0 5 . 4 1 0 
4 5 4 . 2 8 6 
1 2 2 . 4 7 6 
4 . 7 4 6 
1 4 . 7 1 4 
1 5 3 . 1 4 9 
3 
9 1 3 . 9 0 1 
1 7 3 . 3 2 3 
1 . 3 3 4 . 6 3 4 
1 0 5 . 0 8 7 
3 0 . 2 7 4 
1 0 . 2 1 2 
1 0 . 1 2 6 
3 . 3 8 4 
7 . 1 1 8 
5 . 5 5 9 
1 0 . 7 7 5 
164 
64 
2 6 . 9 8 7 
8 . 5 5 6 
1 7 4 . 7 8 3 
2 7 0 . 4 4 9 
8 8 . 6 6 7 
2 3 . 1 0 3 
9 4 5 
9 5 6 . 4 5 4 
9 8 . 0 2 6 
1 . 8 9 1 
1 4 1 
6 . 0 4 1 
9 5 . 1 8 4 
2 6 . 0 0 4 
9 4 . 7 4 6 
1 2 . 0 8 2 
9 . 8 1 7 
8 
4 . 4 6 7 
1 4 . 2 0 7 
12 
133 
1 5 1 . 9 2 5 
1 5 . 4 3 0 
6 5 . 1 0 4 
17 
7 
9 . 7 6 3 
2 1 . 0 5 1 
53 
6 . 5 5 7 
9 5 7 
5 6 . 9 19 
3 6 3 
8 . 4 0 9 
9 0 2 . 0 8 7 
5 6 1 
5 . 9 2 4 
1 . 0 7 1 
Indices 
78 / / 77 



















I C I 
ICO 
5 2 



















































































1 0 0 0 U C E 
6 4 . 2 1 5 . 4 C 3 
3 3 . 0 2 9 . 8 9 3 
3 1 . l t i . 5 1 C 
1 3 . 1 E C . 2 8 2 
2 . 6 5 4 . 6 6 5 
2 . 4 4 6 . 1 5 6 
5 . 1 4 4 . C 3 5 
2 . 3 3 2 . 7 0 « 
1 5 . C 5 5 . 5 2 5 
2 . 6 5 6 . 7 6 E 
Σ 6 4 . 5 Ε 1 
1CC.C2C 
1 1 . 6 3 4 . 1 5 4 
2 . 2 G C . Í 4 1 
1 . 5 5 2 . 6 1 6 
2 C 1 . 6 6 3 
1 4 5 . C64 
4 1 . 3 2 6 . 2 1 4 
4 . 9 9 6 . 5 7 C 
6 . 7 H . 1 6 6 
1 0 . 4 1 S . 5 6 C 
545 . 2 3 3 
5 . 5 2 4 . 6 2 4 
4 . C C S . 1 1 9 
1 2 . 1 5 E . 1 5 2 
6 . 5 1 6 . 6 4 1 
3 . 5 3 6 . 1 1 5 
4 C 2 . 2 1 1 
4 3 2 . 6 5 6 
4 . 1 1 3 
1 3 . 1 9 5 
4 7 9 . 2 2 6 
5 9 5 . 6 2 6 
2 9 1 . 2 2 2 
1 . 5 3 9 . 4 3 1 
3 5 6 . 1 3 C 
1 6 6 . 4 6 5 
1 . 5 4 5 . 4 2 5 
2 . 7 P 5 
1C ; 
24 
1 . 2 1 5 
1 2 Î . 6 C 1 
2 2 1 . I C I 
1 2 2 . 5 4 2 
5 5 5 . 4 1 2 
1 1 4 . 9 C 8 
4 2 4 . 8 1 0 
1 1 C . 2 8 1 
5 5 . 1 5 5 
1 6 1 . 4 5 2 
4 4 . 1 5 3 
2 . 4 5 1 
5 . 4 2 2 
4 C 9 . 1 4 1 
25 
5 5 6 . C 8 6 
1 5 C . 5 C 6 
2 5 5 . 5 5 6 
6 7 . C 2 S 
7 C . 4 4 4 
2 1 . 5 6 2 
2 6 . 2 8 1 
6 . 1 5 C 
I C I . 1 8 6 
£ . 1 6 2 
178 
1 5 6 . 4 2 0 
5 . 2 4 5 
4 4 6 
4 3 . 1 2 4 
1 . 5 1 1 
4 6 . 7 8 6 
5 6 5 . 5 5 1 
1 3 . 5 5 1 
3 2 . 8 2 9 
5 . 1 1 2 
1 3 4 . 3 E 4 
2 2 5 . 2 5 4 
3 2 . 4 3 1 
1 5 3 
4 1 6 
2 7 6 . 6 6 4 
2 4 . 9 9 1 
1 1 6 . 7 5 2 
5 . 1 4 1 
3 . 6 1 4 
3 . 8 C E 
1 2 . 6 1 1 
294 
4 2 1 
2 5 . 1 6 1 
3 2 . C 7 1 
1 1 . 9 2 2 
12 
1 . 1 C 5 
1 2 . 6 8 6 
7 5 . 6 5 6 
2 2 . 4 1 1 
4 . e n 5 1 1 
6 2 . 1 6 C 
6 . 1 C 2 
5 9 2 . 4 2 5 
s.eec 3 . 5 1 5 



















2 3 1 
ICE 
53 






















































































1 0 0 0 EUA 
4 4 . 2 ' £ . « C 3 
I S . I E S . 6 4 1 
2 4 . ' i f . 1 6 2 
5 . E 4 5 . 1 6 4 
2 . 1 Ï 5 . 3 M 
1 . 4 5 1 . £ £ 3 
3 . 4 3 1 . 1 1 6 
1 . 1 5 4 . 1 6 4 
1 2 . C E 6 . 1 5 2 
5 5 « . 5 5 1 
1 2 . C 2 3 
1 6 . C C 1 
1 1 . C 6 2 . 1 3 1 
2 . Î C 4 . 1 1 5 
2 . 3 C E . 5 C 4 
1 5 6 . 2 1 5 
1 E . C 1 2 
2 6 . 1 5 5 . 3 6 5 
5 . C E 5 . 5 6 2 
1 . 6 5 2 . 6 5 5 
3 « « . 4 S C 
6 . 4 4 3 . 5 3 5 
1 . 4 1 5 . 2 2 1 
1 . £ 5 1 . 1 5 1 
1 . ( E l . 1 5 1 
1 . 1 6 6 . 2 5 3 
5 2 . 6 1 6 
4 Í C . 5 5 2 
1 3 . C 2 4 
1 C . C 5 1 
1 2 4 . 4 5 6 
« 2 E . 6 6 3 
1 2 5 . 3 6 5 
1 . 3 1 3 . 5 5 C 
Í 2 1 . E 5 5 
1 l f . C C E 
5 1 5 . 6 1 1 
2EC 
6 2 4 
15 
E . C 2 3 
5 2 1 . 6 C 2 
2 6 1 . 6 1 3 
1 6 2 . 1 4 2 
1 . 3 C 6 . 5 5 5 
1 5 . 6 1 2 
2 2 C . 3 C 6 
1 2 « . £ 1 4 
2 1 « . £ 5 6 
1 E 2 . 5 5 5 
« 5 . C 6 2 
1 C . 6 1 6 
1 . 1 3 5 
1 6 . n c 
2 1 
3 Í 4 . E 1 4 
1 5 5 . 6 5 3 
1 . 2 4 Í . 2 C 1 
5 6 1 . 5 3 2 
1 1 . 5 2 2 
2 1 . 1 6 3 
1 . E E 2 
2 . 2 E 6 
1 . C 6 2 
1 . 2 5 2 
22 
E .C22 
2 . C 6 4 
2 1 . 4 2 6 
5 4 6 
5 5 . 1 6 6 
2 C I . 1 6 6 
1 1 . 5 5 5 
6 . C 5 4 
1 . 1 6 1 
1 2 3 . C 2 5 
Î 5 . 1 C 5 
6 . 6 4 2 
24 
132 
2 6 . 1 1 2 
2 1 . 6 5 C 
1 C Í . C 1 2 
2 . « 2 3 
2 . 2 1 1 
4 1 
4 1 1 
1 1 . 1 1 E 
5 2 5 
1 1 . 6 1 4 
2 Í . 5 4 E 
5 . 5 6 6 
2 2 . 2 4 2 
4 
43 
6 . 4 6 1 
1 C . 2 2 6 
2 5 6 
1 . C 3 5 
155 
Í 6 . C 1 2 
5 
32C 
E 2 4 . 3 1 4 
2 . 6 2 5 
2 . C 5 C 
1C 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 
1C5 
ICS 






















i e t 
ICE 
1 1 3 




























2 1 3 
57 

















1 3 1 






















2 6 3 
13 
1 6 7 
4 6 4 
1 1 4 




I N T R A ­ C E ( E L R ­ 9 1 
EX1RA­CE I E l F ­ 9 ) 
CLASSE l 
Λ Ε Ι Ε 
A L T . E L » . C C C I C . 
ISA ET CANiCA 
A H . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 ) 
OCC 
TCP 
Α Π . CLASSE 2 
C I A S S E 3 
ELRCFE C M E M Í t E 
A L T . CLASSE 3 







B E l G I C U E ­ L L X e G . 
PAYS­BAS 
R . F . 0 7 A U E M C N E 
Π Α Ι Ι Ε 




I L E S FERCE 
NCRVEGE 
SLEDE 
F I M A r . D E 
S U SSE 










L M C N S C V I E T I C U E 
R E P . D E M . A L I E N A N C E 
PCLCGNE 
1 C H E C C S L C V A U I E 
HCNGRIE 
R C L P A M E 
BLLGARI E 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
PARCC 
C E L I A ET * F I I U / 
ALGERIE 
T I M S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCLDAN 
»ALPI 1 A M E 
P A U 
H A L 1 E ­ V C L 1 A 
NIGER 
TCHAD 
R E P . DU CAF­VEPT 
SENEGAL 
G A f B I E 
GLINEE B I S S Í L 
G L I NEE 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C C I E ­ D M \ C I F E 
GHANA 
TCGC 
RENIN ( D A H C Í E Y ) 
N I G E R I A 
CANERCUN 
E f P . C E N T R A F R I C A I N 
G L I N E E E C L A T C P U L E 






S I E . H E L E N E ET C E P . 
ANGCLA 
F 1 H I C P I E 





SEYCHELLES ET D E F . 
T . B R I ' CCEAN I N C . 
PCZAr ­c CLE 
PADAGASCAR 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
? 3 7 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
28 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . D E C . 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
?84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
2 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
1 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 




I N T R A ­ E C I E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
00M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
ITALY 


















S O V I E T UNION 








CEUTA ANC MEL ILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 








R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL GAMBIA 
GUINEA B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 









SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 
P R I T . I N C . O C . T E R R . 
10ZAMBIQUE 4ACACASCAR 
RFUNION 






R E P . SOUTH AFR ICA 
BOTSWANA 
SWAZ ILANC LESOTHO 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
4 1 . 5 3 1 . 5 2 3 
2 3 . 6 2 7 . 8 0 8 
1 1 . 1 C 4 . 1 1 5 
E . l C 6 . 8 i e 
2 . 2 1 1 . 4 5 6 
1 2 2 . 2 3 6 
3 . e 5 7 . C 1 5 
1 . 2 1 6 . C 6 7 
E . 5 C e . 6 6 6 
1 . 1 6 5 . 8 5 5 
852 
2 6 . 4 1 3 
6 . 1 1 1 . 5 4 5 
1 . C 8 C . 7 1 4 
5 5 5 . 4 0 C 
1 2 5 . 3 1 4 
1 . 5 1 5 
7 1 . 6 1 6 . 5 4 0 
2 . 1 8 1 . 5 0 1 
5 . C 6 C . 2 8 C 
6 . 3 1 1 . C 9 1 
1 4 2 . 1 5 2 
3 . 1 3 5 . 4 4 e 
5 . 2 2 E . 1 2 0 
1 C . 5 4 5 . 1 7 1 
1 . 5 1 1 . 1 1 4 
2 . 1 8 1 . 4 3 2 
2 1 5 . 5 1 7 
3 4 2 . 1 4 4 
5 . 8 2 6 
2 0 6 
2 8 5 . 5 0 6 
1 6 C . 1 9 4 
2 5 5 . C 3 5 
6 C 3 . 8 9 3 
3 C 1 . 4 9 1 
1 5 . 5 4 9 




1 1 . 4 8 2 
1 1 6 . 2 5 1 
1 5 1 . 5 3 3 
6 2 . 3 1 6 
4 1 E . S 8 9 
5 É . 3 3 3 
1 C 5 . 5 5 3 5 7 . 1 2 4 
1 6 . 1 6 8 
1 4 C . 2 6 1 
1 3 . C 3 9 
4 . 3 2 1 
2 5 . 4 5 5 
6 C . 5 3 8 
4 1 . 5 5 9 
4 1 . 2 0 3 
1 3 1 . 5 C 7 
3 3 . E 9 3 
5 . 7 C 2 
6 1 1 
5 . C 3 5 




1 C . 8 3 5 
I . C 2 5 
4 8 2 
1 8 6 
3 4 . 4 5 2 
4 1 . 4 2 5 
1 5 C . C 5 5 
5 6 . 7 6 2 
4 3 . 8 9 7 
3 . 9 1 2 
5 C 5 . 2 8 6 
1 5 5 . E 4 C 
6 2 5 
4 . 1 7 1 
5 . 0 1 6 
2 6 . 3 2 1 
1 . 8 9 6 
2 1 . C 1 9 
1 . 4 3 1 
i . e c 6 
3 4 . 6 7 C 
6 . 896 
5 4 1 
3 5 . 6 7 9 
4 . 5 8 8 
1 5 . 6 3 3 
5C 
3 
5 . 8 0 4 
2 . C 8 8 
1 
6 . 5 2 2 
66 
1 . 5 5 1 
11 
1 1 . 7 3 5 




7 8 / 





I C 9 
1C8 
1C4 









3 7 6 
1C5 










1 1 4 
71 
2 4 5 
1 0 6 
106 
I C I 
H C π ι 12C 
1C8 
1 8 2 
3CC 
2 8 3 124 
1C6 
1 1 1 
11? 
I l l 
1C6 
61 95 



















3 2 1 1 3 9 
1 1 1 1C5 
1 1 0 
14 
85 



















6 0 0 
4 1 
78 
1 3 6 
1 4 6 
153 
1 1 5 
Belg.­Lux 
1 0 0 0 EUA 
3 7 . 9 1 9 . 0 7 1 
2 6 . 1 5 8 . 3 1 7 
1 1 . 7 6 0 . 7 0 4 
5 . 8 4 t C l 0 7 
l . e C l . 9 8 7 
4 9 5 . 4 6 7 
2 . 4 9 2 . 4 8 6 
1 . 0 5 7 . 1 6 7 
5 . 1 9 2 . 4 5 3 
1 . C 5 9 . 1 7 2 
5 6 0 
1 . 0 0 7 
4 . 1 3 1 . 5 1 4 
6 9 5 . 8 3 7 
6 4 6 . 8 7 1 
4 8 . 9 6 6 
2 5 . 3 0 7 
2 9 . 1 0 2 . 6 4 2 
1 . 5 1 3 . 7 4 7 
3 . 1 7 1 . 2 4 9 
3 . 9 2 0 . 0 9 8 
1 8 5 . 9 7 8 
6 . 2 2 8 . 7 5 1 
6 . 1 1 3 . 6 3 9 
8 . 7 4 7 . 8 8 4 
1 . 5 2 4 . 9 0 S 
3 . 1 8 9 . 1 9 4 
1 7 1 . 5 9 2 
1 8 2 . 2 9 8 
5 . 1 3 9 
6 1 2 
2 2 3 . 3 8 6 
5 2 8 . 0 4 5 1 2 6 . 4 8 6 
7 0 6 . 0 3 5 
1 4 3 . 8 4 5 
6 9 . 0 5 1 
3 1 4 . 1 0 4 
9 1 
33 
1 5 1 
2 4 . 8 8 4 
5 0 . 5 9 4 
5 8 . 8 6 3 
4 6 . 1 1 5 
3 6 7 . 3 4 7 
8 4 . 2 8 3 
8 7 . 7 8 1 
4 6 . 0 2 8 
2 0 . 6 1 4 
2 5 . 0 8 7 
1 5 . 1 6 0 
5 7 1 
1 3 . 3 6 0 
7 C . 5 6 8 
5 6 . 9 4 0 
3 1 . 7 1 3 
9 . 1 5 7 
3 9 . 0 2 0 
5 . 3 3 0 
8 . 6 1 3 
2 7 4 
1? 
8 1 0 
2 7 0 
94 
2 . 7 4 5 
2 
2 1 9 
1 8 0 
4 . 6 1 0 
4 4 . 1 1 1 
2 8 . 8 9 2 
8 . 4 8 6 
6 . 2 5 3 
50 
1 8 0 . 2 0 3 
2 1 . 3 6 1 
1 9 . 1 9 8 
9 0 
1 2 9 
9 2 1 
7 . 1 4 5 
6 0 7 . 8 4 0 
8 . 0 8 6 
1 3 . 1 7 5 
4 . 8 5 8 
1 . 9 1 6 
5 
4 
9 . 6 2 9 
176 
1 C . 3 9 0 
4 . 3 8 1 
2 . 4 2 5 
3 4 
1 1 . 9 6 6 
1 3 5 
1 9 . 5 2 6 
4 9 
1 . 5 4 5 
2 5 9 . 5 0 4 
2? 
1 . 2 4 0 
9 1 5 
Indices 
7 8 / 




1 0 8 
1 2 1 
1 0 8 
1 0 1 
100 
9 7 









1 0 1 
1 0 3 
97 
77 
1 1 1 
102 









1 4 0 
113 
109 
1 0 9 
31 
• 6 9 
5 3 9 
1 6 3 
96 

























8 0 9 






1 1 1 
197 
3 2 1 
22 
15 
1 2 0 
109 
9 4 











1 5 7 




1 0 0 
29 
6 9 
7 3 5 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 U C E 
6 1 . 6 7 8 . 0 1 8 
? 3 . 3 9 3 . 8 9 7 
3 8 . 2 4 4 . 1 8 1 
7 4 . 0 7 8 . 5 7 7 
7 . 3 9 4 . 1 3 3 ~ 
1 . 7 0 7 . 0 9 9 
8 . 9 4 9 . 7 4 7 
6 . 5 2 2 . 5 4 8 
1 2 . 0 7 6 . 7 6 9 
2 ' . ? 7 0 . 0 0 1 
1 6 . 0 2 8 
1 4 3 . 7 4 9 
9 . 6 4 6 . 9 7 9 
1 . 9 9 3 . 6 0 8 
1 . 8 0 3 . 7 9 9 
1 9 0 . 3 0 9 
9 5 . 2 7 8 
3 3 . 7 9 3 . 4 2 3 
5 . 7 4 7 . 2 1 9 
1 0 . 6 4 3 . 4 2 2 
1 0 . 0 9 0 . 5 5 1 
1 . 2 6 8 . 1 8 1 
4 . 7 1 5 . 2 0 7 
2 . 2 7 0 . 8 9 2 3 . 2 4 7 . 5 7 5 
6 . 6 6 1 . 2 5 2 
2 . 8 9 9 . 6 4 9 
2 . 1 7 4 . 2 0 3 
1 . 4 2 5 . 1 1 9 
9 0 . 2 7 9 
1 1 . 4 9 2 
2 . 1 5 8 . 6 9 5 
2 . 0 0 3 . 6 8 0 9 6 2 . a e o 
1 . 2 8 5 . 9 0 1 
5 0 2 . 9 14 
3 8 9 . 7 8 4 
8 2 4 . 1 19 
19 
2 . 4 4 1 
6 2 
5 6 . 2 6 0 
6 1 . 2 5 5 
1 4 9 . 1 5 6 
9 7 . 2 5 5 
1 . 0 3 3 . 8 6 5 
1 4 6 . 6 9 3 
3 2 0 . 2 8 8 
1 2 9 . 6 2 2 
7 2 . 3 7 0 
7 7 . 8 5 ? 
2 2 . 4 9 8 
111 
8 6 . 2 0 3 
6 0 . 4 2 0 
7 
6 1 . 0 5 2 
9 . 0 19 
1 4 7 . 7 2 1 
1 0 7 . 1 9 9 
2 4 . 9 9 9 
1 2 . 0 3 4 
4 . 7 4 8 




2 3 . 8 1 5 
8 . 9 2 6 
8 6 5 
8 3 1 
5 8 . 6 2 6 
1 9 . 8 7 3 
9 2 . 7 1 3 
1 7 5 . 4 1 0 
3 . 5 1 8 
8 5 1 
4 2 2 . 5 1 3 
1 8 . 0 2 2 
1 . 3 5 2 
2 1 1 
2 5 5 
4 . 0 1 6 
5 . 8 9 9 
1 6 2 . 6 6 4 
6 . 5 5 7 
2 . 3 2 8 
7 8 5 
6 8 . 6 6 ? 
6 . 8 8 6 
C 1 
3 9 3 
1 3 1 . 5 5 1 
6 8 . 3 0 6 
7 5 . 6 7 7 
36? 
5 1 
1 5 . 1 1 ? 
7 . 6 6 4 
1 4 . 7 7 7 
1 8 5 . 5 1 4 
9 
719 
1 0 9 . 6 1 0 
3 5 8 
1 0 6 . 3 6 ? 
3 . 3 6 5 . 7 7 5 
7 . 3 5 2 
5 2 . 0 7 8 
6 0 0 
o m 
Indices 
7 8 / 












































1 1 1 
5 1 
no 59 































2 8 1 

























1 0 0 0 EUA 
5 . 5 6 4 . 1 C 5 
4 . 1 0 0 . 3 7 4 
1 . 4 E 3 . 1 2 1 
5 3 2 . 2 8 5 
2 3 5 . « 9 2 
5 2 . 9 3 C 
4 6 C . 2 2 S 
1 6 2 . 6 3 3 
3 E E . 4 C « 
5 1 . E 2 5 
f 
E53 
2 9 5 . 1 2 2 
1 0 3 . C 9 2 
9 e . 5 2 E 
4 . 164 
5 5 . 5 5 C 
4 . 4 6 1 . 1 2 5 
7 C . 2 5 4 
5 2 5 . C I C 
4 1 5 . 5 2 6 
1 1 . 5 8 C 
2 5 6 . 2 5 4 
H C . 4 9 1 
1 6 5 . 1 C 4 
2 6 1 . 6 2 5 
1 4 4 . 6 6 1 
2 . 5 5 9 . 9 7 1 
4 1 . 3 5 C 
2 2 1 
3 . 1 2 E 
2 2 . 6 9 C 
ε 5 . 5 4 2 
5 5 . 2 Ë E 
4 6 . 5 1 1 
1 4 . β 9 2 
5 . 7 e 3 
3 5 . 1 5 5 
1 
2 
1 0 1 
2 . C 9 6 
5 . C S I 
6 . 1 5 2 
3 6 . 2 7 1 
1 . 1 1 1 
3 7 . 3 1 1 
1 4 . 1 5 E 
1 . 7 9 C 
1 . 1 3 C 
49 1 
253 
3 t i o r 
565 





2 4 1 
21 





e.cei 15 .CC6 











5 . 6 6 2 
101 





' ί 5 . i c e 









I C I 

















































































1 0 0 0 U C E 
1 I . Í S Í . Í 1 6 
5 . 1 3 3 . 1 6 4 
5 . 6 < 2 . £ 3 2 
4 . 1 5 1 . C 1 2 
; . ( ! ! . 1 4 6 
1 5 2 . C C I 
( 5 4 . £ 6 5 
4 2 1 . 5 5 6 
I . H Í . 2 C 4 
1 C 1 . C 1 4 
2 5 . 1 5 2 
« . 3 1 4 
S Í E . f 2 4 
5 5 6 . 6 1 1 
5 2 Î . 1 C 6 
2 « . 5 1 1 
5 . 3 2 1 . « 3 1 
1 5 4 . 2 1 2 
i . c n . i E « 
1 . C C 2 . 1 5 5 
3 C . 123 
5 1 3 . < 2 C 
4 1 5 . 3 C 1 
< 2 £ . 5 £ C 
2 . « 1 2 . 5 3 2 
3 ( 5 . 4 ( 1 
1 . 3 2 E . 4 1 2 
3 1 . 3 ( 6 
1 C . 1 1 1 
4 C . 2 C 5 
4 E 1 . 1 1 5 
1 . 5 1 3 . C 2 C 
« C 4 . 1 É 5 
2« l . E C E 
1 4 5 . 4 6 1 
« Í . 1 1 « 




1 . 2 1 5 
1 5 . 3 2 1 
I E . 3 5 C 
1 1 . 1 4 2 
2 Í 1 . 1 2 5 
Î 1 . 3 C E 
1 Í C . C 5 4 
3 6 . 6 25 
2 3 . C 2 E 
E . E 1 5 
( . 2 5 5 
3EE 
4 . 5 1 6 
1 1 . C 5 1 
2 . 1 3 6 
ICS 
566 
4 . 6 3 C 
1 . 5 4 1 
2 . 3 ( 1 




4 4 4 
1 
2 1 1 
£55 
5 2 1 
2 . 5 1 5 
« . 5 5 5 
4 . ( 3 5 
1 . 3 3 ε 
1 2 1 
3 1 . 3 1 4 
1 . 4 2 1 
5 
Í . 5 1 5 
1 . 2 1 1 







Î . 6 1 6 
462 
ï . 4 3 1 
6 
3 . 2 1 6 
1 .« 15 
2 1 1 
«63 
13 
L I E S 
1 . 9 6 5 














































I C I 
I C I 
ICS 
9 1 
















































I M R A ­ C E I E L P ­ 9 ) 
F ) 1 R A ­ C E ( F I . R ­ 9 ) 
C IASSE l 
AEIE 
A L I . E L R . C C C I C . 
LSA ET CANACA 
A L I . C L Í S S F 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 1 
DCP 
ICC 
A L I . CLASSE 7 
CLASSE 1 
FLRCFF C R I F M A I E 
A L T . C I A S S E 1 
D IVERS NCN CLASSE 
FLRCFE 
AFRICLF 
A f E F I C U E 
A 5 I F 
CCEAME 
FRANCE 
B E L G I C U F ­ I L X E G . 
PAYS­OAS 
R . F . 0 > A U F r ­ i C N £ 
H A U E 
R C Y A L C E ­ L M 
I R L Δ Ν DE 
DANEMARK 
I SLANDE 
I L E S FERCE 
NCRVEGE 
SLEDE 
F Ι Ν L A NO E 
S U S S E 





C U F DU VATICAN 
PALTE 
Y C I G C S L A V I F 
GRECF 
H R C L I E 
L M C N S C V I E 1 K L E 







I L E S C A N Í F I E S 
PARCC 
C E L I A F I NF 11 L IA 
ALGERIE 
1 L M SIE 
L I B Y E 
EGYPIE 
SCLDAN 
P A L R I T A M E 
K A U 
H A l l E ­ V C t H 
NIGER 
1CHA0 
REP. DU C Í F ­ V E P T 
SENEGAL 
GAPBIE 
G L I N E E B I S S A I 
GL INEE 
SIERRA LECNF 
L I B E R I A 
C C 1 E ­ C O I VCI FE 
GHANA 
ICGC 
BENIN ( O Í H C f E Y l 
N I G E R I A 
CAÍEPCLN 
E P P . C E N T R A F R I C A I N 
GLINEE E C I A U R I A I E 






S I E . H E L E N E ET C E P . 
ANGCLA 
E T H I C P 1 E 





SEYCHELLES FT C E P . 
1 . B R I 1 . C C E A N I N C . 
PCZAKEICLE 
PAnAGASCÍR 
R E L M C N 
P A I P I C E 
CCfCRES 
PAYC11E 
Z A f B I E 
RHCDE5IE 
PALAkl 
R E P . A F R I C I E CL SUO 
BC1SVANA 
« u z i LANC LE SCTHQ 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 ? 




7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
? 4 7 
7 4 8 
7 5 ? 
7 5 7 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
?76 
7 8 0 
2B4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 ? 8 
3 7 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 3 
375 
1 7 7 
3 7 8 
3 8 ? 
386 
3 9 0 
39 1 
3 9 3 
3 9 5 
29 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
J A N ­ D E C . J A N D E C . 
Code 
4C0 
4 0 4 
4C6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
5 2 5 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6?4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
66C 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
706 
7 0 e 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 9 7 8 
Origin 
U . S . 0 F AMER ICA 
CANACA 
CRFFNLANC 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZCNF 
CUBA 
H A I T I 
8AHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
COMIN ICAN REPUBL IC 






WEST I N D I E S 
T R I N I C A O , TOBAGO 
GRENACA 









C H I L E 






















I N C I A 
EANGLAOESF 
MALCIVES 


























AMER ICAN OCEANIA 
NEW CALECONIA.DEP . 
WALL IS .EUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
2 Í . 2 5 C . 1 3 6 
2 . 5 6 8 . 5 3 5 
5 3 . 6 2 5 
1 . 3 73 
■■£8.525 
2 4 . 5 * 4 
2 1 C . E S S 
2 2 . 3 8 9 
1 C 6 . 5 6 8 
1 6 6 . 5 1 6 
1 2 « . 1 6 8 
1 1 4 . C 8 9 
1 C 3 . E 5 7 
5 4 6 
1 7 3 . « 5 C 
4 1 . 6 4 7 
3 1 1 . C 8 C 
1 . 4 e i 
5 E . 6 C 5 
2 2 6 
E 4 . 6 5 C 
1 C 5 . 1 7 1 
3 6 2 
1 5 6 . 6 4 5 
2 4 . 1 5 3 
6 2 . C 0 2 
5 4 . 5 5 5 
1 2 . 4 3 5 
6 5 . 3 7 5 
6 1 4 . 5 5 9 
5 1 6 . 2 5 4 
1 1 4 . 5 5 8 
1 C 5 . 2 0 5 
7 . C 5 S 
1 1 7 . 1 1 1 
2 6 1 . 6 C 9 
3 . C 4 1 . 4 5 1 
1 7 C . 1 6 6 
1 C 1 . C 7 5 
1 3 1 . 6 1 6 
1 E 3 . 3 7 C 
1 . 9 1 5 . 1 7 1 
3 . 5 4 3 
1 6 5 . 1 0 1 
2 E . 3 5 3 
Ï C 5 . K l 
4 . 5 3 3 . £ 6 7 
6 . 1 6 C . 1 5 6 
1 . 1 8 C . 9 C 4 
1 6 . 4 5 0 
1 C . C C C . 5 2 6 
2 . 5 3 C . 5 1 4 
5 1 . 5 4 1 
1 5 2 . C 5 e 
2 . 5 6 6 . 8 1 6 
1 5 3 . 1 6 5 
4 . E 0 C 
2 2 . £ 6 2 
1 2 . C 5 1 
2 5 1 . 4 7 8 
1 . 6 C 9 . 3 3 1 
5 E . 4 3 C 
154 
1 4 7 . 1 1 4 
1 1 . 2 5 1 
16 
3 4 . 4 2 C 
5 C 4 . C 7 3 
139 
5 . 3 7 2 
1 1 8 
£ 5 4 . 5 C C 
1 . 3 C 1 . 3 7 1 
1 . 174 
6 4 C . 1 2 4 
5 1 3 . 6 9 2 
1 4 . 3 4 0 
5 3 1 . C 8 C 
6 5 . 8 5 6 
1 . 4 2 1 . 6 4 C 
£ . 1 1 1 . 6 9 C 
1 . 2 0 6 . 1 1 ? 
2 . 7 3 2 . 9 5 6 
1 1 6 . 5 6 7 
I . E 9 C . 7 6 7 
7 1 3 . 1 9 6 
2 . 1 4 5 
2 7 3 
5 7 3 . 2 3 5 
9 6 1 
9 2 . 9 4 4 
17 
1 5 . 1 3 3 
1 . 1 6 2 
1 4 . 8 1 2 
1 1 . 1 1 4 
2 . 6 i e 3 . 5 8 6 
5 . 8 0 1 
1 7 9 
1 5 . 2 4 5 
3 4 6 . 6 1 8 







































es π ι 8C 
1C6 
I C I 























1 1 1 
76C 
51 












1 1 3 
1 1 4 
1 1 2 



















1 000 UCE 
1 5 . 8 7 8 . 4 0 1 
2 . 2 1 5 . 4 2 9 
1 7 . 6 6 2 
1 . 3 4 6 
3 1 7 . 4 6 6 
1 1 . 2 1 8 
1 9 1 . 1 4 2 
1 . 2 6 1 
5 9 . 8 0 6 
1 6 4 . 0 9 3 
1 1 0 . 7 7 8 
1 6 3 . 6 5 3 
9 7 . 8 7 1 
4 4 9 
1 1 0 . 8 0 8 
4 1 . 6 7 ? 
2 5 1 . 0 0 3 
155 
4 β . 9 4 7 
1 2 1 
8 4 . 6 5 6 
1 0 4 . 8 1 1 
112 
9 . 4 4 9 
7 . 0 7 ? 
2 . 7 1 5 
5 3 . 4 4 7 
4 . 5 1 2 
5 4 . 6 7 8 
7 4 2 . 6 4 6 
4 5 8 . 7 9 4 
3 1 . 6 4 6 
8 3 . 0 9 3 
7 . 0 4 0 
1 5 5 . 5 4 0 
7 1 4 . 7 9 6 
7 . 4 5 9 . 4 5 3 
5 9 1 . 5 7 0 
5 7 . 5 8 3 
1 1 7 . 7 7 0 
1 4 5 . 6 8 9 
1 . 6 4 7 . 2 9 1 
3 5 3 
7 4 . 1 1 ? 
2 2 . 4 5 1 
5 0 1 . 7 3 5 
1 . 7 1 1 . 8 4 7 
5 . 5 9 7 . 5 1 ? 
8 9 4 . 3 9 5 
1 0 . 8 7 7 
8 . 5 8 8 . 2 0 0 
1 . 9 2 9 . 1 8 9 
2 1 . 5 6 3 
6 9 0 . 3 4 3 
2 . 1 0 4 . 3 5 4 
1 3 6 . 4 2 7 
3 . 3 8 7 
7 7 . 5 5 7 
4 4 . 1 4 5 
1 9 1 . 1 0 1 
1 . 0 5 6 . 0 1 5 
6 5 . 6 7 2 
9 0 
7 8 . 5 0 7 
8 . 4 9 0 
? C . ? ? 8 
7 9 5 . 6 0 3 
l ? ? 
8 . 9 3 7 
7 4 
7 5 1 . 5 7 2 
9 4 6 . 7 9 0 
5 5 4 
4 7 7 . 8 6 0 
4 5 9 . 7 0 7 
4 . 1 3 4 
7 4 4 . 5 7 1 
6 0 . 5 S 4 
1 . 0 7 4 . 5 5 1 
6 . 1 5 8 . 3 8 4 
9 5 C . 5 0 0 
1 . 1 9 1 . 8 7 1 
9 8 . 1 1 5 
1 . 3 6 0 . 4 3 6 
1 7 1 . 1 4 5 
1 7 9 
45 
3 1 8 . 9 4 3 
7 8 7 
8 9 . 0 6 2 
17 
5 . 2 3 Θ 
73 
3 . 1 9 1 
1 1 . 0 9 1 
1 . 2 1 9 
2 . 9 2 9 
5 . 6 5 5 
1 0 
7 9 . 2 4 4 
7 0 0 . 4 7 9 
Indices 






















1 1 0 
15 
107 





1 1 7 
113 

















1 2 1 
118 
79 
1 0 1 
1 8 0 
1 0 1 
79 
1 1 9 
1C5 
2 3 0 
76 
103 








1 7 1 




1 0 4 
9 9 
97 
1 1 0 
1 3 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 3 









1 4 8 





1 0 0 
1 6 7 
38 
1 9 4 
Deutschland 
1 000 EUA 
6 . 4 3 7 . 3 C 4 
7 5 0 . 3 1 0 
9 . 1 3 7 
44 
1 5 2 . 8 4 1 
1 . 5 6 1 
9 9 . 1 5 0 
5 9 3 
6 3 . 2 4 5 
1 1 6 . 3 3 7 
6 2 . 9 9 0 
1 0 0 . 7 2 1 
­ 5 2 . 4 0 4 
36 
2 7 . 7 3 3 
1 . 9 4 0 
1 7 7 . 3 1 4 
3 . 1 0 6 
77 
527 
1 . 7 8 3 
79 
6 . 5 3 3 
7 8 6 
1 . 0 7 5 
2 3 . 6 4 2 
2 . 7 7 7 
2 4 . 4 0 8 
4 6 8 . 2 7 2 
1 1 5 . 0 0 6 
1 0 . 0 6 7 
1 5 . 5 2 1 
169 
7 1 . 7 8 5 
6 2 . 9 6 5 
3 3 3 . 6 1 4 
7 9 4 . 1 5 1 
1 6 . 7 5 ? 
4 1 . 2 1 4 
6 7 . 6 3 4 
5 5 7 . 2 2 ? 
9 . 2 5 1 
7 . 1 4 8 
1 1 5 . 4 0 1 
1 6 0 . 1 9 9 
1 . 6 4 5 . 8 1 5 
3 1 5 . 3 1 9 
1 . 3 4 6 
1 . 1 8 6 . 5 1 1 
2 0 3 . 3 2 0 
5 . 4 1 3 
5 4 . 6 5 3 
5 4 6 . 0 6 4 
3 5 . 9 4 3 
u n 7 2 9 
3 1 . 1 7 5 
8 6 . 5 1 4 
2 9 5 . 0 4 3 
1 4 . 3 2 1 
1 
2 9 . 5 7 9 
3 . 3 6 6 
6 . 1 0 6 
2 6 7 . 5 2 7 
7 
3 . 7 8 5 
4 1 
7 6 8 . 8 7 4 
1 4 9 . 7 5 ? 
6 1 
? P . 9 0 3 
7 4 7 . 5 5 5 
3 3 0 
7 7 7 . 4 9 9 
4 1 . 0 9 9 
5 1 1 . 8 7 0 
7 . 7 7 3 . 5 5 0 
5 0 3 . 2 0 6 
8 6 0 . 1 8 8 
4 7 . 9 4 1 
4 6 3 . 7 6 5 
1 4 6 . 7 3 5 
9 
19 
7 1 . 8 6 9 
26 
4 . 6 9 7 
1 
2 . 0 6 7 
32 
1 . 9 2 5 
2 . 2 2 3 
8 0 0 
2 . 6 6 4 
2 8 4 















































i e ; 145 



















































1 000 UCE 
4 . ( £ :­ . C1 ( 
4 6 C . 5 5 5 
1 . 146 
12C 
1 2 . 1 C 2 
342 
S . 5 9 ; 
50 1 
1 3 . 6 5 1 
5 . 1 7 5 
1C . Ε 15 
5 . 4 6 1 
3 . 5 5 E 
365 
2 3 . 1 6 C 
2 1 . 3 1 5 
6 . 6 6 5 
144 
ί . ε 5 ( 
1 
E 3 . 6 C 4 
5 1 . 8 1 6 
1 
95C 
7 5 1 
l . l C l 
1 . 1 7 5 
282 
2 . 2 C « 
5 4 . 8 7 6 
65 . " 2 
e . 1 9 6 
I C . 2 5 9 
1 . 6 4 4 
2 6 . 9 2 « 
2 1 . 5 1 9 
5 S E . C C 5 
1 C . 5 4 E 
1 6 . 1 2 6 
1 6 . C 3 3 
2 3 . 6 2 1 
2 6 4 . 5 3 1 
2 5 1 
2 . 1 8 C 
4 . 4 9 5 
1 6 « . 5 4 4 
1 . 6 6 1 . C 4 6 
S 4 1 . 6 5 3 
1 5 1 . 1 5 1 
2 . 2 C 6 
' . 2 C 8 . 132 
2 1 C . 1 5 6 
1 . 1 4 E 
2 6 6 . 4 2 6 
E 2 4 . 1 1 2 
1 6 . 2 2 6 
24 
2 5 1 
2 . 6 1 C 
2 2 . 3 4 1 
2 2 2 . 1 5 1 
1 5 . 1 4 5 
* 1 5 . 2 8 « 
2 . 1 3 2 
2 . ' 2 1 
1 2 2 . 4 1 5 
12 
2 . 5 6 1 
U 
1 2 1 . 666 
2 1 2 . 4 9 5 
2 1 
5 4 . 6 7 5 
1 4 . 1 4 2 
626 
1 1 6 . f l 3 
3 . 4 2 1 
1 6 7 . C 6 5 
1 . 2 5 C . 1 9 4 
1 3 6 . 5 5 5 
1 2 3 . 2 2 E 
3 C . 1 9 1 
3 5 2 . 3 1 5 
5 . 5 4 6 
1 
1 
S 1 . C 9 « 
82 
6 2 . 2 C 1 
^ 1 . 1 9 : 
2 
Π 
1 . 9 4 9 
56 
2 . 2 2 1 
2 
1 4 9 . C 6 4 
Indices 






























1 2 Í 











e i SE 
1C4 
5 1 




































n e 16 
se NS 
51 






2 3 1 
Italia 
1 000 EUA 
2 . s · ; , ( i e 
« 4 1 . 4 5 8 
2 6 1 
5 4 1 
3 S . 1 C 3 
3 . S 2 7 
í 1 . 1 3 2 
4 
S . 4 1 ε 
5 . 6 1 2 
K . S C 2 
2 1 . 3 3 6 
; « . 5 3 1 
14 
2 : . E l f 
I C . ( 5 5 
Κ . 3 3 5 
5 
1 1 . 3 4 3 
12 
2 1 6 
1 1 . 2 C 4 
1 
2 4 2 
1C6 
65 
1 . E 3 S 
154 
« . I C I 
2 6 . I C I 
1 6 1 . 1 4 6 
« . 2 ( 1 
1 . 2 5 5 
24 
3 5 . 3 E 4 
« C . C 3 1 
4 3 1 . 3 5 2 
1 2 1 . 12 E 
2 . S E 3 
« 9 . C E 4 
2 Í . 3 4 C 
4 1 Í . 6 S 2 
36 
« ­ 2 3 C 
« . 3 C 5 
Π S . C £ C 
1 . « 1 2 . 2 1 1 
1 . 2 2 « . 5 6 6 
( 6 . C 5 6 
3 . 1 ( 3 
1 . S C « . 5 5 6 
1 C 5 . C 5 C 
E . K S 
I f . 4 5 4 
2 2 5 . 3 6 5 
2 3 . 6 5 6 
2 . U I 
2 C . S 3 E 
6 . C 3 4 
2 « . 1 5 6 
1 « E . E S 4 
1 5 . 5 3 6 
16 
1 5 . 6 1 6 
5 1 1 
1 . « 4 1 




1 ( 6 . 5 3 4 
1 « £ . 3 S E 
4 2 2 
5 6 . 5 1 1 
2 1 . 4 S S 
e u 1 5 6 . 1 6 3 
l « . e S 4 
I C S . « C l 
5 3 1 . 3 1 2 
S S . « 2 2 
« 1 . 6 2 3 
1 . 4 5 3 
3 2 3 . 2 5 5 
5E3 
1 < 1 
15 
( Í . 1 E 3 
2C? 





« 6 5 
IS 
123 
2 . S C I 

































1 4 1 



























I C I 
55 
E4 







i ce 3 1 
























E I A I S ­ L M ! 
CANADA 
GFCEMANC 




B F U Z F 
HCNDLRAS 
EL SALVACCB 
M C A P A G L Í 
CCS1A R ICA 
F A N A M 
CANAL P A N A M 
CIBA 
HAI l ì 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICCS 
R E F . O C P I M C Í INE 
I L E S VIERGES C.CSA 
GIAOELCLFE 
PARTI NI CLE 
I L E S CAYNAN 
JAPAICUF 
LA BARBACE 
INDES O C C I C E N T A I E S 
T R I N I D A D ET TCE/GC 
GRENADA 
A M U L E S N E E F I A N C . 
CCLCPBIE 







C H I Ù 
B C U V I E 
PARAGLAY 
LRLGLAY 
A R S E M I NE 







J C R D A M E 




E P I R A T S AfiAE. U M S 
CPAN 
YFNEN DL N t F t 









B I R P A M E 
THAILANDE 
LACS 
V I E l ­ N A P 
CA»PCDGF 




P H I U FPI NES 
P C N G C U E 
CHINE 
CCREE OL NCFC 
CCREE ÛL SLC 
JAPCN 
D A I ­ V A N 
HCNGKCNG 
PACAC 
A L S T R A L I E 
P A P C L A S I E , N ­ G L I N E E 
C C E A M E A L S 1 F A I . 
NALRL 
N G L V E L L E ­ Z E K N C E 
CCEANIE AMERICAINE 
N C L V . C A L E C C M F . C E F 
k A U l S ET FLTLNA 
C C E A M E E F U O N . 
OCEANIE NEC­ZELAND 
F I D J I 
N C L V E L L E S ­ H E e n l C E S 
TCNGA 
SAPCA O C C I C E M A l 
PCLYNESIE FRANCAIS 
REGICNS F C I Í 1 R E 5 
A V I T A I L L E N . i t L T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 16 
7 ? 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 3 
3 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
B17 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
30 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
41? 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 e 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
.496 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 β 
5 2 9 
6 0 C 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7C3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
82? 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 9 7 8 
Origin 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLANC 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
eAHAMAS 
TURKSt CAICOS I S L . 
DOMINICAN RFPUBL IC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUACFLOUPF 




WEST I N D I E S 
T R I N I C A D , TOBAGO 
GRENACA 









C H I L E 






















I N D I A 
BANGLADESH 
MALOIVES 



























NEW C A L E C O N I A . D E P . 
WALL I S . F U T U N A I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L O . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N ? 
U N S P E C I F I E D 
SECRFT 
Nederlanr 
1 0 0 0 UCE 
3 . 5 1 4 . E 8 3 
? 8 ? . 1 3 6 
6 2 2 
1 9 
2 4 . 6 C 7 
3 . 3 5 3 
2 C . 1 4 6 
5 . 4 8 2 
2 7 . 6 1 6 
9 . 1 0 1 
1 1 . 9 4 6 
P . C 7 7 
1 
2 3 . 343 
1 . 9 C 7 
3 E . 1 2 5 
4 




1 . C 7 7 
125 
6 1 
1 3 . 1 5 5 
133 
2 2 . 1 ? C 
1 4 5 . 5 8 9 
3 3 . 4 3 5 
£ . 5 0 7 
4 6 . 182 
I 
1 2 . 5 9 8 
2 1 . 4 0 1 
3 6 1 . 5 5 1 
2 e . 2 1 9 
1 . C 1 5 
9 . 5 8 7 
2 4 . £ 9 7 
2 1 2 . 1 4 3 
1 
6 . 3 9 3 
1 . 5 2 3 
1 4 . 6 4 ? 
2 6 C . 6 5 7 
1 . 1 1 5 . 2 5 4 
1 6 2 . 1 1 5 
7 3 4 
1 . 1 1 6 . C 5 C 
5 6 6 . 5 7 4 
l . s e e 
6 6 . 7 8 8 
3 1 1 . 4 6 7 
6 C . 4 1 4 
4C 
5e 
7 . S S 6 
2 5 . 6 5 9 
1 3 6 . 1 6 4 
£ . 2 7 4 
1 2 . C 0 3 
( 5 8 
5 . C 6 5 
2 5 C . 5 7 4 
E?9 
1 
1 4 6 . 5 9 4 
1 6 1 . 5 4 6 
4 1 
8 9 . 3 C ? 
6 5 . 5 9 4 
1 . 5 6 1 
9 8 . 4 7 1 
1 . 1 5 4 
1 E 3 . 4 5 ? 
S 3 e . 4 6 7 
1 5 6 . C 4 3 
1 6 5 . 5 7 9 
1 . 797 
U S . 3 9 5 
E . 1 5 5 
2 3 . 3 9 1 








2 7 8 




























I C I 
1 4 1 
162 
124 











































i c e 














1 7 6 
Belg.­Lux 
1 0 0 0 EUA 
2 . 1 S 2 . 4 6 C 
3 0 C . 0 2 6 
2 9 6 
16 
2 1 . 7 0 7 
33 
1 C . 5 1 9 
163 
3 . 9 4 4 
4 . 1 9 3 
I C . 9 1 6 
8 . 1 8 9 
7 . 7 4 5 
13 
1 7 . 7 3 6 
5 . 8 0 1 
1 2 . 5 0 0 
2 




7 5 3 
4 1 1 
7 . 0 1 6 
1 . 0 7 6 
145 
4 7 . 8 0 3 
5 9 . 2 7 5 
2 . 7 0 9 
3 . 7 1 6 
2 
6 . 4 4 5 
1 8 . « 7 4 
1 7 2 . 4 7 5 
7 1 . 1 7 ? 
9 . 7 0 5 
1 . 8 7 ? 
9 . 1 9 7 
1 3 4 . 6 9 7 
19 
7 . 0 5 6 
7 . 3 7 4 
2 7 . 6 6 8 
1 5 B . 3 1 ? 
6 0 5 . 1 8 ? 
1 7 7 . 5 1 4 
1 . 3 7 8 
1 . 1 0 8 . 9 5 0 
1 1 9 . 0 3 9 
4 . 6 4 0 
1 0 4 . 4 4 0 
1 9 1 . 7 3 ? 
98 
1? 
5 4 1 
47C 
1 0 . 1 3 5 
2 4 2 . 1 5 7 
7 . 9 4 2 
7 . 9 1 5 
1 . 1 7 3 
5 . 1 7 5 
3 6 . 5 6 1 
34 
9 7 8 
9 
7 9 . 5 0 ? 
7 4 . 7 0 9 
3 
7 1 . 4 6 9 
7 0 . 5 1 6 
4 7 
3 5 . 0 0 9 
196 
5 C . 5 6 3 
6 7 4 . 2 6 1 
5 1 . 0 7 0 
1 1 C . 9 5 3 
4 . 1 3 3 
1 1 7 . 5 9 8 
1 1 . 7 7 7 










7 5 . 1 0 7 
Indices 
7 8 / 


















1 5 7 
2 5 6 
8 
77 





l » 1 
163 
177 























3 7 6 









1 1 2 
4 7 5 











1 1 1 












1 0 0 0 U C E 
7 . 3 1 5 . 0 C 1 
1 . 6 3 4 . 7 4 0 
1 . 0 1 4 
6 9 . 4 ( 5 
1 3 . 6 7 ? 
9 . 2 1 2 
2 1 . 1 2 1 
3 . 8 2 1 
4 . 1 7 ' 
4 . 8 0 8 
4 . 1 2 1 
2 . 1 5 8 
4 9 7 
1 1 . 0 2 2 
i . o e 6 
2 6 . 7 6 7 
1 . 3 1 4 
8 . 4 2 5 
104 
6 
5 0 7 
2 1 1 
1 4 6 . 3 8 4 
1 7 . 2 3 0 
5 9 . 2 4 4 
4 0 . 4 0 1 
7 . 9 0 0 
3 1 . 2 2 4 
4 5 . 2 6 ? 
1 0 4 . 9 9 3 
9 7 . 7 4 1 
2 6 . 0 0 6 
15 
7 . 3 4 2 
4 2 . 0 3 0 
4 2 6 . 3 1 0 
1 7 5 . 5 3 0 
5 4 . 3 5 4 
1 4 . 9 9 1 
3 6 . ? 2 2 
2 3 8 . 2 2 5 
3 . 5 7 4 
1 5 6 . 0 5 3 
4 . 7 C 4 
5 . 8 3 0 
7 5 4 . 6 9 1 
1 . 0 0 2 . 9 7 8 
2 5 3 . 3 2 6 
5 . 5 6 5 
1 . 3 0 1 . 2 1 2 
1 . 0 1 1 . 0 1 9 
2 8 . 9 5 3 
4 4 . 6 2 4 
4 5 8 . 4 5 4 
5 6 . 7 3 9 
1 . 1 5 9 
3 0 5 
2 4 . 6 6 0 
3 5 . 5 1 5 
5 0 2 . 5 C 4 
3 1 . 4 7 8 
51 
6 1 . 1 7 5 
2 . 6 6 7 
19 
1 0 . 9 5 6 
7 0 . 1 0 1 
7 
3 9 3 
44 
6 4 . 1 0 1 
1 2 9 . 0 2 0 
2 6 3 
1 4 2 . 2 5 3 
9 4 . 8 0 4 
1 0 . 1 9 3 
1 6 3 . 4 9 4 
5 . 2 0 6 
3 4 6 . 5 3 5 
2 . 0 2 6 . 3 0 9 
7 3 0 . 4 8 ? 
7 7 ? . ? 0 4 
1 6 . 7 9 7 
5 1 0 . 5 2 2 
■"8.729 
1 . 8 9 9 
2 2 9 
6 2 0 . 4 3 2 
42 
3 . 8 8 2 
8 . 3 5 0 
8 8 0 
7 0 . 4 5 5 
23 
1 . 1 5 9 
8 4 2 
19 
169 
9 5 . 2 7 8 
Indices 





































































































1 0 0 0 EUA 
4 1 5 . IC« 













2 C . E 2 Í 
; 
2 . 1 5 « 









e . 15 Î 
24C 








6 5 . C 3 S 
1 5 . 5 2 5 
i c . f e i 
1 
6 2 . 2 11 
2 3 . 2 1 S 
1 . C 2 ' 
« . c c ; 
1 . 152 
1 . 3 1 3 
1 5 . C 2 C 
2 6 1 
2 . 4 4 E 
5 
IC 
2 . 7 1 C 
IC 
1 1 
2 . 4 1 C 
5 . 4 3 E 
4 . £ 6 6 
1 . 4 6 1 
4 . C 2 C 
? ; 
1 1 . 1 5 « 
1 5 1 . 9 2 9 
5 . 3 0 3 
1 C . 9 5 1 
16C 
3 . 3 6 « 
613 
1 2 . 2 4 « 
131 






































« ç ; 
«5 








































1 0 0 0 U C E 
12 1 . 6 2 2 
5 1 . 2 4 1 
2 « . 5 « £ 
2 1 
i . 2 ( ( 
2e 
I C . 2 2 4 
: . C S 1 
(CS 
6 . 4 Í E 
; . £ c ; 
3 . 2 2 2 
1 . 11 1 
«23 
6 . 4 6 4 
14 







I . C 1 E 
23 
2 . 4 ( 5 
2 6 . 1 2 2 
1 2 . 4 ( 5 
1C4 
54 
1 . C 5 6 
4 . 5 4 3 
1 « 6 . E 5 2 
1 a CC 7 
ÉE 
ί . ι ΐ ή 
1 . 3 1 6 
S C . 1 3 4 
16 
3 . 1 E 6 
S U 
I . Í 2 6 
2SC 
Ι « ί . 1 2 1 
1 1 . « S 6 
1 
' C . 6 S 1 
( 1 . 5 4 1 
1 ( . 5 S 1 
c 
14 
I . S 2 4 
1 3 . 4 6 5 
2 1 . 1 9 4 
1 .C6S 
23 
3 . 2 3 4 
125 
? . 2 2 ί 
2 5 . 5 S 4 
131 
2 « . I l l 
2 2 . C 1 5 
2C1 
1 5 . 1 4 3 
1 1 . 12C 
13 
2 4 . S S 5 
« 1 
< « . 1 « C 
3 ( 5 . 2 « E 
1 5 . 6 4 1 
U . S 2 C 
3 . S S 5 
H . S 1 3 
ICS 
( 1 
1 1 . 6 1 « 
l 
31E 
2 c ; 
1 . 1 6 6 
1 





















































se 1 ( 
6 1 
1 16 










I C I 
44 
I f 
I C I 
1?1 







4 2 1 




E 1 A T S - L M ! 
CANADA 
GPCEMANC 
S I . P I E R R E , U C L E L C N 
► EXICLE 
BERPLUE S 
G I A 1 E N A L Í 
9 E U 7t 
HCNCLRAS 
E l SALVACCR 
MCAPAGLA 
r . C H A R U A 
P A N A H 




I L E ! 1 U R K « , C M C C S 
R F P . D C N I M C 4 I N F 
I L E S VIERGF5 C.LSA 
G l A O E L C L f F 
P A R U M CLE 
I LF S CAYNJN 
JAPAI.CUe 
LA 8 Í 0 B A C E 
INDES O C C I C E N U L E S 
1 R I M D A C ET H E i C C 
GRENADA 
A M U L E S i F E F U n C . 
CCLCPBIE 
VENFZLF l i 
GLYANA 
S I R I NAP 
GLYANF F R Í N C Í I S F 
ECLATEUR 
PERCL 
B R E Í I l 
C H U ! 
P C I ! V I E 
PAOASLAY 
LRLGLAY 
A R G E M I NE 






I Í R A E L 
J C R D A M E 




E M R A 1 S Í R Í E . C M S 
CPAN 
VENEN DL N C F C 
YEPEN OL ?LC 








B I R P A M E 
THAI LANDE 
LACS 
VI E 1­NAC 
CAPECDGE 
I N 3 C N E S I E 
PALAYSI A 
BRLNEI 
S I N G A F O L ' 
PHI LI PPI NES 
P C N G C U E 
CHINE 
CCREE OL NCFC 
CCREE D l SLC 
JAPCN 
1 > A I ­ * A N 
HCNGKCNG 
PACAC 
A l i 1RAL IF 
PAFCLASI E , N ­ C 1 1 M F 
CCEAME Í L S 1 F . Í L . 
NALRL 
N C L V E I L E ­ Z E U N C E 
OCEANIE ANFRICAINE 
NCLV. C A L E C C M F ,CFF 
I A U I S E l F l l L M 
C C E A M E E F I l í N N . 
CCEAME N E C ­ Z E K N O 
F I D J I 
N C L V F L L E S ­ H 6 E R I C E S 
U N G A 
SAPCA O C C I C E M A L 
FCLYNESIE FRANÇAIS 
REGICNS FC LA I FE S 
AVI T A I L L E N . S C l l A G F 
NC N S F E C I F I E ? 
SECEE1 
Code 
4 0 0 
4n<, 
4 0 6 
4 0 9 
4 1? 
4 P 
4 I h 
4 2 1 
4 7 4 
4 2 8 
4 9 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
45B 
4 6 2 
46 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 9 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 16 
5 7 0 
5?4 
5 ? e 
5 ? 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
800 
8 0 1 
B02 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 3 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 ? 
8 1 4 




8 7 2 
9 9 0 
9 5 0 
9 5 9 
9 7 7 
31 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N . D E C . 
O l i l i ­
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 E 
0 2 4 
0 ? 5 
0 2 8 
0 9 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
P4e 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
?02 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
7 1 6 
24C 
2 4 4 
7 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
1 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
1 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
1 9 5 
1 9 7 8 
Destination 
CRANC TOTAL 
INTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
00M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 1 
EASTFRN EURO°E 










F . R . OF GERMANY 
ITALY 














VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 













CEUTA ANC MELILLA 
AL G FR IA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 





R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 









SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANCA 
BURUNDI 
ST HELENA ANO D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 




T AN Ζ AN IA 
SEYCHELLES ANO DEP 















1 0 0 0 EUA 
3 5 s . e e ? . s s ? 
i e 5 . 7 5 1 . l C 5 
1 1 2 . S 1 2 . E R I 
p s . s s e . ? ? 9 
3 ' . 2 1 9 . 4 6 ? 
1 4 . C U . 5 9 ( 
2 6 . 3 7 6 . 1 1 1 
1 C . 4 4 C . S 5 4 
(«.52C.511 
1 2 . 1 1 1 . C 6 6 
5 5 1 . 2 6 8 
1 5 2 . 6 9 6 
5 2 . C 5 3 . 4 6 5 
1 5 . 4 3 5 . 1 5 4 
1 2 . 4 2 4 . e 3 C 
2 . C 1 4 . 3 6 4 
1 . 5 5 4 . 5 5 5 
2 5 2 . 4 C 6 . S 5 3 
2 6 . 5 1 3 . 4 6 1 
3 1 . 4 4 5 . 3 1 3 
3 1 . 4 1 4 . 7 1 1 
3 . E C 5 . C 0 1 
' 5 . 4 4 C . S 4 1 
? 6 . 4 6 1 . 8 3 5 
7 Í . 5 1 6 . 3 3 6 
« 5 . Î E 5 . 6 1 6 
1 S . S S E . E 7 C 
7 2 . 5 1 2 . E IC 
4 . i e C . 1 9 1 
5 . 6 3 4 . 4 9 6 
7 5 5 . C 1 5 
5 5 . 8 3 ? 
3 . £ 1 2 . 3 5 9 
£ . 1 9 1 . 4 8 3 
2 . C 6 6 . 6 1 ' . 
1 « . « S I . 1 5 5 
E . 4 C 6 . 5 7 8 
1 . 5 2 1 . 5 5 8 
« . 5 5 1 . E I C 
1 2 4 . 6 6 5 
5 C . 1 9 6 
5 . 6 9 4 
1 2 4 . 6 8 1 
3 . 1 C 5 . 5 C 3 
3 . 1 3 6 . £44 
1 . 5 6 1 . 5 1 1 
5 . 6 3 1 . e C 6 
5 3 6 . 2 1 9 
2 . 5 C 8 . 5 4 1 
1 . 2 1 1 . 4 5 1 
1 . 5 4 5 . 1 5 3 
1 . 4 2 C . 9 7 3 
5 3 3 . 6 1 6 
3 2 . 1 7 5 
2 5 1 . 6 β 3 
1 . 2 4 2 . 1 1 5 
3 C . C 5 6 
2 . 6 2 5 . 6 C I 
1 . 1 2 C . 6 5 5 
2 . « 2 ? . 7 1 1 
I . f 2 1 . 1 5 6 4 6 C . E 7 6 
5 4 . 5 5 3 
5 3 . 3 1 5 
E E . 6 8 4 
1 4 5 . 9 0 4 
1 3 . 3 4 ? 
1 1 . 9 1 5 
2 1 1 . 9 6 ? 
4 7 . 5 9 C 
7 1 . 1 8 7 
1 1 3 . 1 3 6 
6 1 . ( 3 6 
3 3 4 . 7 0 7 
5 5 C . E 7 5 
4 1 S . C 4 1 
7 4 5 . Γ 5 4 
1 3 6 . 2 5 ? 
4 . f 7 3 . 5 7 7 
4 6 4 . 5 3 3 
4 4 . 2 4 1 
4 . 9 C ? 
6 . 4 1 1 
7 6 6 . 1 7 4 
1 3 F . f 7 3 
3 9 1 . I C C 
5 C . 4 7 1 
3 4 . 2 9 7 
1 . 2 2 ? 
7 1 1 . 6 8 6 1 5 2 . 4 1 1 
5 4 . 4 7 4 
1 2 4 . 1 4 4 
6 2 1 . 9 C 6 ε ε . ο ι 4 2 5 . C 6 2 
1 6 . 4 3 0 
2 5 4 
S 5 . S 9 e 
1 5 5 . 1 3 6 
2 9 0 . 5 7 1 
1 1 6 . 6 C 7 
e . C 2 4 
2 . 6 2 7 
2 C 8 . 1 4 C 
3 . 1 9 C 
5 8 . 2 7 1 
3 . 2 1 1 . 5 0 2 
6 . 4 5 8 
1 3 . 6 5 5 
























111 ice n e n e 1 1 6 
122 








se S 4 
E9 
79 1 ICI H C 
1C4 





























1 1 6 
1C2 





2 1 2 
130 
55 
e t εε 1 4 9 
12C 
85 
1 0 6 
111 
1 ? 1 
117 













5 1 5 
79 
EUR­6 
1 000 UCE 
7 8 9 . 8 1 1 . 1 3 8 
6 7 . 5 1 1 . 7 0 9 
7 5 . 7 6 4 . 2 1 3 
1 2 . 0 9 5 . 4 9 2 
1 9 . 0 5 5 . 0 1 7 
6 . 5 9 9 . 4 9 7 
5 C . 4 2 2 . 2 6 4 
8 . 7 6 1 . 5 7 1 
8 7 3 . 3 0 1 
4 2 4 . 7 5 9 
4 C . 3 6 2 . 6 3 3 
1 3 . 4 4 2 . 2 2 2 
1 1 . 6 6 4 . 6 1 C 
1 . 7 7 7 . 5 9 ? 
1 . 7 6 1 . 5 0 7 
? 1 C . 1 9 8 . 2 5 7 
7 0 . 3 6 1 . 7 0 1 
2 7 . 5 9 C . U 4 
2 7 . 4 3 4 . 7 8 4 
1 . 9 6 6 . 7 7 1 
3 0 . 8 1 1 . 1 4 9 
7 7 . 7 5 7 . 8 5 9 
7 1 . 9 5 1 . 5 0 4 
3 8 . 5 4 6 . 1 3 9 
1 7 . 1 3 1 . 4 1 6 
1 9 . 0 7 3 . 4 7 1 
1 . 0 6 3 . 4 7 9 
4 . 3 1 8 . 7 7 1 
1 2 6 . 1 6 5 
3 . 6 0 1 
7 . 7 7 7 . 0 7 6 
5 . 1 9 C . 4 0 1 
1 . 3 7 0 . 7 8 ? 
1 1 . 4 1 4 . 1 4 6 
7 . 5 1 7 . 8 6 3 
1 . 4 5 8 . 7 9 0 
4 . 1 9 5 . 9 5 0 
1 1 8 . 4 7 5 
7 0 . 1 0 6 
5 . 1 9 0 
7 1 7 . 9 4 4 
3 . 3 9 4 . 8 7 5 
7 . 7 6 0 . 3 7 9 
1 . 1 8 3 . 9 6 ? 
4 . 9 3 4 . 5 4 3 
4 1 1 . 9 6 4 
7 . 0 1 7 . 6 4 ? 
I . C 8 C . 3 8 5 
1 . 4 1 0 . 6 0 9 
1 . 7 9 1 . 1 9 6 
4 9 6 . 8 7 4 
3 1 . 4 6 7 
1 7 7 . 2 6 7 
1 . 2 1 0 . 5 9 0 
2 1 . 9 5 1 
3 . 3 9 9 . 2 0 2 
I . C 7 9 . 5 9 3 
2 . 7 5 9 . 9 0 7 
1 . 4 7 9 . 4 4 ? 
7 9 3 . 5 1 2 
8 9 . 5 1 6 
8 8 . 0 3 8 
8 7 . 1 8 0 
1 3 0 . 9 0 9 
6 5 . 1 9 4 
1 4 . 6 9 7 
3 5 2 . 8 ? 6 
1 6 . 1 8 1 
1 8 . 1 9 6 
1 0 4 . 8 2 6 
3 8 . 0 3 9 
7 6 1 . 0 9 1 
5 4 8 . 7 4 8 
7 3 1 . 7 7 4 
7 1 6 . 3 3 7 
1 1 3 . 3 9 2 
? . B 8 0 . 0 ? 8 
4 4 8 . 1 9 8 
4 3 . 1 3 4 
3 . 7 7 8 
5 . 6 3 3 
7 5 5 . 7 1 0 
1 3 5 . 1 1 5 
1 5 8 . 1 5 5 
4 8 . 1 1 0 
1 1 . 4 4 3 
1 8 9 
1 7 7 . 0 7 9 
1 2 3 . 1 7 9 
4 0 . 6 7 6 
1 C 3 . 4 0 4 
3 1 9 . 2 3 0 
5 8 . 0 7 4 
7 7 5 . 7 7 2 
5 . 0 7 5 
66 
7 2 . 7 8 4 
1 4 9 . 3 4 7 
7 8 7 . 1 7 1 
6 7 . 7 4 5 
7 . 7 9 9 
7 . 0 1 8 
9 6 . 5 8 6 
1 . 4 0 4 
? ? . ? ? 4 
2 . 1 7 4 . 4 3 1 
1 . 5 0 6 
1 0 . 8 6 8 












1 1 1 
7? 
1 0 9 
106 
100 
1 6 3 
9 1 
107 
1 0 0 
1 0 9 
117 
1 0 5 
107 
1 1 0 
1 0 9 
108 
1 1 0 
117 







1 1 7 






















1 1 7 
9 9 









1 1 3 
1 7 6 
1 1 3 
1 4 1 
16 
1 1 7 
9 4 
1 6 8 
1 7 0 
1 0 1 
115 
85 
2 1 9 








1 1 9 
1 7 9 
108 
1 7 4 
76 
1 3 1 
1 3 3 
1 6 7 
37 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 9 
74 
1 7 0 
3 7 
1 0 5 
1 7 5 
1 1 5 
1 1 2 
8 7 7 
98 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
1 1 1 . 3 3 9 . 5 70 
5 1 . 0 0 4 . 7 8 6 
6 0 . 3 3 4 . 7 8 4 
1 4 . 5 6 1 . 1 8 8 
1 6 . 9 9 5 . 3 3 1 
5 . 3 0 5 . 3 5 9 
3 . 7 1 9 . 9 9 1 
9 . 5 4 2 . 7 0 5 
1 8 . 5 1 5 . 1 9 4 
7 . 4 0 1 . 4 9 ? 
2 9 . 5 9 0 
6 7 . 1 0 3 
1 6 . 0 1 6 . 0 0 9 
6 . 9 5 3 . 0 4 5 
6 . 0 5 6 . 6 1 9 
9 0 1 . 4 2 6 
2 9 3 . 1 5 4 
7 9 . 3 6 2 . 0 9 5 
6 . 2 4 6 . 3 7 6 
1 2 . 3 3 9 . 9 9 2 
1 7 . 0 8 6 . 9 2 0 
1 . 0 0 6 . 0 3 0 
1 3 . 6 4 6 . 7 5 1 
9 . 2 0 7 . 2 5 3 
1 1 . 0 9 3 . 8 4 0 
7 . 5 9 9 . 4 19 
6 . 5 3 9 . 1 7 3 
3 9 4 . 1 6 3 
2 . 4 7 4 . 1 8 7 
5 3 . 2 1 8 
1 . 6 1 5 
1 . 2 2 1 . 4 1 9 
2 . 9 9 9 . 6 14 
7 7 7 . 5 3 8 
5 . 6 3 9 . 7 4 5 
5 . 7 1 9 . 9 7 3 
5 3 3 . 8 2 4 
1 . 4 2 1 . 9 3 9 
5 . 9 6 5 
1 . 2 5 1 
7 2 6 
5 7 . 8 4 5 
1 . 9 6 4 . 5 3 5 
1 . 1 8 3 . 1 0 8 
6 6 9 . 1 7 5 
2 . 4 6 5 . 4 5 ? 
1 . 0 3 5 . 1 1 3 
7 1 2 . 6 0 3 
3 5 3 . 5 5 2 
6 9 7 . 0 3 0 
7 8 0 . 3 0 4 
1 1 . 3 4 0 
5 4 . 5 5 7 
1 6 2 . 9 6 2 
5 . 6 7 6 
9 9 9 . 7 7 5 
2 2 2 . 4 7 4 
6 3 3 . 2 2 3 
5 2 8 . 4 7 2 
1 1 2 . 9 2 8 
1 5 . 1 5 1 
1 0 . 4 1 0 
9 . 0 4 2 
1 4 . 2 ( 2 
3 . 5 2 6 
2 . 8 2 1 
2 5 . 6 1 9 
5 . 3 8 ? 
3 . 2 5 9 
7 . 0 7 5 
1 2 . 4 0 6 
9 5 . 0 0 1 
9 7 . 8 5 1 
1 1 7 . 4 7 1 
5 1 . 0 79 
1 6 . 0 7 0 
1 . 1 2 5 . 5 9 1 
4 9 . 7 9 2 
3 . 3 2 3 
7 6 3 
6 5 3 
1 5 . 9 9 0 
9 . 4 2 0 
7 0 . 9 8 7 
1 3 . 0 4 6 
1 0 . 3 3 0 
2 
6 2 . 4 9 0 
3 5 . 6 5 7 
7 . 8 1 5 
1 5 . 6 4 7 
1 5 9 . 7 9 8 
2 4 . 6 2 9 
9 1 . 8 2 6 
6 7 7 
? 
2 4 . 6 7 5 
2 8 . 2 2 6 
9 . 2 0 4 
1 3 . 0 2 3 
3 6 0 
2 
4 8 . 4 6 8 
8 4 0 
7 . 1 6 0 
1 . 2 0 5 . 8 7 8 
8 1 1 
39 1 
8 8 9 
Indices 












































































































2 2 f 
53 
France 
1 0 0 0 U C E 
6 C . 1 1 E . 2 5 C 
3 1 . 5 K . C 7 1 
2 E . 5 « 2 . 2 2 S 
1 2 . 1 4 1 . 1 1 9 
4 . 4 1 5 . 5 2 · 
2 . 6 5 1 . 3 6 5 
3 . E 4 6 . S C C 
1 . 1 6 2 . 2 2 5 
1 2 . E 2 1 . 4 C C 
3 . S 1 5 . 3 5 Í 
1 E 4 . 6 2 1 
; 1 1 . 5 5 3 
5 . 3 C 5 . 6 Ï C 
2 . 5 1 C . 4 6 1 
2 . 2 5 4 . 5 1 2 
2 1 5 . 4 9 Í 
3 . 2 ' S 
4 1 . C C 7 . e C 3 
1 . 6 5 1 . 4 5 C 
5 . S 1 3 . C 5 1 
5 . 1 2 1 . 5 3 3 
3 £ 1 . C £ 4 
6 . 1 S 1 . 5 1 S 
3 . 2 6 3 . 1 5 6 
I C . ' « 1 . 4 4 5 
f . 5 Í 6 . 3 E 6 
4 . 3 4 e . 5 8 5 
2 6 1 . t 7 6 
4 1 C . E 4 6 
I C . 9 5 « 
5 4 2 
2 E 4 . 2 C 5 
( 5 6 . 5 6 5 
1 9 4 . 8 C C 
2 . 4 6 2 . 5 9 6 
4 9 1 . 5 P 5 
3 1 6 . 6 16 
1 . 4 4 5 . 5 C E 
1 C 1 . 9 C C 
3 . 5 1 2 
1 . C 5 1 
1 6 . 2 1 3 
4 3 E . 2 1 C 
4 3 1 . 3 0 6 
2 1 6 . 4 5 6 
1 . 1 4 1 . 5 8 6 
1 2 1 . C S C 
3 5 5 . ( 7 6 
1 1 1 . 5 C 3 
1 6 1 . C 1 C 
2 1 1 . 5 6 3 
1 3 . 5 t l 
Σ . 5 Ε 5 
' 4 . 2 6 2 
1 5 C . 6 5 6 
2 . 6 5 4 
1 . 2 C 6 . 5 5 S 
5 5 2 . 5 4 2 
« 2 C . 6 C C 
« 2 4 . 4 9 5 
6 1 . 3 C 5 
4 5 . 5 e « 
6 6 . 2 2 6 
( £ . 2 2 5 
1 C 2 . 5 6 4 
5 2 . 4 2 E 
5 . 1 9 4 
2 4 2 . C 5 2 
5 . 7 1 1 
' . 1 9 1 
1 1 . 2 5 5 
I C . 5 9 1 
6 C . 4 4 6 
6 6 4 . 2 5 6 
2 5 . 1 5 1 
1 2 1 . C 4 1 
6 6 . 2 2 5 
6 6 2 . 1 8 ' 
2 2 E . 2 C 1 
2 5 . 9 2 1 
6 5 1 
2 . C 6 E 
2 1 5 . 191 
H C . 1 1 5 
9 C . 1 2 C 
9 . 0 6 1 
5 . 2 5 5 
2 2 . 2 1 5 
1 E . 2 C 6 
2 E . 4 2 I 
'. .«ce 5 2 . 5 2 5 
6 . 1 6 5 
2 4 . 1 6 C 
2 . 6 4 4 
26 
2 Î . 6 2 S 
1 C 1 . C 7 5 
2 5 3 . 5 4 C 
2 5 . S C 2 
6 . 1 2 6 
I . 9 2 8 
e . 2 5 e 
15C 
4 . 1 t ' 
4 1 4 . 4 1 4 
156 
IF 
4 2 1 
Indices 












e« Ι Ο ί 
SE 
5« 






1 1 1 
112 
115 

















i c i 
I C I 
£5 
ε ι 12« 
5« 
1C2 



























































1 0 0 0 EUA 
« 3 . s ; e . i ( i 
7 1 . C E ? . 1 5 ? 
2 2 . S « 2 . « 1 5 
K . ( £ 1 . 1 C 4 
3 . 1 2 ! . e i e 
2 . 4 6 1 . 1 5 1 
« 2 2 . U S 
S . i l i . s e s 
1 . 2 1 2 . C E ? 
2 6 . K 5 
4 Í . C 5 1 
6 . 2 6 6 . 5 ( 5 
; . 1 « 2 . 2 C 1 
1 . S C 1 . 1 S C 
2 4 1 . 1 1 1 
«««.see 
2 S . 2 1 i . 1 1 6 
3 . S ? 1 . 1 3 1 
5 . C 1 ( . 11S 
« . S 1 « . 2 E C 
2 6 « . 1 5 4 
ί . 2 ( « . ( 6 4 
l . i I C . 2 1 t 
1 . I S S . π ι 
E . 2 Î S . 4 C 2 
2 . f f C . C 2 2 
I « E . 1 6 4 
3 « 1 . 4 3 2 
S . 2 2 6 
1E4 
1 S 2 . 5 1 1 
3 6 6 . 5 5 5 
1 H . 1 E 2 
1 . I S S . « £ 1 
1 . C 4 C . 6 C C 
2 2 1 . 1 1 2 
( 4 6 . C E C 
« . 2 1 2 
( . 2 6 2 
? . e i e 
S 2 . 2 4 2 
( « 2 . 1 4 1 
1 4 6 . ( C l 
2 6 2 . 26C 
6 E 1 . S 2 5 
1 C Í . 2 6 S 
2 I C . C 1 5 
1 1 1 . 1 1 3 
1 S Í . 2 1 6 
1 ( ( . S I C 
£ 4 . 6 7 4 
I C . C E 2 
3 5 . 1 2 C 
1 £ £ . 2 ε ΐ 
Î . S 1 5 
1 4 3 . 6 4 4 
l i i . C E I 
1 . C 2 3 . 6 4 6 
3 I S . ( 1 1 
« ( . 6 ( 3 
ί . 1 4 3 
3 . C U 
1 . 6 C 9 
2 . s i e 
2 . 4 1 4 
1 . 4 1 2 
2 ε . i c ? 
1 . 2 5 2 
Ì . C 3 4 
1 « . 1 Ε 2 
3 . S 2 5 
2 « . 4 2 1 
( 6 . 2 2 4 
« C . 3 5 1 
6 . 9 1 4 
I E . ( 1 6 
i l i . C C 6 
2 2 . s e S 
94C 
2 . 2 3 9 
1 . 116 
S . 5 1 3 
( . 4 1 5 
« 2 . 2 3 1 
2 . C 1 C 
3 . 1 C 2 
116 
2 2 . 5 3 3 
Í 2 . 2 5 4 
2 . 5 2 3 
1 3 . Í S 6 
( 3 . C 2 C 
1 1 . 4 4 4 
4 « . 4 6 4 
1C2 
3 1 
( . 5 5 3 
« . 5 1 3 
1 3 . 2 1 1 
e . e i 4 
1 .C64 
4 1 
2 3 . S C 5 
312 
3 . C S 3 
2 4 5 . 2 2 7 










ice ss m 113 
H C 
I C I 













I C I 
1?C 
114 
1 7 1 




























I C I 
14 


























l í e 
115 



















I M R A ­ C E ( E L R ­ 9 ) 
FX1RA­CE ( F L F ­ 9 1 
CLASSE 1 
AE IE 
A L I . E L R . C C C I C . 
L ÍA ET CANACA 
A L I . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 1 1 
OCP 
1CP 
A L I . CLASSE 2 
CLASSE 3 
F IRCPE C F I F N T A I E 
A L T . CLASSE 1 




A S I E 
C C E A M E 
FRANCE 
S E L G I C U E ­ I L X E G . 
PAYS­BAS 
R . F . O A U F M C N E 
I T A U E 
R C Y A L P E ­ L M 
IRLANDE 
DANENARK 
I S I A N D F 




S I I ! S E 




Γ, I 3 Ρ A L Τ A F 





L M C N S C V I E H C U E 




R C L P A M E 
B l l G A P I E 
ALBANIE 
ILE S CANARIES 
PARCC 
CFLTA ET » F i l i l i 
ALGERIE 
T I M S I E 
L I B Y E 
EGYFTE 
SCLDAN 
PALPI 1 A M E 
P A U 
H A l l E ­ V C l l f l 
NIGER 
ICHAD 
REP. OU CAF­VEPT 
SENEGAL 
GAPBIE 
GLINEE El S SAL 
GLINEE 
SIERRA LFCr­E 
L I B E R I A 
C C 1 E ­ 0 M VCIFE 
GHANA 
TCGC 
B F N I N (CAHCr­FY) 
N I G E R I A 
CANEECUN 
E P P . C E N T F A F R I C A I N 
GLINEE E C L A T C P I A I E 






S I E . H E L E N E ET C E F . 
ANGCLA 
F T H I C F I E 
O J I B C I T I 
S C P A U E 
KENYA 
CLGANDA 
1 A N Z A M E 
SFYCHELLE« F l C E F . 
T . B R I T . C C E A N I » C . 
PCZAPBICLE 
PAOAGASCAR 






P A L A M 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 2 
7 0 4 
? 0 5 
7 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
??0 
7 7 4 
2?8 
7 1 ? 
7 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
7 4 7 
7 4 3 
2 5 ? 
2 5 7 
2 6 0 
7 6 4 
2 6 8 
? 7 7 
7 7 6 
?80 
7 8 4 
?88 
30? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 7 
3 2 4 
3 7 8 
3 7 9 
3 30 
1 1 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 ? 
3 7 1 
3 7 5 
3 7 7 
37B 
3 8 7 
3 8 6 
9 9 0 
3 9 1 
1 9 1 
3 9 5 
32 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
??4 
2 2 8 
2 3 2 
7 3 6 
? 4 0 
2 4 4 
7 4 7 
7 4 8 
7 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
264 
2 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 0 
1 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 2 4 
3 2 9 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
375 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 9 7 8 
Destination 
GRANC TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E O KINGDOM 


















S O V I E T UNION 









CEUTA ANC H E L I L L Ä 
ALGER IA 









R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 




BENIN ( DAHOMEY 1 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANCA 
eURUNCI 
ST HELENA AND D E P . 
AN GOL A 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















1 0 0 0 UCE 
3 5 . 2 9 1 . 1 1 4 
2 1 . 8 5 6 . 4 0 e 
1 1 . 4 3 5 . 3 C 6 
5 . 3 5 6 . 7 7 0 
2 . 4 E S . 4 1 S 
5 2 C . 2 0 4 
1 . 4 4 9 . 3 3 4 
5 3 1 . 2 5 3 
4 . 4 1 6 . 4 5 5 
9 1 C . 0 3 6 
1 9 . 2 5 5 
1 7 . 5 9 1 
? . 4 C 5 . t l 1 
8 8 1 . 4 4 3 
1 4 4 . 3 5 C 
1 3 1 . C 9 3 
1 4 1 . C 9 4 
3 2 . C 1 C . 4 4 1 
1 . 4 9 9 . 6 C C 
2 . 2 C 2 . 4 9 5 
2 . ( 5 1 . 7 2 7 
1 6 C . 3 4 9 
4 . 2 C e . 3 6 l 
5 . e 4 2 . 4 1 1 
1 2 . I C I . 1 5 8 
1 . 5 5 1 . e e s 
2 . 5 4 1 . C 0 3 
K C . 2 4 5 
6 3 9 . 5 4 1 
3 5 . 7 4 5 
6 6 ? 
3 1 9 . 5 3 6 
( 6 2 . 7 1 2 
1 1 3 . 4 9 C 
6 9 3 . 5 5 6 
4 C 2 . 6 7 1 
1 3 6 . 3 1 1 
4 C 1 . 1 3 5 
3 . 4 1 ? 
ε . 4 5 ? 
4 1 5 
? c . 4 e e 
1 7 t . H C 
7 7 2 . 3 1 1 
1 5 . 9 5 5 
1 f 4 . 6 6 1 
1 2 C . C 3 4 
1 6 0 . C 9 e 
E 4 . i e e 
1 2 C . C 1 5 
6 6 . 5 8 7 
7 7 . C 4 0 
6 . C 7 7 
3 1 . 3 7 1 
4 6 . £ 8 5 
7 . 4 4 5 
1 3 C . 1 7 7 
5 7 . 5 4 6 
1 1 . 1 6 5 
1 7 7 . 5 9 e 
3 C . 6 6 E 
3 . 4 5 7 
1 . 7 C 5 
t . 1 5 7 
e . 5 7 C 
4 . t 6 4 
7 . 1 9 9 
4 3 . 5 1 1 
1 . 6 5 ? 
4 . S 0 6 
1 . 8 5 6 
7 . C 8 3 
1 7 . 6 8 C 
1 2 . 3 9 3 
3 2 . 5 6 3 
1 6 . 6 7 3 
1 4 . 3 7 5 
3 4 5 . 7 8 5 
1 1 . 5 1 ? 
1 . 9 3 9 
83 
1 . 3 8 3 
e . 4 6 4 
5 . 3 7 1 
1 4 . 3 5 9 
7 . 7 8 6 
7 . 5 2 5 
6 
3 5 . 5 7 9 
8 . 5 9 6 
3 . 1 9 ? 
4 . 5 8 5 
i e . 6 6 6 
1 . 145 
4 C . 3 C 4 
677 
5 
5 . 4 β ε 
4 . I C C 
5 . 4 7 5 
6 . C 3 3 
I ? ? 
74 
ε . i c i 
I C 
3 . 5 8 6 
1 3 4 . 5 6 1 
l ? l 
S . 7 1 5 










I C C 
1C3 
I C 7 
56 
I C I 
74 
1 1 1 
ne 
1C3 
1 6 5 
84 




I C 5 
1C4 
I C ? 
I C I 





















I C I 
ICC 








1 1 0 















i e t 































I t t 
N« 
? e i 
Belg.­Lux 
1 0 0 0 EUA 
3 5 . 1 1 7 . 4 1 7 
7 5 . 1 5 7 . 9 6 5 
5 . 9 9 4 . 4 7 2 
4 . 7 7 4 . 7 7 9 
2 . C 6 4 . 2 0 2 
6 5 7 . 9 9 6 
1 . 5 7 1 . 0 3 9 
4 3 1 . 4 9 1 
4 . C 9 5 . 2 6 6 
7 1 6 . 6 0 5 
1 3 . 8 3 0 
2 2 . 4 5 5 
3 . 3 4 2 . 3 7 6 
8 3 9 . 9 6 6 
6 6 7 . 4 9 9 
7 7 7 . 4 6 7 
7 7 4 . 5 0 5 
7 8 . 5 4 7 . 6 6 2 
1 . 4 9 3 . 1 3 8 
2 . 0 5 7 . 7 3 7 
2 . 6 5 4 . 2 7 4 
1 1 5 . 1 1 4 
6 . 6 9 1 . 3 4 7 
5 . 7 7 4 . 7 3 7 
8 . C 3 1 . 7 8 3 
1 . 6 C 6 . 5 7 0 
2 . 5 3 4 . 6 3 4 
9 9 . 2 7 9 
4 1 7 . 7 1 5 
1 3 . 5 7 0 
1 9 7 
7 3 4 . 4 0 5 
4 9 7 . 1 5 5 
1 C 7 . 7 7 1 
8 1 7 . 3 6 ? 
7 7 7 . 6 7 8 
1 3 1 . 8 1 1 
? 7 4 . 6 f l 8 
7 . 8 6 6 
5 4 9 
8? 
7 6 . 0 9 6 
1 7 1 . 6 1 9 
1 7 7 . 0 4 7 
5 9 . 3 5 ? 
7 7 4 . 3 1 9 
5 4 . 5 3 1 
1 1 6 . 4 4 9 
5 4 . 3 1 8 
7 5 . 8 1 4 
6 5 . 6 4 6 
7 5 . 5 3 9 
3 8 3 
1 0 . 9 5 7 
8 1 . 3 0 6 
1 ° 7 
3 1 7 . 4 9 7 
5 1 . 5 4 9 
1 0 5 . 4 6 4 
6 9 . 7 0 ? 
1 5 . 7 4 3 
1 9 . 7 B 1 
5 . 1 7 6 
1 . 9 4 7 
? . 1 9 5 
1 . 1 4 ? 
7 . 4 1 9 
1 1 . 9 4 ? 
7 . 0 9 8 
1 . 7 0 0 
1 0 . 4 1 4 
4 . 0 2 8 
1 0 . 5 9 7 
4 5 . 9 3 4 
I C . 5 5 6 
1 4 . 5 6 4 
7 . 9 0 7 
7 3 1 . 4 5 9 
1 9 . 3 7 4 
1 . 0 0 1 
4? 
4 1 3 
6 . 0 9 ? 
3 . 7 8 0 
1 1 9 . 4 4 ? 
7 0 . 7 0 7 
1 0 . 7 3 ? 
65 
I C . 7 6 8 
7 . 4 6 6 
7 . 1 1 5 
4 . 1 6 ? 
? 3 . 7 9 7 
1 4 . 0 4 1 
7 3 . 0 1 9 
1?5 
9 . 3 7 9 
5 . 3 7 3 
5 . 1 1 1 
6 . 1 1 3 
1?5 
17 
7 . 8 5 6 
7? 
4 . 7 7 ? 
1 1 4 . 1 7 5 
1 . 0 7 7 
7 5 7 
1 9 7 
Indices 
7 8 / 














1 1 4 
100 
1 9 3 
103 
1 0 6 
1 0 ? 
1 0 1 
130 
93 
1 0 7 
1 0 4 
109 
I I ? 
1 1 3 
l i l 
9 0 









1 7 9 










1 7 7 
107 
9 9 




1 7 6 




2 8 4 






7 5 ? 
1 4 7 
1 7 1 
157 
6 0 
1 7 7 
76 











7 9 5 
1 4 3 
1 8 9 
7 0 7 
144 
163 
4 ? 8 
9 1 
7? 
7 6 1 
146 






1 9 1 
97 




1 0 0 0 U C E 
5 6 . 0 9 0 . 0 11 
7 1 . 1 9 5 . 6 1 8 
3 4 . 9 0 4 . 3 9 3 
I R . 4 3 9 . 5 1 6 
6 . 9 8 9 . 1 7 3 
1 . 5 8 3 . 4 0 9 
6 . 1 5 5 . 1 7 1 
3 . 5 1 1 . 6 1 3 
1 4 . 6 6 7 . 9 0 3 
9 ^ 7 0 9 . 1 8 1 
1 7 . 0 2 7 
3 0 8 . 7 9 9 
1 0 . 6 7 7 . 8 9 4 
1 . 6 5 1 . 7 0 6 
1 . 4 6 7 . 9 0 0 
1 8 3 . 4 0 6 
1 5 0 . 7 1 5 
3 1 . 2 2 5 . 9 5 0 
5 . 7 7 4 . 8 3 6 
8 . 5 6 6 . 0 9 1 
9 . 1 7 0 . 4 9 3 
1 . 7 5 1 . 8 7 3 
3 . 8 0 3 . 8 0 3 
3 . 3 0 9 . 7 2 0 
3 . 3 8 6 . 8 3 1 
4 . 6 5 7 . 7 8 4 
1 . 6 8 9 . 0 1 ? 
3 . 0 7 3 . 5 5 8 
1 . 2 6 4 . 9 0 5 
6 6 . 5 4 7 
6 . 5 6 3 
9 7 6 . 7 4 8 
1 . 7 5 6 . 9 2 2 
5 2 4 . 2 1 1 
2 . 3 7 3 . 3 10 
3 5 9 . 7 6 1 
4 3 1 . 1 2 4 
7 0 8 . 7 5 1 
5 . 9 16 
2 9 . 6 7 1 
4 3 9 
1 0 3 . 6 9 5 
2 4 0 . 6 ( 2 
3 2 1 . 2 6 8 
1 6 6 . 4 4 4 
6 3 6 . 6 1 0 
7 1 . 4 7 6 
4 0 0 . 3 1 6 
1 0 9 . 5 2 1 
9 6 . 9 8 5 
1 1 2 . 3 9 5 
4 0 . 0 9 3 
3 3 4 
6 0 . 3 1 9 
1 1 5 . 1 8 8 
1 . 7 1 3 
1 8 1 . 4 9 2 
3 2 . 1 7 2 
3 2 3 . 1 4 0 
3 0 9 . 2 9 9 
1 7 1 . 7 8 4 
4 . 9 0 6 
4 . 8 3 9 
1 . 2 7 7 
1 7 . 9 6 8 
7 . 9 5 9 
1 . 7 8 7 
1 5 . 2 1 3 
2 6 . 0 5 1 
5 . 0 40 
8 . 2 3 1 
4 7 . 5 t 4 
4 9 . 6 1 6 
2 6 . 9 2 2 
1 7 8 . 1 5 1 
2 7 . 3 4 2 
1 7 . 2 5 2 
1 . 7 0 1 . 5 4 0 
2 8 . 6 ( 5 
3 3 2 
1 . 1 1 7 
7 6 2 
1 1 . 6 2 5 
3 . 1 2 1 
3 1 . 0 4 6 
1 . 8 3 7 
2 . 5 7 5 
3 . 0 30 
3 0 . 6 1 0 
2 5 . 7 3 9 
1 0 . 7 4 2 
1 0 . 0 9 2 
2 9 4 . 3 7 6 
7 8 . 9 4 0 
1 6 8 . 9 7 9 
1 1 . 0 5 5 
185 
2 6 . 7 3 3 
5 . 4 0 9 
' . 0 7 3 
4 7 . 7 4 2 
190 
6 0 8 
1 0 4 . 5 6 6 
1 . 7 2 4 
3 3 . 6 2 6 
1 . 0 0 5 . 0 ( 4 
4 . 9 0 4 
7 . 3 7 9 
6 1 5 
om 
Indices 
7 8 / 




l o t 















l i e 
116 
106 
l i e 

















2 2 5 
















































ee 9 1 
141 
1 ( 2 
89 

















1 000 EUA 
4 . « i « . 2 2 2 
3 . 4 6 0 . C 2 e 
S 9 £ . 2 C 5 
í e s . 4 0 1 
1 2 2 . 9 1 « 
6 C . 2 C 9 
2 2 2 . 5 6 5 
£ 2 . 5 6 6 
3 2 6 . 2 1 E 
6 9 . 2 9 2 
6 5 « 
4 . 121 
2 5 4 . 1 4 1 
2 6 . 2 6 2 
2 5 . S 9 6 
e . 2 t e 
4 2 . 2 2 1 
2 . 6 1 2 . 2 5 2 
1 4 5 . 5 5 2 
« C 1 . 5 7 2 
l i l . 6 2 4 
2 5 . 4 5 1 
2 S 1 . 5 C C 
2 2 1 . 4 6 6 
2 2 5 . 4 2 1 
3 6 2 . Cf 2 
S í . 4 ( « 
2 . 1 0 1 . 2 3 3 
3 C . E 1 C 
EE 1 
i e 
1 2 . 3 3 5 
4 6 . 1 4 6 
5 . 122 
2 9 . 3 5 9 
1 1 . P C 
5 . 2 4 2 
3 ( . 3 1 í 
19 
9 1 
2 . 4 C 1 
6 . 2 í í 
1 2 . 4 5 ( 
t i l 
8 . 2 3 4 
2 . 4 K 
E . e 6 5 
1 . Î 2 E 
2 . 1 ( 1 
3 . 5 6 4 
1 . Í Í Ç 
2 
9 . 2 5 1 
S . C 8 2 
í 
1 2 . 3 5 8 
2 . 2 1 5 
2 í . 1 9 C 
5 . C 0 4 









6 5 í 
e í e 
2 . « 4 ( 
2 . C 1 2 
12 
1 
4 C . 2 1 1 
2 . Î 2 1 
12 
1 






( 5 1 
ee( 2 
25« 
1 . 2 4 Î 
3C4 





i l l 
5 . 1 3 Í 
ε 6 2 Î 
I C . 156 
t 
Indices 
7 8 / 














































l i i 
IC« 
131 
1 ( 1 




l i ( 
11 




















l i i 






















1 000 UCE 
S . 3 C « . Í I C 
4 . 4 3 1 . 5 2 7 
« . ( Ì 2 . C E 3 
2 . 4 Í Í . 1 C 1 
2 . 2 ' ? . 2 C 1 
2 1 2 . 3 S 6 
Í S 3 . 2 C 4 
2 4 1 . 2 S 6 
1 . 1 C 1 . 1 3 2 
1 1 1 . C ? C 
1 C ( . 2 £ £ 
1 Î . C C 9 
( C 6 . E 1 1 
3 C S . Í C 4 
2 ( 2 . « C 4 
« ï . I C C 
' c i 
1 . 3 C S . Í 3 4 
2 S C . S 1 1 
£ 5 1 . 5 5 5 
1 « 1 . 3 C 6 
Í C . E Í C 
« 2 ( . 4 S C 
1 E £ . 1 £ E 
3 Í 2 . 5 1 C 
1 . Í S S . 4 4 1 
' E 2 . S 2 E 
1 . 3 3 8 . 1 5 6 
4 3 . 1 Í 4 
( i . 4 2 2 
ES .6SC 
6 1 1 . 1 5 6 
1 . 1 S T . 4 1 4 
1 ( 5 . C Í S 
1 ( C . 4 £ C 
S E . £ 2 4 
2 ( . E 1 2 
Í £ . 1 S 4 
2 5 5 
5 2 2 
i 5 
i . ( 4 1 
( 1 . 1 C C 
4 4 . S 4 1 
1 2 . £ 3 4 
i ? . 3 1 S 
« S . 3 C 3 
ε ι ­ e s e 2 C . C Í 3 
3 Í . 3 S 2 
1 3 . 3 1 E 
1 C . C 4 9 
2 1 2 
S . £ 4 C 
E . 2 S 5 
3 E 1 
4 2 . Î 4 S 
( . 5 5 1 
1 3 . 4 1 4 
2 3 . 4 5 3 
1 2 . £ 3 1 
IC 
4 2 t 
1 2 1 
1£5 
121 
1 . 4 2 5 
3 . ( 1 9 
5 5 1 
i i l 
6 1 4 
1 . 3 1 1 
2 C . 6 4 4 
2 . 1 Î 5 
Í . 1 C 2 
1 . 3 6 2 
( 4 1 
Ϊ 2 . 1 3 2 
« . i < « 





l . t l S 
4 4 5 
2 3 1 
3 . 5 S 6 
2 . 6 C 1 
3 . C C 4 
3 94 
1 . C £ S 
143 




3 ( 5 
2 1 1 
( C 3 
-J c 
"l 
l . £ £ 2 
54 
I . 1 S ( 
































ne π ? 


















































4 C t 
' £ 












2 3 1 















K N D E 
I M R A ­ C E ( E L P ­ 9 1 
E M R A ­ C F ( F L F ­ 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A L I . F L R . C C C I C . 
ISA ET CANACA 
A L I . CLASSE 1 
C I A Í S F ? 
ACP ( 5 3 ) 
DCP 
ICN 
A L I . CLASSE ? 
CLASSE 3 
FLRCFE C F I F M A I E 
A L I . CLASSE 3 





C C E A M E 
FRANCE 
B E L G I C U E ­ L L X E G . 
PAYS­BAS 
R . F . D 7 A U E N A G M 
I T A U E 




I L E S FFRCF 
NCRVEGE 
5LEDF 
F I M A N O E 
¡LI s SE 





C I TF DU VATICAN 
» A L I E 
Y C L G C Í L A V I E 
GRFCE 
TLRCLIE 
L M CN S C V I E 1 I C U E 
R F P . D E P . A U F M N C F 
PCLCGNE 
I C H E C C S I C V A C L I E 
HCNGRIE 
R C L N A M E 
BLLGARIE 
ALÍJAME 
I LE E CANAPI F ! 
PARCC 
C F L I A ET N F I I L L A 
ALGERIE 
U M SIE 
L I 9 Y E 
EGYF1E 
SCinAN 
P A L M 1 A M E 
PALI 
H A L T E ­ V C U A 
NIGER 
TCHAD 
R E F . DU CAF­VEFT 
SENEGAL 
GAN­BIE 
G L I N E E 81 SEAL 
G U NEE 
5 IFRRA LFCNF 
L I B E R I A 
C C 1 F ­ D > I V U FE 
GHANA 
1CGC 
B F M N ( D A H r r ­ F Y I 
N I G E R I A 
CANERCUN 
F » P . C F N 1 0 A F P I C A I N 
GLINEE E C L A H F I A L E 






S I E . H E L E N E E l C E F . 
ANGCLA 
E T H I C P I E 




1 A N Z A M E 
«EYCHELIES ET C E P . 
T . B R I T . C C E A » I N C . 
PCZACel CLE 
PAOAGASCAB 
R E L M C N 
PALRICE 
CCPCRES 




R F P . A F R I C L F CL SUC 
B C T S U N A 
î k A Z I L A N C 
LE SCTHC 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
?0? 
?04 
? 0 5 
? 0 8 
?1? 
7 1 6 
7 7 0 
??4 
7 7 8 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 7 
7 4 8 
?5? 
?57 
2 6 0 
?64 
76B 
7 7 ? 
7 7 6 
?80 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 0 
31 1 
3 1 4 
I I B 
3?? 
3 7 4 
1 7 8 
3 7 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 5 5 
357 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
375 
1 7 7 
378 
38? 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 1 
3 9 5 
33 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5?8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 ? 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 ? 
Θ14 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 ? 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
. ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
1 9 7 8 
Destination 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
CREENLANC 








COSTA R I C A 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 






WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 






















I N D I A 
BANGLADESH 
MALCIVES 






















PAPUA NFW GUINEA 
AUSTRAL IAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMER ICAN OCEANIA 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
W A L L I S , FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
2 2 . 1 4 C . E C 6 
3 . 1 8 5 . 3 6 9 ­
1 1 4 . ( 6 1 
1 . 4 1 4 
1 . 2 E 1 . S C 5 
1 5 . 7 6 2 
1 ( 1 . 6 6 1 
2 1 . 4 9 6 
5 4 . 7 4 6 
1 C 5 . 5 6 3 
£ 3 . e s e 
1 0 7 . 1 7 8 
2 6 1 . C 5 C 
2 8 . 1 3 2 
2 4 1 . 1 6 2 
3 4 . f 15 
1 E 8 . 3 Í 4 
113 
1 1 . 8 5 1 
2 3 . 6 4 1 
2 5 4 . 1 2 1 
2 4 5 . 5 6 4 
2 1 . 1 4 6 
1 1 1 . e 4 6 
5 1 . 1 8 1 
6 4 . 3 5 1 
2 3 1 . 2 0 5 
6 . 1 4 6 
2 5 1 . C 2 9 
4 3 1 . 1 4 5 
1 . 6 6 1 . 1 1 6 
5 1 . 2 6 5 
1 5 . 7 4 3 
E 5 . 1 1 ? 
3 3 3 . 9 3 C 
2 5 5 . 8 2 3 
2 . 1 1 6 . 2 4 C 
' 4 6 . 6 6 0 
1 1 6 . 1 3 7 
t9.C93 
1 3 2 . 5 7 C 
1 . C S 5 . 2 1 1 
2 . 4 C 4 
3 6 2 . 9 1 1 
£ C e . C 7 6 
1 5 5 . 5 0 5 
1 . 5 1 5 . 5 6 1 
5 . 5 1 1 . 5 5 8 
1 . Í 3 4 . 2 2 C 
3 6 1 . 4 4 5 
£ . £ 5 5 . 5 C 5 
1 . 3 0 0 . 3 6 3 
3 1 2 . 5 4 4 
3 5 5 . C?C 
1 . 5 5 8 . 3 8 C 
3 0 4 . 4 1 7 
2 6 2 . 3 5 C 
1 2 1 . f 9 e 
e S . C 3 9 
6 4 0 . 6 6 7 
1 . £ 5 9 . 9 1 5 
2 5 4 . 4 1 C 
644 
1 9 5 . e 5 4 
9 . 1 2 5 
3 . 4 9 5 
S 7 . e 3 4 
5 6 3 . 3 3 8 
1 2 . 5 4 C 
2 3 C . S 5 2 
1 . 3 6 5 
S 4 5 . 3 1 0 
1 2 8 . e 3 6 
3 5 . 3 1 1 
1 . C 5 6 . C 4 6 
5 4 3 . C 9 6 
2 . C 6 2 
1 . 4 £ £ . £ 3 1 
5 C . 5 5 1 
1 . C C I . 3 1 5 
3 . 1 7 5 . 5 3 C 
f 6 5 . 5 1 ? 
1 . 6 5 C . 1 C 5 
5 9 . C 5 7 
2 . 6 3 2 . 7 1 8 
7 6 . 7 9 1 
4 . 4 1 6 
6 5 9 
( I C . 3 4 4 
I C . 4 5 1 
I C C . ( 9 1 
l . C C l 
1 . 2 5 ? 
661 
7 9 . 7 B 7 
7 . 7 1 3 
1 . 1 3 8 
3 . 4 4 ? 
1 C 4 . 9 1 3 
604 
1 . ( 9 4 . 4 3 2 
7 3 5 . C 7 8 
7 1 . 4 4 9 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
113 







l i t 
I C 4 
7? 



















es ec E5 








i c e 
96 






























1 1 5 
1?3 
1 1 
ï e i 
1 3 1 
15? 
170 
1 3 6 
141 
3 4 6 
1C6 
109 
7 7 ? 
6 7 
1C2 
1 4 9 
93 
3 7 5 
1 2 4 
115 
1?C 
1 1 8 
1 4 4 






E U R ­ 6 
1 0 0 0 U C E 
1 7 . C 9 3 . 1 8 ? 
1 . 9 6 1 . 8 3 5 
3 . 5 7 4 
6 . 7 7 6 
1 . C 9 7 . 0 6 1 
4 3 . 1 7 4 
1 1 6 . 1 6 0 
3 . 9 9 1 
4 C . 3 0 5 
3 5 . 0 9 4 
1 6 . 4 7 0 
8 7 . 3 8 ? 
2 1 9 . 3 5 ? 
1 1 . 4 3 9 
1 7 4 . 1 5 3 
7 7 . 5 4 2 
7 4 . 0 1 7 
3 6 6 
5 7 . 5 5 9 
1 7 . 8 0 7 
2 5 1 . 0 1 1 
7 4 5 . 5 0 4 
1 6 . 8 3 4 
3 7 . 1 1 3 
1 3 . 7 1 0 
1 1 . 9 0 9 
6 4 . 1 1 1 
1 . 6 1 0 
1 1 8 . 9 0 9 
3 5 1 . 9 8 0 
1 . 5 7 6 . 7 5 3 
1 5 . 3 3 6 
5 5 . 1 4 6 
8 3 . 6 0 1 
7 7 8 . 7 6 0 
7 0 9 . 5 9 ? 
1 . 7 5 1 . 6 0 9 
7 7 9 . 6 1 7 
9 3 . 6 6 3 
5 1 . 1 7 6 
1 0 4 . 7 4 0 
9 1 0 . 8 1 6 
1 4 3 
1 9 6 . 9 1 6 
5 0 9 . 4 3 4 
7 0 3 . 8 9 8 
1 . 5 1 4 . 8 8 1 
4 . 6 8 5 . 0 9 3 
1 . 7 4 7 . 7 4 9 
7 7 9 . 1 0 4 
4 . 3 7 6 . 9 0 0 
7 6 3 . 3 7 6 
1 7 4 . 7 6 1 
7 1 0 . 5 5 1 
9 7 0 . 6 1 5 
1 0 6 . 8 Π 4 
1 8 0 . 0 7 8 
7 5 . 1 6 0 
6 C . 9 9 7 
4 6 0 . 7 0 2 
1 . 3 1 3 . 0 7 0 
1 4 4 . 7 6 8 
3 9 9 
1 1 8 . 3 6 8 
6 . 0 0 9 
1 . 4 7 4 
5 6 . 7 7 8 
4 1 5 . 8 0 7 
1 0 . 6 1 7 
7 0 8 . 8 9 5 
1 . 1 2 6 
7 9 1 . 1 8 1 
4 3 7 . 9 4 6 
1 4 . 4 1 7 
6 4 5 . 7 7 4 
3 5 4 . 0 5 9 
1 . 9 5 0 
1 . 3 4 4 . 1 6 7 
4 8 . 4 7 7 
7 8 9 . 0 7 0 
2 . 6 9 6 . 4 9 3 
5 C 9 . 4 0 6 
1 . C 7 C . 8 7 9 
3 1 . 1 6 1 
1 . 4 7 1 . 9 1 1 
1 2 . 5 0 4 
B96 
1 7 5 
? 5 5 . 6 6 ? 
7 . 7 4 1 
9 7 . 8 7 1 
9 9 ? 
1 . 3 2 1 
3 7 1 
7 . 3 1 1 
6 . 6 7 1 
9 1 
? . 3 ? 5 
1 0 0 . 4 3 0 
1 4 9 
1 . 6 9 4 . 4 3 ? 
6 7 . 0 7 0 
Indices 
7 8 / 









1 1 7 
106 
63 






5 · ; 
9? 
1 1 4 
107 
1 1 1 
79 
120 
1 9 5 
11? 
1 4 0 











1 0 4 
1 7 4 
1 7 3 
1 1 4 
6 9 
1 7 1 
9 9 
9 ? 
1 0 1 
J 0 9 

















4 3 8 
84 
1 1 1 







1 7 3 
9 1 
1 9 6 
1 4 1 
1 4 8 
1?? 
1 3 4 
1 4 8 
7 0 6 
10? 
1 7 4 
17? 
5 1 
1 7 5 
1 4 6 
9 4 
3 7 6 
1 6 7 
7 8 
145 
1 5 2 
89 
4 3 3 
1 1 9 
36 
9 1 
1 0 1 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
7 . 8 5 7 . 6 e 5 
9 6 7 . 3 0 8 
4 0 1 
3 4 5 
5 3 5 . 1 5 0 
7 1 . 2 7 1 
8 0 . 0 5 3 
39 8 
1 5 . 7 3 5 
4 5 . 0 2 0 
2 1 . 2 6 3 
4 0 . 8 1 5 
. 6 6 . 5 9 7 
5 . 2 2 5 
5 7 . 6 1 6 
9 . 5 5 0 
7 . O i l 
54 
7 1 . 2 0 8 
5 . 8 0 1 
9 . 0 6 0 
8 . 4 2 3 
1 . 7 7 7 
1 1 . 0 7 4 
4 . 5 9 5 
1 . 7 5 4 
1 8 . 4 1 9 
8 0 9 
1 5 . 9 7 7 
1 6 5 . 9 0 7 
6 8 0 . 3 9 4 
3 . 8 0 6 
1 3 . 8 1 0 
1 . 4 9 8 
1 6 1 . 3 4 6 
8 5 . 1 8 2 
8 4 5 . 1 0 7 
1 4 9 . 9 4 3 
5 7 . 4 3 6 
7 9 . 9 2 5 
5 0 . 2 2 ? 
3 7 0 . 8 6 ? 
73 
5 4 . 8 7 0 
9 7 . 5 9 8 
7 0 6 . 3 8 1 
6 7 8 . 5 2 8 
7 . 6 4 7 . 7 3 1 
4 4 5 . 7 1 3 
1 7 6 . 5 6 0 
1 . 6 7 7 . 4 9 5 
2 7 1 . 3 5 1 
5 5 . 9 9 4 
6 8 . 3 5 8 
3 2 5 . 6 1 2 
1 8 . 2 7 ? 
4 7 . 1 3 8 
1 5 . 9 1 ? 
7 8 . 8 5 8 
1 6 3 . 3 4 7 
4 9 7 . 3 5 6 
5 5 . 6 6 7 
2 2 8 
1 3 . 5 4 5 
3 . 0 2 6 
I l i 
3 1 . 7 8 8 
2 0 5 . 8 2 3 
7 . 8 6 0 
3 9 . 3 7 8 
16 
3 9 8 . 6 7 8 
7 4 6 . 0 3 3 
7 . 6 5 5 
3 1 5 . 1 0 5 
1 5 1 . 5 7 4 
8 7 9 
7 7 8 . 3 8 1 
7 5 . 1 7 7 
3 9 4 . 5 5 3 
1 . 1 5 9 . 4 6 6 
2 6 7 . 9 5 8 
1 3 1 . 1 5 7 
2 5 . 8 3 3 
8 1 8 . 3 0 9 
5 . 2 7 9 
2 1 1 
8 
1 5 9 . 0 5 2 
6 7 3 
5 . 3 9 3 
8 5 7 
8 1 
4 . 4 6 5 
8 4 5 
31 
2 . 0 0 4 
8 . 8 0 0 
17 
2 9 7 . 9 0 2 
2 5 2 
Indices 
7 8 / 



































































































1 0 0 0 UCE 
4 9 2 . 6 3 6 
C 1 
£ . 3 1 6 
2 4 Î . 2 5 1 
1 . 8 8 7 
2 2 . 1 1 2 
121 
i . 6 2 2 
1 . 2 5 1 
4 . 2 6 1 
5 . 4 5 1 
4 6 . 1 5 1 
4 . 6 2 1 
2 4 . 5 4 9 
9 . 2 8 6 
e . î l 2 
11 
1 2 . 8 ( 1 
S . C 2 5 
2 2 1 . 2 C 1 
2 2 2 . 1 2 1 
1 4 . 102 
£ . ( C l 
Î . S I S 
3 . 1 9 5 
2 2 . 2 1 E 
9 ( 
1 4 . 2 6 « 
1 9 . I 8 Í 
2 t l . 4 2 S 
4 . 0 2 1 
4 . 1 1 5 
1 6 . 5 6 2 
2 2 . 6 5 6 
2 2 . ( 6 « 
2 E 2 . C 51 
5 E . 2 4 E 
i . e 4 5 
£ . 2 1 9 
2 1 . C 2 2 
1 5 1 . 5 4 1 
11 
2 2 . 8 5 1 
1 4 1 . C 2 1 
2 1 2 . 5 1 2 
2 9 4 . 2 1 6 
6 9 1 . 6 0 1 
2 2 1 . C 2 1 
3 9 . 6 1 5 
6 6 6 . 5 6 5 
1 ( 4 . 9 9 2 
2 C . 3 1 3 
t i . I t i 
i e e . 1 5 2 
7 6 . 0 5 8 
( t . 1C« 
1 4 . 1 1 6 
1 C . 4 0 3 
1 1 6 . 2 2 4 
2 2 C . 5 E C 
4 C . 5 C 1 
15 
3 C . Í 3 « 
1 . 2 2 3 
f 
( . 2 l i 
5 9 . 1 5 9 
2 . 6 1 1 
1 6 . 1 1 6 
955 
1 2 2 . e t c 
6 6 . 5 7 Ì 
2 . 4 5 1 
1 1 4 . 3 5 1 
1 C 6 . 3 2 2 
2 1 2 
1 5 Í . 1 1 C 
7 . 4 4 6 
2 3 8 . 7 5 5 
4 1 5 . 1 1 6 
( 1 . 3 ( 1 
1 1 5 . 1 2 5 
no 
l e i . 4 5 2 
1 7 8 
12C 
16 
2 1 . 6 8 1 
6 . 2 8 1 
8 4 . 4 7 8 




5 . C 9 7 
21 
32 
1 2 . 8 7 2 
131 

























l e i 
218 
1 2 ί 
i c e 
κ 
12 1 










I C I 
i t i 
ι κ 
ss 9 1 











1 l i 
9 1 
) £ 3 
18 
l i 














1 4 i 
119 




















1 0 0 0 EUA 
2 . 1 2 1 . 1 1 2 
2 2 6 . 6 3 8 
526 
122 
2 U . C C E 
£ . £ C 5 
1 5 . ( S C 
143 
( . 4 2 3 
1 5 . 3 3 4 
« . 1 5 1 
2 3 . 4 2 6 
1 2 . ( E i 
1 . 4 1 t 
2 E . 9 1 C 
2 . 4 4 5 
1 . 3 E 5 
2 í £ 
1 1 . ( C i 
1 . 3 C 4 
ι c c c 
( . 2 4 2 
211 
6 . C 4 6 
1 . 2 1 3 
2 . C i f 
6 . C Í 4 
35 1 
2 Í . 4 C C 
Í 3 . 2 5 5 
2 1 1 . 6 5 2 
S i l 
2 . C 1 3 
1 . 1 2 4 
1 1 . 1 £ 5 
2 4 . 2 2 6 
2 6 4 . Í 4 4 
2 E . 4 5 1 
I C . £ 2 e 
£ . C E I 
1 6 . 2 4 E 
2 E C . 1 1 4 
£1 
e s . 1 4 4 
I E ? . ( I E 
1 6 6 . I E C 
2 Í 2 . 4 E 2 
£ 2 1 . 4 4 2 
2 1 2 . I K 
I C . l i i 
! . l « S . e i 3 
2 2 Î . 6 C 4 
2 4 . C Í 6 
Í 2 . 2 2 4 
I S ! . 1 Í 2 
1 Ï . 3 S 6 
3 « . ( i e 
1 4 . C 2 1 
1 2 . 4 E 1 
1 3 . C 2 5 
CC C 5 ] 
Í . C 4 Í 
( 8 
l C . S i l 
814 
1 
2 . 1 6 4 
< ( . £ C 4 
1 . 2 1 C 
i l . 6 8 S 
52 
i l . 5 1 1 
Í 3 . 8 5 C 
Í S ! 
5 1 . 5 5 1 
2 Í . Í 1 5 
824 
1 « 1 . 1 4 5 
£ . 8 8 3 
( 4 . 5 5 2 
« C i . 4 1 2 
1 2 . C 4 8 
l i i . i e e 
£ . 1 7 6 
2 « 3 . 6 4 i 
1 . 1 2 7 
« 3 1 
ICC 
2 9 . 1 2 Î 
££C 
2 . £ 4 1 
2C 
( 4 Î 
45 
E S I 
4 Í C 
13 
1C3 
3 . 1 C 8 
' 2 5 . 1 4 8 
1 5 . 2 5 2 
Indices 
7 8 









1 ( 2 
1SS 
t e 









I C I 
1?7 
3?3 













1 ( 4 















1 1 1 
95 










I C I 
114 
2 2 1 
13 
























2 1 1 





E 1 A 1 Í ­ U M S 
CANADA 
GPCEMANC 
S I . P I E R R E , M C I E U N 
P E X I C I F 
BERKLOE S 
G L A I E N A I A 








HAI l i 
BAHANAS 
I L E S TURKS, CAICCS 
REP.DCMI M C A I N E 
I L E S V IEFGES C.LSA 
GLADELCLFE 
» A R U M CLE 
I LE S CAYr­AN 
JAPAIC.UE 
LA BARBACE 
I NOES C C C I C E M A I E S 
T R I N I D A D F t TCEAGC 
GRENADA 




S I R I NAP 
OLYANE FRANÇAISE 
E C I A I E U R 
PERCL 
BRESIL 
C H I L I 










I S R A F l 
JCRDAM E 
ARABIE SACLCITE 
K C K E I 1 
BAHREIN 
CATAR 
F P I R A T S AF.AE. U M S 
CPAN 
VENEN OL NCFC 









B I R P A M E 
1HAILANDE 
LACS 
V I E l ­ N A N 
CAPBCDGE 




P H I L I F P I N E S 
HCNGCLIE 
CHINE 
CCREE DL NCFC 
CCREE DU SLC 
JAPCN 
1 5 A I ­ V A N 
HCNGKCNG 
»ACAC 
A L S 1 R A L I E 
P A P C L A S I E . N ­ G L I N E E 
C C E A M E A L S 1 F A I . 
NALRL 
N C L V E I L E ­ Z E I A K E 
OCEANIE AMERICAINE 
N C L V . C A L E C C M E . C E F 
k A L L I S E l FLTLNA 
C C E A M E E F I 1 A N N . 
C C E A M E NEC­ZELANO 
F I D J I 
N C L V E L L E S ­ H E E R I C E S 
TCNGA 
SAPCA 0 C C I C E N T Í 1 
PCLYNESIE FRANCAIS 
REGICNS P C I A I P E S 
AVI 1 A I L L E N . S C L T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECREI 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 7 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
5 79 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 ? 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
80 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 7 7 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
34 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . D E C . J A N . D E C . 
Code 
4CC 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
412 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
708 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
S U 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
817 
8 1 9 
82? 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 9 7 8 
Destination 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
CREENLANC 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
COMINICAN REPUBLIC 






WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 






















I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 



























NEW C A L E D O N I A , D E P . 
WALL I S . F U T U N A I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
1 . 3 C C . 4 6 1 
1 4 e . 9 4 1 
2 . 9 8 ? 
37C 
£ £ . 1 8 ? 
1 . 8 7 7 
5 . 5 8 ? 
3 . C 3 ? 
1 . 1 7 6 
1 3 . 1 1 6 
4 . 1 4 6 
4 . 8 8 0 
7 5 . 5 6 3 
158 
1 3 . 1 8 4 
4 . 3 1 ? 
1 . 1 7 5 
3 5 
5 . £ 4 7 
1 . 4 8 6 
4 . £24 
4 . 5 6 C 
1 7 1 
6 . 9 8 4 
4 . 4 6 1 
7 . 4 9 5 
1 1 . 9 3 3 
3 0 1 
5 5 . 5 6 8 
3 4 . C 1 8 
1 C 6 . 9 C 1 
£ . 9 4 3 
3 3 . 4 6 4 
1 . 7 4 C 
1 7 . 6 7 6 
4 3 . 1 1 8 
1 1 3 . 4 1 1 
1 4 . 156 
6 . 4 8 C 
1 . 6 1 6 
i . C l 1 
5 S . ? 4 8 
16 
1 5 . 1 5 1 
3 1 . 1 9 8 
5 C . 3 C e 
S 1 . 6 9 C 
Î 4 6 . E 6 1 
1 1 5 . 3 5 3 
1 5 . 9 1 t 
£ 4 2 . 9 1 6 
5 4 . 1 1 9 
1 2 . 9 5 1 
2 1 . C 5 1 
1 2 6 . C 6 1 
1 8 . 5 4 4 
2 3 . 1 5 6 
7 8 . C 4 1 
Í . C 7 4 
1 3 . 6 1 3 
1 3 4 . 8 6 1 
3 1 . 4 7 5 
6 
7 5 . 5 B ? 
198 
3 . 7 8 5 
1 3 . 1 1 5 
4 1 . 4 5 7 
1 . C 5 4 
1 7 . 1 5 C 
i e 
1 7 7 . 5 4 9 
3 7 . 0 7 5 
2 . 5 2 C 
7 1 . 6 6 5 
2 4 . 5 C 7 
2 4 
1 C 3 . 4 1 Í 
7 . 1 1 9 
2 2 . 3 5 3 
2 3 2 . 6 5 5 
4 E . 4 6 5 
1 C 2 . E 4 3 
16 
1 4 3 . 1 5 8 
2 . 4 4 1 
l i 
1 
2 6 . 6 1 3 
2 0 3 
2 . 6 5 e 
I C I 
u e 
e n 
1 6 7 
3 
117 
3 . ( 7 9 
1 
1 3 5 . 5 3 6 





1 0 4 
161 
1C7 






1 7 7 
























1 4 9 
81 
111 
I C I 
69 
E6 


























1 1 9 




1 7 4 
S? 
91 
i ? e 
6CC 





I E ! 

















1 6 1 
Belg.­Lux 
1 0 0 0 EUA 
1 . 4 5 0 . 8 3 3 
1 7 0 . 7 0 6 
10 
7 1 
4 7 . 7 6 4 
1 . 8 4 0 
7 . 5 0 ? 
7 4 1 
5 . 1 9 9 
4 . 3 6 3 
7 . 0 3 8 
8 . 8 1 0 
6 . 3 4 9 
19 
3 9 . 7 3 4 
1 . 8 8 5 
1 . 8 8 4 
1 
4 . 0 1 1 
1 7 7 
4 . 5 5 3 
7 . 7 4 ? 
1? 
4 . 4 0 8 
1 . 0 1 6 
1 . 8 0 5 
4 . 3 9 7 
77 
3 . 7 C 0 
1 9 . 5 7 1 
1 0 0 . 3 7 7 
6 1 3 
4 . 0 9 0 
1 . 1 7 7 
9 . 9 4 7 
1 3 . 3 0 0 
8 6 . 4 9 0 
7 8 . 1 1 9 
8 . 0 7 0 
6 . 3 7 5 
6 . 0 1 0 
4 8 . 0 6 5 
h 
1 3 . 0 6 0 
4 4 . 9 3 3 
4 8 . 0 5 6 
1 4 4 . 9 6 6 
7 5 5 . 4 5 ? 
1 9 7 . 5 5 ? 
7 7 . 9 8 8 
3 7 C . 7 3 1 
4 7 . 3 1 0 
1 1 . 1 4 9 
7 . 6 5 ? 
7 1 . 0 ? ? 
6 . 184 
e . 1 6 4 
7 . 4 0 2 
3 . 7 2 5 
3 3 . 4 9 3 
1 5 5 . 9 1 6 
5 . 6 1 9 
78 
1 2 . 7 5 6 
1 5 8 
16 
2 . 1 3 5 
3 6 . 3 7 4 
7 . 6 4 2 
7 1 . 5 6 ? 
1 
4 5 . 7 7 7 
7 9 . 4 6 9 
7 3 8 
4 7 . 0 1 ? 
4 4 . 6 8 1 
Π 
1 5 9 . 4 5 5 
2 . 7 0 5 
6 8 . 3 6 7 
7 1 9 . 7 4 4 
5 3 . 5 6 8 
7 5 5 . 9 6 6 
7 1 
8 5 . 1 4 7 
7 . 6 7 9 
108 
1 7 . 9 7 5 
?3 
1 . 7 6 1 
83 
94 




1 7 . 0 7 0 
7 7 7 . Θ 4 4 
4 6 . 6 6 1 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
105 
1 0 7 
7 
88 


































3 7 5 
11 1 
1 3 6 
100 




1 7 1 
86 
177 













7 6 5 
7 
179 
1 4 1 
1 3 1 
7 3 3 
NS 
7 1 













7 4 0 








3 4 0 





1 0 0 0 U C E 
5 . 2 4 3 . 1 1 3 
1 . 1 1 1 . 5 9 8 
5 . 9 8 1 
5 7 1 
1 6 3 . 5 0 6 
1 1 . 1 9 7 
2 1 . 8 3 1 
1 6 . 2 3 9 
1 2 . 7 1 6 
1 6 . 9 9 1 
1 1 . 3 8 6 
1 7 . 7 5 5 
2 9 . 6 5 7 
1 5 . 9 ( 1 
4 1 . 5 7 7 
i . 2 5 6 
1 5 6 . 6 5 5 
1 4 5 
1 4 . 5 2 6 
4 . 6 1 9 
2 . 8 9 5 
1 . 0 5 8 
3 . 7 0 3 
7 3 . 3 2 5 
2 6 . 5 9 4 
4 9 . 5 4 2 
1 6 6 . 6 5 8 
6 . 2 0 4 
1 6 2 . 1 1 5 
7 6 . 5 3 4 
2 8 4 . 7 7 0 
4 1 . 0 9 9 
1 4 . 5 7 6 
1 . 4 0 6 
4 9 . 7 4 0 
3 7 . 9 1 4 
2 2 7 . 5 6 2 
5 6 . 5 7 5 
2 4 . 9 2 4 
1 7 . 4 8 7 
2 6 . 2 2 3 
1 7 1 . 3 6 2 
? . ? 5 9 
1 6 6 . 0 4 1 
9 9 . 6 0 4 
8 6 . 7 5 8 
3 2 4 . ' 2 1 
1 . 1 3 0 . 7 4 5 
3 6 6 . 3 8 8 
9 9 . 6 7 0 
1 . 1 8 2 . 6 1 5 
4 9 9 . 5 2 2 
1 8 0 . 1 9 0 
1 3 8 . 1 3 8 
6 5 3 . 9 8 8 
1 3 9 . 1 1 4 
7 1 . 8 3 9 
4 3 . 5 7 2 
2 6 . 3 8 4 
1 6 9 . 1 6 9 
5 2 4 . 9 3 9 
1 0 2 . 4 7 5 
4 3 9 
7 3 . 9 1 9 
2 . 3 6 5 
36 
3 9 . 8 0 2 
1 2 9 . 9 9 2 
2 . 1 0 0 
3 . 3 2 7 
79 
1 2 5 . 8 2 6 
2 3 0 . 8 9 ? 
2 4 . 4 8 9 
1 8 4 . 7 8 7 
1 7 1 . 1 9 1 
87 
1 3 7 . 1 3 4 
1 . 2 8 1 
1 9 4 . 5 0 2 
9 1 4 . 9 8 6 
1 3 9 . 1 8 9 
5 4 4 . 9 7 5 
2 . 4 2 5 
1 . 2 6 3 . 2 3 0 
1 5 . 1 1 9 
3 . 3 9 4 
5 2 8 
4 C 1 . 9 3 9 
2 . 5 2 5 
2 . 5 3 7 
9 
5 . 3 9 4 
50 8 
2 2 . 1 4 5 
1 . 0 0 3 
1 . 0 2 9 
1 . 0 8 3 
4 . 1 8 1 
6 5 5 
1 5 0 . 7 7 5 
om 
Indices 






























l î C 
120 
l O í 
60 
I C I 























































1 6 1 
81 





l i i 
I l i 
15E 
7 4 4 
55 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
2 1 i . c n 
4 7 . 5 6 6 
1 
I E . ( ( S 
1 . 9 9 0 
ees 
2 i e 
f l ' 
1 . 2 3 C 
1 . 9 1 1 
l . l C l 
1 . 2 1 1 
4 . 1 1 1 
Í 2 





2 4 1 
I E ] 
424 
1C2 
1 . 2 I C 
1 . l i « 
9 1 
E l f 
2 . 8 1 E 




« ε ε 
5 . 1 ( 9 
S . 3 9 9 
SC6 
i . 3 e e 
ee 
ί : 
4 . 6 2 3 
1 . 6 3 E 
1 . 1 C 2 
1 . 8 2 4 
î . £ 2 2 
2 2 . £ 1 6 
2 . 1 5 4 
792 
2 Í . E 2 2 
E . E 2 E 
1 .C1S 
f £2 
2 . 4 f 1 
97C 
9 C Í 
9 1 t 
3E1 
2 . 1 9 2 
2 . 9 E 2 
1 . 2 9 9 
1 . 4 0 7 
21 
4 . 2 2 2 
191 
1 .2EE 
4 . 6 3 0 c 
3 . 8 0 5 
« . 5 Í C 
1 . C 2 2 
21« 
i . e e ι 
2 1 . 6 4 6 
6 . 6 6 6 
2 . 4 1« 
2 2 . 1C8 
ee 
2 










2 0 . 8 1 E 




















2 ' ' 
t: 














































4 2 Í 
1S1 



















1 0 0 0 UCE 
Í 2 Í . 6 2 Í 
( 4 . 3 6 8 
1 C 4 . 1 C Í 
( i 
1 C . 2 i S 
1 . 2 C 1 
2 . E e l 
I . C 4 E 
1 . 1 1 3 
2 . ( 4 £ 
4 . C E 5 
1 . 5 4 C 
1 2 . 1 2 C 
122 
2 1 . 2 ( 1 
Ì Ì 4 
e . 11 c 
1 . 2 4 2 
E21 
412 




l . e s c 
Í . 2 Í 2 
2 1 5 
« . 4 E 5 
5 . £ 1 6 
« C . C 2 5 
i l l 
1 . 4 1 9 
I E 
« . « 4 2 
2 . 14E 
2 2 . e i e 
5 . 6 ( 7 
e . 2 E 2 
24? 
I . S 4 4 
£ . ISC 
2 
£ . 3 4 2 
£ . 3 2 6 
1 .C7S 
1C . 12 f 
1 2 . ( C ? 
1 7 . 3 6 9 
ι . e ι ε 
( S . 4 Ì 1 
3 I . 5 4 C 
( . i l ? 
E . 6 1 9 
2 C . 3 1 Í 
1 . 5 7 9 
S . £ 1 1 
1 . S 5 C 
1 . 3 C 1 
E . 3 C 4 
1 6 . S I E 
( . ? £ £ 
1 
2 . l í C 
151 
1 c 
1 . 2 2 1 
1 2 . 2 1 6 
­ι 
1 6 . £ 2 9 
I 6 C 
2 Í . S 4 8 
I C . 3 ( 8 
4Ce 
2 3 . 1 2 Í 
í c e s e 
2£ 
( . 2 C 4 
S i l 
1 « . 1 1 2 
1 1 « . C C S 
1 C . 2 2 S 
3 C . 6 2 1 
2 Í . 4 1 1 





































I C I 
135 




i e t 
135 










l i l 







i s e 
s? 
i c i 
128 
1C3 
i e t 
S í 
S I 








I l i 
131 
3C1 































I C I 
1 3 f 
Destination 
E 1 A 1 S ­ L M ! 
CANAOA 
GFCEMANC 
S I . P I E R R E , N I C U E I C N 
P F X I C I E 
BERNLOE S 
G I A I E N A L A 
3 E U Z F 
HCNDLFAS 
EL SAIVACCR 
M C A R A 5 L A 






I L E « 1 U R K S , CAICCS 
R F P . O C P I MCA INE 
I L E S V IEFGES C U S A 
GLADFLCLFE 
P A R I I N I CLE 
I L E S CAYNAr 
JAPAICUF 
LA BARBACE 
INDES D C C I C E M A L E S 
1 R I M 0 A D E l TCEAGC 
GRENADA 






E C I A 1 E L P 
PERCL 
ERESI l 
C H I L I 
















F P I R A 1 S ARAE. L N I S 
CPAN 
VENEN OL NCFC 
YEPFN DL 5LC 
AFGHANI STAN 
ΡΑΚΙ SIAN 






a i f i N A M E 
THAILANDE 
LACS 
V I E 1 ­ N A N 
CAPBCOGE 




P H I l l F P I N E S 
PGNGCLI E 
CHINE 
CCREE DL' NCRC 
CCREF OL 5LC 
JAFCN 
1 Î A I ­ > A N 
HCNGKCNG 
PAC A C 
ALSTRALIE 
PAPCLASIE , Ν ­ G L I N E E 
C C E A M E A L S 1 F A I . 
NALRL 
NCLVELLE­ZELANCE 
C C E A M E AMERICAINE 
N C L V . C A L F C C M E ,CFF 
V A L U S ET F L T L N Í 
C C E A M E E P I 1 A M . 
C C E A M E N F C ­ Z F I A N O 
F I D J I 
N C L V E L L E S ­ H F E R I C E S 
TCNGA 
SAPCA O C C I C E N T A l 
PCLYNESIE FRANCAIS 
REGICNS F C I A I R E S 
A V I T A I L L E N . Î C L T A G E 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 9 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 4 
4?R 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 7 8 
5 ? 9 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 16 
7 7 0 
7?4 
7 7 8 
7 1 7 
7 1 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 ? 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 ? 
8 1 4 
3 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 7 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
35 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
7 0 4 
7 0 5 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
31B 
?27 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 1 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
YEAR ­ A N N E E 
1 9 7 7 1 1 
Origin 
CRANC TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPF 










F . R . OF GERMANY 
ITALY 





























CEUTA ANC MEL ILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 



















N I G F R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 






ST HELENA ANO O E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
REUNION 











1 000 EUA 
3 3 5 . 5 1 2 . 4 3 5 
1 6 6 . 2 2 9 . 1 2 3 
1 1 1 . 1 4 3 . 3 1 1 
£ 2 . 3 5 1 . 3 C 1 
2 6 . C 2 E . 4 5 4 
E . 9 2 C . 8 3 6 
3 C . C 2 1 . C 0 6 
I E . 3 6 C . 9 6 5 
I E . 2 1 6 . 3 5 8 
I 2 . 4 E t . C 5 t 
3 2 3 . 2 9 1 
4 1 1 . 3 4 9 
( 2 . C 4 1 . 6 6 2 
1 3 . 3 2 5 . 5 6 7 
1 2 . 3 C C . 6 7 C 
1 . C 2 5 . 2 5 7 
1 E 1 . 6 6 4 
P 1 1 . 4 8 S . 1 7 3 
7 4 . Í 7 C . 1 4 9 
4 1 . C 3 E . 1 3 1 
E 2 . Í C 4 . 1 6 1 
3 . £ 2 « . 7 7 5 
7 S . 4 7 1 . S 8 8 
2 2 . 2 2 1 . 9 5 1 
2 6 . I C S . 9 3 1 
4 4 . 2 5 1 . 8 6 6 
1 S . 4 1 C . 4 4 4 
1 1 . E C 2 . S 4 5 
3 . C i l . 2 5 1 
3 . £ £ 4 . 6 9 5 
1 4 9 . 7 9 5 
1 5 . 1 C 9 
3 . 7 1 E . 9 5 8 
E . C 6 6 . C 7 3 
2 . 1 5 7 . 3 6 8 
l .«31. ie3 « . ' 4 1 . E 7 C 
1 . C C ? . 6 2 7 
4 . 7 1 1 . 3 5 1 
4 . 167 
3 . 5 9 5 
4CC 
1 5 5 . 4 2 ? 
1 . 5 6 5 . 4 5 4 
1 . 5 1 t . 1 4 4 
6 1 5 . 5 5 4 
( . 1 5 9 . 2 9 7 
Í 5 C . 3 2 1 
2 . 1 3 1 . 5 0 2 
1 . C H . 5 5 2 
1 . C C 3 . 6 3 6 
1 . C C I . 1 4 1 
2 6 2 . 2 6 ? 
2 6 . 3 6 5 
1 5 2 . 5 7 C 
6 2 8 . 2 6 C 
4 0 4 
7 . C 9 9 . 1 1 3 
5 6 0 . 5 1 4 
3 . 6 6 3 . 7 0 9 
1 C 3 . 7 8 C 
7 1 4 . 8 6 1 
1 7 9 . 1 5 8 
E 5 . 1 4 3 
3 7 . C C 8 
1 7 . 7 3 3 
3 7 . 7 1 5 
15? 
3 4 5 . 5 3 ? 
7 5 . 4 5 7 
3 . 9 4 3 
S e . 4 9 7 
6 5 . 6 6 9 
3 6 6 . 3 5 5 
1 . 4 1 4 . 2 1 5 
4 ( 7 . C 6 5 
1 7 5 . 6 3 5 
2 5 . 1 7 C 
2 . 4 7 £ . 7 ? C 
£ 2 6 . 4 4 1 
6 7 . 2 3 9 
1 C . 3 4 1 
1 . 6 5 5 
4 3 1 . £ 4 3 
1 2 3 . 1 5 5 
1 . C 6 2 . C C 3 
4 5 . 4 0 3 
4 1 . 2 8 8 
?C1 
5 C . 5 C 1 
7 7 . C 5 5 
1 . 4 1 ? 
1 7 . 8 8 1 
£ 2 1 . 8 8 5 
1 8 1 . C C C 
2 1 2 . 2 2 2 
5 4 4 
1 3 1 
i e . 2 2 7 
1 6 9 . 9 9 5 
I C C . 3 1 6 
2 C 5 . 1 5 4 
4 . 4 4 5 
5 9 1 
4 5 5 . « 9 1 
7 7 4 
1 1 1 . 6 2 e 
4 . £ 1 4 . 6 4 ? 
6 5 . 7 5 7 
« 3 . 1 2 6 




1 000 UCE 
7 6 β . 1 0 6 . 7 6 ? 
5 7 . 7 7 1 . 6 7 9 
1 6 . 9 4 3 . C 5 ? 
7 . 6 6 5 . 3 2 9 
? 1 . 2 4 1 . 9 0 7 
9 . 9 7 3 . 3 9 1 
6 1 . 4 5 8 . 6 6 1 
5 . 9 7 7 . 0 7 9 
7 6 1 . 6 0 6 
2 3 1 . 8 9 9 
5 C . 9 3 8 . 1 7 7 
I C . 6 C 6 . 5 9 9 
5 . 1 9 4 . 1 C 3 
8 1 7 . 4 9 1 
1 9 3 . 4 0 2 
1 1 4 . 4 7 6 . 4 1 8 
1 9 . 6 6 9 . 6 6 0 
3 C . 1 7 6 . 4 3 6 
4 1 . 3 3 4 . 6 1 6 
7 . 7 5 5 . 6 8 8 
2 4 . 6 5 3 . 7 8 4 
1 5 . 7 1 8 . 4 7 0 
7 3 . 5 6 5 . 5 6 6 
l i . 7 0 0 . 8 1 9 
1 6 . 5 7 1 . 8 0 ? 
1 4 . 7 5 3 . 1 7 1 
1 . 0 0 1 . 3 9 3 
7 . 6 C 8 . 9 4 9 
7 1 . 6 0 5 
7 6 . 7 6 5 
1 . 9 4 0 . 1 9 3 
4 . 5 6 7 . 8 4 6 
1 . 4 4 1 . 1 1 1 
6 . 5 7 1 . 3 3 8 
3 . 7 6 4 . 3 1 8 
5 8 6 . 1 2 1 
3 . 9 7 8 . 4 8 1 
4 . 1 0 8 
7 . 1 4 7 
3 7 6 
1 0 8 . 3 5 6 
1 . 4 3 7 . 8 4 3 
1 . 3 4 9 . 7 7 7 
7 0 8 . 5 7 6 
4 . 7 3 7 . 8 9 7 
3 9 2 . 7 2 7 
1 . 6 8 7 . 5 5 1 
8 3 5 . C 3 1 
5 0 7 . 4 0 7 
9 1 7 . 4 0 3 
7 3 8 . 4 4 0 
2 8 . 1 5 ? 
6 6 . 2 4 0 
7 5 1 . 0 0 9 
7 4 1 
7 . 0 0 9 . 0 6 4 
5 4 8 . 7 4 4 
3 . 6 3 9 . 9 8 4 
5 6 8 . 0 0 5 
1 8 7 . 8 1 7 
1 1 1 . 1 1 9 
5 1 . 7 6 7 
? 3 . ? 9 8 
7 6 . 9 4 7 
3 7 . 4 4 6 
1 0 8 
? 9 5 . 0 9 C 
1 7 . 4 4 6 
3 . 9 0 6 
9 7 . 3 5 4 
7 4 . 0 0 0 
3 1 7 . 4 4 1 
1 . 3 4 3 . 1 0 8 
7 4 ? . 0 0 6 
1 7 8 . 2 6 ? 
7 0 . 1 6 0 
3 . 0 9 8 . 8 2 4 
5 C 3 . 2 1 9 
6 6 . 6 7 2 
1 0 . 3 4 7 
7 . 4 7 4 
4 1 6 . 2 7 8 
1 1 8 . 5 7 1 
9 7 4 . 5 9 0 
3 5 . 6 5 7 
3 7 . 7 3 5 
4 1 
3 5 . 4 7 6 
6 8 . 6 7 1 
1 . 1 5 1 
1 7 . 3 7 0 
3 3 7 . 0 4 4 
7 7 . 7 7 8 
1 4 1 . 8 9 1 
3 0 2 
3? 
4 e . 0 3 7 
1 6 1 . 0 0 3 
7 0 . 3 7 7 
4 9 . 1 7 8 
4 . 4 4 4 
57? 
1 0 7 . 0 1 1 
4 0 6 
7 9 . 1 4 8 
7 . 4 6 9 . 1 4 1 
3 . 7 6 ? 
1 C . 7 7 0 
1 . 9 6 3 
Indices 
7 8 / /77 
Deutschland 
1 000 EUA 
8 3 . 8 0 7 . 3 e 6 
4 3 . 5 0 8 . 7 9 8 
4 5 . 7 9 4 . 0 8 8 
7 7 . 9 5 7 . 4 5 6 
9 . 1 2 7 . 7 9 4 
2 . 9 4 4 . 5 4 3 
6 . 9 4 1 . 6 6 3 
3 . 9 4 3 . 4 5 6 
1 7 . 9 7 7 . 1 8 4 
7 . 7 5 7 . 6 2 0 
1 0 . 1 6 9 
7 2 . 0 0 4 
1 5 . 1 3 7 . 3 9 1 
4 . 2 7 4 . 1 0 7 
3 . 9 9 0 . 6 6 4 
2 8 3 . 4 4 3 
9 0 . 3 3 8 
5 9 . 5 7 1 . 7 9 9 
6 . 6 7 3 . 3 2 7 
1 0 . 5 3 5 . 0 5 5 
1 1 . 1 2 4 . 9 7 9 
7 5 7 . 3 8 5 
1 0 . 3 6 3 . 5 1 4 
7 . 5 2 4 . 7 5 1 
1 7 . 0 3 9 . 1 3 8 
7 . 9 6 7 . 8 3 5 
4 . 0 1 . 9 . 7 5 6 
3 4 4 . 7 5 9 
1 . 3 5 6 . 0 4 5 
2 7 . 6 0 1 
1 . 6 2 4 
1 . 0 2 7 . 5 7 4 
1 . 3 4 0 . 6 5 5 
7 7 5 . 0 1 4 
7 . 9 6 4 . 2 5 3 
2 . 3 0 3 . 0 5 6 
2 2 4 . 5 8 6 
1 . 1 0 7 . 1 8 8 
80 
120 
2 8 4 
6 8 . 6 6 5 
7 1 5 . 5 5 7 
7 2 6 . 0 4 2 
3 2 4 . 5 8 ? 
1 . 7 1 4 . 9 3 1 
7 8 4 . 7 6 4 
4 9 1 . 6 0 7 
5 0 1 . 6 5 5 
1 9 9 . 1 5 1 
1 0 4 . 4 4 7 
4 . 1 0 9 
1 4 . 2 3 4 
1 4 9 . 4 9 4 
148 
1 . 0 2 9 . 2 16 
1 4 5 . 1 5 6 
1 . 9 9 7 . 7 3 6 
6 8 . 5 8 6 
4 5 . 9 1 6 
7 0 . 7 9 ? 
9 . 5 9 3 
2 . 8 0 7 
6 5 6 
1 1 . 1 3 4 
25 
1 4 . 1 3 4 
10? 
ie£ 3 7 . 7 3 9 
1 0 . 0 6 4 
1 6 5 . 7 4 7 
7 2 7 . 7 5 1 
9 5 . 1 6 9 
2 5 . 0 7 6 
3 . 5 2 6 
9 6 1 . 3 2 5 
1 0 3 . 9 6 4 
2 . 6 0 6 
4 . 6 2 5 
3 . 2 9 0 
5 0 . 7 6 9 
2 0 . 5 4 2 
1 0 2 . 1 0 4 
1 1 . 1 3 0 
1 6 . 9 7 7 
? 
1 0 . 0 8 4 
7 1 . 3 6 7 
5 
79 
1 9 4 . 0 6 5 
1 9 . 9 0 6 
7 6 . 7 6 0 
51 
1 7 . 1 2 3 
3 3 . 1 0 6 
3 1 9 
8 . 6 1 5 
3 8 4 
1 0 4 . 9 3 1 
1 9 9 
5 . 8 0 7 
9 7 9 . 6 1 9 
775 
2 . 6 0 2 
9 6 9 
Indices 
78/ / 7 7 
France 
1 000 UCE 
f 1 . ! £ ? . £ £ < 
3 C . S 2 C . C 6 2 
2 1 . 2 6 2 . 1 9 2 
1 2 . 6 2 E . E 0 2 
3 . 4 1 2 . 2 ( î 
2 . 2 2 i . 9 t 4 
4 . 1 5 1 . 1 2 2 
2 . 1 7 C . C Í 2 
i e . 4 i e . s s 2 
2 . 7 1 6 . 5 4 S 
2 4 1 . 4 ( 6 
l i t . 6 2 2 
1 7 . 1 2 5 . T E C 
2 . 1 Î Î . 1 9 6 
1 . 9 4 Ε . Π 1 
2 1 C . 0 2 Í 
( 4 . Î C 2 
2 8 . I i 4 . 9 t 2 
5 . 3 4 5 . £ 7 1 
t.4C4.C21 
Π . 1 2 « . 1 6 1 
í e c . 2 1 1 
E . Í 5 1 . 2 Í E 
3 . 1 1 1 . 2 Í 6 
l l . « 2 £ . 4 3 ( 
5 . 5 1 2 . E C 4 
2 . 2 2 6 . C 4 6 
2 5 2 . 4 0 « 
3 1 S . Î 4 « 
4 . Í E C 
S . 7 3 9 
3 6 6 . 3 9 1 
1 . C 2 3 . E 5 1 
2 E l . i t C 
1 . 4 C 1 . 1 1 3 
2 t 4 . 5 6 S 
1 5 3 . 4 5 i 
1 . 7 2 1 . C I E 
3 . 3 f 6 
202 
2 i 
Î . 1 2 6 
1 6 « . £ 6 « 
2 1 1 . 3 9 5 
1 C 2 . 1 1 C 
l . C 1 2 . 2 C ( 
1 4 C . 5 2 2 
3 1 3 . C 7 2 
1 1 2 . 2 4 1 
1 C 4 . 2 I 2 
1 5 9 . 4 C 2 
2 6 . C 3 4 
2 . 5 1 4 
4 . 9 5 4 
2 6 2 . 6 2 1 
2 1 
6 9 1 . 2 7 6 
1 6 7 . 7 2 2 
2 1 C . 2 2 1 
£ 6 . 2 6 8 
6 1 . 5 6 4 
4 1 . C 2 1 
2 2 . 1 4 C 
1 2 . £ 5 4 
1 5 . 6 4 2 
1 4 . £ 4 2 
76 
2 4 C . 1 2 S 
1 1 . 1 0 2 
2 . 6 6 C 
2 5 . 2 9 6 
2 . C 5 2 
£ 2 . 1 1 6 
Í 1 4 . E E E 
2 C . £ E C 
4 1 . 4 8 1 
5 . E C É 
6 2 1 . 2 5 6 
l e e . e E i 4 2 . 3 6 0 
2 . 1 1 8 
3C1 
2 2 « . £ β £ 
2 9 . 7 0 4 
1 4 4 . 8 6 1 
1 1 . 5 9 2 
« . 9 C E 
e.ecc 1 8 . 1 7 9 
635 
i - i i 
2 4 . 4 2 1 
3 1 . 6 1 4 
5 . 6 1 8 
7C 
1 . ( 6 8 
1 1 1 . 5 5 9 
6 1 . 8 2 6 
2 5 . 2 2 5 
2 . 5 5 S 
£22 
1 9 . 2 9 3 
1 
( . 2 2 1 
4 4 C . 5 1 1 
1 . 6 5 5 





1 000 EUA 
4 2 . P 2 . 1 C 6 
1 6 . 1 6 1 . C 2 2 
2 2 . S 6 £ . C 6 4 
S . 2 2 1 . 6 1 6 
2 . 1 2 1 . C 1 2 
1 . 2 Í 6 . 2 E 2 
3 . « 1 3 . £ 3 9 
1 . 1 2 2 . 4 2 E 
1 2 . 2 < « . S £ 4 
1 . 11C . S S ï 
( . 3 2 5 
Í E . E E I 
I I . I C E . 1 5 1 
ί . ' 1 2 . 4 1 4 
2 . 3 C « . Í £ 1 
1 ( 2 . £ 3 3 
K . 1 C 3 
2 « . E 1 2 . 2 E 1 
3 . S E Í . 1 4 6 
E. 1 ( « . £ 3 2 
1 . 5 Ì 1 . S S C 
« « 1 . C E 3 
i . £ i 3 . 4 £ C 
I . 4 C £ . ( 2 2 
1 . l i i . 4 8 1 
1 . CES.EEE 
1 . i l C . « Í S 
1 5 . 4 2 2 
« C S . 1 E C 
1 2 . 2 1 C 
1 2 . 7 2 9 
1 2 S . 1 E E 
4 < ( . C « C 
« 4 . « £ 3 
1 . 1 ' i . C l l 
EC 1 . 1 i e 
1 ( . ( 4 £ 
Í C 1 . C 5 2 
2«C 
1 . « 1C 
2 1 
S . 4 ί E 
« 4 Í . Í E C 
2 1 1 . Í 5 Í 
1 1 « . £ C 5 
1 . 2 1 E . E S 4 
8 C . C 4 1 
2 1 1 . £ 1 1 
1 2 S . 2 C 2 
2 C 8 . 4 1 C 
21 1 .1EC 
« 1 . H C 
I Í . 4 S 6 
S?6 
E Ì . 2 3 C 
31 
l l l . i S S 
K Í . 3 1 C 
1 . 2 3 C . 1 6 S 
3 « « . 4 E 5 
1 C . 4 S 1 
2 3 . 1 3 t 
3 . 1 3 4 
4 . 6 7 3 
4C1 
3 . £ 1 4 
2S .ECE 
Ì . C « ? 
2 C . 2 E 4 
£45 
( £ . 1 1 3 
2 Έ . Ε Ε 2 
2 3 . Í 4 C 
£ . C E 6 
1 . E 4 5 
S 2 . 3 S 2 
ES .2CE 
1 C . C 2 6 
1 . 2 E 5 
2C5 
2 2 . £ 2 4 
£ 2 . C S I 
l ' C . 1 1 1 
3 . 4 4 6 
I . E C 2 
25 
1 .C3E 
1 « . 3 £ 6 
4 ( 8 
1 « . 4 4 4 
2 S . C £ 8 
1 1 . 5 C 5 
2 1 . 9 2 7 
13 
11 
1 . 2 8 5 
9 . 2 18 
1 . S 8 5 
2 . 2 5 4 
£9 
1 Í . 2 1 C 
3 
£9 
1 2 2 . ( 9 5 
1 . 1 8 9 
2 . E E E 
Indices 




I M R A - C E ( E L F - 9 ) 
FX1RA-CE ( E I F - 9 I 
CLASSE 1 
AELE 
A L I . E L R . CCC1C. 
ISA ET CANACA 
A L I . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACF ( 5 3 ) 
DCP 
U N 
A L I . CLASSE ? 
C I A S S E 3 
F I R C F F C F I E N T A I E 
A L I . CLASSE 1 
D I V E R S NCN CIASSE 
FLRCFF 
AFRICLE 
A N E P K L E 
A S I E 
CCEAME 
FRANCE 
B E L G I C U E - I L X E G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 5 A U E N A G N E 
I T A L I E 








S U i SE 




G I B P A I T A F 
C H E DU VATICAN 
P A L I E 
Y C I G C S L A V I F 
GRECE 
TLPCLIE 





R C L N A M E 
BLLGARI E 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
PARCC 
C E L I A ET K E H U A 
ALGERIE 




P A L P Í T A M E 
P A U 
H A l l E - V C l l A 
NIGER 
TCHAD 
R E P . DU C A F - V E R l 
SENEGAL 
GAPBIE 
G L I N E E B I S S A I 
GL INEE 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CANEPCUN 
E P P . C E M R A F P I C A I N 
G L I N E E E C L A U R I U E 





B I R I N D I 
STF .HELENE ET D E F . 
ANGCLA 
E 1 H I C P I E 





SEYCHELLES ET C E F . 
T . B R I 1 . C C E A N I N C . 
PCZAPBI CLE 
MADAGASCAR 






N A I A U 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 7 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 ? 
? 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
? 4 7 
2 4 8 
7 5 ? 
2 5 7 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
2B0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 4 
1 7 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
37 7 
3 7 8 
3 8 2 
1 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
Ί) Final data 
36 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 £ 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
24C 
2 4 4 
? 4 7 
7 4 6 
75? 
7 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
26B 
2 7 2 
2 7 t 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 β 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 5 5 
357 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
2 7 5 
2 7 7 
378 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
393 
3 9 5 
Y E A R A N N E E 
1 9 7 7 1 ' 
Origin 
GRANC TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
ITALY 





























CEUTA ANC MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 








R E P . OF CAPE VERCE 
SENEGAL 
GAMB IA 
CUINEA B ISSAU 
GUINFA 
SIERRA LEONE 




8 E N I N (DAHOMEY! 










ST HELENA AND O E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES ANO DEP 
ER I T . I N C . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
REUNION 











1 0 0 0 U C E 
3 5 . 9 6 5 . 5 5 6 
2 1 . 9 1 9 . 5 5 2 
I E . C S C . 4 4 4 
1 . 5 2 S . 5 5 C 
2 . 1 2 4 . I S C 
£ 6 5 . 5 6 3 
3 . I C E . 1 2 6 
1 . C 3 3 . 6 6 3 
S . 4 5 2 . 5 5 8 
1 . F 4 C . 7 4 4 
1 . 7 C 4 
2 1 . Í C 4 
1 . 6 2 e . 5 4 6 
1 . C 2 5 . C 1 2 
S K . 4 2 3 
I C S . 4 4 5 
2 . 4 2 6 
? i . 6 7 6 . 1 3 6 
2 , l e l . C ? 5 
4 . S 5 Í . 2 C C 
1 . C 6 1 . 3 1 5 
1 3 6 . 6 5 6 
2 . 6 C i . 8 3 8 
4 . 1 3 3 . 7 2 9 
S . 8 1 i . 4 5 3 
1 . 2 9 1 . 5 5 3 
2 . i l S . 5 1 2 
1 5 3 . E f 1 
2 9 9 . 6 0 t 
É . 2 4 E 
84 
2 1 C . 1 7 C 
1 2 4 . 3 2 4 
2 2 1 . 6 6 8 
5 4 5 . 5 9 C 
2 6 1 . 5 1 1 
6 6 . 2 2 1 




5 . 7 6 3 
I C 9 . 9 1 1 
1 3 1 . 1 7 3 
E 5 . 6 8 C 
3 1 6 . 6 3 4 
5 7 . 3 4 4 
1 3 C . 6 4 8 
S E . 4 4 4 
6 5 . 5 7 4 
1 3 1 . 5 t e 
I C . 7 9 ? 
4 . £ 6 9 
7 1 . 1 5 3 
5 1 . £ 4 ? 
1 1 
3 C . 5 6 3 
3 E . C 7 C 
1 7 4 . ( 4 C 
3 e . I C S 
3 . E 1 5 
4C5 
5 . C 1 6 








I C . 1 4 4 
7 5 . 8 1 1 
1 ( 7 . ( 3 4 
E 6 . 5 2 C 
3 5 . 9 2 9 
£ . 2 1 9 
1 . C 5 5 . 5 7 2 
1 3 ? . I E S 
9 5 ? 
7 . 1 5 1 
3 . C 9 1 
1 1 . C 2 1 
9 . 3 C C 
i ' . e e c 
e9? 
e . i E i 
1 2 . 9 e i 
6 . S Í 4 
5 
7 5 3 
7 1 . 6 3 5 
7 . 4 6 4 
1 4 . 1 E 1 
168 
1 4 . 5 7 5 
3 . 1 4 1 
?4? 
5 . 2 4 4 
11 
3 . 1 1 ? 
I E . 135 
1 C 7 . 5 5 C 
26 
4 9 6 
179 
Indices 
7 8 , 
77 
Belg.­Lux. 
1 0 0 0 EUA 
3 5 . 4 1 7 . 6 2 C 
2 3 . 5 5 7 . 6 9 5 
I I . 4 5 9 . 9 2 5 
5 . 4 7 9 . 5 5 ? 
1 . 4 9 1 . 6 7 3 
4 6 0 . 5 7 7 
7 . 4 7 1 . 5 5 7 
1 . 0 5 3 . 7 9 5 
5 . 3 3 1 . 9 3 ? 
5 9 3 . 7 7 1 
1 . 9 4 2 
2 . 5 7 8 
4 . 3 3 3 . 6 8 9 
6 7 8 . 4 1 0 
6 3 1 . 3 6 9 
4 7 . 0 4 1 
7 C . C 1 C 
2 6 . 5 4 1 . 7 6 4 
1 . 5 0 5 . 4 8 5 
3 . C 6 4 . 6 6 ? 
4 . C 4 6 . 1 6 5 
7 4 C . 0 1 3 
5 . 6 3 C . 9 5 ? 
5 . 9 9 9 . 6 8 1 
7 . 8 6 9 . 3 9 C 
1 . 4 C 4 . 6 1 C 
7 . 7 5 8 . 6 4 6 
1 3 0 . 4 4 2 
1 6 3 . 0 7 4 
e . 9 C 6 
1 . 0 8 9 
1 4 1 . 9 1 4 
5 1 3 . 2 7 6 
1 3 7 . 1 C 6 
5 C 4 . 7 0 C 
1 7 7 . 6 0 0 
6 1 . 1 7 1 
7 8 9 . 4 5 3 
7 9 1 
4 8 
?3 
1 5 . 7 4 ? 
5 7 . 8 3 1 
5 7 . 1 1 1 
4 4 . 4 8 4 
3 5 5 . 5 3 ? 
7 8 . 9 7 0 
8 7 . 5 5 0 
4 7 . 3 3 C 
7 3 . 1 4 5 
7 5 . 5 3 1 
1 7 . 9 5 7 
4 0 4 
1 8 . 3 7 1 
8 7 . 0 7 ? 
8 
8 6 . 4 5 0 
3 7 . 4 0 7 
1 6 . 5 9 6 
3 7 . 5 8 7 
5 . 6 1 1 
1 5 . 1 8 1 
? 3 4 
6 0 
16 
7 . 3 5 0 
4 . 5 7 1 
4 
4 4 9 
5 7 0 
7 4 . 0 9 4 
7 5 . 3 1 3 
1 4 . 1 7 7 
7 . 6 9 0 
? 
1 5 8 . 7 7 9 
1 9 . 1 8 1 
9 . 7 ? 3 
?8 
5 91 
6 . 0 1 9 
5 . 9 3 4 
5 5 1 . 7 5 8 
8 . 5 9 ? 
5 . 8 6 4 
7 . 7 1 9 
7 . 7 4 3 
16 
7 7 1 
1 2 . 6 5 5 
2 3 9 
1 3 . 8 9 5 
2 1 
6 . 3 3 6 
3 . 4 7 3 
1 
7 . 6 7 6 
i l 
4 7 . 6 6 7 
3 
1 . 9 1 6 
7 5 8 . 9 0 ? 
77 
1 . 7 8 5 
3 9 0 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
United Kingdom 
1 0 0 0 U C E 
5 5 . 5 2 1 . E E 7 
7 1 . 4 0 0 . 3 5 0 
3 4 . 1 2 1 . 7 0 7 
1 9 . 5 4 6 . 4 9 7 
6 . 0 3 5 . 9 0 3 
1 . 0 3 5 . 8 1 6 
7 . 5 9 9 . 7 6 0 
4 . 8 7 5 . 5 1 8 
1 1 . 9 9 4 . 7 0 9 
7 . 7 5 7 . 4 4 6 
2 2 . 6 7 5 
1 7 5 . 4 5 8 
9 . 5 7 8 . 5 9 0 
? . 0 6 0 . 6 5 9 
1 . 8 9 2 . 8 8 6 
1 7 7 . 7 7 2 
5 1 9 . 8 4 0 
3 0 . 3 5 4 . 9 5 5 
4 . 6 6 6 . 9 6 5 
9 . 1 7 8 . 7 8 1 
9 . 5 7 3 . 8 5 7 
1 . 2 2 7 . 1 5 7 
4 . 0 5 2 . 9 6 6 
2 . 5 6 2 . 8 5 2 
3 . 7 6 1 . 0 8 5 
5 . 4 6 8 . 2 9 0 
7 . 1 4 4 . 7 1 4 
1 . 9 6 8 . 2 3 5 
1 . 7 4 1 . 6 0 3 
6 7 . 7 4 7 
1 4 . 8 6 9 
1 . 7 6 9 . 4 0 5 
1 . 8 9 8 . 1 8 7 
9 0 4 . 8 5 9 
1 . 1 3 1 . 3 5 3 
4 1 0 . 8 6 5 
3 5 3 . 4 8 7 
6 7 6 . 7 1 7 
59 
1 . 4 4 Í 
21 
4 9 . 1 6 6 
6 7 . 6 E 9 
1 4 3 . 3 E 1 
8 7 . 5 7 8 
1 . 1 7 4 . 7 4 0 
1 3 9 . s o a 
7 7 7 . 6 3 0 
1 3 4 . 7 C 9 
6 5 . 9 4 8 
7 8 . 5 4 1 
1 7 . 7 7 4 
36 
7 9 . 7 ? 9 
6 8 . 5 5 7 
1£2 
9 5 . 8 0 5 
9 . 2 4 4 
2 1 5 . 5 8 5 
1 3 0 . 1 2 3 
1 7 . 7 7 5 
1 8 . 0 1 2 
5 . 9 5 5 
7 . 8 3 5 
6 8 4 
2 23 
42 
4 5 . 7 4 3 
1 2 . 8 0 8 
37 
2 7 6 
6 1 . 4 Í 9 
2 0 . 7 7 4 
1 1 7 . 6 e e 
1 9 4 . 1 6 5 
73 
4 . 6 2 0 
3 2 8 . 1 3 1 
20 . 2 0 2 
5 3 3 
66 
4 . 6 6 3 
2 . 0 5 6 
9 3 . 8 4 6 
1 3 . 0 1 3 
2 . 9 9 9 
l t ? 
1 5 . 3 7 5 
7 . 1 0 9 
79 
5 0 ( 
1 7 1 . 2 t 0 
1 0 3 . 0 2 7 
6 0 . 6 2 7 
2 4 1 
105 
2 5 . 7 4 7 
6 . 3 4 6 
2 9 . 9 2 9 
1 5 7 . 5 1 0 
5 
62 
1 5 0 . 8 9 1 
3 1 8 
8 4 . 5 6 2 
7 . 1 6 4 . 5 7 7 
6 7 . 4 7 8 
5 2 . 7 1 5 
' 9 6 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
4 . 1 2 E . 3 1 E 
3 . 2 7 0 . O Í S 
1 . E C 8 . 2 1 C 
8 1 4 . ( 3 3 
2 C Î . Ι ί ( 
4 1 . 1 3 9 
4 1 ί . 2 ( Ε 
1 4 6 . 4 1 C 
« ϋ . 1 £ 2 
E 4 . 6 1 S 
66 
E .EC6 
3 6 4 . ( 3 1 
1 1 C . C 7 2 
1 C 4 . 1 2 1 
Ε . 3 4 Ε 
6 6 . 4 2 2 
3 . £ 1 1 . 6 8 1 
6 2 . 1 1 6 
Í 5 1 . 1 C Í 
4 2 1 . C C I 
2 1 . 4 3 1 
2 2 1 . 2 2 1 
s i . i e c 
1 4 4 . l ' I 
2 C 5 . C 2 3 
ρ ' . « e « 
2 . 2 7 1 . 7 6 1 
3 4 . 142 
«9« 
2 . 4 9 Ì 
2 1 . l í C 
E C . c e s 
4 « . î 2 4 
3 2 . 1 6 1 
1 3 . 2 9 6 
1 2 . 1 4 6 
2 1 . 1 1 2 
£14 
1 . Í 2 C 
2 . ( ( 9 
1 . 6 E E 
2 S . P 2 
1 . 9 9 2 
3 9 . 1 5 3 
1 2 . 4 C 2 
2 . S 6 i 
3 . C f 2 
329 




l . l f E 
19 
I . £ 1 4 
EIC 




Í . 9 8 S 
2 0 1 
1 
332 
4 5 1 
« . m 
1 E . 4 5 C 
j Ε Β 





6 5 1 
1 5 Î 
E 
l i 
* 7 . 2 9 2 
7E« 





l . S E É 
« 1£ 
2 . 9 C 9 
l i ­ ï 76 
1 
l i 1 
Indices 
7 8 / 
77 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
1 1 . ( l t . 7 4 5 
5 . £ 2 « . 1 1 5 
« . C I 1 . 4 Í Í 
4 . 1 ( 2 . 4 5 2 
2 . 1 ! ' . 3 ( 3 
1 1 1 . S E 2 
Ì 2 C . E 1 1 
« l i . i e « 
1 . 2 1 C . 2 4 Í 
l ( f . 9 4 2 
2 ( . S 4 4 
« . 1«6 
1 . K C . 2 1 4 
ί « ( . « 2 1 
i I ( . S 4 S 
2 S . 6 6 6 
5 . C 6 C . C Í 3 
2 C C . 8 C 6 
1 . 1 2 1 . l i « 
1 . 1 1 « . « 6 1 
2 Í . S 4 3 
« e s . C U 
4 4 5 . 4 4 9 
« 3 6 . Í 4 9 
2 . 2 1 5 . « I f 
2 Í Í . 4 Í S 
1 . 2 1 2 . C 3 1 
« l . í i E 
S . S 4 1 
3 2 . C E C 
Î 4 E . 2 C C 
1 . £ 2 1 . 5 1 5 
3 ( 1 . 6 1 4 
2C 1 . 6 2 E 
I E S . 2 5 1 
£ 1 . 2 1 1 
6 « . 4 2 C 
2 
3 
I . l i t 
1 1 . 2 2 2 
2 C . 4 S 1 
H . 2 4 2 
2 « 1 . S « 1 
Í C . Í S 2 
1 2 6 . 128 
2 5 . S I C 
2 1 . 1 1 6 
6 . 1 2 Í 
i . 1 1 5 
161 
4 . 4 1 Í 
1 2 . 8 9 4 
3 . ( 4 ? 
1EE 
l . « 2 1 
3 . 4 1 6 
6 . 1 £ S 
-i 
1 . 5 6 4 
l . i l l 
54 
4 f 
l . U C 
2 
6 « f 
f £ 
l . f £1 
S . « C 2 
l . ' C E 
1.EC4 
22E 
4 1 . 2 4 5 
; . s « e 
i e 
u s 
1 C . t £ 2 
2 . E 2 Í 




J . 3 E C 
1 1 . 2 5 3 
ecs 
Í . 2 E Í 
3 . 1 3 2 




2 . C Ì E 
l . C C S 









I N T R A - C E ( F L F - 9 1 
F M R A - C E ( E l F - 9 ) 
CLASSE 1 
AE1E 
A L I . F L F . C C C I C . 
ISA ET CANACA 
A L I . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACF ( 5 3 1 
DCN 
\lh 
A i l . C I A S S E ? 
C I A S S E 3 
E I R C F F C F I F M A I E 
A L I . CLASSE 3 




A Î I E 
C C E A M E 
FRANCE 
B F L G I C U F - I L X E G . 
PAYS-BAS 
R . F . O A L I E K O M 
I 1 A U E 








s u ; S E 
A U R I C H E 








U R C U E 
I M C N S C V I E 1 K U E 
R E P . O F M . A U F » ANCF 
PCLCGNE 
Î C H E C C S I C V A C I I F 
HCNGRIF 
P C I N A M E 
B ILGARI E 
A 1 8 A M F 
I L E S CANARIE« 
CARCe 
C E L I A ET N F L I L I A 
ALGERIE 
T L M S I E 
U B V E 
EGYFTF 
ECLDAN 





REP. OU C A F - V E P l 
SENEGAL 
GAPBIE 
GLINEE E l E S * l 
GL INEE 
«IERRA l E C U 
L I B E R I A 




N IGE RIA 
CANEFCLN 
E P P . C E M P A F R I C A I N 
GLINEE E C L A I C F I / U 
ÎAC 1CME, F F I N C I P E 
GABCN 
CCNGC 
Z A I F E 
RkANDA 
RLRLNDI 
S I E . H E L E N E E l C E F . 
ANGCLA 
F T H I C F I E 





SEYCHELLES E l C E F . 
T . B R I T . C C E A N I N C . 
NCZANEIC IE 
PACAGASCAP 
R E L M C N 





N A L A U 
R E P . A F R I C L E CL SUC 
BCISkANA 
S V A Z U A N C 
LESCTHO 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
?05 
7 0 8 
?1? 
7 1 6 
7 ? 0 
??4 
??8 
7 9 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 7 
7 4 8 
75? 




7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
1 5 0 
35? 
3 5 5 
1 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 3 
3 7 5 
377 
3 7 8 
38? 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 ) Chiffres définitifs 
37 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 e 
4 3 2 
4 1 ( 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 £ e 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 5 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 β 
4 9 ? 
4 9 6 
50C 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 ( 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7?4 
7 2 8 
7 3 2 
1 3 6 
1 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
80? 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 ? 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
en 8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
95Θ 
9 7 7 
YEAR A N N E E 
1 9 7 7 ' 
Origin 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
CREENLANC 














TURKS, CAICOS I S L . 
COHINICAN REPUBLIC 






WEST I N D I E S 
T R I N I C A C , TOBAGO 
GRENACA 









C H I L E 















































PAPUA NEW GUINEA 




NEW C A L E C O N I A . C E P . 
WALL I S . F U T U N A I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N « 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
7 Í . 1 2 6 . 7 t 4 
4 . 3 C C . 7 4 ? 
i E . 5 6 9 
C7C 
4 3 3 . C 1 6 
7 4 . 4 9 4 
7 5 5 . 6 5 4 
2 2 . C 3 E 
1 1 1 . 6 1 7 
3 3 2 . E 6 1 
l i 1 . 5 9 E 
l i t . 1 9 5 
1 3 C . 5 C C 
3C3 
1 C 5 . C 1 5 
4 1 . 3 1 1 
2 2 S . C 7 I 
3 1 
( 3 . 4 4 C 
1 . 1 5 ? 
1 5 . 1 ? C 
9 6 . e s e 
4 4 7 
1 7 1 . 3 1 4 
1 E .C?? 
5 C . 1 1 1 
I C I . 2 5 4 
1 1 . 4 6 5 
1 C 1 . C 3 3 
1 1 5 . C 5 C 
5 C 5 . e 4 3 
5 5 . C 4 8 
5 i . 4 l £ 
1 . 1 9 7 
1 8 6 . 1 4 2 
3 C 5 . 6 5 E 
2 . 4 2 9 . « 5 6 
6 5 C . 3 6 4 
1 3 2 . 5 2 4 
1 3 C . 4 8 6 
1 6 1 . 2 1 1 
1 . 6 C 5 . 9 3 2 
3 . S 5 6 
1 5 1 . 7 5 1 
3 3 . C 9 ? 
6 C 3 . S 4 Í 
4 . C K . 5 C 5 
1 . 4 1 3 . 7 1 1 
« S S . 1 9 9 
I C . 5 3 1 
I 2 . 8 C i . l 7 6 
2 . Í 9 C . 7 7 7 
? 6 . 1 4 t 
8 7 9 . 5 6 S 
3 . C 6 Í . 6 7 C 
1 4 5 . 1 5 9 
3 . 8 1 5 
I C . 1 4 5 
s e . 5 1 1 
7 1 C . 5 3 1 
I . 6 5 C . 4 6 ? 
1 7 C . C 1 3 
185 
1 6 8 . 1 7 6 
S . 6 4 C 
5 
3 7 . 7 9 1 
1 5 5 . 7 1 2 
SC 
£ . 7 5 4 
3 1 1 
£ 5 3 . 3 1 7 
1 . 2 3 5 . 5 7 5 
1 . 1 7 5 
6 3 3 . 5 7 E 
Î 5 2 . 2 4 3 
5 . 4 2 8 
£ 6 3 . 1 7 2 
3 9 . 3 2 C 
1 . 2 6 5 . 4 5 9 
1 . 6 6 6 . 7 0 6 
1 . C E I . 6 4 t 
2 . C C S . t 7 S 
1 3 9 . 5 7 3 
2 . 1 C 5 . 4 3 E 
2 2 6 . 9 9 7 
1 . 2 7 3 
3 8 1 
5 1 2 . 1 7 5 
l . l O i 
1 1 C . C C 5 
1 4 . C Í E 
6 7 4 
7 4 . 6 5 5 
1 4 . 4 1 3 
5 . 2 6 9 
t . 3 1 1 
5 . t 7 ( 
142 
S C . 2 9 « 
( 2 4 . 2 1 7 




1 000 UCE 
i e . E 4 C . 5 2 7 
7 . 4 0 1 . 3 8 0 
1 8 . 6 7 7 
8 7 0 
3 6 C . 5 5 ? 
1 6 . 4 7 9 
7 1 7 . 1 1 5 
7 8 8 
I C 5 . 8 4 5 
3 7 3 . 4 5 ? 
1 5 4 . 1 1 0 
1 6 8 . 3 1 3 
1 7 6 . 1 0 9 
? 7 6 
8 9 . 6 3 ? 
4 4 . ? 4 9 
1 6 4 . 5 4 ? 
6 
5 0 . 9 C 5 
1 . 7 4 7 
7 5 . 6 8 9 
9 5 . 1 0 1 
3?? 
8 . 8 7 3 
8 0 8 
3 . 3 0 4 
6 0 . 8 8 4 
4 . 5 8 9 
6 5 . 3 3 5 
6 3 5 . 5 7 3 
4 0 4 . 6 5 4 
7 0 . 4 7 4 
6 9 . 8 7 8 
1 . 0 3 3 
1 6 9 . 0 5 3 
7 4 4 . 0 1 4 
7 . 8 0 3 . 0 1 0 
5 3 0 . 6 8 0 
7 4 . 8 6 6 
1 1 1 . 0 6 9 
1 5 7 . 7 9 ? 
1 . 5 4 3 . 3 3 5 
7 9 8 
7 1 . 5 1 5 
7 8 . 3 6 3 
5 9 5 . 6 8 0 
1 . 5 4 1 . 8 0 9 
5 . 5 6 5 . 7 9 0 
7 3 6 . 5 ? C 
9 . 7 7 1 
I C . 9 5 6 . 7 5 5 
1 . 3 0 8 . 7 5 0 
1 1 . 9 9 4 
6 8 4 . 6 9 0 
2 . 6 7 4 . 2 3 4 
1 1 4 . 7 0 6 
3 . 2 3 e 
9 . 7 9 8 
5 P . 1 6 1 
1 8 5 . 7 4 6 
I . C 0 3 . 6 7 6 
7 6 . 9 5 1 
57 
7 9 . 7 8 5 
8 . 1 3 ? 
5 
7 7 . 8 7 4 
6 6 9 . 4 2 9 
66 
7 . 3 ? 7 
3 6 
7 5 7 . 0 7 5 
5 3 6 . 0 7 0 
1 . 4 4 8 
4 5 7 . 4 1 4 
4 6 5 . 0 3 1 
4 . 7 7 3 
6 7 7 . 7 9 9 
3 3 . 4 6 0 
9 7 9 . 7 7 8 
5 . 5 7 7 . 4 6 4 
8 4 1 . ? C 8 
1 . 7 6 1 . 1 6 0 
1 1 8 . 0 3 1 
1 . 5 5 4 . 6 8 4 
1 7 5 . 7 7 5 
55 
2 1 6 
3 7 1 . 9 0 0 
8 6 3 
1 6 8 . 4 C 4 
3 . 5 4 0 
4 7 
4 . 3 1 8 
1 4 . 0 8 9 
7 . 6 7 1 
4 . 0 3 1 
5 . 6 1 9 
6 
9 C . 7 9 9 
1 0 1 . 1 0 3 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
6 . 0 8 η . 4 5 7 
3 6 1 . 7 1 1 
8 . 7 2 5 
4 
1 5 1 . 6 3 0 
9 . 0 9 6 
1 3 9 . 8 8 0 
4 3 6 
7 6 . 7 5 5 
2 2 0 . 4 3 5 
1 0 1 . 1 1 9 
9 2 . 8 1 4 
5 5 . 6 9 6 
47 
1 3 . 0 9 2 
1 . 0 8 1 
1 2 1 . 2 4 2 
6 
1 0 . 6 8 4 
3 8 t 
4 20 
5 3 5 
283 
4 . 7 7 1 
60 
5 2 5 
1 7 . 3 0 6 
2 . 4 29 
3 9 . 2 7 0 
4 4 4 . 8 0 3 
1 0 1 . 8 2 0 
8 . 3 3 7 
2 0 . 2 0 9 
170 
6 8 . 1 0 2 
6 7 . 0 0 4 
1 . 0 0 1 . 3 5 9 
2 5 5 . 0 2 7 
2 4 . 4 0 1 
4 8 . 5 8 7 
6 2 . 2 7 1 
4 6 9 . 4 2 4 
4 . 4 0 1 
8 . 0 6 5 
1 0 9 . 4 8 5 
1 1 0 . 7 3 7 
1 . 6 2 5 . 5 7 0 
2 6 0 . 3 6 4 
7 . 9 6 0 
1 . 6 8 5 . 3 2 9 
1 3 8 . 4 7 2 
7 . 9 2 9 
9 0 . 1 4 9 
7 9 7 . 2 8 5 
3 7 . 1 9 9 
16? 
7 . 6 7 6 
3 6 . 8 6 9 
7 6 . 6 1 7 
7 9 4 . 4 38 
1 7 . 4 7 1 
2 3 . 8 1 2 
3 . 0 5 7 
5 
1 1 . 3 5 6 
2 3 5 . 9 6 7 
I I 
3 . o e 2 
7 9 1 . 1 0 4 
3 7 9 . 6 0 7 
24 
2 0 0 . 6 7 6 
2 7 1 . 2 6 0 
7 9 9 
2 4 6 . 8 9 2 
1 9 . 5 7 7 
4 5 0 . 5 4 3 
2 . 4 4 1 . 4 8 6 
4 6 2 . 8 1 4 
7 8 8 . 8 3 6 
4 9 . 8 5 3 
5 0 9 . 7 5 4 
1 5 4 . 6 0 1 
8 
ι 6 3 . 0 5 7 
6 3 7 
1 7 . 7 7 7 
2 . 1 8 1 
?5 
1 . 3 E 6 
2 . 2 7 2 
2 . 2 6 9 
3 . 7 8 3 
1 2 1 
9 0 . 2 9 9 
39 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
France 
1 0 0 0 UCE 
4 . 2 E E . t l ( 
4 6 8 . 5 0 6 
E . 1 2 E 
3 f C 
E 1 . E 6 6 
1 . 3 1 E 
1 1 . 6 9 1 
12C 
E . 4 2 Í 
2 1 . 2 2 2 
5 . S i l 
1 2 . C I S 
ï . 5 6 I 
8 1 
2 E . E 2 E 
2 1 . C E £ 
5 . 2 ΐ ε 
1 C . 4 Í 8 
836 
1 E . 1 C 2 






t i e 
4 . 1 3 5 
5 1 . 7 8 5 
£ 4 . 5 2 4 
f ­ E 7 E 
8 . 2 t « 
62C 
4 1 . 2 9 1 
5 5 . 2 1 E 
£1 1 .C2E 
l l . E C l 
2 1 . E E C 
2 C . 9 U 
2 4 . Í 2 6 
2 3 4 . 9 9 1 
248 
2 . 9 3 1 
£ . 1 7 4 
i t e . i t e 
1 . i C 1 . 7 1 9 
9 6 6 . 1 3 3 
1 ­47 .285 
2 . 3 6 Í 
3.ne.see 3 0 9 . 4 6 ? 
I . C 1 S 
2 7 i . 9 1 8 
1 . C 4 1 . C 9 C 
5 ( . S 1 1 
2 1 1 
3 . 5 9 1 
5 . ( 5 4 
2 2 . 8 1 4 
2 Í 1 . Í 5 « 
1 4 . 5 9 6 
2 2 . 2 9 2 
2 . 8 1 8 
2 . 5 9 E 
1 C . E 2 4 
1 
2 . 1 7 1 
24 
1 2 1 . 1 9 1 
2 c e . i e £ 
4 1 
1 C 2 . C 1 E 
1 1 . ( 1 ' 
1 6 2 
1 6 9 . « E « 
1 . 9 8 C 
1 4 E . 2 9 2 
1 . 2 1 2 . C 7 1 
1 2 C . 1 Í 2 
1 2 1 . 14« 
3 6 . 2 5 5 
« C S . t l S 
4 . 4 4 1 
2 
4C 
I C I . 1 1 5 
­3 
1 4 3 . c e l 
£22 
ε« 1 1 . 5 1 1 
1 
2 1 
2 . 8 9 2 
£ 
6 4 . 5 0 2 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 . 5 2 5 . 4 2 4 
« £ 4 . 4 1 5 
1 . 2 2 2 
4 1 8 
( Í . 4 Í 8 
1 . 111 
2 1 . Í 2 C 
3C 
1 C . 4 2 5 
E . 1 4 Í 
1 2 . Î 1 C 
2 2 . 6 5 3 
i C . ( 2 E 
14£ 
1 1 . 2 1 2 
1 C . E Í Í 
54 1 
I E . 2 6 E 
I E 





£ . £ 4 2 
2CC 
' . 1 2 1 
2 2 . « 4 3 
1 E 2 . Í C 6 
2 . « C S 
2 . 2 C E 
£4 
3 2 . E l « 
1 2 . 4 C 2 
' 1 « . 1 ' « 
6 £ . 1 ? C 
< . E 1 4 
? £ . £ £ ! 
2 S . C Î 4 
4 1 2 . 2 6 5 
I E 
( . E l l 
' . 1 2 1 
2 ( f . f C E 
1 .2 I S . I E C 
1 . 2 Π . 6 Ε Ε 
1 1 . £ 2 2 
2 . Î C 4 
2 . i i i . 6 4 3 
f l i . I C E 
1 . 2 5 2 
8 e . « E C 
2 2 C . 2 Î 4 
2£ 
2 . H S 
2 . E 1 3 
1 . 7 E E 
2 E . E E 6 
! « ! . < 16 
2 1 . C 6 5 
SC 
I ' . 1 5 2 
2 1 1 
SCS 
« « . 6 2 £ 
4B 
2 2 4 
2 
1 2 C . 2 1 2 
1 2 1 . 6 5 1 
1 . 2 6 4 
i l . £ 9 1 
2 C . 2 1 8 
6 6 5 
1 * 2 . 7 5 5 
1 .EC3 
1 1 2 . ( ( C 
Ì E S . 5 É 6 
E Í . 1 E 4 
( ( . £ £ 2 
1 2 . 2 C 1 
2 £ l . i i ? 
2 ( 7 
2 f 
115 
« 2 . 5 S 1 
29 






2 . 4 S 5 





E T A l î ­ L M S 
CANADA 
GRCEMANC 
S I . F I E R R E , N I C L E I C N 
N E M C L E 
BERNLDE S 
GLA1ENALA 
B E L I Z E 
HCNDLPAS 
E l "ALVACCR 
MCAPAGLA 




H A I T I 
BAHANAS 
I L E S TURKS, CAICCS 
R E F . C C P I » Κ Α Ι Ν Ε 
I L E « VIERGES C.LSA 
G U C E I C I F E 
P A R 1 I M CLE 
U E ! CAYNÍN 
JANAICUE 
LA BARBACE 
I N D E « D C C I C E N T A I E S 
1 R I M D A C ET 1CEAC­C 
GRENADA 









C H I Ù 










I 5 R A E I 





ENIRATS AFAE. L M S 
CNAN 
VENEN DL N C f t 









B I P N A M E 
THAILANDE 
LACS 
V I E I ­ N A N 
CAPBCDGE 




FHI L U P I N E S 
P C N G C U F 
CHINE 
CCREE DL NCFC 
CCREE DL SLC 
JAPCN 
T Î A l ­ k A N 
HCNGKCNG 
PACAC 
A L S T R A L I E 
P A F C L A S I E . N ­ G U I N E E 
C C E A M E A l S I F A t . 
NALRL 
N C I V E U E ­ Z E I A N C E 
C C E A M E A N E P I C A I N E 
N C L V . C A L E C C M E . C E F 
k A L L I S ET FLTLNA 
C C E A M E E F I 1 A U . 
CCEAME NEC­ZELANC 
F I D J I 
N C L V E L L E S ­ H E E R I C E S 
U N G A 
«ANCA O C C I C E N T A l 
F C I V N E S I E F t A N C A I S 
REG1CNS FCLAIFES 
A H T A I L L E N . S C L T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRE1 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
42B 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 7 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
48R 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5?4 
5 2 8 
5 ? 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 92 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 ? 
8 0 3 
8 0 4 
80B 
B09 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1) Final data. 
38 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 e 
4 6 ? 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
B14 
8 1 5 
B16 
Β 17 
8 1 9 
8 7 ? 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
YEAR A N N E E 
1 9 7 7 ' 
Origin 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLANC 






EL S ALVA COR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMA« 
TURKS, CAICOS I S L . 
COM IN ICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
CUACELCUPE 




WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 






















I N D I A 
BANGLADESH 
HALC1VES 






















PAPUA NEW GUINEA 




NEW C A L E C O N I A . D E P . 
W A L L I S . F U T U N A I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L C . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F 1 E 0 
SECRET 
Nuderland 
1 0 0 0 U C E 
2 . 4 C 9 . 3 C 8 
7 9 6 . 4 1 6 
1 . 3 C 1 
7 5 
7 1 . C 3 1 
4 . 7 4 5 
2 6 . I C S 
1 9 1 
ε . £ 6 ? 
6 4 . 1 1 4 
1 C . 5 5 C 
3 1 . 4 5 1 
í . l C l 
1 
7 7 . 5 6 1 
1 . 4 5 9 
7 2 . 1 C 3 
£ 5 1 




2 . 5 t 2 
96 
«73 
2 9 . 3 1 4 
124 
1 E . 4 9 S 
9 2 . 3 3 9 
2 6 . « 3 5 
1 . C 0 4 
3 E . C C 2 
46 
l f . S t C 
l f . 1 2 2 
« 4 2 . 6 5 4 
2 8 . 3 6 6 
1 C . E C 9 
1 C . 5 9 2 
2 S . U 1 
2 4 3 . 4 7 7 
1 
5 . 6 4 9 
1 . 4 0 2 
8 . 6 1 9 
4 1 5 . 3 7 ? 
1 . 4 C 7 . C 6 6 
1 3 3 . 1 6 3 
7 1 7 
l . f c c i e c 
6 3 4 . 5 8 9 
31C 
S 3 . C U 
4 2 C . 9 9 1 
2 E . 9 9 5 
34 
7 1 6 
3 . S H 
7 3 . 1 8 3 
U l . e t 3 
1 Í . 4 7 C 
1 
1 4 . í 7 t 
231 
7 . 5 6 4 
2 4 1 . C I C 
1 
1 . C 7 4 
1 E 2 . 1 9 4 
1 5 0 . c a s 
15 
1 6 . i c e 
1 1 . 1 9 9 
1 . 6 6 5 
E 2 . 1 2 2 
1 . 4 7 1 
1 6 5 . 1 5 2 
1 5 9 . £ 4 6 
1 2 1 . 6 4 6 
1 6 9 . 2 2 3 
1 3 . 1 7 C 
1 C 2 . 5 4 5 
6 . 5 5 6 
1 
2 4 . C 2 C 




2 . 5 2 3 
2 8 6 
3 C f 
2 . 4 2 e 
Indices 
7 8 / 
. '77 
Belg.­Lux. 
1 0 0 0 EUA 
2 . 1 3 2 . 7 2 7 
7 9 C . 8 3 0 
1 . 5 6 3 
3 
1 4 . 5 6 1 
55 
1 3 . 1 1 9 
5 
4 . 3 7 4 
8 . 8 7 6 
1 9 . 9 7 4 
8 . 0 3 6 
1 . 5 1 0 
1 
8 . 7 3 3 
9 . 7 6 5 
9 . 3 7 3 
1 3 . 6 1 7 
7 9 
86 
1 0 4 
3 7 1 
84 
4 1 ? 
3 . 7 7 1 
1 . 1 1 8 
1 . 7 0 4 
7 3 . 7 0 3 
3 6 . 4 6 9 
1 . 7 5 0 
3 . 1 5 4 
1 3 8 
7 . 0 7 4 
7 8 . 1 0 8 
1 7 7 . 7 9 3 
7 1 . 0 6 6 
1 3 . 1 4 6 
3 . 7 1 ? 
1 C . 6 3 C 
1 7 7 . 0 7 2 
3 1 
1 . 7 6 3 
3 . 0 C 6 
4 7 . 8 0 8 
1 9 4 . 8 8 1 
6 5 1 . 6 1 6 
1 7 4 . 0 7 6 
1 . 1 1 5 
1 . 1 4 7 . 1 1 8 
1 1 1 . 1 1 9 
3 4 3 
1 1 4 . 6 1 ? 




4 4 9 
1 3 . 7 1 6 
1 3 7 . 5 0 8 
1 7 . 0 0 1 
4 . 7 5 3 
1 . 7 9 5 
5 . 0 0 C 
7 7 . 7 9 0 
8 
1 1 5 
10 
3 4 . 1 5 . 1 
6 9 . 7 0 ? 
4 
1 9 . 7 5 5 
1 7 . 9 8 0 
3 6 ? 
3 5 . 4 0 7 
7 . 9 7 9 
5 1 . 4 3 0 
5 6 4 . 7 6 7 
4 3 . 1 7 1 
I C I . 5 0 5 
4 . 5 4 8 
1 6 5 . 7 1 3 
9 . 3 1 C 
16 
6 4 . 4 1 3 
3 
1 5 5 
7 3 6 
35 
1 7 8 
7 0 . 0 1 0 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
Uni ted Kingdom 
1 0 0 0 UCE 
5 . 3 1 0 . 0 C 4 
1 . 7 8 9 . 2 5 6 
1 . 0 0 2 
6 4 . 3 0 0 
7 . 9 30 
5 . 9 6 ' 
7 1 . 2 7 4 
1 . 6 0 4 
5 . 0 9 1 
1 . 8 9 6 
1 . 8 3 0 
1 . 2 3 9 
27 
1 1 . 0 2 3 
1 . 5 1 5 
2 3 . 4 1 5 
11 
1 2 . 0 7 0 
5 
a 
1 . 5 7 7 
124 
1 1 8 . 0 2 1 
7 . 4 1 8 
4 5 . 3 3 9 
3 9 . 8 8 4 
6 . 8 5 5 
3 6 . 6 7 9 
5 2 . 8 4 1 
1 0 0 . 9 3 2 
7 4 . 2 3 6 
2 5 . 4 5 4 
102 
7 . 5 9 6 
5 7 . 4 4 6 
4 5 7 . 8 1 9 
1 1 4 . 3 8 0 
5 8 . 1 1 0 
1 1 . 3 0 4 
2 6 . 1 2 1 
1 7 8 . 4 8 5 
3 . 6 4 6 
1 2 2 . 9 7 6 
3 . 7 1 1 
5 . 4 1 5 
5 0 0 . 1 0 6 
1 . 1 9 9 . 4 4 8 
7 3 6 . 7 0 4 
1 . 2 9 7 
1 . 6 7 8 . 2 4 9 
3 1 7 . 3 6 ? 
1 2 . 8 3 1 
1 4 4 . 8 7 4 
3 9 7 . 4 3 ? 
7 0 . 4 7 8 
4E4 
3 2 1 
3 4 . 7 4 £ 
6 9 . 1 4 0 
5 7 9 . 0 9 9 
3 9 . 9 9 4 
£ 1 
8 1 . 7 3 0 
1 . 3 7 9 
7 . 7 1 7 




5 3 . 9 3 5 
3 6 8 . 2 9 2 
3 2 2 
1 1 9 . 8 9 1 
7 1 . 4 2 7 
5 . 1 1 5 
1 5 5 . 5 7 7 
5 . 5 3 8 
2 6 4 . 8 7 9 
1 . 6 1 6 . 5 9 0 
2 1 7 . 5 7 8 
6 7 5 . 9 0 8 
1 3 . 9 8 5 
5 3 3 . 0 6 6 
4 7 . 8 5 7 
1 . 2 0 9 
165 
5 6 1 . 2 6 5 
9 1 
1 . 6 0 5 
8 . 2 0 5 
5 7 3 
7 0 . 1 7 9 
32 
1 . 2 8 0 
1 . 3 3 9 
15 
136 
5 1 9 . 8 4 0 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
« 2 C . 1 2 3 
5 4 . 5 4 5 
4 i 
1 . 5 4 9 
26 





2 6 8 
812 
I C « 
6 
1 8 . I C ' 
i f 
2 3 1 
S . Í S 2 
2 . I l i 
48 
15 
2 . Í 2 8 





e . 1 5 1 
ι e ? 
1 Í . Í C 9 
E l « 
41 
' 47S 
9 . 2 5 1 
l . S C C 
'« 84 
2 4 . £ 4 2 
4 f . £ 9 1 
1 C . E 2 4 
ee . s e i 






2 . 7 4 E 
2 5 . 7 8 2 
1 . 4 9 2 
21 
4 . 9 1 S 
18 
35 
2 . 1 3 2 
ε 
3C 
2 . 2 2 S 
1 1 . 9 9 1 
4 . 1 4 C 




1 1 . 8 3 C 
1 C 1 . Í 0 4 
t . 6 E S 
1 E . 3 4 6 
9E 
Ì . 4 6 E 
1 . 1 K 
1 




1 . 2 1 E 
9 3 1 
1 . 2 1 4 
Í 1 . 1 4 E 
Indices 
7 8 / 
77 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
( í i . C l C 
i î . S f 1 
3 6 . 6 S E 
t . t i l 
I C I 
l f . C « 2 
' . C I S 
4 . 2 2 9 
£ . 2 1 3 
E . 1 Í 4 
2 . 3 1 S 
« . 3 1 « 
1 . E 4 5 





2 S 1 
143 
1« 
4 3 ε 
£ 
2 . « E l 
2 3 . 5 6 4 
' . 2 3 f 
2 I E 
£C 
1 
1 . 3 C 2 
« ­ C 1 3 
1 6 1 . « 2 C 
4 . 1 S C 
i C l 
E . 1 1 C 
1 . 6 1 5 
I E . 1 5 5 
12 
2 . S 5 C 
S P 
2 . 3 ( 1 
i ? 
2 ( 1 . 5 4 ? 
K . C 4 1 
IS 
6 ' . 2 1 3 
3 2 . 3 6 5 
2 . 2 1 C 
1 
1 C . C 1 5 
1 ( 6 
16 
2 . C ( 6 
1 2 . £ C £ 
' l . S i i 
1 . E 6 4 
2 . 1 É 2 
1 11 
1 . 2 1 1 
2 « . £ 2 1 
1 
42S 
2 S . 1 2 6 
2 3 . 1 1 2 
E 
i 1 . 4 6 C 
1 3 . 1 6 1 
2 1 
2 4 . 1 6 7 
115 
£ S . C 1 2 
2 ( 1 . C 4 8 
1 Í . 2 C 1 
£ 1 . C f 5 
1 . 6 í ? 
1 2 . 2 2 C 
2 . U S 
8 
1 2 . 1 1 4 










E 1 A 1 S ­ L M S 
CANADA 
GRCEMANC 
S I . P I E R R E , N I C L E L C N 
N E M C I E 
BERPLÜF S 
GIÀ 'ENAL A 
B E L I Z E 
HCNDLPAS 
E l SAIVACCR 
MCAFAGLA 




HAI T I 
BAHAPAS 
I L E S TURKS, CAICCS 
R E F . D C M I M C A I N E 
I L E S VIERGES C.LSA 
GIADELCLFF 
P A R U M CLE 
U F ; C A Y N A N 
JANAICUE 
IA BARBACE 
U D E « GCCtCEKTALES 
T R I M D A C ET TCBAGC 
GRENADA 








B R E Í I L 
CHI I I 
B C L I V I E 
PARAGLAY 
LRLGLAY 
A R G E M I NE 






I « P A E L 
J C D A M E 
ARABIE « A C I C H E 
K C k E I l 
BAHREIN 
CA lAR 
E M f i A l S ARAE. L U S 
CNAN 
VENEN OL NC F C 














I N D O N E S I E 
PALAYSI A 
B R I N E ! 
«INGAFGLR 
P H I U FPI NES 
PCNGCLI F 
CHINE 
CCREE DL NCFC 
CCREE DL SLC 
JAFCN 
D A I ­ V A N 
HCNGKCNG 
PACAC 
A I S T R A L I E 
PAPCLASIE , N ­ G L I N E E 
C C E A M E A L 5 1 F A L . 
NALRL 
N C I V E L L E ­ Z E I A N C E 
C C E A M E A N E F I C A I N E 
N C L V . C A U C O IE ,CEF 
kA L U S E l Ε Π Ι Ν Α 
C C E A M E E F I l A f N . 
OCEANIE NEC­ZE IANC 
F I D J I 
NCLVELLES­HEERICES 
1CNGA 
5APCA O C C I C E M A l 
PCLYNESIE FRANCAIS 
REGICNS FCLAIFES 
AVI I A I L L E N . « C H A C E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 9 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 1 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 7 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
70S 
7 1 6 
7?0 
7 2 4 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
SOI 
8 0 7 
9 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
81? 
8 1 4 
8 1 5 
9 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 7 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
) Chiffres définitifs 
39 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 e 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 7 
2 4 8 
7 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
?84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
2 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
YEAR ­ A N N E E 
1 9 7 7 " 
Destination 
CRANC TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPF 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
COM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
ITALY 



















S O V I E T UNION 









CEUTA ANC M F L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUOAN 





R E P . OF CAPE VERCE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 





N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN E M P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANCA 
euRUNO I 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















1 000 EUA 
3 ' 2 . 1 £ S . 3 7 5 
1 6 6 . 5 C 1 . 9 3 6 
1 C 4 . 2 E 6 . C 3 5 
E E . 6 4 3 . 0 3 4 
3 6 . 2 C 2 . 1 1 1 
1 4 . 5 5 6 . C 5 5 
2 3 . £ 4 2 . 6 1 1 
S . 2 4 1 . 5 3 1 
f 1 . £ 1 5 . 1 7 5 
1 2 . 4 6 E . 7 e 8 
« 1 3 . £ 9 2 
5 1 6 . 5 9 3 
4 1 . 5 1 6 . 1 0 6 
1 4 . 5 3 5 . 1 2 5 
1 3 . 2 2 6 . 3 1 4 
1 . 3 1 1 . 4 1 5 
2 . 2 3 C . C 5 9 
2 3 4 . Í 6 6 . Í 2 2 
? £ . C 1 ? . ? 9 6 
3 4 . 3 1 3 . 5 5 ? 
3 1 . S E C . 6 5 3 
3 . 6 C 6 . 7 1 5 
3 2 . 6 2 4 . 3 1 5 
2 3 . C 2 5 . 3 2 4 
2 4 . C 5 8 . 1 2 3 
M . £ 5 1 . 5 1 1 
I E . 1 1 C . £ 1 5 
1 9 . 3 6 3 . 6 2 3 
3 . 4 1 1 . 5 6 4 
5 . 4 2 2 . S 9 3 
2 5 1 . 5 6 1 
5 4 . 6 6 C 
4 . 1 5 1 . 1 2 6 
E . E 6 C . 3 1 4 
? . 1 3 E . 5 ? 5 
1 2 . C 6 C . E 6 C 
£ . 2 1 5 . 6 7 4 
1 . S E ? . 3 1 1 
£ . 3 3 4 . ( 1 7 
1 4 7 . 1 5 5 
£ 4 . 5 6 5 
5 . 6 1 5 
7 9 4 . C 6 7 
3 . £ 6 5 . 6 5 7 
2 . £ 9 1 . 3 1 1 
2 . 1 5 1 . C C 9 
E . E 5 2 . C 4 5 
4 1 4 . 6 7 6 
2 . 5 5 2 . 1 3 1 
1 . 2 3 5 . 165 
1 . 3 3 1 . 3 4 1 
1 . 1 5 2 . 1 8 2 
5 4 2 . 4 7 5 
3 E . C 8 1 
2 6 5 . 1 5 5 
1 . 5 3 1 . 1 6 6 
2 6 . 5 2 C 
3 . 6 1 7 . 7 3 3 
5 1 8 . 4 5 7 
2 . 5 8 3 . 4 8 5 
1 . 6 8 2 . 2 5 5 
4 C C . 5 5 5 
1 3 2 . 9 e e 
6 9 . 3 4 C 
« 6 . ' 3 9 
1 C 6 . 2 6 6 
6 1 . C 7 7 
2 C . C 0 C 
3 5 1 . C 1 3 
3 4 . 5 B 4 
1 1 . 1 5 4 
8 4 . e i 6 
5 8 . 8 3 2 
1 9 1 . 8 6 C 
8 5 C . 1 C C 
4 C S . 1 4 8 
1 5 4 . C 0 3 
U « . £ 3 4 
4 . 6 C 3 . C 7 4 
4 2 1 . 3 1 C 
5 2 . 4 1 5 
i . e o c 
4 . 5 4 8 
4 5 3 . 6 9 7 
1 6 1 . 4 0 7 
4 4 5 . 4 2 3 
3 3 . 5 1 2 
2 6 . 4 7 t 
3 . 1 5 2 
1 5 9 . 3 9 1 
1 3 t . 8 6 C 
4 4 . 1 3 4 
1 1 9 . 1 3 8 
4 4 C . 2 2 6 
1 1 C . 3 2 1 
2 S Í . 1 C 1 
1 3 . 2 4 2 
5 8 1 
1 1 3 . 8 7 C 
1 5 C . 4 1 1 
2 f 3 . 1 1 F 
l i t . 2 7 5 
1 C . Í 2 2 
1 . 7 2 6 
7 4 C . 8 7 6 
3 . 1 1 1 
4 7 . 1C5 
? . 8 1 4 . 8 5 3 
1 . 5 8 6 
7 . 3 1 5 




1 000 UCE 
7 6 9 . 8 4 5 . 8 8 5 
6 4 . 3 4 0 . 4 3 1 
2 5 . 1 5 6 . 0 8 ? 
1 2 . 4 9 0 . 7 6 7 
1 6 . 9 4 5 . 0 7 5 
5 . 7 4 9 . 0 0 7 
4 7 . 5 9 1 . 7 5 9 
9 . 0 7 6 . 1 0 1 
7 8 6 . 8 3 7 
5 5 0 . 3 9 5 
1 7 . 1 8 7 . 8 7 4 
1 2 . 7 1 5 . 5 7 0 
1 1 . 6 7 4 . 8 9 0 
1 . 0 6 0 . 6 1 0 
1 . 9 7 6 . 9 7 9 
1 9 6 . 5 7 7 . 9 9 0 
7 0 . 3 6 1 . 7 1 9 
7 5 . 7 7 5 . 7 5 6 
7 3 . 3 9 0 . 1 6 9 
1 . 8 6 3 . 1 7 7 
7 8 . 6 7 6 . 6 3 6 
7 0 . 6 9 0 . 4 9 ? 
? C . 7 6 4 . 3 5 1 
3 6 . C 7 3 . C 9 6 
1 6 . 1 7 C . 7 1 8 
1 6 . 3 3 8 . 8 6 9 
8 8 ? . 1 3 1 
4 . 1 5 5 . 8 8 8 
1 3 0 . 8 7 ? 
3 . 8 7 6 
7 . 5 3 6 . 3 7 9 
5 . 7 3 C . 6 3 3 
1 . 4 3 3 . 8 9 ? 
9 . 7 4 4 . 5 6 ? 
7 . 7 1 6 . 7 5 1 
1 . 4 6 3 . 0 4 3 
4 . 5 4 4 . 3 7 3 
1 1 6 . 7 8 ? 
1 6 . 5 7 5 
5 . 2 7 1 
1 8 5 . 4 8 7 
3 . 7 4 5 . 9 9 8 
2 . 5 1 4 . 6 8 ? 
1 . 8 1 1 . 3 7 1 
5 . 7 4 3 . 6 1 4 
3 6 7 . 5 1 0 
7 . 1 5 9 . 7 9 3 
1 . 1 C 9 . 9 6 7 
1 . 2 0 5 . 7 8 5 
1 . C 5 7 . 6 7 8 
4 9 8 . 0 8 9 
3 7 . 4 5 4 
1 7 7 . 6 6 3 
1 . 4 1 6 . 7 7 9 
7 1 . 7 9 1 
3 . 4 8 7 . 6 9 ? 
9 2 5 . 4 7 1 
7 . 7 7 3 . 9 8 7 
1 . 3 4 1 . 6 3 4 
3 3 0 . 0 1 7 
1 7 6 . 0 8 0 
8 6 . 3 6 8 
9 0 . 5 7 1 
1 0 1 . 9 5 7 
5 9 . 6 0 7 
1 5 . 5 8 4 
3 8 0 . 1 8 3 
1 4 . 3 5 2 
1 0 . 1 7 4 
7 6 . 0 7 4 
7 7 . 0 4 5 
7 7 7 . 5 8 6 
8 0 8 . 6 4 4 
7 4 8 . 1 3 1 
1 7 8 . 5 7 2 
9 8 . 5 6 3 
7 . 8 6 4 . 0 4 6 
3 5 C . 9 C ? 
5 1 . 0 7 1 
1 . 7 7 8 
3 . 8 5 8 
4 4 4 . 5 0 9 
1 5 5 . 5 7 1 
4 1 6 . 1 3 ? 
3 1 . 8 6 ? 
7 5 . 7 3 9 
1 9 6 
1 6 9 . 0 5 9 
K J 3 . 7 9 5 
1 1 . 4 5 5 
9 5 . 6 0 0 
2 5 7 . 8 4 9 
7 6 . 1 5 ? 
1 7 1 . 8 4 6 
3 . 7 7 8 
19 
8 3 . 1 6 1 
1 4 5 . 3 7 5 
7 6 0 . 6 7 8 
6 2 . 1 3 3 
1 0 . 4 9 6 
1 . 6 7 6 
1 1 0 . 4 8 ? 
1 . 3 1 5 
1 7 . 7 3 6 
1 . 8 9 7 . 9 9 7 
9 . 1 7 0 
1 . 7 3 9 
7 . 6 5 3 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
1 0 3 . 2 1 6 . 4 1 4 
4 6 . 3 7 4 . 9 7 5 
5 6 . 9 4 1 . 4 8 9 
3 7 . 6 5 9 . 5 1 6 
1 6 . 4 5 4 . 9 9 5 
5 . 4 4 6 . 7 9 3 
7 . 7 0 0 . 7 5 7 
1 . 0 1 7 . 4 7 1 
1 7 . 5 9 7 . 0 7 4 
7 . 5 7 7 . 7 7 9 
• 2 9 . 8 3 9 
7 1 . 1 1 7 
1 4 . 9 7 1 . 3 8 9 
6 . 3 7 3 . 1 5 6 
5 . 8 2 2 . 8 2 8 
5 5 0 . 3 2 8 
3 1 1 . 7 4 5 
7 4 . 1 3 9 . 0 4 1 
5 . 9 9 4 . 9 7 1 
1 1 . 2 8 9 . 0 9 6 
1 0 . 6 6 1 . 7 4 8 
9 1 9 . 8 1 5 
1 7 . 7 0 1 . 5 6 7 
S . 1 1 9 . 0 2 9 
1 0 . 1 9 5 . 0 1 5 
7 . 0 7 2 . 2 9 1 
5 . 5 1 6 . 0 5 8 
2 9 4 . 2 6 7 
2 . 2 7 4 . 6 9 8 
5 0 . 7 6 4 
2 . 0 2 8 
1 . 4 7 4 . 1 0 9 
3 . 3 1 0 . 2 9 2 
8 4 8 . 5 6 8 
4 . 7 4 7 . 9 9 0 
5 . 4 9 2 . 1 8 9 
5 7 0 . 9 8 3 
1 . 6 0 0 . 1 0 0 
6 . 5 2 0 
1 . 2 2 4 
3 2 1 
4 7 . 2 6 3 
1 . 8 5 2 . 0 3 0 
1 . 0 5 6 . 9 6 4 
3 7 9 . 8 2 1 
2 . 4 3 5 . 7 9 8 
1 . 0 9 0 . 1 5 2 
7 2 9 . 8 2 9 
7 2 7 . 9 2 4 
5 6 0 . 6 0 2 
2 5 2 . 0 5 7 
1 5 . 2 6 6 
5 1 . 9 4 5 
1 8 3 . 5 7 7 
6 . 2 0 2 
9 4 4 . 5 8 5 
1 9 9 . 2 9 7 
5 6 9 . 3 5 5 
5 1 4 . 9 1 8 
1 1 3 . 0 7 9 
1 8 . 1 8 3 
1 0 . 9 4 1 
3 . 2 0 1 
9 . 3 7 4 
3 . 5 7 5 
1 . 6 9 8 
9 0 . 7 7 7 
5 . 0 4 2 
2 . 4 9 2 
5 . 2 1 6 
8 . 2 9 1 
2 8 2 . 8 9 6 
8 5 . 8 0 4 
1 4 4 . 2 2 8 
1 7 . 5 6 5 
2 0 . 6 1 1 
1 . 1 2 9 . 0 6 0 
4 4 . 8 7 6 
5 . 8 2 9 
3 4 8 
7 1 8 
2 9 . 2 3 9 
1 4 . 3 7 3 
7 7 . 1 6 6 
5 . 5 9 7 
5 . 4 8 9 
39 
6 3 . 9 6 5 
3 0 . 4 8 2 
1 . 7 4 6 
1 1 . 7 1 9 
1 0 5 . 5 4 5 
1 7 . 5 3 7 
6 6 . 1 5 9 
5 5 7 
15 
2 9 . 5 9 4 
2 0 . 3 6 4 
8 . 7 8 4 
1 3 . 3 6 1 
9 8 3 
2 
5 2 . 0 7 1 
1 . 0 0 3 
5 . 0 6 3 
9 9 1 . 0 8 6 
1 . 4 5 3 
3 7 7 




1 0 0 0 U C E 
5 i . t e e . e r i 
2 e . C 3 E . e 7 1 
2 1 . i 3 C . S 2 8 
U . 5 3 9 . 6 C 4 
4 . Í 1 E . 6 8 2 
2 . 6 6 3 . 6 2 1 
3 . 2 1 5 . 2 9 2 
l . C 2 C . e C 8 
1 2 . 4 1 2 . C E S 
2 . 6 9 Ì . C C E 
1 C C . S 4 « 
3 3 3 . C t C 
8 . K 4 . C 4 1 
2 . 6 1 1 . 1 6 1 
2 . ' « 1 . C 5 4 
1 1 6 . 1 0 1 
1 . 1 C Í 
3 1 . 6 1 6 . 4 3 4 
6 . C 3 6 . 5 1 C 
E . 2 4 2 . S 4 8 
4 . 2 Ì E . C 1 C 
3 4 4 . 3 9 9 
5 . E 4 6 . 2 5 5 
2 . 6 4 3 . 5 4 8 
9 . Í 1 1 . 2 E 1 
5 . 8 2 5 . I 6 C 
3 . Í 2 C . 1 1 2 
2 2 1 . 5 t I 
4 5 1 . C 4 4 
1 Í . Í 5 2 
5 7 1 
6 1 1 . 1 1 0 
6 4 5 . I f 1 
U S . ( 1 ( 
2 . 1 1 E . 9 t « 
£ 2 2 . 2 i £ 
3 t 2 . í í 5 
1 2 1 . 1 2 i 
2 . 4 9 8 
f O l 
1 4 . 6 C E 
4 1 6 . 2 2 9 
4 2 E . 1 6 1 
2 4 6 . 4 1 C 
1 . 2 1 C . 8 2 2 
1 C Í . 9 0 6 
4 2 2 . 8 1 2 
1C9.CC8 
1 4 C . 2 C 8 
2 4 C . 4 4 2 
1 C 8 . C 7 9 
2 . H i 
3 i . t 1 1 
8 4 1 . C 5 7 
7 . 6 I t 
1 . 5 7 4 . C 6 4 
4 7 C . 4 1 1 
3 4 6 . 1 3 1 
3 5 1 . 3 1 2 
5 2 . 5 5 4 
S C . 5 5 8 
6 4 . 1 1 5 
Í 8 . 2 C C 
e ? . e i i 
4 6 . 6 1 1 
5 . 6 7 C 
2 6 1 . C 1 1 
4 . 5 5 1 
2 . 6 £ 1 
4 e . 2 2 1 
C . 9 4 6 
2 0 9 . e i e 
Í 6 1 . 4 C 2 
2 4 . t S C 
6 2 . 9 6 1 
5 4 . £ £ 2 
Í 5 Í . 6 2 4 
2 E 1 . 4 5 Î 
4 1 . 2 9 0 
5 5 1 
1 . 1 6 5 
3 6 1 . C 9 2 
1 1 2 . 5 1 2 
E 4 . 2 1 2 
6 . 6 7 5 
5 . 2 2 S 
1 
2 5 . C 2 C 
1 2 . 2 5 2 
2 2 . 2 0 5 
f . 2 1 1 
f i . 1 7 4 
6 . £ 2 1 
2 C . 2 9 C 
1 . 2 2 4 
1 
1 9 . 2 2 C 
I C E . £ 6 9 
2 2 1 . EC2 
2 Î . 2 1 E 
e . e t e 
l . £ 4 C 
Π . 1 9 Ε 
134 
2 . 2 4 t 





7 8 / 
/ 7 7 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
3 S . ( ( Ï . ( 2 C 
1 E . 4 Í 2 . 2 S 7 
2 1 . 2 2 E . i 2 3 
9 . 8 5 6 . 1 3 4 
2 . E l i . ( E C 
2 . S 1 2 . E 2 C 
6 l ' . 8 C 2 
6 . 1 C C . C 6 5 
1 . 2 C E . 4 E 1 
2 2 . s e t 
4 C . C E S 
1 . 4 3 1 . E E 3 
2 . 1 Ì E . 1 1 4 
2 . C 2 2 . 2 2 C 
I 3 Î . S Î 4 
« Í 6 . £ 3 2 
2 i . i S E . 6 2 S 
2 . I S C H I 
« . « 1 S . E 6 4 
4 . 1 2 1 . 2 C 4 
2 1 6 . 1 2 2 
Í . Í Ü . 1 3 E 
1 . 4 1 C . £ £ 2 
1 . 4 S I . 4 1 6 
1 . 3 ( 1 . 3 1 3 
2 . C S I . 5 2 6 
I C E . E £ 3 
3 1 1 . 2 2 5 
S . S 1 9 
3 £ 1 
1 E 1 . 6 C 4 
« 1 1 . I C S 
1 1 6 . 2 C 5 
1 . E S C . 2 S 5 
1.CC E . 1 2 6 
2 4 2 . 1 2 4 
T Ì . 1 2 S 
2 . E I C 
1 C . S S 2 
2 . 1 1 4 
6 2 . 4 5 1 
( E C . 113 
( « ( . 2 3 4 
' 2 2 . 4 E C 
1 . C 1 E . 1 E 3 
l ' . C 3 4 
3 « 2 . 2 2 4 
1 1 1 . 1 2 Í 
1 6 5 . 4 6 1 
l ' i . 2 ( 1 
E Í . E E f 
1 2 . I l i 
2 1 . 4 6 4 
1 E « . ( 4 4 
1 . 2 ( 4 
i l i . 1 1 4 
1 ( 2 . 1 1 1 
1 . C 1 2 . 4 Í E 
2SE .CEC 
£ 2 . 2 1 £ 
Í . S 2 C 
2 . 5 1 5 
2 . £ 2 £ 
2 . 4 C C 
1 . 2 1 2 
4 . E 2 1 
2 ' . S I I 
l . C f l 
2E4 
1 2 . 2 C 2 
2 . 5 3 4 
4 C . 1 3 2 
4 S . E 4 5 
ϊ - , , ι ι ι 
" Ê . í í é 
7 . 2 52 
E 2 C . E 6 1 
2 « . 1 1 ! 
1 .SC5 
S E I 
144 
2 1 . 1 5 6 
I S . I C E 
E l . £ 1 2 
2 . I C S 
2 . 1 1 5 
1 3 1 
1 1 . 2 E 4 
« 2 . 1 C £ 
2 . C S 4 
( 4 . 2 Ì S 
4 1 . 9 5 7 
2 2 . £ C 9 
2 1 . E 4 C 
E£S 
1 
1 E . E E 4 
S . E 2 1 
1 C . 1 S E 
4 . 2 E £ 
2 . 4 S E 
25 
2 « . £ 9 3 
3 1 
« . 3 2 1 
2 2 1 . £ 5 1 
l . C f E 
21£ 






I N T R A - C E l E L P - 9 ) 
EX1RA-CE ( E L F - 9 ) 
CLASSE l 
AE IE 
A L I . E L R . C C C I C . 
ISA ET CANACA 
A L I . CLASSE 1 
CLASSE 2 
AC F ( 5 3 1 
DCP 
U N 
A L I . C I A S S E 2 
CLASSE 3 
FLRCFE C F I F N T A L E 
A L T . CLASSE 3 




A S I F 
C C E A M E 
FRANCE 
B E L G I C L E - l l X E G . 
PAYS-BAS 
R . F . 0 > A U F N A G N E 
I 1 A U E 








S U «SE 









U R C I I E 
I M C N S C V I E 1 I C U E 




P G L N A M E 
BLLGAR1 E 
A L B A M F 
I L E S CANARIES 
PARCC 
C E L I A ET N F U U A 
ALGERIE 
T L M S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
«CLOAN 
PALRI T A M E 
P A U 
H A 1 1 E - V C L T A 
NIGER 
TCHAO 
REP. DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GANBIE 
G L I N E E B I S S A I 
G L I N E E 
SIERRA LECNF 
L I B E R I A 
C C 1 E - D M VCIFE 
GHANA 
TCGC 
B E N I N (OAHCNEY) 
N IGE RIA 
CANERCUN 
F P P . C E N T R A F R I C A I N 
G L I N E E E C L A U M / I E 





B L R I N D I 
S I E . H E L E N E ET C E F . 
ANGCLA 
E T H I C P I E 





SEYCHELLES ET C E F . 
T . B R I 1 . C C E A N I N C . 
NCZAPBICLE 
PADAGASCAR 






P A I A U 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 2 
7 0 4 
? 0 5 
? 0 8 
2 1 ? 
? 1 6 
7 7 0 
2 ? 4 
2 2 8 
2 1 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
1 1 8 
3?? 
3 2 4 
3 7 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
17? 
3 7 3 
3 7 5 
1 7 7 
378 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1) Final data 
40 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
70? 
7 0 4 
70S 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 2 0 
??4 
??8 
7 3 ? 
7 3 6 
?40 
7 4 4 
7 4 7 
7 4 8 
?52 
2 5 7 
7 6 0 
7 6 4 
76B 
7 7 7 
?76 
? 8 0 
7 8 4 
2 8 8 
1 0 2 
1 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 1 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
Y E A H ΑΝΛ1ΗΕ 
1 ') / / 
Destination 
GRAND TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . W E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
COM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D K INGDOM 

















TURKEY S O V I E T UNION 






AL 3 AN IA 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
CEUTA ANC H E L I L L Ä 
ALGFR IA 






























ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND OEP 










R E P . SOUTH AFRICA 
eOTSWANA 
SWA Ζ IL AN C 
LESOTHO 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
3 £ . 2 £ 3 . 3 8 3 
2 i . 5 5 4 . 3 3 5 
1 1 . 2 2 S . C 4 4 
5 . 5 1 C . e 9 2 
2 . Í C 4 . C 6 3 
1 . C 3 C . 4 7 3 
1 . 4 5 5 . 3 7 6 
5 2 C . 9 B C 
4 . 1 3 5 . 5 5 5 
5 4 7 . 5 1 9 
1 7 . 5 2 6 
1 C 4 . 9 U 
3 . C 6 5 . 2 3 9 
E C 3 . 4 2 3 
1 2 C . 2 1 3 
e 3 . 2 1 C 
E l « . 1 3 2 
3 i . 2 C 5 . c e e 
1 . 5 1 1 . 7 0 5 
2 . 2 2 5 . 1 9 6 
2 . I S C . 7 6 2 
2 C 3 . 9 9 E 
4 . C 1 C . 6 6 5 
i . f 1 4 . 4 5 Í 
1 1 . £ 1 1 . 1 6 6 
1 . E 2 E . 1 C 3 
2 . £ 5 9 . 6 6 7 
i t i . i ? e 
f 5 3 . 9 3 4 
4 1 . 3 1 C 
7 3 3 
4 C 0 . C 9 3 
1 6 9 . 3 0 3 
i e i . 9 1 t 
5 1 4 . 5 C 4 
3 1 1 . 4 4 4 
1 4 3 . 5 0 3 
4 3 5 . t 4 6 
7 . E C 6 
? 1 . ? ? 3 
4 5 ? 
7 1 . 5 7 8 
7 C 3 . C 3 E 
7 1 7 . 5 7 7 
1 3 1 . f 7 C 
1 7 8 . 5 7 C 
1 1 1 . C 5 5 
1 5 8 . 5 7 6 
8 4 . 7 2 5 
1 C 6 . 4 1 3 
4 5 . 6 9 1 
2 4 . 1 5 4 
4 . 5 7 1 
4 2 . 1 4 1 
9 3 . 6 3 9 
E . 6 4 e 
1 4 C . 9 9 5 
5 2 . 4 4 5 
e C . E 4 C 
1 1 5 . 1 7 7 
1 2 . 6 7 1 
4 . 3 5 1 
i . C ? 4 
4 . 1 1 7 
4 . £69 
4 . E l l 
3 . 1 9 t 
3 1 . 9 5 6 
7 . 4 7 1 
3 . i o e 
3 . 7 6 1 
4 . 3 C 5 
1 7 . 3 1 1 
Í 5 . 5 4 4 
3 1 . 1 6 5 
I f ­ 7 C 6 
1 2 . 4 1 3 
3 5 1 . e ? c 
1 5 . 1 7 6 
1 . 1 4 5 
134 
4 1 9 
1 2 . e e t 
5 . 5 5 4 
4 4 . 5 4 1 
1 . 1 5 7 
3 . 5 4 5 
1 
3 6 . 7 6 4 
1 3 . 4 1 3 
3 . 7 6 5 
I C . 4 C C 
7 7 . 9 3 9 
3 . 1 9 6 
3 7 . 7 7 9 
e 5 4 
1 
5 . 1 7 ? 
E . 7 7 ? 
E . 7 7 7 
5 . C 5 5 
114 
S . «6C 
16 
3 . 653 








1 0 0 0 EUA 
3 7 . 8 9 1 . 4 6 1 
7 3 . 4 7 4 . 3 1 3 
9 . 4 6 7 . 1 5 0 
4 . 7 1 1 . 6 8 5 
7 . 1 C 5 . 8 8 C 
7 5 4 . 0 3 0 
1 . 4 5 6 . 8 7 9 
3 7 4 . 9 4 6 
3 . 6 8 5 . 4 4 6 
6 5 5 . 3 6 6 
1 5 . 7 1 ? 
4 1 . 7 7 2 
7 . 9 7 1 . 6 4 6 
7 8 3 . 6 0 6 
6 6 6 . 5 7 5 
1 1 5 . 0 3 1 
7 6 6 . 4 1 5 
7 6 . 9 5 7 . 7 9 8 
1 . 4 6 7 . 8 6 ? 
2 . 0 4 4 . 9 5 2 
? . C Í E . 4 4 5 
1 7 1 . 9 9 1 
6 . 2 7 9 . 2 4 6 
5 . 5 2 7 . 9 1 2 
7 . 1 7 7 . 1 6 0 
1 . 4 4 C . C 6 4 
2 . 2 5 1 . 4 3 6 
8 9 . 3 6 2 
4 5 8 . 8 8 1 
1 3 . 1 7 7 
1 3 3 
2 9 3 . 2 7 3 
5 7 4 . 6 6 3 
1 1 7 . 5 8 7 
6 5 2 . 8 0 4 
3 1 0 . 6 1 7 
1 4 1 . 7 5 4 
3 1 0 . 1 6 3 
7 . 7 7 1 
5 7 8 
117 
7 3 . 1 5 0 
1 7 1 . 9 1 8 
1 7 7 . 7 9 0 
1 7 7 . 9 6 0 
7 3 9 . 6 7 1 
7 1 . 5 1 1 
1 4 4 . 1 1 3 
6 5 . 1 7 5 
5 9 . 7 7 9 
6 1 . 4 8 1 
7 5 . 9 1 3 
7 2 7 
1 5 . 0 9 6 
1 C 7 . 8 6 ? 
4 5 1 
7 5 7 . 9 3 4 
4 0 . 5 0 7 
7 C 1 . 8 9 3 
6 7 . 0 8 7 
7 7 . 1 8 5 
6 . 9 7 1 
7 . 0 5 3 
6 . 7 6 7 
7 . 4 5 9 
3 . 7 9 1 
1 9 3 
1 5 . 3 9 6 
8 3 1 
8 1 9 
6 . 0 1 4 
7 . 5 6 5 
1 7 . 5 7 7 
7 5 . 9 4 9 
1 3 . 9 1 7 
3 . 1 5 ? 
3 . 7 7 4 
' 7 0 5 . 9 8 1 
1 5 . 1 7 6 
8 4 8 
6? 
7 0 8 
7 0 . 3 3 5 
3 . 0 7 6 
1 5 8 . 1 1 4 
1 5 . 1 7 4 
9 . 8 5 7 
7? 
7 0 . 5 0 6 
■^ .94? 
1 . 1 7 1 
? . 8 9 5 
1 4 . 5 9 4 
1 . 7 7 9 
7 5 . 1 7 8 
174 
3 . 5 3 1 
1 . 6 7 9 
4 . 9 6 7 
4 . 0 7 4 
2 1 3 
5 
1 7 . 0 6 1 
145 
? . ? 0 7 
1 1 7 . 6 1 9 
4 1 3 






1 0 0 0 U C E 
5 0 . 2 1 5 . £ 4 8 
1 8 . 3 9 8 . 7 3 9 
3 1 . 9 7 6 . 8 0 9 
1 7 . 1 2 0 . 0 3 5 
6 . 6 C 0 . 5 1 7 
1 . 7 6 8 . 3 7 0 
5 . 7 4 0 . 3 6 5 
3 . 2 1 0 . 7 8 3 
1 7 . 8 7 8 . 8 2 0 
1 . 1 8 5 . 3 4 7 
­ I 8 . 2 E 8 
2 5 6 . 3 4 0 
9 . 4 1 3 . 3 7 5 
1 . 4 2 1 . 7 1 1 
1 . 2 7 5 . 0 2 7 
1 4 6 . 6 8 4 
2 5 6 . 2 3 9 
2 9 . 0 4 2 . 6 5 3 
4 . 6 8 3 . 1 2 4 
7 . 8 0 6 . 4 4 5 
7 . 8 3 0 . 2 7 9 
1 . 6 5 6 . 7 9 4 
3 . 2 8 0 . 8 16 
7 . 8 0 6 . 8 7 0 
1 . 7 6 5 . 9 0 3 
3 . 3 2 2 . 2 7 0 
1 . 4 9 6 . 3 3 4 
2 . 5 0 2 . 9 2 0 
1 . 2 7 3 . 7 7 6 
59 . 9 4 4 
5 . 0 0 9 
1 . 1 8 7 . 0 7 4 
1 . 3 2 6 . 5 2 6 
5 2 7 . 4 7 0 
2 . 1 6 3 . 8 9 5 
3 3 3 . 1 8 1 
4 5 7 . 7 2 7 
7 0 7 . 8 0 9 
5 . 1 7 7 
2 7 . 2 2 3 
195 
9 8 . 3 5 3 
2 Í 7 . 3 9 Í 
1 3 5 . 7 t O 
3 2 1 . 7 9 9 
5 3 0 . 4 0 1 
8 3 . 0 7 4 
1 0 6 . 6 0 0 
9 9 . 4 E 9 
9 4 . 5 9 4 
1 7 2 . 4 9 9 
3 8 . 0 6 0 
3 40 
6 8 . ? 4 3 
1 0 3 . 9 9 1 
7 . 7 4 0 
1 5 0 . 9 1 7 
4 3 . 4 1 0 
7 6 4 . 9 8 9 
7 9 0 . 9 21 
1 3 7 . 5 2 0 
6 . 6 7 5 
2 . 3 7 5 
5 . 6 4 1 
5 . 4 2 8 
1 . 1 0 7 
2 . 3 9 1 
1 4 . 5 7 7 
1 3 . B 3 3 
7 8 9 
8 . 2 E 5 
2 9 . 8 7 4 
3 2 . 8 E 1 
3 3 . 3 6 8 
1 5 2 . 4 3 3 
2 4 . 6 7 5 
1 5 . 3 3 5 
1 . 6 2 6 . 0 6 5 
3 1 . 7 E 2 
1 . 3 2 8 
E6 
1 . 0 6 8 
8 . 6 0 5 
5 . 3 2 1 
2 7 . 4 5 1 
1 . 6 6 4 
2 . 5 1 5 
1 . 5 9 1 
1 6 . 0 1 7 
2 9 . 3 9 3 
1 1 . 7 6 1 
2 1 . 2 9 8 
1 8 1 . 1 9 7 
3 2 . 4 0 0 
1 1 0 . 5 1 0 
9 . 2 5 4 
5 6 ? 
7 7 . 8 9 0 
4 . 7 6 4 
2 . 7 6 4 
5 2 . 8 0 7 
105 
50 
1 2 1 . 3 E 1 
1 . 5 9 3 
2 8 . 1 2 5 
8 9 2 . 8 3 9 
4 . 6 1 5 
8 4 9 





1 0 0 0 EUA 
3 . 6 E 2 . ' C 3 
7 . 9 4 7 . 8 9 4 
S C 4 . £ C «. 
E ? e . c e ? 
1 2 C . 1 T 
4 1 . 5 4 C 
2 1 9 . E l l 
6 C . 1 9 1 
2 C 2 . 2 2 1 
1 6 . 1 4 5 
Í 4 6 
8 . 2 Í C 
2 1 8 . 1 1 4 
2 6 . 5 2 2 
2 Ε . Π 2 
i t e 
4 í . í l C 
3 . 1 4 1 . 98C 
1 4 E . 6 4 E 
2 4 £ . 2 £ f 
1 2 1 . 9 1 5 
2 4 . 1 2 9 
2 6 5 . 7 8 1 
1 1 2 . 2 2 2 
2 1 9 . 1 2 2 
2 4 « . H E 
7 I . 4 6 C 
ι . e o 9 . í 9 e 
4 2 . 2 1 5 
92C 
98 
2 6 . 9 11 
4 2 . 4 2 4 
1 1 . 2 9 4 
2 C . 8 3 2 
1 4 . C 8 C 
2 . £02 
2 8 . 2 E 9 
28 
99 
1 . 2 9 2 
í . C 4 6 
I C . 129 
1 . 5 1 6 
9 . I C E 
2 . 2 4 2 
8 . E 4 C 
1 . 1 1 4 
1 . 2 C 1 
1 . 9 2 2 
e i í 
1 
1 C . 4 7 Í 
Î . 8 2 Î 
1 
Í . 2 1 E 
2 . 1 2 1 
2 7 . 5 5 2 
9 . C 2 Í 
1 . C Î E 
f 
2C c 




l í C 
4 
1 
8 9 2 
1 . 2 1 5 
1 . Í 6 5 
2 . 2 5 5 
42 
21 
4 8 . 2 1 2 
2 . 2 6 5 
111 
11C 




1 . 2 4 4 
1 . 2 f í 
1 
22C 
e s t 
4 5 4 
1 . E 0 3 
3 ç 




5 . 8 1 5 
5 
1£ 






1 0 0 0 UCE 
6 . 8 1 i . i 3 9 
3 . 9 C 2 . 9 E ? 
« ­ S 1 2 . E 6 1 
3 . 4 £ 4 . 4 £ t 
2 . ' 2 ! . < C 4 
2 4 « . S I C 
£ 1 1 . í 1 4 
2 C 1 . Ü C 
1.1C 1 . 6 i « . 
1 6 C . Í 6 9 
K l . £ 9 9 
e u s s e 
1 i 1 . ί E 3 
2 E E . S Í Í 
2 Í C . Í 2 E 
I C E . 2 4 1 
261 
e . ( 2 E . £ « 5 
3 2 1 . E S E 
« « « . 1 2 5 
( 2 2 . 2 E Í 
« ( . 3 E E 
3E l .CEC 
1 E E . Í 4 C 
2 C S . 3 3 6 
1 . 2 Í Í . C 2 C 
« 3 2 . ( 4 1 
1 . 2 3 5 . 2 5 6 
2 2 . 5 6 3 
f f . 2 1 1 
6 Î . 1 2 6 
£ 5 1 . 1 6 2 
I . 2 C C . 1 3 1 
Κ ï . 6 ( 5 
l i 1 . 5 1 1 
I C C . ( ( 2 
2 6 . Í 3 E 




« . « 3 4 
« ( . 2 E E 
3 ( . 1 4 C 
/ C . 1 6 1 
t 6 . 3 ? 5 
2 Í . E Í C 
1 1 . 1 S E 
2 i . l t S 
3 £ . t f l 
1 1 .C1? 
£ . 4 E 4 
2 E t 
£ . 1 1 ? 
I C . £ 1 1 
39? 
3 3 . 4 C £ 
( . « 4 9 
1 6 . 5 6 C 
4 C . 6 6 4 
l f . 9 ( 4 
2 2 1 
£ 1 1 
112 
3 2 ( 
3C2 
2 . C 2 2 
1 . 1 4 4 
1 . 2 3 5 
2 3 1 
E 3 i 
1 . C 2 1 
3 C . 1 4 6 
2 . C C 3 
£ . « 2 3 
114 
ICE 
( E . 1 5 C 






1 . 2 1 4 
3 4 1 
2C1 
P . C H 
2 . 6 C 1 
5 1 5 
2 . Í 2 C 
6 . 3 2 6 
1 . 3 1 5 
1 2 . 1 4 2 
115 
1 
1 . C i l 
3C I 
294 
1 . 1 4 6 
2 1 
2 . 12 4 
i e s 
1 . 7 ( 5 
1 S . i 6 E 
1E3 
2 6 1 
223 





I N T R A ­ C E I E L F ­ 9 1 
E M R A ­ C F ( F l t ­ 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A L I . E L F . C C C I C . 
l ! A ET CANACA 
A L I . CLASSE 1 
C IA 5 ¡ f 2 
ACP ( 5 1 1 
DCN 
1CN 
A l i . CLASSE ? 
CLASSE 3 
FLRCFE C F I E N 1 A I E 
A L T . CLASSE 3 
D I VERS NCN C1ASSF 
FLRCPE 
AFRICLE 




BELGI C U E ­ U X E G . 
PAYS­BAS 
R . F . O A U F r ­ A G N E 
I 1 A U E 
R C Y A L N E ­ L M 
IRLANDE 
DANENARK 
I S I A N D F 
I L E S FERCE 
NCRVEGE 
SIFOE 
F I M A N O E 
H I SSE 
A11RICH E 




C I IF DU VATICAN 
PAL IE 
Y C I G C S L A V I E 
GRFCF 
H f l C L I E 
L M C N S C V I E H U E 




R C L N A M E 
B U G A R I E 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
NARCC 
C E L I A FT N E I I U A 
ALGERIE 




PALRI T A M E 
PALI 
H A l l E ­ V C l l A 
NIGER 
TCHAD 
REF . DU CAF­VERT 
SENEGAL 
G A « 8 I E 
GLINEE B I S S A I 
GL INEE 
5IFRRA IFCNE 
L I B E R I A 






E P P . C E M R A F F I C A I N 
GLINEE E C L A 1 C F I A I E 





B L R I N D I 
S I E . H E L E N E E l C E F . 
ANGCLA 
F 1 H I C F I E 




I A N Z A M E 
5FYCHFLLES ET C E F . 
1 . B R I T . C C E A N I N C . 
NCZANEICLE 
MAOAGASC AR 
« E L M CN 





N A L A U 
R E P . A F R I C L E CL SLC 
BC 1 S KANA 
Î V A Z I L A N C 
I F SC1H0 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 Z 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
?0? 
2 0 4 
? 0 5 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
??0 
?24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
24B 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
? 6 8 
27? 
7 7 6 




3 0 6 
310 
1 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 7 4 
3?8 
3 7 9 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
347 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 5 5 
1 5 7 
3 6 6 
370 
17? 
3 7 1 
3 7 5 
3 7 7 
378 
38? 
3 8 6 
3 9 0 
39 1 
3 9 1 
3 9 5 
1) Chiffres définitif 
41 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
4C0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 16 
4 2 1 
4 2 4 
4 ? e 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 e 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 2 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
B00 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 S 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
YEAR A N N E E 
1 9 7 7 " 
Destination 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 






EL S AL VA COR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 




TURKS, CAICOS I S L . 
DOM IN ICAN REPUBL IC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUACELOUPE 




WEST I N D I E S 
T R I N I C A C , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 






















I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 



























NEW C A L E C O N I A . O E P . 
WALL IS .FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L C . OCFANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
EUR­9 
1 000 EUA 
2 C . « S E . i e i 
3 . C 4 3 . 6 4 4 
U S . C 9 C 
1 . C 7 6 
E C C . 9 5 4 
7 5 7 . 7 C C 
1 4 4 . 1 ? C 
1 1 . 5 7 9 
4 1 . 2 5 2 
I C I . £ 4 4 
1 4 . 5 3 6 
9 3 . I B I 
2 4 1 . 2 5 3 
2 5 . 2 5 1 
3 4 1 . £ 4 4 
3 4 . 4 1 5 
£ E . 5 1 C 
1 . 151 
8 C . i e 6 
2 1 . 3 5 C 
2 3 £ . 1 £ 1 
2 2 4 . 2 3 C 
2 4 . 4 C 4 
9 3 . 5 5 5 
4 S . 5 8 C 
5 8 . 6 4 4 
2 C C . S 7 5 
7 . 6 3 7 
2 5 5 . 9 5 6 
4 3 5 . 3 5 6 
2 . 1 C £ . 6 P 8 
1 1 . 1 5 6 
8 8 . 5 5 1 
i f . 5 4 1 
1 2 1 . 1 6 7 
2 5 3 . 6 9 1 
2 . 2 C S . 1 2 C 
3 C 7 . 7 4 C 
1 C 4 . 6 C 1 
5 4 . 7 7 0 
H E . 4 9 7 
1 . C U . 6 1 8 
7 . E 1 3 
? C 5 . 6 3 9 
S S 5 . 7 8 e 
C 5 6 . C 1 7 
1 . 1 6 5 . i e 3 
5 . 2 6 6 . 8 C 1 
1 . 4 E 2 . E 7 1 
2 1 1 . 5 7 7 
4 . 5 5 6 . 7 5 1 
1 . 2 1 6 . 4 7 3 
2 5 3 . 4 1 C 
3 E 1 . 8 e i 
1 . E 4 2 . 7 C 3 
3 6 3 . 5 7 3 
15C.CCC 
I C I . 2 8 3 
8 6 . 6 4 8 
Í 6 4 . C 4 1 
1 . 2 S 4 . 5 C 7 
1 9 E . 6 7 6 
1 . 4 9 4 
1 1 5 . ( 1 2 
1 2 . C 8 C 
7 6 8 
e e . c 7 2 
5 3 5 . C 4 9 
7 . C 6 7 
1 3 5 . 6 8 8 
3 . Î 3 ? 
1 . C C C . 5 7 6 
£ 5 6 . 5 6 4 
4 C . 4 3 1 
5 1 6 . 6 9 1 
« 4 1 . 1 0 6 
7 . 6 9 ? 
1 9 6 . 3 9 5 
3 1 . C 9 6 
6 5 5 . 2 1 5 
3 . C 5 2 . 1 4 1 
4 6 5 . 1 4 5 
1 . 1 6 7 . 1 9 4 
1 7 . C 7 C 
2 . 6 1 1 . 7 7 3 
2 6 . C C O 
1 . 9 9 1 
9 8 7 
f 5 6 . 1 6 4 
7 . C 2 C 
I C I . 5 5 1 
7 6 7 
£ . £ £ £ 
1 4 5 
2 4 . 7 7 1 
£ . 5 1 5 
19C 
1 . 6 3 4 
6 1 . 2 2 3 
s e t 
1 . E Í 2 . 1 2 3 
3 2 3 . 7 6 4 




1 000 UCE 
1 5 . C 7 7 . 8 3 6 
1 . 8 6 7 . 2 3 9 
4 . 6 0 6 
6 . 4 5 4 
6 5 1 . 0 9 7 
1 6 5 . 4 9 7 
1 1 5 . 1 4 4 
4 . 2 1 4 
3 4 . 4 9 0 
8 0 . 6 0 1 
5 7 . 5 7 8 
7 7 . 7 1 ? 
1 7 3 . ? ? 0 
1 4 . 6 0 6 
7 7 7 . 0 1 7 
7 8 . 5 4 6 
5 3 . 7 9 5 
6 6 6 
6 7 . 8 5 8 
1 5 . 6 0 9 
2 3 4 . 4 1 1 
7 7 0 . 6 7 7 
2 1 . 4 2 9 
3 0 . 9 5 1 
9 . 8 1 7 
1 0 . 6 0 7 
4 5 . 7 1 6 
9 0 3 
1 4 1 . 6 7 4 
3 5 3 . 5 4 3 
1 . 7 9 0 . 3 0 9 
1 9 . 5 1 4 
7 3 . 0 1 5 
6 4 . 8 3 9 
7 7 6 . 7 8 1 
7 3 4 . 4 7 6 
1 . 7 8 7 . 4 5 0 
7 1 6 . 0 5 7 
8 C . 7 5 7 
4 1 . 7 7 7 
8 4 . 9 1 ? 
» O C . 4 1 5 
7 0 6 
1 5 5 . 0 7 ? 
5 1 2 . 9 5 7 
7 6 1 . 3 7 8 
1 . 4 6 8 . 7 4 7 
4 . 7 8 3 . 9 0 7 
1 . 0 4 1 . 5 6 3 
7 9 0 . 0 1 4 
1 . 5 8 7 . 1 7 0 
8 7 9 . 4 8 1 
1 1 1 . 5 9 6 
1 9 5 . 6 3 9 
8 2 7 . 5 3 6 
1 1 0 . 8 ? 0 
1 9 8 . 1 8 0 
6 6 . 4 7 9 
6 7 . 3 5 4 
4 6 7 . 9 8 8 
9 5 6 . 4 3 1 
1 4 7 . 6 6 1 
1 . 7 1 6 
7 1 . 0 6 0 
7 . 6 1 0 
70? 
6 7 . 6 5 7 
3 9 4 . 3 6 7 
6 . 5 7 7 
U C . 9 8 9 
3 . 0 9 ? 
9 7 7 . 7 7 9 
3 7 C . 9 7 0 
1 3 . 4 5 6 
5 8 5 . 7 6 5 
7 8 6 . 8 7 7 
7 . 1 4 7 
6 8 6 . 0 2 3 
1 4 . 4 3 4 
5 3 4 . 0 9 8 
2 . 2 0 4 . 8 0 5 
3 8 1 . 7 9 3 
7 7 4 . 6 5 9 
1 5 . 1 5 5 
1 . 4 4 6 . 1 6 5 
1 0 . 0 6 ? 
5 2 1 
2 4 3 
2 0 5 . 0 4 0 
5 . 2 8 9 
1 0 4 . 6 2 7 
7 6 4 
1 . 0 9 3 
4 1 3 
5 . 0 3 4 
4 . 1 4 1 
10? 
* 5 3 7 
8 4 . 1 7 6 
4 1 8 
1 . 8 6 ? . 1 7 3 
6 4 . 8 0 6 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
6 . 9 7 1 . 9 C 2 
3 2 3 . 9 55 
4 E 3 
147 
2 8 3 . 3 7 9 
2 1 . 6 2 3 
6 7 . 6 0 9 
6 7 4 
1 5 . 4 0 0 
4 4 . 3 0 8 
3 0 . 1 8 3 
4 3 . 4 0 0 
6 5 . 7 0 2 
­ 6 . 0 2 5 
6 5 . 8 2 2 
5 . 7 4 7 
3 5 . 0 3 4 
57 
2 4 . 4 8 4 
5 . t 9 3 
9 . 5 2 7 
9 . 5 5 7 
7 . 5 6 2 
1 2 . 1 9 3 
4 . 1 0 6 
1 . 9 2 6 
1 4 . 1 4 7 
2 9 3 
1 7 . 9 0 1 
1 5 6 . 7 4 7 
8 6 0 . 1 6 6 
9 . 5 1 6 
1 3 . 2 0 8 
1 . 5 1 6 
1 5 1 . 0 0 ? 
9 9 . 7 30 
8 4 5 . 9 9 1 
1 4 7 . 2 5 4 
5 7 . 4 6 1 
7 3 . 1 5 3 
4 7 . 1 2 ? 
3 7 5 . 3 0 3 
17 
4 4 . 6 4 9 
1 0 0 . 4C2 
2 4 0 . 0 2 8 
6 8 3 . 9 2 7 
2 . 3 9 8 . 0 0 4 
3 4 7 . 0 2 1 
1 5 0 . 0 8 5 
1 . 4 9 4 . 2 0 1 
3 2 4 . 0 9 3 
4 4 . 1 0 3 
7 9 . 2 7 6 
3 2 1 . 4 2 0 
4 6 . 4 1 1 
4 6 . 4 9 5 
1 5 . 1 5 3 
4 1 . 3 0 9 
1 9 1 . 5 9 3 
4 3 0 . 7 4 0 
4 9 . 6 6 6 
9 5 7 
1 9 . 5 7 8 
3 . 1 9 1 
180 
2 7 . 6 4 3 
1 8 2 . 8 2 7 
2 . 9 0 0 
2 4 . 5 5 7 
1 . 2 7 3 
4 2 7 . 5 3 4 
1 8 4 . 0 5 0 
6 . 7 7 5 
2 7 3 . 2 2 3 
1 1 2 . 0 2 6 
1 . 0 3 1 
4 3 7 . 5 2 8 
2 1 . 3 8 0 
2 7 9 . 1 3 4 
1 . 1 3 7 . 9 7 1 
7 0 1 . 8 3 8 
7 5 8 . 9 0 4 
8 . 5 6 1 
8 0 3 . 0 6 1 
5 . 1 7 5 
7 2 9 
1E4 
9 5 . 3 5 3 
4 3 7 
5 . 1 7 0 
7 
7 2 2 
50 
7 . 1 5 0 
5 6 8 
?0 
3 7 9 
6 . 6 6 1 
13 
3 1 1 . 6 0 3 
14? 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
France 
1 0 0 0 U C E 
2 . 8 f 2 . 2 C f 
4 5 7 . C 3 7 
6 f £ 
5 . 3 5 8 
1 E 2 . « C £ 
1 1 7 . 1 7 5 
1 1 . 1 2 C 
222 
2 . Î 5 C 
E . 4 e e 
E . 4 E 1 
1 . 6 3 E 
1 4 . 2 4 2 
6 . 6 7 1 
4 9 . 6 1 2 
1C .E7E 
E . l l i 
£ 
1 2 . f f i 
l . £ 6 C 
2 C 1 . 5 2 2 
1 9 E . 4 E 1 
P . i l C 
7 . 4 8 2 
1 .E9E 
2 . C 4 9 
1 C . 6 1 1 
1 1 
P . i l C 
1 C 4 . Í 4 2 
? 1 6 . 6 7 2 
1 . 5 6 1 
2 . 5 2 2 
6 C . 5 5 2 
I E . S i t 
5 1 . 6 6 7 
2 2 5 . 4 6 8 
3 S . 2 2 5 
f . f i t 
£ . £ ! £ 
1 2 . 7 9 5 
1 5 1 . C 3 4 
1 
2 9 . 1 6 3 
1 4 8 . 2 2 1 
2 3 3 . 0 6 1 
3 8 9 . 1 5 6 
£ 9 1 . 1 1 1 
I 1 1 . 1 4 C 
4 1 . 1 0 9 
£ 4 1 . 2 1 9 
1 3 9 . 8 9 6 
1 1 . 2 3 3 
1 6 1 . « 1 1 
1 6 . C I 6 
2 8 . 1 2 6 
1 C . 8 8 4 
9 . C 1 2 
1 1 9 . e i e 
1 « ' . C 1 « 
5 5 . 3 4 1 
118 
1 6 . 1 5 Í 
9 5 7 
1 8 . 5 5 9 
I C C . 2 2 1 
1 . 6 2 Í 
3 8 . C 1 3 
1 . 6 7 2 
1 6 E . 4 4 E 
4 5 . 5 3 4 
1 . 5 6 6 
1 1 4 . 1 4 £ 
I C C . 5 1 4 
I 5 £ 
6 3 . E C 2 
4 . 6 2 2 
1 6 4 . 3 6 « 
4 0 2 . 6 9 C 
4 9 . 9 8 3 
1 3 5 . 5 3 1 
6 . 3 8 7 
1 5 6 . £ 6 ' 
6 4 6 
4E 
25 
2 4 . 2 3 E 
3 . 5 4 6 




8 1 i 
2 . 2 5 5 s 
4 Í 
6 C . 1 3 Í 
4C1 
1 . 1 0 5 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 . ( « 1 . 4 ( 1 
2 2 E . 3 S 5 
1 .2CE 
E IC 
1 1 I . 2 C 1 
£ . £ 2 6 
l i . 6 í l 
1 6 1 
2 . S Í 4 
L U C 
( . « 4 3 
Ì C . I E I 
2 6 . 4 4 2 
1 . 4 9 E 
2 6 . 2 4 1 
3 . C E 4 
2 . ( 1 6 
£19 
P . £ 1 6 
5 9 3 
£ . £ £ £ 
4 . « 7 3 
E4 
2 . ( 1 1 
1 . 2 4 2 
1 . 2 2 1 
£ . £ 2 1 
146 
2 2 . C I S 
E C . S E I 
' « C . C Í C 
1 . C 3 6 
2 . C C I 
5 5 3 
3 4 . Ε ί ε 
2 Í . C EC 
2 C ' . I l i 
2 1 . 4 2 5 
( . E S E 
3 . 2 E 5 
1 £ . £ £ 1 
1 £ E . 3 £ £ 
1 ( 4 
£ 3 . 2 5 4 
Π £ . 5 14 
I S C . I S E 
2CC.5CC 
1 S 8 . Í 4 4 
1 ( 2 . Ε 4 ί 
£ « . 9 £ E 
5 4 6 . 5 3 7 
2 2 E . 1 4 E 
2 1 . 3 C 1 
3 6 . ε ΐ 2 
i e S . C 4 8 
1 6 . 1 3 5 
3 4 . 3 1 5 
1 6 . 2 3 5 
C .C13 
1 £ . £ C 1 
( E . E S 4 
( . 4 ( 1 
143 
1 2 . S I C 
45E 
£4 
2 . 5 1 1 
4 2 . 4 2 3 
£S7 
2 6 . 1 1 7 
126 
4 6 . 7 2 5 
2 6 . 2 55 
« 2 3 
l i . 4 14 
2 1 . 1 1 3 
S4S 
Π . K E 
2 . £ 1 3 
2 3 . ( 2 1 
3 1 E . 1 5 C 
« ( . £ £ £ 
1 1 2 . SC8 
165 




? C . 1«£ 
1 . 1 6 1 








2 . E 2 E 
" S . l £ 4 
I f . i t ε 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 
Destination 
E 1 A 1 S - L M S 
CANADA 
GRCEMANC 
ST. PIERRE . M C L E I C N 
NE XI CLE 
BERNLDE S 
GIÀ lEr­ALA 
B E L I Z E 
HCNDLFAS 
E t SAIVACCR 
NI C A Ρ AG L A 




HAI T I 
BAHANAS 
I L E S TURKS, CAICCS 
R E F . D C M I M C A I N E 
I L E S VIERGES C.USA 
GLADELGLFE 
P A R T I M CLE 
I L E S C A Y H N 
JANAICUe 
LA BAR8ACE 
INOES O C C I C E M A I E S 
T R I M O A C E l TCEAGC 
GRENADA 





G ITANE FRANÇAISE 
ECLATEUR 
PERCL 
R R F S t l 
C H I Ù 
B C L I V I E 
PARAGLAY 
L R I G I A Y 
A R G E M I NE 
I L F « > = A L U A N C , C E F . 
CHYPRE 
I I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
I « R A E l 
JCROAM E 
ARABIE S A C I C H E 
K C k E I l 
BAHREIN 
CATAR 
E M R A T S AFAE. U N I S 
CNAN 
VENEN DL NCFC 









BI RNAM E 
THAILANDE 
LACS 
V I E l ­ N A N 
CAPPCDGE 
I N D O N E S I E 
NALAYSI A 
B R I N E ! 
5 I N G A F C L " 
P H I U F P I NES 
P C N G C U E 
CHINE 
CCREE DC NCFC 
CCREE DL SLC 
JAPCN 
I > A I ­ k A N 
HCNGKCNG 
NACAC 
A L S T R A L I E 
P A P C L A S I E , N ­ G L I N E E 
C C E A M E A L S 1 F A I . 
NALRL 
N C L V E I L E ­ Z E I A N C E 
C C E A M E A N E P I C A I N E 
N C L V . C A L E C C M E ,CEF 
k A L L I S E l FLTLNA 
C C E A M E E R I 1 A N K . 
C C E A M E NEC­ZELANC 
F I D J I 
N C I V E L L E S ­ H E E R I C E S 
TCNGA 
SANCA 0 C C I C E N T A 1 
PCLYNESIE FFANCAIS 
REGIONS F C I A I F E S 
A V I T A I L L E N . « C L T A G E 
NCN S P E C I F I E « 
5ECRE1 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 9 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
46 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 29 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7?B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
80S 
8 0 9 
B U 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 ) Final data 
42 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
Codi.' 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
« 1? 
4 1 3 
4 16 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 e 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
529 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
61? 
6 3 6 
£ 4 0 
6 4 4 
£ 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 5 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 t 
7 0 0 
7 0 1 
1 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
812 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 ? 
3 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
Y F A H A M N E E 
1 ! ! / / 
Destination 
U . S . O F AMER ICA 
CANACA 
CREENI.ANC 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
cueA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBL IC 
V I R G I N ISLANDS US 
CUACELOLPE 




WEST I N D I E S 
T R I N I C A C , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 






















I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 






















PAPUA NEW GUINEA 




NEW C A L E D O N I A , D E P . 
WALL I S . F U T U N A I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L C . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
N.-derland 
1 0 0 0 UCE 
1 . 3 1 ? . 3 5 4 
1 4 3 . C ? 7 
1 . 6 4 1 
? s e 
3 3 . 4 7 5 
7 . 7 3 5 
5 . C 7 4 
7 . 5 9 1 
5 . 4 5 1 
1 7 . 1 2 4 
3 . 1 2 1 
4 . 1 2 5 
3 5 . 7 1 1 
16C 
U . 3 6 C 
6 . 6 7 6 
6 . 8 6 3 
22 
6 . 7 6 4 
1 . 5 6 4 
4 . 2 1 2 
5 . 3 5 3 
264 
5 . 3 3 7 
l . £ 7 1 
3 . 5 6 e 
I C . 1 4 1 
359 
6 1 . 5 4 1 
2 C . 1 7 1 
I C I . 2 2 1 
7 . 1 9 5 
4 6 . 7 9 1 
1 . 1 8 7 
5 . 5 4 2 
2 5 . 3 7 4 
2 1 2 . 9 C 1 
1 3 . 2 7 ? 
i . 4 7 9 
7 . 3 3 1 
E.eoe 
5 C . 4 5 1 
I t 
ΐ ε . 6 6 6 
3 5 . 7 7 6 
4 4 . 7 C 9 
8 Í . 3 1 4 
7 1 8 . 8 8 9 
1 3 8 . 1 1 9 
7 C . 1 7 7 
? 9 8 . 3 5 5 
I C . 1 1 7 
1 Í . 8 7 3 
1 5 . C 4 1 
1 1 5 . 7 0 ? 
7 C . 4 8 5 
2 C . 3 5 1 
1 5 . 4 4 6 
1 . 3 9 5 
4 8 . 2 1 4 
8 3 . 8 3 2 
1 5 . 3 3 C 
14 
1 1 . 5 C C 
63 1 
4 4 5 
U . Í 2 C 
3 5 . 7 5 7 
171 
2 C . 7 1 ? 
7 1 
2 7 2 . 5 C C 
2 5 . s o e 
3 . 1 6 3 
8 5 . C 7 1 
1 5 . 1 9 1 
4 
4 5 . 4 7 C 
6 6 4 
2 1 . 6 1 2 
2 C C . 6 3 5 
3 5 . 1 1 2 t í . 5 5 1 
I t 
1 E 3 . 4 8 2 
2 . 2 1 1 
13 
4 
3 5 . 3 6 4 
97 
3 . 2 6 7 
99 
7 7 5 
1 . 7 9 1 
U I 66 
57 
3 . 6 1 6 
7 
8 1 6 . 1 5 9 





1 0 0 0 EUA 
1 . 3 8 4 . 0 1 3 
1 1 2 . 8 1 6 
1 1 6 
91 
3 7 . 5 8 0 
1 8 . 3 8 4 
1 1 . 0 8 0 
1 7 4 
6 . 0 4 9 
7 . 3 7 1 
7 . 7 6 9 
7 . 7 7 0 
9 . 5 0 ? 
5? 
6 6 . 9 9 6 
7 . 1 4 4 
5 6 5 
5 . 0 6 9 
1 9 9 
7 . 0 8 1 
7 . 3 9 3 
8 
3 . 7 6 ? 
7 0 0 
1 . 7 9 3 
5 . 7 7 0 
34 
5 . 1 0 1 
7 6 . 5 1 7 
1 7 1 . 9 6 9 
1 . 0 7 0 
4 . 0 9 3 
6 3 0 
1 4 . 4 0 1 
1 8 . 5 7 5 
8 9 . 9 7 5 
7 1 . 8 7 1 
3 . 5 9 5 
1 . 9 4 6 
5 . 4 7 8 
1 5 . 7 6 9 
6 
9 . 3 . 0 0 
4 9 . 5 8 7 
5 3 . 2 7 2 
1 0 8 . 4 4 8 
2 1 1 . 1 9 9 
2 7 7 . 7 3 7 
1 8 . 1 1 3 
9 0 6 . 4 5 8 
6 7 . 7 7 5 
6 . 1 3 6 
6 . 7 9 ? 
5 4 . 9 4 5 
9 . 7 7 3 
9 . 0 7 1 4 . 7 1 1 
3 . 6 2 1 
7 9 . 7 0 ? 
7 7 9 . 1 9 1 
1 1 . 8 6 3 
4 
4 . 9 1 6 
7 . 1 7 3 
13 
1 . 5 1 8 
7 8 . 1 7 9 
1 . 1 3 3 
1 . 5 9 0 
6 3 . 6 7 5 
7 5 . 1 6 9 
1 . 5 1 9 
3 6 . 3 0 3 
3 7 . 7 1 8 
5 
4 1 . 7 4 5 
4 . 6 9 5 
3 5 . 3 5 6 
1 4 7 . 7 1 9 
4 3 . 4 9 4 
1 5 1 . 1 7 5 
? 
9 3 . 8 3 9 
1 . 1 1 9 
74 
1 5 . 7 6 9 
4 8 
7 . 1 0 3 
4 7 3? 
7 5 0 
1 0 1 
5 
* 13 
1 0 . 6 1 5 
? 
7 7 2 . 5 5 7 





1 0 0 0 UCE 
4 . 6 1 0 . 9 6 3 
1 . 0 6 9 . 4 0 2 
8 . 1 5 2 
5 3 1 
1 2 0 . 7 2 1 
3 0 . 0 0 9 
2 5 . 5 1 7 
1 2 . 4 4 5 
1 0 . 6 4 7 
1 7 . 9 8 1 
1 3 . 5 3 1 
1 6 . 2 8 4 
2 5 . 8 9 8 
­ 1 0 . 4 9 5 
4 1 . 8 7 7 
5 . 1 8 7 
3 3 . 5 1 9 
4 8 5 
1 6 . 0 6 1 
4 . 4 6 1 
3 . 3 9 2 
7 . 6 0 1 
7 . 8 3 ? 
6 0 . 9 9 1 
3 7 . 7 0 6 
4 5 . 6 6 ? 
1 4 8 . 7 2 0 
6 . 6 0 4 
1 0 8 . 3 9 8 
6 3 . 7 3 5 
2 6 8 . 6 7 4 
5 1 . 1 8 1 
1 4 . 4 9 6 
1 . 2 9 9 
9 1 . 0 2 4 
5 2 . 3 8 6 
3 8 9 . 9 ε 6 
6 0 . 3 1 5 
1 3 . 4 2 5 
1 2 . 5 7 9 
2 9 . 4 3 0 
1 9 9 . 0 3 4 
2 . 2 9 9 
1 2 4 . 0 7 7 
7 4 . 2 0 0 
8 7 . 3 3 8 
2 5 5 . 8 9 6 
1 . 0 0 6 . 3 7 7 
4 1 3 . 6 6 4 
7 4 . 7 1 3 
8 3 1 . 6 4 8 
3 7 2 . 1 9 5 
1 7 3 . 6 2 4 
1 7 9 . 2 9 3 
6 9 4 . 7 6 1 
2 6 5 . 4 9 7 
4 3 . 4 0 1 
3 4 . 5 3 7 
1 7 . 4 5 9 
1 8 5 . 1 2 1 
4 2 4 . 9 1 8 
4 6 . 8 5 3 
254 
4 2 . 7 3 8 
4 . 2 2 S 
S3 
1 8 . 8 2 7 
1 2 6 . 1 6 6 
5 1 8 
7 . 4 2 4 
140 
1 3 2 . 6 0 4 
2 2 6 . 0 0 4 
2 6 . 6 E 7 
3 0 6 . 3 2 2 
1 4 2 . 0 S 4 
84 
9 5 . 3 1 9 
1 . 9 7 0 
1 1 6 . 0 6 8 
7 1 2 . 5 7 7 
9 4 . 2 7 0 
4 1 3 . 5 3 0 
1 . 8 2 9 
1 . 1 6 5 . 6 7 1 
1 5 . 3 9 7 
1 . 3 8 9 
7 3 3 4 3 9 . 6 9 6 
1 . 5 7 0 
2 . 9 1 9 
3 
4 . 5 4 8 
2 5 5 
1 9 . 2 9 2 
9 4 2 
6 6 6 
9 3 1 7 . 6 9 4 
89 





1 0 0 0 EUA 
2 2 9 . 4 4 1 
4 C . 1 3 C 
66 




l e i 









2 9 1 
I C I 
455 
f 5 1 
9 6 5 
1 . E 2 1 
111 
612 
2 . C 5 5 




1 . 4 1 1 
2 . 4 2 1 
1 2 . 6 6 1 
244 
1 . 2 5 1 
s e i 
96 
1 . 122 
1 . 6 6 2 
1 . 2 1 9 
1 . 6 Í E 
2 . 2 4 1 
1 1 . 3 8 2 
6 . P E 
1 . 2 5 1 
2 C . 5 C e 
4 . 7 0 1 
1 .4CE 
l . c e t 
1 . 2 6 S 




2 . £ 7 2 
482 
l . C t S 
182 
2 
1 . 8 0 7 
1 . 6 9 2 
2 . 9 8 9 
2£ 
' · 6 c ' 
ί .eis 
6 1 9 
64 
e i s 
3 6 . 6 B C 
E . 1 9 ( 
2 . E 1 c 
3 C . 2 2 1 
8C 
9 










1 . 5 5 8 






1 0 0 0 U C E 
·. 1 C . £ « 1 
( 1 . C 1 3 
1 ( ( . 2 ( ( 
43 
1 C . C 4 1 
E C . £ 2 3 
2 . 3 5 2 
1 . C 6 Í 
2 . Cf ί 
2 . C 1 6 
3 . f 4C 
2 . 4 Í 4 
« 1 . 4 5 2 
1 4 1 
1 2 . ( 1 3 
t E 4 
11C 
1 . 2 3 1 
E l i 
4 4 4 
£61 
42 
1 . 1 5 4 
ι . 2 e c 1 . 4 1 C 
« . S 1 2 
155 
i . 212 
π . c i e 3 S . C Î 2 
4 4 4 
1 . 2 Í E 
2 5 4 
2 . 4 E 1 
2 . S E E 
2 4 . C 2 2 
E. £24 
« . 1 Í 4 
223 
Î . C Î S 
1 1 . C 4 1 
ε 
4 . 6 2 1 
1 . 2 Î 2 
1 . 4 8 t 
Ί . 1S5 
1 5 . 1 4 1 
Π . 1 ΐ S 
Í . S S 3 
e ι . 2 ε ί 
2C .CSC 
ί . ι ε ί Í . E É C 
l S . C f l 
£ . 6 2 7 
ι . e ε £ Ε . £ 1 6 
1 . 6 Ε 1 
5 . 1 6 C 
P . C Í E 
E . C 4 3 
4 
1 . Ε Ε 2 
245 
11 
1 . Î 1 É 
1 2 . I C S 
11 
1 1 . 2 ( 5 
1 6 . 3 C 1 
6 . t i l 
2 5 3 
2 1 . 2 5 1 
I C . C U 
4 í l 
H . 3 1 4 
£2£ 
E .23C 
P E . 115 
£ . 3 £ f 
2 E . 4 S C 
£1 
3 i . f I f 
4 f 1 
12 
11 1 . 4 f 1 
S3 




1 . 2 2 6 
2 1 1££ 
31C 
2 6 1 




F 1 A 1 Î ­ L M ! 
CANADA 
GRCEMANC 
i l . P I E R R E , N I C U E I C N 
NEXICLF 
DERNLDE S 
G I A I E N A L A 




C C H Í R ICA 
PANANA 
CANAL PANANA 
C I P A 
HAI l i 
BAHANAS I L F « TURKS , CAICCS 
R E P . D C M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES C.LSA 
GLADELCLFF 
P A R I I N I CLE 




T R I N I D A D E l 1CEAGC 
GRENADA 








BRE i l l 
C H I L I 
9 C L I V I E 
PARAGLAY 
LRLGLAY 
A R G E M I NE 












ENI PATS AFAE. L U S 
CPAN 
VENEN O l NCFC 
VENEN DL SLC 
AFGHANI STAN 







B I R P A M E 
THAI LANDE 
LACS 
V I E I ­ N A P 
CANBCDGE 




P H I l l F P I N E S 
PCNGCLI E 
CHINE 
CCREE OL NCFC 
CCREE DL SIC 
JAPCN 
l ; A I ­ k A N 
HCNGKCNG 
PACAC 
A L S 1 R A L I F 
P A P C L A S I E , N ­ G L I N E E 
C C F A M E A I S 1 F A I . 
NALRL NCLVEILE­ZELANCE 
CCEAME A P F R I C A I N E 
NCLV. C A l E f C M F ,CEF 
k A L L I S E l F L 1 L N Í 
CCEAME E F I 1 A N N . 
C C E A M E NEC­ZELANC 
F I D J I 
NCLVELLES­HEERICES 
TCNGA «ANCA O C C I C F M A l 
PCLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS F C i e i R E S 
A V I 1 A I L L E N . 5 C L T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECPE1 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 1 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
47? 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 16 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6B0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
80 3 B04 
80S 
B09 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1) Chilli, 
43 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
D E C E M B E R ­ D E C E M B R E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 ooe 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 t 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 e 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
7 7 ? 
? l t 
? 8 0 
?84 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
1 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3?7 
3 2 4 
3 7 8 
1 7 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
178 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
1 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 9 7 8 
Origin 
CRANC TOTAL 
I N T R A ­ E C ( F U R ­ 9 I 
EXTRA­EC ( F U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
D T H . WFST. FURCPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CL A S S 1 
EASTERN FLROPE 










F . R . OF GFRMANY 
ITALY 





























CEUTA ANC MELILLA 
ALGER IA 






















C F N T R . A F R I C A N EMP. 
EÜUAT0RI4L GUINEA 






ST HELENA ANO D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















1 000 EUA 
3 3 . 7 E 1 . 5 7 1 
1 6 . 6 4 1 . 4 7 7 
1 Í . Í 4 Í . I C C 
8 . 4 6 7 . 5 8 6 
2 . 5 5 3 . 5 8 5 
5 ( 5 . 6 7 1 
3 . C 3 1 . 7 C 5 
1 . 4 1 7 . 0 1 5 
Í . 6 5 4 . 3 1 C 
1 . C 4 ? . 3 6 5 
7 5 . 1 7 5 
3 C . 5 8 4 
£ . 5 5 1 . 1 9 6 
1 . 4 1 6 . 7 6 4 
1 . 3 3 C . 7 5 1 
1 C 6 . 4 7 3 
5 ? . c í e 
2 1 . s i c . s e c 
2 . 4 3 5 . S 5 S 
' . E S C . 1 1 6 4 . ( 5 6 . 5 5 4 
7 1 E . 6 1 8 
3 . 1 C Í . 1 C 9 
2 . 7 3 6 . 3 4 5 
? . 4 2 6 . S 4 1 
4 . 6 C C . 4 1 6 
1 . 1 5 4 . 5 1 7 
1 . 1 S 8 . 6 3 C 
7 1 1 . 6 1 ? 
3 9 1 . 6 5 1 
1 1 . 1 5 1 
5 . 1 1 5 
4 3 5 . 3 7 ? 
E U . 5 7 ? 
7 E 4 . 1 3 6 
E 5 1 . 1 4 8 
4 7 C . 8 1 0 
i c i . e s c 5 6 6 . 5 e c 
4 1 7 
9e t 
1 1 . 1 1 6 
1 4 1 . 7 3 6 
1 E 1 . 7 3 e 
7 C . 8 7 5 
Í S 5 . C 7 3 
Í 7 . C C 9 
7 4 5 . 4 7 6 
1 C 3 . 1 C I 
9 9 . 1 5 3 
8 8 . 3 0 7 
3 C . 3 ? e 
7 . E 4 4 
1 5 . 5 8 1 
S 1 . C 5 1 
2 3 4 . 4 6 5 
7 0 . 8 5 3 
3 1 E . 1 6 8 
1 5 0 . 5 7 4 
1 5 . C ? S 
f . ? 3 5 
4 . C 3 5 
1 . 3 7 1 
1 3 . 5 8 4 
1 . 118 
1 
1 7 . 1 3 5 
? t 1 1 1 
5 . I 8 C 
1 4 . 3 E 6 
3 1 . £ 1 5 
1 C S . 6 7 E 
7 4 . 2 1 3 
8 . 3 9 2 
£13 
3 2 ? . E l 3 
5 C . C 3 e 
3 . 6 1 C ?e 2 6 8 
£ 3 . C 4 ? 
1 C . 9 ? 4 
S E . 5 1 1 
7 . 4 2 1 3. lee 
1 7 
1 . 7 4 5 
E . 7 9 3 
1 1 5 
4 6 7 
3 4 . C 5 4 
1 4 . £ 9 1 
1 7 . 5 4 5 
43 
■ * 
1 . 1 5 2 
I C . 1 6 4 
1 3 . 3 1 7 
21­cce 1 . 3 6 7 
53 
7 7 . 1 1 3 
85 
4 . 1 5 C 
£ 7 4 . e 8 3 
1 . 4 9 7 1. i ec 1 9 1 
Indices 
7 8 /77 
11C 





I C I 





1 I 1 
111 115 
65 













1 7 5 
14C 
1C4 
1 1 3 
104 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 7 
I C I 


















7 3 1 
1 3 1 
11 
n e 54 
NS 









I l t 
72 











e i i e 77 






1 5 1 
1C5 
3 1 6 









1 000 UCE 
7 1 . 1 5 3 . 6 1 C 
6 . 7 3 9 . 3 0 5 
7 . 1 7 6 . 6 8 7 
8 3 0 . 4 7 6 
7 . 7 1 7 . 3 5 4 
1 . 0 1 0 . 7 3 8 
5 . 7 C 3 . 0 4 7 
8 5 6 . 4 5 0 
7 5 . 9 5 1 
I B . 1 2 7 
4 . e 0 ? . 5 1 9 
1 . 1 7 9 . 7 7 6 
1 . 0 8 7 . 0 7 ? 
9 7 . 7 0 4 
4 1 . 0 3 1 
1 8 . 1 1 3 . 6 3 4 
7 . C 1 4 . 2 8 4 
7 . 9 1 8 . 8 7 ? 
3 . 9 0 8 . 3 6 5 
1 7 7 . 3 7 ? 
7 . 6 7 9 . 9 8 1 
7 . C 1 6 . 3 7 8 
7 . 1 1 1 . 5 2 3 
3 . 9 1 5 . 7 7 1 
1 . 5 1 1 . 7 9 7 
1 . 4 8 3 . 3 4 ? 
1 1 5 . 5 6 4 
7 7 6 . 6 5 1 
7 . 6 9 0 
4 . 4 4 7 
7 4 8 . 9 7 ? 
5 7 5 . 8 3 7 
1 1 1 . 4 8 9 
7 6 8 . 3 1 1 
4 1 7 . 8 4 3 
7 7 . 1 0 3 
4 7 0 . 5 7 9 
4 1 5 
77 
4 
5 . 1 3 3 1 4 ? . 4 9 ? 
1 4 6 . 4 7 0 
6 5 . 7 8 4 
5 6 1 . 7 0 0 
4 3 . 1 7 5 
1 9 0 . 9 8 7 
9 6 . 9 7 9 
9 0 . 5 1 ? 
8 7 . 7 9 4 
7 8 . 5 7 7 
7 . 7 9 8 
5 . 8 7 8 
8 5 . 3 6 6 
? ? 3 . 7 3 ? 
7 0 . 1 2 2 
3 7 3 . 4 1 6 
1 3 1 . 0 1 0 
1 3 . 9 9 6 
5 . 4 5 6 
3 . 5 9 0 
1 . 7 7 3 
1 3 . 5 7 9 
1 . 4 7 5 
1 0 . 7 9 9 
7 2 
1 7 1 
5 . 5 1 4 
3 . 6 7 4 
7 9 . 1 0 5 
1 0 7 . 6 3 0 
1 1 . 9 1 ? 
8 . 3 7 ? 
4 5 7 
7 7 6 . 4 3 7 
4 5 . 2 9 6 
3 . 5 3 3 
7 8 
2 6 3 
6 ? . 3 5 4 
1 0 . 6 1 5 
9 7 . 1 0 3 
2 . 1 3 4 
3 . 7 5 8 
16 
1 . 7 7 7 
' 4 . 0 7 0 
1 1 0 
4 6 1 
7 5 . 4 6 4 
9 . 7 9 4 
7 . 4 0 ? 
1 
1 
5 . 6 ? 9 
9 . 9 0 9 
1 3 . 7 9 1 
3 . 5 3 0 
1 . 3 6 6 
1 5 . 8 5 7 
71 
7 . 3 9 5 
3 0 7 . 6 9 ? 
5 8 0 
1 . 1 1 5 
178 
Indices 











1 0 7 
11 1 
1 1 I 
1 1 0 
1?7 
197 
1 1 2 
1 1 7 
114 
1 0 9 
9 7 
115 
1 1 5 
10? 




7 4 7 




1 1 7 
130 
10<l 







1 1 3 
95 
1 17 




1 5 0 
5 1 




7 6 ? 
1 3 3 
7 1 
1 1 0 
66 
NS 
1 1 1 
4 5 
11 
1 1 1 
69 
1 1 0 















9 0 0 





















1 000 EUA 
8 . 4 3 3 . 5 IE 
4 . 0 4 9 . 0 2 1 
4 . 3 8 5 . 4 8 4 
7 . 4 6 7 . 1 6 0 
1 . 0 0 0 . 1 6 5 
7 9 7 . 3 0 4 
7 3 1 . 0 4 0 
4 0 2 . 6 2 1 
1 . 4 5 4 . 8 6 1 
7 4 7 . 0 3 3 
28 
4 . 1 5 5 
1 . 2 0 3 . 3 9 0 
4 5 4 . 9 9 5 
4 2 8 . 8 8 6 
2 6 . 1 0 9 
3 . 4 £ β 
5 . 7 5 9 . 4 0 6 
5 7 0 . 0 8 5 
1 . 0 7 3 . 5 6 5 
1 . 0 0 3 . 8 7 1 
6 ' . 1 6 3 
9 1 6 . 7 2 7 
6 9 3 . 7 9 9 
1 . 0 5 9 . 7 7 ? 
7 1 5 . 1 9 9 
4 5 5 . 3 5 3 
3 3 . 9 4 6 
1 2 8 . 3 4 5 
6 . 0 4 8 
7 ί 4 
1 4 7 . 2 4 1 
1 8 2 . 9 4 2 
6 1 . 1 4 3 
3 3 5 . 1 7 9 
2 4 4 . 0 17 
? ? . 6 C 9 




6 . 3 2 Õ 
5 1 . 5 6 4 
6 9 . 3 9 0 
2 2 . 9 1 2 
7 1 3 . 1 0 5 
7 0 . 3 1 2 
4 8 . 7 1 2 
5 0 . 5 0 0 
' 3 . 2 0 4 
1 1 . 3 0 9 
1 . 0 2 4 
1 . 3 4 9 
2 0 . 5 5 2 
1 1 1 . £ 5 9 
1 3 . 5 6 5 
1 1 3 . 5 1 3 
9 . 3 4 4 
1 . 7 6 3 
7 0 0 
16 
59 3 
2 2 3 
4 9 0 
3 . 0 1 3 
1 . 0 1 1 
7 . 0 2 2 
2 5 . 7 1 5 
6 . 3 4 5 
7 0 0 
75 
1 0 7 . 3 7 4 
7 . 5 4 4 
794 
7 1 
5 . 5 β 6 
1 . 4 9 4 
7 . 3 1 6 
1 . 3 1 3 
1 . 1 1 0 
8 1 5 
9 9 7 
70 
1 4 . 6 2 9 
2 . 7 1 7 
1 . 1 6 3 
330 
1 . 6 6 2 
1 
4 1 7 
172 
7 . 4 9 1 
9 2 2 



















I E 4 
102 
e i 106 




n o I l i 
52 
εε 
l i l 
NS 
59 
































ε£ 1 12 
2 1 
469 


























1 000 UCE 
E . 1 C 2 . 2 8 S 
2 . 8 7 6 . 3 4 C 
2 . E 2 Î . C 4 S 
1 . 2 2 C . 1 2 4 
2 2 2 . e e « 
2 2 1 . 6 Í 6 
42 E . 2 2 3 
21 1 . 4 1 1 
1 . 3 6 f . 1 4 1 
2 3 6 . C63 
2 4 . f i 1 
4 . 2 9 9 
1 . 1 2 1 . 1 7 E 
2 C 1 . E 9 1 
P 2 . 2 1 1 
1 8 . f 2 C 
U . 2 9 1 
3 . f 3 1 . 5 2 1 
4 7 C . 6 5 C 
E E 3 . 9 4 4 
9 9 1 . 2 1 1 
3 5 . 3 Í C 
E 2 2 . 9 9 Î 
3 S 6 . C E 2 
l . C l « . 3 2 S 
E 5 1 . 5 C C 
3CC.CE6 
3 E . C 7 1 
3 6 . 2 3 1 
3 4 1 
1 . 5 9 E 
4 2 . 8 8 9 
6 5 . 6 C 6 
2 4 . C E E 
1 3 3 . £ 9 « 
2 1 . 7 1 9 
1 7 . 4 E E 
1 9 C . 9 6 3 
2 t 4 
] 
3 2 8 
1 2 . 6 26 
1 8 . 2 2 1 
1 3 . 2 4 6 
1 1 . 6 1 6 
1 3 . 6 4 2 
E 2 . T = £ 
1 . S 9 6 
9 . 196 
1 6 . ' 16 
S . E 4 5 
143 
41« 
4 C . 9 E 4 
4 1 . 1 9 3 
1 5 . C 2 4 
£ 3 . 161 
2 . f f 4 
ï . f E l 
2 . 1 4 C 
2 . 2 8 1 
3E2 
1 3 . « 4 8 
l . C 7 £ 




4 . £ 6 9 
3 £ . 3 9 1 
fCC 
1 . 9 9 « 
332 
6 1 . ' 8 1 
1 7 . 6 7 6 
1 . 7 6 2 
£ 
3 5 . 8 5 6 
1 . 5 7 4 
S . 1 2 « 
I C « 
EE6 
2 4 1 
6 1 1 
' 74
2 . 1 4 Î 
4 . 6 E E 
£73 
1 
1 1 1 
7 . 1 9 6 
1 3 . 2 7 9 
1 . 7 19 
1 . 1 5 1 
2 . e i 2 
2f 1 















1 2 ' 


















l E f 
























I C I 


































I f C 







1 000 EUA 
( . « 7 6 . 3 3 E 
2 . 9 £ £ . 3 1 C 
2 . 4 E « . « £ £ 
1 . 1 1 1 .C1S 
« < f . 4 6 l 
2 C S . 2 E 7 
« E 3 . E 4 2 
2 « 1 . 4 £ S 
1 . 1 2 2 . 8 4 C 
1 2 1 . £64 
1 . 2 4 C 
2 . 5 6 2 
1 . Í S 1 . 4 Í 2 
2 E C . 5 4 2 
3 I 3 . 6 E C 
3 1 . C 5 3 
£ . 1 6 2 
2 . 5 Î 1 . 5 2 E 
( £ 4 . f i l 
f f « . 1 C 2 
1 . C 6 C . 2 Í 2 
í f . l 1 2 
S 2 1 . 1 C 3 
2 « E . 1 4 3 
26 6 . 2 2 2 
l . l í C . C « ! 
7 6 Í . 6 2 C 
l t . 2 2 1 
( 2 . C C 4 
( f l 
1 .EC2 
1 5 . 6 2 2 
1 2 2 . I C I 
1 6 . 6 6 3 
] ( £ . £ « 9 
1 1 2 . 5 6 5 
i f . «. 2 ε 1 4 . 2 1 6 
El 4 1 
1 . 1 2 8 
( Í . 1 2 6 
4 2 . « 4 6 
2 1 . ( 2 2 
1 5 1 . 5 1 1 
1 1 . I S C 
« 1 . E 1 1 
η . £ 2 ? 
2 2 . S C 6 
1 6 . 6 3 E 
e . c î ? 1 . 2 2 1 
1 6 1 
1 2 . 1 3 9 
( C . 4 6 4 
3 4 . 1 ( 6 
2C u s e e 1 1 3 . 2 6 C 
6 . 2 5 1 
1 . 6 6 2 




1 . 1 5 2 
21 
1 . E 1 4 
6.sec 2 4 . 1 2 2 
l . i l l 
1 . 4 5 7 
1 S . C 3 1 
( . 5 1 4 
( 5 8 
23 
1 Î . Î 6 2 
6 . C 4 1 





1 . 1 6 1 
1 2 1 
312 
4 .ess L U S 
2 . 6 4 5 
3 . 4 6 5 
ses E6 
4 4 6 
34 
4 . « 3 4 
11 
32 
1 I C . 3 1 4 
3 6 5 


















2 1 5 
1 4 1 
ISE 
14C 
1 4 1 
128 
1 4 1 









2 ( 2 
13S 
1 4 ( 
133 
153 
1 3 1 
U E 
55 










1 2 1 
133 
5 1 5 
21C 
3 1 1 
44S 
16S 





























3 6 1 









I N T R A ­ C E ( F L R ­ 9 ) 
E M R A ­ C E ( E I F ­ 9 I 
CLASSE 1 
AELE 
A L I . EUR. C C C I C . 
L SA ET CANACA 
A L I . CLASS« 1 
C I A S S E 2 
ACP ( 5 1 ) 
OCN 
TCP 
A L I . CLA««E 2 
C L A Ï S E 3 
ELRCFE C U É N T A L E 
A L T . CLASSE 3 




A S I E 
C C F A M F 
FRANCE 
B E L G I C U E ­ L L X E G . 
FAYS­BAS 
R . F . O A U E K A G N E 
! TALIE 




r LF S FF RCF 
NCRVEGE 
H E D E 
F INLANDE 
« L I SSE 









1 1 R C U E 
L M CN S C V I E H C U E 
R F P . D E P . A l L E N A N C F 
PCLCGNE 
K H E C C S I C V A C L I E 
H C M R I F 
RCLNAN1E 
BLLGAPI E 
A L 9 A M F 
I L E S CANARIES 
NARCC 
C E L I A FT N F I I U A 
ALGERIE 
U M S I E 
L IBYE 
E5YF1E 
S U D A N 
PALAI 1 A M E 
PALI 
H A L I E ­ V C L 1 A 
NIGER 
TCHAD 
REP. DU CAF­VERT 
SENEGAL 
G A P 3 I F 
G U N E E e l S S A l 
GL I NEE 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 




M 9 E R I A 
CANERCUN 
F P P . C E N T R A F R I C A I N 
G L I N E E E C L A U F I A L E 
;AC I C M E , F F I N C I P E 
GABCN 
CCNGC 
Z A Ï R E 
RkANDA 
B L R L N D I 
« I E . H E L E N E E l C E F . 
ANGCLA 
E T H I C P I E 
D J I B C I T I 
S C P A L I E 
KENYA 
CLGANDA 
1 A N Z A M E 
« F Y C H F L L E S FT C E P . 
Ï . B R I T . CCEAN I N C . 
K C Z A N E I C L E 
PADAGASCAR 
R E L M C N 
N A I R I C E 
C C P C R F S 
P A Y C T T E 
Ζ Λ Ρ Β Ι Ε 
R H C D E Í I E 
P A L A V I 
R E F . A F R I C L E CL SUC 
B C I S k A N A 
S k A Z I L A N C 
L E 5 C 1 H 0 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 9 6 
0 9 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
??4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 3 
2 5 ? 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
9 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
1 7 8 
3 7 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
378 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
44 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
D E C E M B E R ­ D E C E M B R E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
??8 
7 3 2 
7 3 6 
?40 
7 4 4 
7 4 7 
248 
?5? 
2 5 7 
260 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
288 
3 0 2 
306 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 





3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
393 
3 9 5 
1 9 7 8 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 









YETHFRLANnS F . R . OF GERMANY 
ITALY 





























CEUTA ANC MEL ILLA 
ALGERIA 




















N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN E M P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANCA 
BURUNDI 
ST HELENA AND O E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 




SEYCHELLES AND DEP 















1 0 0 0 U C E 
3 . 5 1 E . 5 4 4 
2 . C 4 2 . S 9 7 
1 . 4 1 5 . S 4 1 
£ £ 6 . 5 1 5 
1 5 9 . 9 2 6 
6 4 . 9 7 5 
3 2 1 . 5 3 C 
1 4 . 4 7 6 
6 E 7 . 7 2 3 
1 4 5 . 5 2 6 
I C 
6 . £ 6 7 
5 3 4 . 5 2 C 
1 1 3 . 1 9 C 
I C i . l l i 
6 . 6 7 5 
1 . 5 1 1 
2 . 4 1 3 . C 1 3 
1 1 7 . 0 7 8 
4 1 5 . C U 
5 C 3 . 4 7 3 
1 . 5 5 C 
7 1 7 . 1 0 ? 
5 4 5 . 3 9 1 
8 3 5 . C 1 4 
1 7 4 . 3 C C 
7 1 1 . 6 5 8 
1 5 . 8 1 5 
3 C . 1 1 3 
7 7 1 
53 
7 3 . 5 7 8 
1 7 . 1 C 8 
1 1 . 1 1 6 
5 6 . 3 4 6 
7 1 . 7 8 8 
5 . 7 1 9 





8 . 1 0 6 
1 C . 3 6 Í 
4 . eoe 
5 3 . C 4 6 
9 . 5 1 5 
1 3 . 7 C C 
S . C 3 5 
6 . C 5 5 
1 7 . 7 4 1 
5 3 1 
?ee 
3 . 6 7 5 
5 . 4 0 1 
7 . 6 3 5 
1 . 5 4 1 
4 . 116 
3 . 3 1 4 
7 7 0 





7 . 4 8 1 
1 . C 5 S 
1 7 . 1 8 1 
1 . 6 5 5 
3 . 5 6 7 
7 5 . 5 5 7 
1 4 . 6 6 1 
1 5 7 
1 . 7 3 5 
41E 
1 . 7! 1 
14 
148 
2 . 5 1 1 
4 8 6 
I 
7 . 6 5 ? 
i c e 
1 . 4 6 4 
1 
1 7 7 
55 
1 
7 1 ? 
5 
15 
5 8 2 
1 C . 4 6 6 
6 
Indices 







I C I 
ue 93 
95 
1 0 5 
4 

















1 2 6 
3C 
1 1 9 









1 2 1 
115 



















3 7 7 
54 
64 






















1 0 0 0 EUA 
3 . 1 0 9 . 4 7 7 
2 . 0 9 2 . 7 1 1 
1 . C 1 6 . 7 1 6 
5 1 4 . 0 8 7 
1 1 1 . 4 5 1 
4 5 . 2 8 4 
2 1 1 . 6 0 1 
7 9 . 7 5 1 
4 4 0 . 8 8 2 
9 5 . 8 1 9 
12 
3 
3 4 5 . 0 7 8 
5 8 . 1 0 7 
5 5 . 9 0 0 
7 . 7 0 7 
3 . 6 4 ? 
2 . 3 7 1 . 3 4 6 
1 3 6 . 9 6 4 
2 5 7 . 2 5 C 
3 7 5 . 5 4 5 
1 C . 7 3 ? 
5 3 9 . 4 5 1 
4 7 9 . 3 7 7 
7 4 6 . 3 3 1 
1 7 C . 3 C 8 
7 3 0 . 4 5 5 
1 0 . 4 9 7 
1 6 . 7 9 ? 
3 5 3 
1 3 3 
1 9 . 5 9 ? 
5 5 . 8 7 3 
5 . 5 C 7 
7 4 . 9 9 0 
1 1 . 7 5 4 
5 . 8 8 ? 
9 ? . ? 6 8 
? 
?? 
6 9 1 
3 . 4 6 8 
5 . 5 1 7 
3 . 1 3 1 
7 4 . 4 6 ? 
8 . 7 7 3 
1 7 . 6 8 7 
3 . 7 1 ? 
1 . 8 5 1 
2 . 1 9 8 
2 . 7 4 0 
2? 
107 
6 . 7 7 4 
7 . 8 1 1 
1 . 8 7 0 
1 . 9 7 9 
?1 





1 0 7 
1 . 7 5 5 
1 . 0 0 9 
1 . 7 C 1 
6 04 
5 0 
1 4 . 0 5 4 
7 . 7 9 9 
7 7 9 
95 
1 . 0 9 5 
6 0 . 1 1 9 
1 0 9 
1 . 1 4 1 
* 34 153 
4 
1 . 1 3 9 




5 4 5 
9 9 




7 8 / 
/ 7 7 
ι ο ί 
104 























1 1 9 
9 6 
1 1 1 
70 
3 4 1 
1 7 3 















1 0 1 








3 3 4 
11 
1 0 5 









7 0 3 
85 
7 2 6 
174 







1 5 8 








1 0 0 0 U C E 
4 . 6 8 8 . 2 5 5 
1 . 3 3 7 . 8 1 3 
2 . 3 5 0 . 4 4 2 
1 . 7 8 1 . 6 1 6 
5 4 7 . 5 C 1 
1 0 4 . 8 1 1 
7 0 9 . 1 19 
4 2 7 . 1 8 5 
8 6 3 . 6 6 0 
1 7 0 . 1 4 0 
3 4 7 
1 7 . 8 5 7 
6 8 0 . 1 1 6 
1 9 6 . 4 7 6 
1 3 4 . 9 3 5 
1 1 . 5 4 1 
6 . 6 e e 
7 . 6 7 5 . 0 6 0 
4 0 4 . 6 7 0 
3 7 1 . 6 3 4 
6 3 4 . 3 4 0 
9 5 . 8 6 1 
3 5 7 . 7 9 9 
1 7 1 . 4 Í 2 
7 4 4 . 3 7 7 
5 1 0 . 7 7 3 
27 1 . 7 5 6 
1 5 3 . 6 5 6 
1 1 3 . 0 4 0 
9 . 4 2 5 
1 . 6 2 9 
1 4 9 . 0 6 2 
1 5 2 . 0 8 8 
6 9 . 3 1 3 
1 0 7 . 8 9 8 
3 8 . 2 5 ? 
? 5 . 3 4 9 




' . 7 4 0 
4 . i e i 
9 . 2 5 9 
4 . 9 7 7 
1 1 0 . 5 1 1 
1 4 . 6 5 7 
1 6 . 2 7 5 
1 1 . 4 4 5 
6 . 1 9 i 
4 . 9 2 7 
9 0 0 
24 
1 3 . 0 5 6 
5 . 1 6 3 
1 0 . 5 2 8 
2 7 0 
4 . 7 5 2 
1 9 . 3 2 7 
9 7 1 






1 . 8 5 0 
4 
142 
1 0 . 2 9 8 
2 . 3 3 5 
6 . 2 1 6 
1 1 . 1 5 0 
70 
3 8 . 3 5 4 
6 6 0 
9 7 
182 
2 4 5 
6 . 1 6 7 




1 . 1 6 1 
5 
it 
7 . 5 0 1 
5 . 1 8 1 
9 . 8 1 3 
42 
2 
1 . 4 3 7 
7 1 3 
26 
1 7 . 4 7 7 
·= ι 
6 . 7 2 0 
14 
2 . 0 9 4 
7 1 7 . 7 0 0 
9 0 8 
6 . 0 Í 5 
15 
Indices 































I l i 
I C I 
1C4 
c c 

































































1 0 0 0 EUA 
2 i e . e c 4 
7 £ 5 . β 9 ? 
I C t . 7 1 2 
£ 4 . e o e 
l i . c i e 
2 . 5 1 2 
3 4 . 1 9 1 
1 1 . 8 2 1 
2 1 . ( C l 
4 . 3 7 3 
2 3 . 2 2 E 
1C.C3Ç 
9 . 1 4 C 
298 
4 . 2 ( 5 
2 9 C . 2 2 C 
' . ( C S 
3 1 . 5 C E 
3 2 . I l i 
87S 
1 8 . 7 C 5 
( . 5 6 1 
1 3 . 7 5 6 
2 3 . 5 E 5 
1 . 3 2 « 
1 9 6 . 3 9 î 
3 . ] 2 í 
2 1 í 
1 . 2 5 5 
4 . 5 3 C 
3 . S H 
2 . 2 2 7 
5 7 5 
( 7 4 




I t « 
5 . 6 6 1 
6 2 1 







2 8 f 
EC E 






4 9 1 
Indices 
7 8 / 





















































1 2 i 




1 0 0 0 UCE 
1 . C 2 S . C ί E 
Ì C 2 . 7 1 3 
Í 2 Í . 1 E Í 
' l i . 2 ( £ 
2 ! ' . 2 2 £ 
1 1 . 6 1 4 
1 Í . Í 4 E 
2 1 . 2 2 1 
1CC.CC2 
1 1 .4C2 
2 . 6 1 1 
6 E . 1 7 1 
Î C . E 7 4 
« 6 . £ 5 4 
1 . 5 3 C 
6 2 4 . C 6 6 
1 7 . 3 9 6 
1 1 2 . 2 C 2 
7 2 . 1 2 4 
1 . 5 6 6 
i C . 2 1 6 
' 1 . 5 1 4 
£ 1 . 7 5 1 
15 1 . 5 ( 2 
3 « . E 4 C 
1 1 E . E S 3 
2 . 2 5 2 
£ 2 f 
2 . £ 4 4 
4 C . C E 5 
P C . f f 1 
< S . 2 £ E 
1 6 . 2 1 C 
1 2 . 6 4 C 
2 . 7 2 5 
1 1 . Ì 2 5 
11E 
1 .CC4 
l . E E E 
4SE 
2 1 . 1C 1 
2 .EEC 
I E . £ 1 5 
3 . « C l 





E C ! 
1 £ 5 
15 
2 2 1 
f 2 
21£ 
I 1 E 
1C4 
4 1 4 
115 
124 
£ ( ( 
2 £ i 
























i c e 















































3 1 1 
55 
■Λ E 




















l t 4 
Origine 
NCNDE 
I M R A ­ C E ( E L F ­ 9 1 
F M R A ­ C F ( F I R ­ 9 I 
CLASSE 1 
AELE 
A L I . F U « . C C C I C . 
ISA ET CANACA 
A L I . CLASSE 1 
C I A 5 5 F ? 
ACP ( 5 3 1 
OCP 
1CP 
A L I . CLASSE ? 
CLASSE 3 
FLRCFE C F I E N T A I E 
A L T . CLASSE 1 




A Í I F 
CCEAME 
FRANCE 
B E L G I C U E ­ L L X E G . 
PAYS­BAS 
R . F . O A U E N A C N E 
1 1 A U E 








H I 5 SE 





C H E DU VATICAN 
PALIE 
Y C I G C S L A V I E 
GRECE 
H f C l l E 
L M C N S C V I F H C L E 




R C L N A M E 
B I L G A P I E 
ALBANIE 
U F E CANAMES 
HARCC 
C E L I A ET NEL I L I A 
ALGERIE 




NALRI 1 A M E 
P A U 
H A L 1 E ­ V C U A 
NIGER 
1CHAD 
REP. DU CAF­VEBT 
SENEGAL 
G A P 8 I F 
GLINEE B I S S A I 
C U N E E 
5IFRRA LECNF 
L I B E R I A 




N IGER IA 
CANERCLN 
ENF. C E M F A F F I C A I N 
OLINEE E C I A U M A L E 






S I E . H E L E N E ET C E F . 
ANGCLA 
F 1H ICP I F 
n j I B C L T l 




SEYCHELLES F I C E F . 
Í . B R I T . C C E Í » I N C . 
PCZAP6ICLE 
MADAGASCAR 
« E L M C N 





P A L A H 
R E P . A F R I C L E CL SUC 
BC1SKANA 
« V A Z U A N C 
LF SCTHO 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
?04 
7 0 5 







7 3 6 
7 4 0 
?44 
2 4 7 
?48 
7 5 ? 
7 5 7 
7 6 0 




7 8 0 
7 3 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
310 
3 1 1 
3 1 4 
1 1 8 
3?? 
3 7 4 
3 7 8 
3 7 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 5 5 
157 
3 6 6 
370 
17? 
3 7 3 
3 7 5 
177 
3 7 8 
38? 
3 8 6 
9 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
45 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
D E C F M B E R ­ D E C E M B R E 
Code 
40C 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 1 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
44C 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 t 
4 5 7 
4 5 8 
46? 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 9 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
soe 




5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
703 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
726 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
80C 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
3 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 11 
8 1 ? 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 a?? 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 9 7 8 
Origin 
U . S . O F AMER ICA 
CANADA 




B EL ΙΖ E 
HONCURAS 








TURKS, CAICOS I S L . 
COM I N ( C A N REPUPL IC 






WFST I N D I F S 
T R I N I C A D , TOBAGO 
GRENADA 































I N D I A 
BANGLADESH 
MALO IVES 






















PAPUA NEW GUINFA 
AUSTRAL IAN OCEANIA 
NAURU 
NFW ZFALANC 
AMER ICAN OCEANIA 
NEW C A L F C O N I A . O E P . 
WALL IS .FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L C . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
2 . í £ E . S ? í 
3 7 7 . 7 8 3 
E . E l C 
?? 
3 4 . f ? ? 
6 . eS7 
1 1 . 3 1 9 
85 
4 . 7 P 4 
1 5 . 3 1 9 
4 . 3 3 6 
1 1 . 7 4 3 
E .4CS 
4? 
I C . 7 8 3 
1 . S 4 1 
Î E . 6 S 8 
7 5 1 
7 . 134 
7 
4 . ? 6 5 
5 . 6 3 5 
75 
4 . 8 2 ? 
4 7 3 
4 . 6 1 0 
6 . C S I 
5 0 4 
1 1 . 4 5 1 
6 4 . 1 8 C 
£ 6 . £ 5 ? 
1 5 . 1 6 1 
5 . 4 1 1 
45 
I C . 4 6 3 
? ? . ? 9 C 
2 2 2 . 4 6 1 
5 1 . e 9 3 
8 . C64 
1 9 . Í 5 C 
1 4 . 7 4 4 
1 6 4 . ? 3 ? 
9C 
1 4 . 4 0 5 
1 . 5 1 5 
4 3 . 6 7 ? 
5 8 1 . 6 5 3 
4 5 1 . 8 9 e 
I C C . 4 5 5 
1 . 4 C 1 
1 . 1 5 8 . 5 9 6 
3 1 1 . 3 0 ? 
i . es? s e . 4 c i 1 5 6 . 8 1 3 
7 1 . 1 0 ? 
u s 4 . 6 4 5 
i . e i e 7 7 . 5 4 1 
1 C 8 . 4 3 C 
S. 568 
73 
I C . i l ? 
5 6 5 
7 . 8 4 7 
8 1 . 5 8 5 
14 
5 9 9 
« 5 . 6 3 6 
1 7 5 . 4 5 4 
14? 
5 2 . C 1 8 
4 C . 7 5 ? 
e? i 5 C . C 1 C 
4 . 3 6 0 
e e . 5 7 7 
1 1 7 . 9 5 3 
1 1 C . 5 5 C 
1 6 3 . 5 1 ? 
e.co6 
1 4 3 . 7 4 1 
7 5 . 5 7 6 
41? 
3 
S C . 9 3 ? 
19 
3 . E13 
16«. 
7 
1 . 5 7 7 
1 . 1 6 4 
71C 
353 
1 . 1 6 5 
17 
E. 4 7 4 
4 3 . C 6 6 
548 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1?E 






















146 Ρ Γ 
155 
19 
I C I 
143 








7 7 5 
ee 114 











1 1 6 
65 
5 7 6 
15 1 
I S 1 
123 









l C f 
1 3 7 
NS 





1 1 5 




i e s 6 













1 000 UCE 
1 . 9 9 C . 5 S 6 
7 9 1 . 7 5 6 
7 . 6 8 4 
7? 
7 7 . 9 5 6 
1 . 7 7 ? 
1 0 . 9 4 9 
7 9 
4 . 0 4 5 
1 5 . 1 8 0 
1 . 6 5 0 
1 0 . 5 7 1 
5 . 7 5 9 
1 9 
9 . 5 4 0 
1 . 8 6 9 
7 7 . 6 7 3 
5 . 5 7 6 
? 
4 . 7 5 9 
5 . 6 8 3 
7 7 
4 6 5 
35 
1 1 0 
5 . 6 6 1 
7 0 9 
9 . 0 7 6 
6 1 . 2 5 9 
3 7 . 9 3 0 
7 . 5 ? ? 
7 . 1 4 ? 
35 
9 . 7 1 6 
7 0 . 5 7 ? 
1 8 6 . 8 6 5 
5 6 . 0 7 8 
7 . 5 5 8 
1 7 . 1 1 0 
1 1 . 7 0 3 
1 4 5 . 7 7 1 
9 0 
7 . 7 9 7 
1 . 3 3 6 
4 3 . 3 9 9 
5 7 3 . 3 0 9 
3 8 9 . 0 6 9 
7 6 . 3 7 0 
1 . 1 9 8 
1 . 0 1 9 . 6 1 0 
7 1 7 . 6 5 9 
2 5 6 
5 6 . 0 6 0 
1 6 9 . 8 0 1 
1 9 . 1 1 2 
1 6 3 
4 . 6 3 5 
6 . 3 3 0 
1 6 . 7 0 ? 
7 3 . 1 7 8 
6 . 4 3 5 
7 1 
7 . 9 7 1 
4 5 9 
9 6 9 
7 5 . 1 7 5 
14 
9 7 6 
8 9 . 5 7 9 
1 0 1 . 5 0 4 
1 1 6 
4 1 . 1 4 6 
1 6 . 1 1 4 
5 9 5 
7 7 . 9 9 3 
1 . 6 0 0 
6 5 . 5 3 1 
5 5 6 . 1 0 8 
8 9 . 1 4 7 
11 1 . 7 1 2 
6 . 7 6 4 
1 7 C . 9 8 3 
7 ? . ? 7 7 
3 
7 6 . 0 0 5 
l 3 . 8 7 3 
3 4 0 
5 
7 6 1 
1 . 1 6 4 
2 1 0 * 1 8 1 
1 . 3 6 9 
8 . 4 ? 4 
3 7 . 6 5 7 
Indices 
78/ /77 
l ? l 
106 















7 5 ? 





3 7 0 
65 
35 
7 7 7 
95 
105 
1 1 1 
1 5 4 







2 1 9 
10? 
l ? 0 
3 1 3 
130 
36 
1 0 7 
133 
7 6 
■ 1 7 3 
1 0 9 
1 0 7 









1 0 7 
67 







1 4 8 
9 7 
1 0 1 
7 06 
1 7 3 
1 5 5 
1 1 0 
1 1 5 








4 5 9 






? 1 1 
Deutschland 
1 000 EUA 
6 9 7 . 2C9 
8 1 . 8 3 1 
17 
8 . 7 0 8 
2 
6 . 3 9 1 
25 
1 . 9 7 1 
Β . 6 8 9 
1 . 9 10 
4 . 3 0 5 
5 4 8 
1 . 4 E 3 
56 
1 3 . 7 1 2 








2 . 7 6 2 
175 
1 . 1 7 1 
4 0 . 6 2 9 
7 . 3 6 8 
1 . 1 0 3 
1 . 7 3 7 
β 
3 . 6 5 4 
5 . 5 3 8 
5 6 . 3 4 0 
7 7 . 5 1 5 
l . O f 4 
5 . 3 4 2 
5 . 3 5 7 
4 1 . 7 0 5 
9 1 5 
528 
3 . 7 4 0 
2 5 . 3 1 2 
1 0 7 . 2 6 7 
2 4 . 2 3 3 
179 
1 4 0 . 9 1 8 
5 4 . 0 0 2 
10 
5 . 2 9 5 
3 9 . 0 4 8 
9 . 7 5 0 
8 
28 
3 . 3 E 9 
6 . 0 6 3 
2 1 . 4 1 3 
1 . 7 4 9 
2 . 3 6 1 
1E1 
1C9 
2 5 . 7 5 3 
4 β 5 
2 1 . 7 5 7 
9 1 . 9 5 3 
1 7 . 1 1 3 
1 8 . 5 0 5 
9 
2 3 . 5 1 7 
5 8 5 
3 2 . 4 6 1 
2 7 0 . 3 1 4 
4 6 . 4 9 9 
6 4 . 5 6 2 
2 . 3 4 2 
3 E . 8 S 9 
2 0 . 4 4 5 




3 2 1 
6 2 4 
210 
144 


























e£ 2 Í 5 
E l 

























2 6 8 
f E 




























1 000 UCE 
3 S E . C E 3 
4 C . 2 8 C 
7 . 6 E C 
4 
ε. n i 1E4 
1.CC2 
I f « 
2 6 1 
n i l 
tei 1C2 
2£ 
2 . 4 E C 
£ 6 4 
SEE 
22£ 
4 . 2 2 E 






4 . 5 2 5 




1 . 1 4 « 
2 . 5 1 2 
4 2 . ICC 
£ . 1 2 £ 
£24 
1 . 7 7 1 
1 . 2 E « 




1 4 . 1 2 1 
1 7 6 . 7 6 1 
6 4 . 4 6 E 
i f . 162 
3E 
2 2 1 . £26 
27 . 182 
2 
3 C . 7 1 6 




? . £ ? 6 
1 6 . 1 E 5 
1 .C8E 
2 . C 2 3 
142 
155 
1 2 . 1 6 1 
395 
I f . 2 6 2 
2 E . 0 6 3 
1 . 6 4 1 
4 . 0 5 E 
38 
1 4 . 159 
E34 
1 C . 3 2 4 
I C E . 1 7 5 
1 1 . 2 5 C 
1 C . 6 5 ? 
7 . 8 1 0 
2 5 . 1 1 6 
21£ 
6 . C 1 C 
3 . 4 1 1 
4 8 1 
1?C 
I f . 2 5 1 
Indices 
7 8 / 







































l « 2 
IC 






I C I 
42 

























1 000 EUA 
2 5 5 . 1 2 2 
E 4 . 7 C 5 
U 
Í . 8 7 E 
E IE 
1 . 2 7 E 
4 
£ 4 1 
2 . 4 C E 
«27 
« . 2 2 2 
2 . « « £ 
7 
2 . 6 7 7 
165 
1 1? 
2 . 2 2 5 




1 ­ 4 * 2 
C 
1 
2 . ί £ 3 
2 l . î É 2 
S56 
32E 
3 . 3 E E 
1 . 3 1 C 
ί 1 . E 4 1 
7 4 . 4 C 5 
«4£ 
E . f C l 
3 . f 13 
Ì 4 . E 1 8 
£41 
2 1 f 
2 « . 1 2 5 
756 . U E 
1 K . E 4 1 
1 2 . 4 2 1 
«4C 
2 2 C . 4 C E 
2 1 . 2 4 8 
14 
1 . S 5 8 
2 2 . 7 ί E 
ί 
1«8 
« . t C f 
Ϊ Ϊ 6 
Ε . 2 Ε 6 
1 4 . 2 4 5 
2 . 1 8 6 
23 
1 . 4 3 t 
1 4 i 
1EE 
£ . 2 3 5 
13 
1 c 
2 f . 1 E 2 
2 2 . 8 E 2 
114 
1 . 2 2 3 
2 . 622 
H C 
3 1 . 4 4 5 
2 . 4 C 1 
1 3 . 3 1 4 
7 6 . £ 4 l 
1 3 . 2 4 3 
1 1 . 8 C S 
834 
« 3 . C 11 
2 2 1 
3 
1 1 . 2 5 3 
216 
« ί ς . 
2C 
l . C I S 
E . l t S 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
141 
S l 





























1 ( 6 
145 
























7 6 5 
n e 
U E 
7 3 1 
£?C 












? I S 
Origine 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GRCENLANC 
5 1 . P I E R R E , N I C L E I C N 
NEXICLE 
BER Ν IOE S 
GLA1ENAIA 
B E U ZE 
HCNOIFA« 
EL SALVACCR 
M C Δ R AG L A 






I L F S TURKS, CAICCS 
R E F . O C M M C A I N E 
I L E S VIERGES C.USA 
G I A D E I C L F F 
P A R I I N I CLE 
I L E S CAYNAN 
JAPAICUF 
LA BAS8ACF 
INDES O C C I C E N T A U S 
T R I N I D A D ET 1CEAGC 
GRENADA 
A M U L E S N E E F I A K . 
C C I C P B I E 
VFNEZLFLA 
GLYANA 





C H I L I 
B C L I V I E 
PARAGLAY 
LRLGLAY 
A R G F M I NE 







J C R D A M E 




E N I R A I S AFAE. UNIS 
CNAN 
VFNEN DL NC Ff 
VEPEN DL SLC 
AFGHANI SIAN 






B H U T A N 
B I R N A M E 
THAILANDE 
LACS 
V I E T ­ N A P 
CANBCDGE 




P H I L I F P I N E S 
PCNGCLI E 
CHINE 
CCREE DL NCFC 
CCREE DL SLC 
JAPCN 




PAFCLASIE , N ­ G L I N E E 
C C E A M E A L E T F A l . 
NALRL 
NCLVELLE­ZELANCE 
CCEANIF A P E R I C A I N E 
N C L V . C A L E C C M E . C E F 
»AL L I S ET FLTUNA 
C C E A M E E F I 1 A N K . 
­CCEAME NEC­ZELANC 
F I D J I 
N C L V E L L E 5 ­ H E E P I C E S 
TCNGA 
SANCA 0 C C I C E N T A 1 
PCLYNESIE FRANÇAIS 
REGICNS F C I A I F E S 
A H T A I L L E N . «CLTAGE 
NCN S F E C I F 1 E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 9 
4 1 ? 
4 1 1 
4 1 6 
4 7 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
46 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49 7 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 16 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
9 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
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TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
D E C E M B E R ­ D E C E M B R E 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 9 
4 7 6 
4 8 0 
4 e 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
66C 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
700 
7 0 1 
703 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
729 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
742 
eoo 
8 0 1 
8 0 2 
803 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 9 7 8 
Origin 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUACELOLPF 




WFST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 






















I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 


























NEW CAL E C O N I A . O E P . 
WALL IS .FUTUNA I 5 L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L C . OCEANIA 






STORFS. P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
3 C C . 5 6 5 
7 6 . 9 6 9 
9 
7 . 8 1 1 
13C 
1 . 4 4 4 
ee? 
3 . 3 9 8 
244 
869 
9 1 3 
1 . 3 7 5 
30? 







E . 8 5 6 
I C . 3 4 3 
545 
I B 
3 . 1 5 2 
6 Í E 
2 . 6 3 1 
2 Î . S 5 C 
5 1 3 
65 
1 . C 5 5 
13 C 
1 5 . 5 6 1 
31C 
2 4 2 
34 
2 4 . E l t 
3 6 . 4 7 5 
1 1 . 5 5 3 
H E . £ 3 2 
5 5 . 7 9 9 
1 
2 . 1 2 3 
7 4 . C 3 8 
S . 1 5 C 
1 . C 1 1 
1 . 4 6 4 
E . 4 5 4 
£ 4 7 
1 . 7 7 3 
7 
4 
7 3 . 5 5 6 
44 
1 2 . 5 1 5 
1 5 . 5 9 e 
I 
e . 4 3 9 
Θ . 4 6 6 
? 1 1 
f . 5 5 5 
8C 
Í . 5 C 4 
5 7 . 4 3 1 
1 3 . 1 1 7 
1 7 . 1 1 8 
153 
ϊ . 4 ? ί 
Í 6 C 




4 ? 1 
7 
7 1 0 
1 . 5 1 1 
Indices 
7 8 / 


































i t s 
3 1 8 
76 
78 

































1 0 0 0 EUA 
1 8 5 . 6 3 4 
7 5 . 9 6 7 
1 . 4 4 7 
1 
7 5 0 
4 9 7 
4 1 8 
7 7 6 
4 4 5 
7 4 9 
6 
1 3 1 
6? 
7 . 4 7 9 





7 . 0 9 5 
4 . 1 7 7 
1 7 0 
1 1 ? 
? 6 3 
7 . 4 5 3 
9 . 5 9 4 
7 . 4 70 
4 9 7 
3 3 1 
7 4 9 
1 ? . 3 4 4 




4 4 . 1 1 5 . 
1 C . 8 9 1 
44 
1 3 8 . 0 6 4 
1 4 . 1 7 7 
??9 
9 . 3 7 6 
8 . 5 9 C 
6 
? 0 6 
793 
1 7 . 8 0 ? 
76 9 
4 7 8 
13 
54? 
8 . 7 6 9 
1 
13 
7 . 8 9 1 
6 . 0 3 8 
1 
7 . 7 7 4 
1 . 7 6 6 
1 . 3 1 3 
7 . 5 7 8 
4 5 . 7 4 3 
4 . 1 9 8 
1 1 . 8 7 0 
85 
7 . 5 3 1 
715 
7 . 5 0 1 
13 
^ 
1 . 6 4 ? 
Indices 
7 8 / 









1 1 6 
19 
? 4 7 
17 











1 2 2 
79 
31 
5 7 9 
37 






























1 4 1 





7 1 8 
Uni ted Kingd 
1 0 0 0 U C E 
5 1 6 . EfO 
1 1 0 . 5 5 9 
7E4 
5 . 5 9 9 









7 4 0 
56 
1 . 2 6 1 
2 5 1 




4 . 1 0 0 
3 1 0 
4 . 5 0 0 
4 2 0 
6 9 5 
2 . 4 2 5 
1 . 5 3 9 
3 . 3 0 0 
1 2 . 8 3 5 
2 . 2 6 0 
10 
258 
1 . 5 5 ? 
3 3 . 7 2 6 
1 . 7 4 1 
5 . 4 6 Í 
1 . 7 5 2 
7 . 4 7 3 
1 1 . 7 9 9 
1 1 . 4 6 3 
4 6 4 
4C6 
6 0 . 1 8 0 
3 8 . 0 9 6 
7 7 . 0 0 0 
7 0 3 
1 1 0 . 7 6 4 
9 8 . 0 1 1 
7 9 6 
347 
2 9 . 0 10 
1 . 9 9 0 
16 
14 
1 . 7 4 5 
5 . 1 8 6 
3 0 . 8 6 7 
3 . 3 6 4 
7 . 1 5 1 
10 1 
1 . 4 4 6 
4 . 1 3 3 
16 
4 . 0 C 8 
7 1 . 3 0 3 
26 
7 . 8 f 8 
3 . ° 6 1 
7 2 6 
9 . 8 0 5 
7 5 4 
2 0 . 2 4 2 
1 2 5 . 1 4 4 
1 9 . 3 0 4 
4 8 . 8 ' 9 
i . o e 4 
2 1 . 3 0 6 
1 . 1 5 4 
4 1 2 




6 . 8 1 t 
172 
17 
6 . 6 8 8 
o m 
Indices 
7 8 / 






























































2 1 1 



















1 0 0 0 EUA 
2 1 . 1 2 « 















2 1 1 
81 
11 
4 . 1 E 1 
2 . 3 C 8 
£46 
l . C l l 
1 . 1 4 1 
2 
19£ 










1 c c 
1 C . 4 4 E 
34E 
S i i 
224 
£ 5 î 










2 i l 
2 i 
IC 






























4 5 1 
S 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
( Í . C 2 4 
1 . 6 1 1 
2 . 8 1 ? 





















I f £ 
1 1 . 2 4 2 
124 
f 2 f 
62 
6 . 5 4 5 
c Ç ç 
' 4 6 
6 1 
13 
2 2 . 4 7 E 
1 . E 8 1 
1 . 6 4 1 
« . 8 5 1 
1C3 
5 5 1 





2 . i l t 
1 
2.Cil 
2 . l t C 
f 69 
£33 
I . S I E 
£ 
2 . 4 4 S 
2 1 . 2 56 
1 . 7 5 4 























1 7 1 
4 1 
2 














1 4 1 
1 c 























O r i g i n e 
E 1 A 1 S ­ L N I S 
CANADA 
G R C E M A N C 
5 1 . P I E R R E , N I C L E 1 C N 
P E M t l E 
BERPLOE S 
G L A I F K A L A 
B E L I Z E 
H C N D L R A S 
F L S A I V A C C E 
M CAP AG LA 
C C 5 T A R I CA 
FANANA 
CANAL PANANA 
C I B A 
H A I l i 
9 A H A N A S 
' L E S 1 U R K S , C A I C C S 
R E P . D C M M C A I N E 
I L E S V I E R G F S C . L S A 
G L A D E L C L F E 
P A R T I M CLE 
I LE 5 CAYNAN 
J A N A I C U E 
LA BARBACE 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D E l I C e A C C 
GRFNADA 
A M I U F S N E E F l A r C . 
C C I C N B I E 
V F N E Z L F L A 
G I T A N A 
5 L F I N A P 
G L Y A N F F R A N Ç A I S E 
F C L A T E U S 
PERCL 
B R E 5 I l 
C H I L I 
B C L I V I E 
PARAGLAY 
LRLGLAY 
A R G E M I NE 
I L E S F A L K L A N C , C E F . 
C H Y F R E 
L I B A N 
E Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I « R A E L 
J C R D A M E 
A R A B I E S A C L C I T E 
K C t i E I T 
B A H R E I N 
C A I A R 
E M R A I S A F A E . U M S 
CPAN 
VENEN OL NCFC 
VEPEN D I SLC 
AF G HANI STAN 
Ρ Α Κ Ι S I A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
N A L D I V E S 
SRI LANKA 
NEPAL 
B H C L T A N 
B I R N A M E 
1 H A 1 L A N D E 
LAC5 
V I E 1 ­ N A N 
CANBCDGE 
I N O C N F S I E 
P A L A Y S I A 
9 P I N E I 
S I N G A P O U R 
P H U I F P I NES 
P C N G C L I E 
C H I N E 
CCREE D L NCFC 
CCREE D l 5LC 
JAFCN 
1 5 A I ­ V A N 
HCNGKCNG 
NACAC 
A L 5 1 R A L I E 
P A F C L A S I E , N ­ C L I N F E 
C C E A M E A L S 1 F A L . 
NALRL 
N C I V E L L E ­ 2 E L A N C E 
C C E A M E A N E S I C A I N E 
N C L V . C A L E C C M F , C E F 
k A U I S E l F I T I N A 
C C E A M E E F I I A N N . 
C C E A M F N F r ­ Z F L A N C 
F I D J I 
N C I V E L L E S ­ H E E F I C E S 
TENGA 
«ANCA O C C I C E N T A I 
F C L Y N E S I E F R A N C A I S 
R E G I C N « F C I A I F E 5 
A V I 1 A I L I E N . 5 C L T A G E 
NCN S F E C I F I E S 
SECRET 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 ? 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5?8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6?4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
3 0 1 
8 0 ? 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
B09 
8 1 1 
8 1 7 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 7 ? 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
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TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
D E C E M B E R ­ D E C E M B R E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
?20 
2 7 4 
??8 
7 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
7 7 7 
? 7 6 
? 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 2 4 
3 2 8 
3 7 9 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
178 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 9 7 8 
Destination 
GRAND TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 2 ) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 1 
EASTERN EUROPF 










F . R . OF GERMANY 
ITALY 





























CEUTA ANC MEL ILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 








R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL 
GAMeiA 
CUINEA B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 















ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 














E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
3 3 . 1 4 5 . 1 1 1 
1 6 . 1 7 1 . 1 6 3 
1 6 . 4 7 4 . S 5 4 
6 . 4 5 5 . 4 1 1 
3 . ( 7 7 . 5 4 8 
1 . 5 ( 3 . 5 3 4 
2 . 2 5 8 . 1 3 3 
5 1 C . 8 C 2 
( . 1 2 2 . C S I 
1 . C 6 S . 3 1 1 
8 9 . 3 4 6 
1 1 . 4 8 4 
4 . 6 5 1 . 9 4 C 
1 . 6 6 C . 2 2 C 
1 . 4 6 1 . I O C 
7 C 1 . 1 7 8 
1 1 6 . 8 3 6 
2 3 . 3 6 8 . 7 4 5 
2 . 4 S C . 4 3 C 
3 . 3 1 2 . 5 6 8 
3 . 4 6 5 . 7 1 3 
3 4 5 . 4 3 3 
' . 3 6 7 . 3 C C 
7 . 7 7 6 . 7 5 1 
4 . I C I . 1 1 6 
1 . 1 1 5 . 1 6 4 
7 . C 5 1 . 4 S 5 
3 1 7 . 4 1 6 
E 7 7 . 3 4 1 
7 4 . 1 7 C 
1 . 5 C 1 
3 C 1 . C 5 7 
1 1 6 . 6 5 1 
7 C 3 . 4 7 6 
1 . 3 6 4 . 7 7 7 
l e s . 1 1 4 
1 ( 3 . 6 ( 3 
E C C . 1 5 5 
1 1 . 5 S C 
3 . e i e 
3 3 5 
1 4 . 6 5 ? 
5 C 9 . 6 6 6 
3 1 1 . 7 6 S 
1 1 7 . 7 4 ? 
6 7 C . 5 3 6 
E 5 . 3 5 7 
7 1 3 . C 1 6 
i s e . l e i 1 3 4 . 5 1 3 
i e e . e i 4 
5 6 . 7 9 8 
1 . 4 8 5 
7 8 . 1 5 1 
1 7 3 . 5 1 7 
2 . 1 8 2 
3 t e . 3 C 7 
1 1 2 . 7 5 1 
2 1 6 . 1 9 2 
1 5 7 . f 9 8 
3 Í . 7 7 S 
e.iec β . 6 1 9 
f . 3 1 1 
1 3 . C 9 5 
1 5 . 4 1 C 
1 . 3 3 1 
3 7 . 4 5 C 
4 . 7 7 5 
4 . 5 7 7 
1 4 . 4 6 C 
C . 5 6 4 
7 3 . 2 4 9 
e t . ? 9 5 
£ 1 . 5 4 8 
1 9 . 0 6 8 
1 C . 1 6 9 
3 4 C . 8 0 1 
4 C . 1 1 6 
2 . 9 0 9 
16? 
974 
7 C . C 5 1 
1 1 . C O I 
3 4 . 5 5 C 
4 . e C 5 
4 . 5CC 
7 5 3 
1 4 . 8 6 5 
l e . C 1 7 
6 . 4 3 1 
l e . 3 6 1 
4 4 . 3 5 3 
1 C . C 8 7 
4 1 . 5 7 6 
1 . 7 3 C 
7 
8 . 1 5 3 
l E . l C t 
7 6 . 0 7 6 
1 2 . C 9 2 
e i e 
7 7 ? 
1 4 . 1 7 1 
?3? 
e . 9 8 ? 
7 E C . C 9 1 
1 9 0 
151 
























I C I 
112 




























1 4 6 
76 
Π 










I C S 
et 






























I t i 
95 
66 





1 000 UCE 
7 7 . 4 6 1 . 7 8 4 
6 . 5 4 6 . 7 7 8 
7 . 7 7 4 . 9 7 7 
1 . 3 9 5 . 7 4 1 
1 . 7 1 7 . 1 Î C 
6 6 4 . 1 8 0 
4 . 8 9 0 . 2 9 2 
7 7 7 . 1 1 ? 
S C . 1 0 3 
3 6 . 7 4 6 
4 . 0 0 1 . 8 3 1 
1 . 4 9 8 . 5 7 9 
1 . 3 0 2 . 7 1 5 
1 9 5 . 8 1 4 
1 6 3 . 1 8 3 
1 9 . 8 3 5 . 9 9 1 
2 . 0 3 1 . 6 8 8 
2 . 5 1 7 . C 9 4 
7 . 7 1 6 . 7 7 ? 
1 9 7 . 0 6 ? 
3 . 0 7 C . 6 8 3 
7 . C 4 5 . 6 9 8 
1 . 9 1 7 . 0 4 6 
1 . 5 5 5 . 7 4 1 
1 . 5 3 C . 9 C 5 
1 . 7 7 6 . 1 7 6 
9 3 . 3 4 3 
4 1 8 . 9 6 6 
1 1 . 1 9 3 
3 5 4 
1 3 7 . 8 5 3 
5 1 8 . 0 6 4 
1 3 9 . 8 9 0 
1 . 0 4 C . 9 9 6 
7 5 0 . 7 4 ? 
1 3 1 . 8 3 4 
4 7 5 . 4 0 5 
1 1 . 1 8 8 
1 . 1 7 7 
3 0 ? 
7 5 . 8 7 ? 
4 7 7 . 0 8 8 
7 8 7 . 7 9 9 
1 6 6 . 0 5 6 
5 5 1 . 3 6 7 
4 3 . 7 3 4 
2 7 7 . 3 7 7 
1 3 9 . 5 3 4 
1 2 5 . 5 5 4 
1 6 0 . 0 9 1 
5 3 . 1 0 0 
1 . 4 5 3 
1 9 . 3 9 1 
1 1 7 . 3 7 1 
7 . 0 8 7 
3 5 C . 1 0 0 
1 1 0 . 3 3 6 
7 5 7 . 0 0 9 
1 6 9 . 6 1 5 
7 4 . 7 7 ? 
8 . 1 2 7 
9 . 3 3 7 
6 . 1 9 3 
1 0 . 5 9 5 
8 . 4 6 5 
r . 1 4 0 
1 1 . 6 6 5 
7 . 0 1 8 
1 . 0 4 7 
1 3 . 8 6 8 
4 . 1 7 3 
1 9 . 7 9 4 
3 3 . 7 6 8 
3 1 . 1 9 3 
1 5 . 5 8 3 
9 . 9 7 8 
7 3 1 . 7 4 8 
3 8 . 2 1 5 
3 . 8 3 1 
1 6 0 
8 7 8 
1 9 . 2 8 6 
1 0 . 7 8 3 
1 1 . 1 0 1 
4 . 5 8 1 
4 . 2 7 0 
3 8 
1 3 . 7 8 1 
F 5 . 7 8 9 
4 . 1 6 5 
1 7 . 3 1 3 
2 3 . 7 9 9 
7 . 7 8 4 
7 5 . 3 1 6 
4 0 ? 
4 
4 . 4 4 8 
1 5 . 1 7 7 
7 7 . 7 9 7 
8 . 0 7 7 
8 3 9 
7 7? 
7 . 2 0 7 
126 
4 . 5 4 9 
7 1 0 . 5 5 8 
7 1 4 
143 
4 4 0 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 
107 
108 
1 0 5 
1 1 9 








1 0 0 
145 
ino 
1 0 9 
93 
98 
1 1 1 




1 0 9 
109 
11? 
1 0 8 









1 1 2 
99 
1 8 5 
• 56 
1 6 1 
1 3 1 
1 1 1 






1 4 9 
75 
3 6 











1 0 1 
1 2 4 
86 
1 6 0 
3? 
7 0 8 















1 3 7 
1 3 1 
75 
173 
1 4 1 







1 1 5 









7 3 9 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
9 . 9 5 5 . 9 3 9 
4 . 4 4 7 . 7 7 7 
5 . 5 1 3 . 1 5 6 
1 . 1 9 7 . 4 9 9 
1 . 5 1 0 . 9 6 a 
6 0 1 . 7 7 1 
7 4 0 . 6 5 1 
3 3 9 . 5 6 7 
1 . 5 9 3 . 9 15 
1 3 8 . 7 0 5 
­ 2 . 6 4 0 
5 . 9 1 3 
1 . 4 0 2 . 1 5 ? 
6 9 5 . 5 7 8 
6 1 1 . 4 6 6 
8 4 . 1 1 7 
2 6 . 1 7 1 
7 . 1 6 6 . 4 8 ? 
5 6 9 . 3 ? 1 
1 . 0 3 4 . 4 4 1 
1 . 0 7 6 . 4 8 1 
8 3 . 0 4 4 
1 . 7 2 0 . 7 3 9 
7 9 7 . 1 7 0 
9 1 2 . 2 8 8 
5 4 0 . 5 5 7 
5 3 9 . 7 5 3 
3 6 . 6 4 5 
2 4 5 . 6 2 0 
3 . 2 6 5 
2 5 3 
1 0 1 . 4 2 5 
2 9 7 . 4 6 2 
7 0 . 7 9 0 
4 7 6 . 0 5 6 
5 0 3 . 3 1 5 
4 9 . 6 5 5 
1 3 2 . 8 1 6 
9 6 9 
105 
8 2 
5 . 1 4 8 
2 7 5 . 9 6 6 
1 0 5 . 4 4 7 
8 0 . 2 8 5 
2 2 3 . 9 6 9 
1 0 0 . 9 2 2 
9 5 . 6 6 5 
7 4 . 1 2 1 
8 0 . 2 8 9 
2 6 . 3 2 1 
179 
7 . 9 29 
1 2 . 4 9 2 
1 . 0 9 0 
7 7 . 7 0 7 
1 8 . 1 2 1 
7 1 . 2 8 2 
5 6 . 6 0 2 
1 0 . 7 B 9 
2 . 0 5 4 
1 . 0 8 2 
9 4 2 
1 . 6 2 ? 
4 9 4 
47 
7 . 5 0 7 
6 5 3 
2 1 
? . ? 4 9 
1 . 1 7 4 
6 . 5 7 6 
6 . 6 5 9 
1 1 . 1 5 8 
9 4 3 
6 2 3 
8 3 . 7 0 6 
2 . 9 7 2 
3 3 8 
115 
27 
7 6 2 
8 7 1 
5 . 0 9 1 
1 . 4 2 6 
1 . 9 0 7 
4 . 7 9 5 
2 . 3 5 2 
4 2 7 
1 . 8 0 5 
1 0 . 4 0 9 
1 . 0 7 3 
9 . 7 8 8 
64 
1 
3 . 0 2 8 
2 . 4 3 1 
8 6 4 
7 5 0 
4 
3 . 8 0 8 
89 
1 . 1 6 6 
1 3 2 . 0 1 7 
138 
4 0 
2 3 9 
Indices 
78/ 
/ 7 7 


















































































2 6 4 
72 













4 t e 






1 0 0 0 U C E 
£ . 2 £ l . £ 6 f 
2 . 6 9 6 . 5 8 1 
2 . E 6 C . E 8 E 
1 . 0 4 1 . 1 9 1 
2 9 C . 1 9 6 
2 4 2 . 2 6 S 
3 C 9 . 2 0 Í 
S 5 . C 2 C 
1 . 2 4 2 . C C I 
2 5 2 . 6 9 6 
6 C . 2 e E 
l f . 3 5 « 
6 6 4 . 1 5 2 
2 1 6 . 4 5 1 
2 4 E . 2 1 6 
3 1 . 2 1 3 
2 1 1 
3 . £ 1 5 . 1 6 4 
f i ' . i t e 
« 9 1 . 2 2 C 
4 7 2 . 1 5 « 
2 1 . 5 4 1 
£ 2 8 . 2 6 6 
2 6 2 . C 2 2 
8 8 1 . 6 3 6 
£ £ 2 . 1 5 9 
37 1 . 7 4 5 
2 4 . 2 C 3 
4 f .« .C I 
1 Í 4 
1 
2 3 . 1 9 0 
6 1 . C C I 
Ι Ε . £62 
2 1 2 . 2 6 4 
4 2 . Π Ε 
2 2 . C E 2 
1 2 4 . 5 7 9 
8 . E S I 
2 tC 
72 
l . E S C 
4 E . 2 Í 2 
2 e . 6 5 2 
1 4 . 2 6 C 
1 2 2 . 4 5 1 
2 6 . 1 6 4 
1 2 . 5 0 5 
1 1 . 5 5 1 
? 1 . e i 2 
1 . 2 2 1 
248 
2 . 2 4 2 
i E . 5 5 4 
2 f 2 
116 . 2 9 2 
f C . 9 f f 
2 2 . 2 6 2 
5 1 . 1 9 4 
6 . 8 2 2 
4 . 2 4 1 
6 . E E 1 
4 . n e 1 . 1 1 1 
6 . 6 5 7 
ι.eco 2 1 . 4 8 2 
C9C 
4 6 1 
t . I C C 
e 2 í 
1 . 4 9 S 
E 6 . 2 5 C 
2 . 2 6 ' 
I C . 2 4 1 
6 . 2 1 C 
5 2 . 6 3 1 
2 E . C 5 1 
3 . 2 6 C 
2 i 
252 
1 6 . 8 2 1 
e . 2 9 £ 
6 . 5 2 C 
865 
4 ] 1 
2 . 4 1 3 
2 . 2 5 1 
2 . E23 
211 
2 . 4 2 1 
624 




1 1 . 2 4 2 
2 1 . 1 5 1 
4 . 2 4 1 
152 








7 8 / 



































I l i 
ε« l E f 
12Ε 
m I P 
C c 












I C I 
E4 
l i 

































ee 1 1 
11 
ι -. 18 
Italia 
1 000 EUA 
£ . « ' 4 . 1 1 6 
2 . 1 C 2 . 4 1 2 
2 . 2 4 I . 1 C 4 
1 . Í C S . 6 1 6 
' « 1 . C 1 2 
4 C Í . f « ? 
« f f . 1 2 3 
l ' i . 4 4 5 
1 . 3 3 4 . 2 1 4 
Í K . 6 3 5 
6 . 2 5 1 
f . C 16 
1 . 1 Í 1 . C 2 6 
2 2 E . Í 11 
2 5 5 . 7 4 1 
3 £ . C 7 C 
6 1 . 7 4 5 
3 . ESS . S U 
( ( 1 . 1 ( 5 
( E 4 . C 1 5 
E 1 2 . S 2 S 
! E 1 . 2 £ C 
2 2 S . S 6 6 
1 . C Í E . Í 1 6 
2 ( 4 . 2 3 6 
1E .C2S 
4 6 . C S 4 
I . C S 7 
c 
1 6 . 3 1 5 
5 1 . 5 2 5 
l f ­ E 3 1 
2 2 E . 1 1 E 
1 Ί . 1 Ε 8 
3 1 . 3 E 8 
« Σ . 2 2 Ε 
£ 2 1 
E S I 
142 
1 4 . 1 5 1 
1 2 2 . C £ 2 
1 1 2 . 1 5 1 
£ 2 . 2 4 8 
1 2 6 . 2 5 3 
Í S . 1 6 3 
ï 1 . 5 E 1 
2 C . C S 8 
2 2 . E E E 
2 5 . 6 4 6 
1 2 . 1 4 7 
62 E 
E . 1 1 E 
2 2 . ( 1 5 
15C 
1 C 1 . Í 1 E 
2 2 . 2 1 2 
1 2 « . ( 1 1 
4 £ . 2 £ 4 
4 . C 1 £ 
1 . ( 2 2 




« . S £ 4 
1££ 
2 ( f 
4 . E f C 
tee 1 . 2 5 4 
1 1 . 5 1 5 
I C . £ 4 1 
E 2 t 
1 . E 8 8 
£ 2 . 3 6 0 





5 2 5 
E . l E l 
3C1 
sec ­3 C 
2 . 519 
6 . I S C 
EE1 
I « . « 4 1 
6 . 6 2 3 
124 
1 . 3 S S 
1C3 
( 3 £ 
11« 
' . ' 4 1 
I . 3 E 1 
23 
15 
2 . C E 2 
e 4 £ 1 











1 4 f 
135 
n e 
1 9 1 















1 E I 



















n e 22C 
116 





















2 5 8 















1 7 1 
I C I 
n e 7 3 1 




















I N 1 R A ­ C E ( E L F ­ 9 1 
EX1RA­CE ( F L F ­ 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A L I . E L " . C C C I C . 
L ÍA ET CANACA 
A L I . CLASSE 1 
C 1 A Î S F 2 
ACP ( 5 3 ) 
OCN 
TCP 
A L I . CLASSE 2 
CLASSE 3 
ELRCFE C F I F N T A 1 F 
A L I . C I A S S E 1 
D IVERS NCN CIASSE 
FLRCPE 
AFRICLF 
A N E M C U E 
ASIE 
C C E A M E 
FRANCE 
B E L G I C U E ­ 1 L X E G . 
PAYS­BAS 
R . F . O A U E r ­ A G N E 
I T A L I E ■ 








S U S S E 
A U R I C H E 




C I 1 E OU VATICAN 
PALIE 
Y C I G C S L A V I E 
GRECF 
T I R C L I E 
L M C N S C V I E T K U E 




R C L N A M E 
SLLGARI E 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
PARCC 
C E L I A ET N F I I U A 
ALGERIE 
U M S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCLDAN 
P A L P Í T A M E 
P A U 
H A L 1 E ­ V C 1 1 A 
NIGER 
TCHAD 
R E P . DU C A F ­ V E R 1 
SENEGAL 
GANBIF 
GLINEE B I S S A I 
G L I N E E 
SIERRA LECNF 
L I B E R I A 
C C 1 E ­ 0 > I V C I F E 
GHANA 
TCGC 
B E N I N ( D A H O E Y ) 
N IGER IA 
CANEPCUN 
E P P . C F N T R A F F I C A I N 
GLINEE E C L A U F I A L E 






S I E . H E L E N E E l C E F . 
ANGCLA 
E T H I C F I E 
0 J I 8 C L T I 




SFVCHELLE« FT C E F . 
T . B R I l . C C E A N I N C . 
NCZANEICLE 
PADAGASCAR 
R E L M C N 
PALRICE 
CCNCRES 
P A Y C U E 
ΖΔΡΒΙΕ 
RHCDESIE 
P A L A M 
R E P . A F R I C L E CL SUC 
BCTSliANA 
S k A Z U A N C 
LESC1H0 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 ? 
2 0 4 
7 0 5 
7 0 8 
7 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
?74 
2 2 8 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 0 
2 8 4 
28B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
9 7 7 
378 
3 8 7 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
1 9 1 
39 5 
48 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
D E C E M B E R ­ D E C E M B R E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 2 
7 0 4 
7 0 5 
2 0 8 
2 1 ? 
?16 
7 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 1 
1 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
1 9 3 
3 9 5 
1 9 7 8 
Destination 
GRANC TOTAL 
I N T R A ­ E C 1 E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 









F . R . OF GERMANY 


























CEUTA ANC MEL ILLA 
ALGER IA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUCAN 





R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL GAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 





N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFR ICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES ANO DEP B R I T . I N C . O C . T F R R . 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
REUNION 






R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZ IL ANC 
LESOTHO 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
2 . 2 E 3 . C 7 2 
2 . 3 2 3 . C 5 5 
S 6 C . C 1 7 
4 C 7 . C 6 1 
1 5 6 . C 2 1 
8 3 . I C 6 
C f . 4 3 4 
4 2 . 3 0 C 
3 C 4 . C C 1 
6 C . 3 7 3 
1 . 3 7 1 
7 . 0 4 1 
3 1 5 . 2 1 6 
1 1 3 . 5 0 7 
8 5 . 1 8 7 
2 8 . 3 7 C 
5 4 . 6 4 3 
7 . 6 C 7 . 3 6 S 
I C S . 5 7 4 
1 4 5 . C 5 5 
7 6 C . 1 6 1 
1 3 . 1 7 1 
1 1 1 . 4 e ? 5 3 7 . 5 0 ? 
« 4 « . C C S 
i f f . s e e 
2 3 6 . 5 3 6 
1 1 . 6 0 1 
4 C 5 3 7 
5 . 4 2 6 
36 
2 2 . 5 9 2 
5 « . 3 4 9 
1 5 . 4 2 5 4 5 . 7 8 7 
3 4 . 7 1 8 
e . e o 4 
3 6 . « i e 
?8? 
156 
1 . 4 7 C 
1 8 . 9 4 6 
I C . 7 7 1 
6 . 4 3 7 
7 4 . 6 C ? 
t . e ? 7 
? t . i s e 
6 . 6 5 1 
e . 3 e e 
6 . 5 4 0 
3 . 4 5 4 
30? 
3 . 4 7 9 
7 . 6 5 1 
4 3 1 
1 6 . 6 5 7 
3 . 9 5 5 
4 . 6 7 4 
5 . 3 7 5 
l . e 6 ? 
73 
43 
4 9 7 
6 5 3 
5 6 3 
3C 
1 . 6 5 4 
7 1 4 
261 
96 
4 6 4 
1 . 785 
4 . 3 C 7 
3 . 4 8 5 
2 . 4 6 7 
1 . C 7 1 
1 5 . C 6 1 




1 4 1 
5 6 5 
1 6 1 
2 1 6 
39C 1 
1 . 3 7 S 
2 . 1 8 1 
4 7 9 
2 7 7 
1 . 1 6 C 
1 4 5 
3 . 6 7 2 
78 
2 5 8 
64C 
4 3 8 
6 9 9 
2 0 
16 
4 4 1 t 
395 















































E l 96 
116 


































4 5 8 
197 















1 0 0 0 EUA 
1 . 0 7 1 . 0 1 7 
7 . 1 9 7 . 7 7 3 
8 7 3 . 7 6 4 
1 9 4 . 7 0 1 
1 8 6 . 7 8 0 
6 0 . 8 0 3 
1 C 9 . 7 7 4 
3 7 . 8 4 4 
3 3 1 . 0 0 9 
6 0 . 0 0 3 
1 . 4 0 4 
9 1 7 
7 6 8 . 6 8 5 
7 7 . 1 4 2 
6 1 . 1 0 3 
1 6 . 0 3 9 
7 C . 4 0 7 
7 . 5 0 6 . 4 5 9 
1 7 5 . 7 0 0 
1 4 5 . 1 1 3 
7 1 4 . 3 5 6 
8 . 9 9 7 
6 0 8 . 5 7 3 
4 9 7 . 7 4 9 
6 8 1 . 7 7 8 
1 6 1 . 1 6 1 
7 1 3 . 3 9 9 
6 . 3 5 5 
3 1 . 8 0 8 
6 4 1 
5 
1 8 . 9 3 ? 
4 e . ? 4 1 
9 . ? 7 5 
7 6 . 9 7 1 
7 7 . 7 5 6 
9 . 9 6 4 
7 8 . 8 6 4 
5 0 9 
19 
4 
7 . 7 0 7 
1 3 . 7 3 1 
l ? . 1 3 8 
7 . 8 7 6 
7 3 . 0 4 6 
4 . 3 9 4 
1 0 . 6 7 ? 
4 . 0 1 1 
8 . 4 6 9 
7 . 5 4 3 
7 . 9 1 7 
1 0 1 
1 . 0 1 6 
3 . 4 5 8 
4 
3 1 . 6 7 6 
5 . 0 7 7 
5 . 1 7 4 
6 . 1 3 0 
1 . 7 7 1 
3 0 
2 1 8 
4 1 8 
1 7 9 
6 1 
9 
1 . C 5 8 
67 
1 0 
8 6 3 
1 . 1 3 9 
7 . 6 8 0 
4 . 5 3 3 
1 . 7 1 0 
1 . 1 0 6 
176 
1 3 . 7 9 0 
1 . 8 4 1 
30 
1 3 8 
7 5 4 
1 0 3 
1 3 . 5 7 8 
1 . 7 7 9 
6 6 ? 




3 . 170 
1 1 3 
? . ? 7 8 4 
1 7 3 
145 
3 9 7 
7 4 4 
5 8 9 
8 
? . ? ? 0 





7 8 / 





















1 ? 1 
5? 
1 0 9 
107 










1 1 2 80 
75 
1 2 1 






2 0 104 
1 2 1 
8 1 
4 5 















2 6 9 
1 3 9 
100 
77 
1 5 2 
77 
127 
4 3 6 
3 4 4 
? 0 9 
9? 
5 1 0 
7 1 
84 





1 0 7 
70 
108 



















1 0 0 0 U C E 
4 . 4 5 4 . 9 ? ! 
1 . 7 0 5 . 4 1 6 
7 . 7 8 9 . 5 1 1 
1 . 5 1 3 . 0 8 9 
6 2 3 . 5 5 0 
1 3 7 . 7 6 7 
5 0 5 . 3 6 7 
7 7 1 . 8 6 5 
1 . 1 1 7 . 9 8 5 
7 8 7 . 0 9 1 
7 i 8 
3 4 . 7 0 0 
8 0 0 . 9 7 6 
1 2 1 . 7 4 7 
1 1 4 . 0 6 9 
7 . 6 7 8 
1 1 . 6 6 3 
2 . 5 8 Π . 3 4 2 
3 8 5 . 8 0 9 
6 8 6 . 4 1 1 
6 8 6 . 3 2 4 
1 4 4 . 3 5 1 
2 9 7 . 4 1 9 
2 4 9 . 6 0 0 
2 5 3 . 8 5 4 
3 6 4 . Θ 6 2 
1 4 0 . 3 1 1 
2 7 3 . 5 1 0 
1 0 5 . 8 4 0 
4 . 3 1 2 
4 2 8 
6 1 . 8 5 0 
1 5 1 . 1 6 5 
4 7 . 1 4 3 
3 0 4 . 8 0 2 
7 9 . 0 1 9 
3 0 . 3 0 0 
6 6 . 5 3 8 
3 9 5 
2 . 5 7 7 
26 
7 . 7 1 3 
2 7 . 1 1 9 
2 1 . 7 1 0 
1 0 . 6 9 1 
5 3 . 2 4 3 
6 . 9 3 5 
3 1 . 4 4 8 
7 . 7 5 5 
5 . 5 0 7 
6 . 7 4 4 
2 . 4 2 5 
12 
7 . 2 6 1 
4 . 3 2 4 
6 5 2 
1 2 . 2 0 3 
1 . 8 8 5 
2 1 . 9 4 8 
2 4 . 8 7 2 
1 0 . 4 1 4 
53 
2 4 3 
123 
2 . 4 8 1 
6 . 9 2 5 
7 1 ? 
5 3 1 
7 . 1 9 ? 
3 . 8 8 6 
5 6 5 
4 . 7 6 1 
9 . 1 3 5 
7 . 3 7 4 
1 9 . 6 Í 4 
3 . 4 2 2 
6 4 9 
1 0 3 . 3 5 3 






1 . 7 2 2 
120 
138 
2 1 5 
B16 
1 . 9 6 7 
? . ? 2 0 
1 . 0 15 
1 9 . 7 4 4 
7 . 7 9 1 
1 4 . 0 9 4 7 8 3 
1 
4 . 2 6 0 
5 2 2 
7 3 4 
4 . 0 15 
70 
6 . 9 2 ? 
9 9 
4 . 0 3 0 






7 8 / 































i c e 
«7 












1 2 1 













1 1 1 
S I 
6 


























7 5 5 
P E 
119 
? ( 1 















1 0 0 0 EUA 
2 Í C . Í 8 « 
7 1 0 . 6 3 2 
1 5 . 5 5 2 
4 6 . 6 0 3 
1 1 . Í 3 ' 
E . e o e 2 5 . C I C 
6 . 191 
2 4 . 7 5 6 
4 . 1 4 Ç 
2 2 
3 ( e 
2 C . 2 í ( 
2 .ΒΘ7 
2 . 3 7 1 
lit 
3 . 5 ( 1 
2 S C . 3 4 E 
i e . e o i 
2 2 . 4 2 2 
s . s e c 3 . C 4 E 
3 3 . ICS 
1 1 . Í 9 C 
1 9 . 2 ( 2 
" · C C « 
" l . i e é 1 5 £ . 7 3 S 
2 . E 3 E 
E£ 
1 
ï . i e c 
5 . C C I 
£44 
2 . 7 3 £ 
1 . 6 6 2 
' E c 
Ι.ίΙΊ 
« 
I f f 
1 . 4 1 1 








2 7 1 
64E 
£52 
2 . 2 C 2 




























i . 2 ? e 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 







































































1 0 0 0 U C E 
( 2 f . 4 2 ? 
3 E 7 . C E 7 
« E ( ­ 3 ( E 
2 7 1 . 5 9 1 
2 ( 1 . f « 1 
3 C . 7 1 6 
i i . 3 £ £ 
2 E . Î 6 6 
( S . C C £ 
1 C . « £ £ 
E . 4 E 3 
e i e 
6 E . S 1 1 
« £ . 3 6 5 
< I . S 4 5 
3 . 4 2 C 
i ( 2 . C 6 7 
? 2 . 1 2 t 
1 £ . £ 3 C 
1 2 . ( 2 5 
« .« .15 
« l . C C S 
2 C . 3 É 4 
3 I . C S 5 
1 2 Î . Î 4 6 
' C . I E C 
1 1 6 . E E C 
Í . C E 2 
S . I E S 
( . 1 1 8 
5 5 . 1 6 5 
1 C 2 . 4 6 1 
1 5 . £ S S 
1 E . 1 S 3 
£ . 1 5 2 
1 . 1 1 4 




1 . C 4 1 
f . S S C 
1 . 2 C 4 
S I S 
1 E . C S 2 
« . e I e 
1 2 . 2 4 5 
2 . ( 5 3 
2 . 1Ef 
1 . E C 1 
1 .CC2 
15 
1 £ 1 
1 .2EC 
43 
3 . E C 2 
E3C 
I . C C 2 














i i l 
ec 142 
3 . 3 3 3 











i s t 
1? 









3 3 1 




7 8 / 
' 7 7 













I t i 









I C I 
ICS 
1C9 



















«e 11 1 
































2 t E 
4 £ 1 
24 
i t ε 
15 
' t l 
sc 1 
S4 














I N T R A ­ C E ( E L F ­ 9 1 
FX1RA­CE ( F L F ­ 9 1 
CLASSE 1 
ΔΕ ΙΕ 
A L T . F L R . C C C I C . 
ISA ET CANACA 
A L I . CLASSE 1 
C I A Ï S E ? 
ACP ( 5 1 1 
DCP 
ICH 
A L I . CLASSE ? 
CLASSE 3 
ELRCFE CRIENTALE 
A L T . CLASSE 1 







B E I G I C U E ­ L L X E G . 
PAYS­BAS 
R . F . O A U E N A G N E 
I 1AL IE 
R C Y A L P E ­ L M 
IRLANDE 
DANENARK 
I S I A N O E 




S U S S E 
A U R I C H E 








H R C L I E 
L M C N S C V I E H C U E 




R C L P A M E 
BLLGARI E 
ALBANIE 
U E S CANARI ES 
PARCC 
C E L I A ET N F U U A 
ALGERIE 




PALPI T A M E 
P A U 
Η Α Π Ε ­ V C L T A 
NIGER 
TCHAD 
REP. DU C A F ­ V E R 1 
SENEGAL 
GAPBIE 
GLINEE B I S S A I 
GL INEE 
Í I F R R A IECNF 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CANERCUN 
ENP. C E N T R A F R I C A I N 
9 L I N E E E C L A T C F I A I E 






S1E .HELE»E ( 1 C E F . 
ANGCLA 
F I H I C F I E 
D J I 8 C L T I 
5 C N A U E 
KENYA 
CLGANDA 
1ANZAM E «FVCHFLLES FT C E F . 1 . 3 R I l .CCEAf . I N C . 
NCZANBICLE 
"AOAGASCAR 




Z A p e i E 
RHCOE SIE 
N A L « U 





0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
?04 
7 0 5 
7 0 8 
?1? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
1 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 3 5 5 3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 1 
3 7 5 
1 7 7 
3 7 8 
3 9 2 
3 8 6 
3 9 0 
39 1 
3 9 3 
39 5 
49 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
D E C E M B E R ­ D E C E M B R E 
Code 
4CC 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 ? 1 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
45? 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 e 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 ? 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 3 
6 2 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
aoo 
8 0 1 
8 0 2 
ao3 8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
P14 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 9 7 8 
Destination 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
CREENLANC 








COSTA R ICA 
PANAMA 




TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPU3L IC 





e AR e A DO« 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A C , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 






















I N C I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 



























NEW C A L E C O N I A . D E P . 
WALL IS .FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L C . O C E A N I A ' 





POLAR REG'ON S 
STORES, P R O V I S I O N « 
U N S P E C I F I F D 
SECRET 
EUR­9 
1 000 EUA 
2 . C 1 1 . 4 C S 
2 8 C . 1 7 4 
6 . 4 1 5 
5 5 5 
1 3 7 . 7 7 6 
5 . C 9 t 
1 1 . 5 3 » 
7 . 4 6 8 
4 . f 3 f 
6 . 5 7 4 
1 . 4 5 1 
1 1 . 5 8 4 
4 1 . 7 1 5 
1 . 7 9 9 
1 C . 7 7 Í 
7 . 6 9 6 
1 S . 1 C 7 
ICC 
£ . 5 7 7 
1 . 6 8 7 
7 4 . 1 4 7 
7 7 . 7 8 ! 
? . 511 
U . 5 C 9 
4 . 114 
8 . 9 1 6 
1 8 . 5 C 3 
506 
3 1 . 9 5 4 
4 7 . C 6 3 
1 3 6 . 7 5 1 
i . e ? i 5 . 3 4 0 
5 . 6 7 9 
7 5 . 2 7 E 
1 6 . 6 9 C 
1 7 5 . C S I 
1 4 . 9 9 ? 
1 7 . 8 3 3 
1 . C 5 8 
1 1 . 7 8 6 
ρ ε . e i e 141 
7 9 . 5 7 1 
E C . e S 6 
1 4 . 3 5 3 
2 1 C . C 7 4 
3 5 6 . 5 1 6 
1 4 6 . 1 4 C 
1 5 . 1 4 ? 
5 6 8 . 7 7 9 
1 1 5 . 7 7 1 
7 1 . 1 1 1 
3 5 . C U 
1 4 6 . 7 4 1 
7 2 . 2 4 8 
2 3 . 3 P S 
1 1 . 2 4 6 
S . 4 C 4 
8 1 . 6 7 5 
1 5 6 . 4 7 1 
1 6 . 7 3 7 
ερ 7 C . E 6 C 
501 
7 
ε . η ? 6 7 . 3 8 7 
165 
2 1 . 5 C 4 
«45 
7 5 . 1 6 3 
£ 5 . 5 3 1 
1 . S 4 3 
5 5 . 1 0 5 
3 5 . 2 4 2 
68 
1 1 1 . 2 4 4 
3 . 6 3 6 
1 1 1 . 5 9 8 
3 5 1 . 6 1 4 
6 3 . 1 1 C 
1 6 7 . 6 3 6 
7 . 1 6 C 
2 6 6 . 6 1 9 
2 . 7 9 6 
2 1 3 
53 
5 6 . 4 7 6 
144 
8 . 4 C 4 
?8 
£ 4 ? 
7 1 7 
7 . 4 6 1 
5 9 1 
139 
332 
1 . 7 C 5 
1 
1 5 6 . 6 5 e 
1 5 . 5 5 6 


















e? I f 
147 




























t a 93 
1C6 
117 
I C I 
H C 

























3 5 1 
1 4 6 
1 1 8 
12C 
1 5 1 
NS 
1 1 5 
134 






3 4 1 











1 000 UCE 
1 . 5 7 9 . 5 4 ? 
1 9 2 . 7 8 8 
1 6 5 
5 3 7 
1 1 9 . 7 9 0 
7 . 7 1 0 
9 . 6 C 3 
4 7 5 
3 . 3 0 0 
6 . 7 9 3 
1 . 0 6 6 
1 0 . 9 7 5 
1 5 . 7 1 6 
9 ? 8 
9 . 6 9 4 
7 . 0 9 6 
1 . 4 9 4 
73 
5 . 7 H 
97? 
7 3 . 3 9 3 
7 7 . 4 5 6 
7 . 1 5 1 
4 . 2 3 5 
1 . 9 9 1 
1 . 0 9 1 
4 . 0 8 1 
1?5 
1 7 . 7 7 5 
3 5 . 0 7 5 
1 1 6 . 0 4 9 
9 9 3 
4 . 4 0 8 
5 . 5 7 0 
2 C . 8 7 3 
1 4 . 3 8 5 
1 4 5 . 6 0 3 
7 9 . 5 9 7 
6 . 0 9 7 ­
4 . 6 7 6 
9 . 1 9 ? 
1 7 1 . 6 0 9 
7 7 
1 8 . 9 1 6 
5 3 . 8 4 5 
6 6 . 9 ? 3 
7 0 0 . 1 1 1 
7 8 1 . 5 7 ? 
1 7 5 . 0 4 7 
7 5 . 9 7 7 
4 5 5 . 7 7 7 
7 4 . 5 1 0 
1 4 . 0 6 1 
7 9 . 5 1 7 
1 0 1 . 7 5 9 
7 . 3 5 1 
1 7 . 4 9 5 
5 . 7 0 0 
8 . 0 6 1 
7 C . 4 8 4 
1 4 0 . 3 7 6 
1 1 . 8 7 0 
2 1 
1 4 . 7 0 9 
7 30 
? 
t . 9 5 4 
4 9 . 5 0 5 
1 1 5 
1 9 . 3 7 9 
9 3 8 
6 7 . 4 6 4 
4 6 . 0 9 ? 
9 0 1 
6 1 . 4 4 9 
7 8 . 9 0 5 
5 9 
1 6 3 . 5 5 4 
3 . 1 8 9 
1 0 1 . 6 3 4 
7 7 5 . 0 9 3 
5 5 . 1 7 8 
1 1 7 . 4 8 7 
4 . 9 0 3 
1 5 8 . 0 3 1 
8 9 5 
6 5 
10 
7 C . 4 9 3 
6 4 4 
8 . 7 6 4 
78 
1 0 0 
6 
4 9 ? 
5 1 0 
9 
» 1 4 5 
7 . 1 4 ? 
1 5 6 . 6 9 9 
6 . 4 8 5 
Indices 
7 8 / /77 
103 
I I I ) π 153 
167 
5 1 
I C I 




1 6 7 











1 4 9 
















1 2 4 
117 
1 0 0 
8 1 











1 4 5 
66 
86 










1 1 0 
NS 
56 
1 1 4 
75 
1 1 5 
115 
1 7 6 
1 7 1 
3 3 4 
143 






1 7 3 
3 1 1 
1 7 ! 
1 3 0 
8 5 
1 5 6 









1 000 EUA 
t f o . e c f 
7 9 . 3 3 7 
7 
11 
5 4 . 1 E 3 
4 6 3 
6 . 0 5 1 
47 
1 . 4 C 5 
7 . 7 3 8 
5E6 
7 . 7 7 5 
7 . 0 8 1 
7 1 5 
3 . 4 6 7 
4 1 4 
135 
1 
1 . 5 6 2 
7 4 4 
9 8 3 
6 5 9 
20 
1 . 3 0 3 
5 0 1 
175 
1 . 1 0 3 
6 
2 . 5 7 2 
1 3 . 6 1 6 
' 9 . 1 5 0 
3 9 7 
9C2 
127 
1 0 . 1 7 ? 
4 . 9 2 1 
6 7 . 9 9 1 
1 5 . 3 4 1 
2 . 2 4 ? 
7 . 2 2 4 
2 , 9 « 5 
4 7 . 2 2 7 
1 
4 . 5 5 5 
6 . 3 8 4 
1 6 . 4 8 4 
5 ' . 2 6 5 
1 5 9 . 5 2 2 
4 6 . 5 1 8 
3 . 4 6 4 
1 4 3 . 7 5 ? 
2 4 . 7 2 7 
7 . 1 1 1 
7 . 2 5 1 
2 5 . 0 5 2 
7 . 3 0 5 
2 . 2 0 0 
1 . 2 6 2 
1 . 8 4 6 
2 5 . 6 5 0 
5 1 . 3 2 9 
5 . 2 9 5 
1 
1 . 7 6 7 
177 
1 
4 . 5 6 3 
2 3 . 3 3 3 
33 
1 . 5 7 5 
2 6 . 6 2 5 
2 7 . 1 2 0 
4 8 7 
2 8 . 9 4 6 
1 4 . 0 4 0 
7 
7 7 . 6 7 2 
1 . 3 9 1 
6 2 . 2 0 7 
1 2 6 . 1 3 8 
3 0 . 4 5 8 
1 ' . 8 9 8 
7 2 . 3 4 7 
7 0 5 
5 
9 . 0 6 5 
1 1 







6 ' 6 

















































7 3 4 
























I t i 
n e 













1 000 UCE 
2 1 £ . 3 « ( 
3 3 . 8 6 C 
1 
2 8 1 
2 1 . 2 6 3 
160 
( 3 2 
18 
3E1 
' ' 2 
"«5 
5 S Í 
3 . 2 4 E 
4e( 1 . 6 6 2 
1 6 Í 
284 
1.CC5 
4 2 ( 
2 1 . 2 11 
1 9 . 9 8 4 
1 . 9 2 1 






8 . 1 5 1 
2 C . 2 1 2 
6C 
122 
5 . C 6 9 
1 . 4 Ε Σ 
2 . C C 6 
2 5 . 4 5 6 
E . £ 7 2 
1 . 1 9 1 
9 8 4 
2 . 2 2 1 
2 ' . 2 3 2 
2 . 6 4 C 
P . 3 9 E 
1 4 . I C E 
1 4 . C 2 C 
2 1 . 2 1 1 
2 1 . £ 4 2 
3 . 4 2 1 
6 3 . 4 5 1 
1 2 . 1 2 1 
2 . 1 9 6 
9 . I C I 
1 6 . 1 9 2 
9 Έ 
1 . 1 3 6 
166 
31E 
1 4 . 2 4 1 
2 C . C 3 1 
2 . 1 7 6 
£ . 8 2 1 
4E 
S í E 




e . s i « 1 . 2 7 8 
74 
9 . 2 4 4 
5 . 6 1 2 
2 2 . 2 1 1 
1 . 1 2 1 
2 2 . E t 4 
4 4 . 1 4 2 
E . « 2 £ 
ì t . i e c 
2 2 . C 2 S 
I t 
11 
2 . 265 
4 9 1 








5 . Í 2 2 















l ì « 
P i 






















1 Í 3 









l f « 





es 5 1 
131 
403 






























1 000 EUA 
« 1 « . E £ 7 
4 1 . 1 3 6 
145 
23C 
2 1 . 2 5 2 
1 . 4 8 5 
2 . I C I 
23 
E f l 
2 . 6 C 5 
26« 
E . 4 E 2 
2 C . C 4 C 
224 
2 . f 12 
2 ( 5 
lEE 
£1 
1 . 1 2 2 
1 8 1 
1 ' « 
SEC 28 
2 1 1 




2 . E I E 
1 . 5 6 6 




1 . 7 5 7 
2 . 2 1 3 
' 4 . 3 5 7 
2 . E E C 
1 . 2 7 4 
S«5 
l . ( C 9 
i t ή c c 
Í 2 
S . 3 £ £ 
2 6 . £ 7 5 
2 6 . 4 2 3 
3 S . C E 1 
( 1 . 1 3 E 
2 « . 4 1 2 
1 1 . 2 8 4 
1 E 1 . 2 C 3 
3 C . 5 S 3 
2 . « 1 1 
« . 8 2 7 
3 3 . ( 3 C 
l . ( £ 2 « . « £ 4 
1 . 1 1 1 
i . f S 5 
ρ . ι ε ι 1 1 . 2 4 1 





3 3 3 
6 . 9 7 5 
•3 C 
I C . 3 ( 2 
34 
£ . 7 4 3 
E.EC2 
1C4 
I * . 7 6 5 
« . £ 4 1 
£2 
2 2 . 4 £ 2 
E E I 
1 1 . E E 1 
6 5 . S 12 
1 C . 4 S 2 
2 4 . 2 5 1 
4 . S C 3 
















l . f S C 
Indices 
























































l f « 
P C 
1 4 1 
7 7 4 





















2 1 2 
NS 
U E 















E 1 A 1 Í ­ U N H 
CANADA 
GRCENLANC 




R F L I Z F 
HCNDLRA« 
EL SALVACCF 
M CAP AG LA 




H A I T I 
BAHANAS 
I L E S TURNS. CAICCS 
REP.OCMI M C A I N E 
I L E S VI ERGES C.LSA 
GLAOELGLFE 
P A R I I N I CLE 
I L E S CAYNAN 
JANAICUE 
LA BARBACE 
INDES O C C I C E M A I E S 
1 P I M D A D F l TCEAGC 
GRENADA 
A M U L E S NFEFLANC. 
C C I C P B I E 
VENEZLELA 
GLYANA 
U R I N A M 
GLYANE FRANÇAISE 
F C I A I E U R 
PERCL 
BRESI l 
C H I L I 
B C L I V I E 
PARAGLAY 
L P I G I A Y 
ARGENTI NE 












E M P A I S ARAE. UNIS 
CPAN 
VENEN OL M F C 
VENEN DU SLC 
AFGHANI SIAN 







B I R P A M E 
THAILANDE 
LACS 
V I E T ­ N A P 
CAPECDGF 




P H I L I P P I N E S 
P C N G C U F 
CHINE 
CCREE DL NCFC 
CCREE DL SLC 
JAPCN 
1 5 A I ­ V A N 
HCNGKCNG 
PACAC 
A I S T R A L I E 
P A P C L A S I E . N ­ G L I N E E 
C C E A M E A L S 1 F A I . 
NALRL 
N C L V E L L E ­ Z E I A N C E 
C C E A M E ANERICAINE 
N C L V . C A L E C C N I E . C E F 
V A L U S ET F I T I N A 
C C E A M E E R I T A N N . 
C C E A M E N E C ­ Z F I A N C 
F I D J I 
N C L V E I L E S ­ H E E R I C E S 
TCNGA 
SA*CA O C C I C E M A l 
PCLYNESIE FRANCAIS 
RFGICNS F C I A I F E S 
AVI T A I L L E N . Í C L T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRE1 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
46 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 74 
5 7 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 ? 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 ? 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 19 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
50 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
D E C E M B E R - D E C E M B R E 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
574 
5 7 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
66C 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 5 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
t ee 
6Θ4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
706 
7 0 8 
716 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
800 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
a i s 
8 1 6 
8 1 7 
819 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1978 
Destination 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
CREENLANC 








COSTA R ICA 
PANAMA 




TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 




WEST I N D I E S 
T R I N I D A C , TOBAGO 
CR EN A DA 









C H I L E 






















I N D I A 
BANGLADESH 
MALCIVFS 






















PAPUA NEW GUINEA 




NEW C A L E D O N I A , D E P . 
WALL I S . F U T U N A I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L C . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P E C 1 F I E 0 
SECRET 
Nederland 
1 000 UCE 
1 4 . 7 C 6 
1 ? . ? ? 8 
1? 
5 . 3 8 6 
84 
?4? 
3 4 5 
£79 
66? 
I C I 
3 0 9 
2 . 7 4 ? 
51? 
3 6 8 
?8C 
?1 
7 1 7 
1 1 1 
4 5 ? 
1 9 5 
l i t 
? 5 7 
1 . C 4 7 
4 1 5 
1 . 1 S C 
17 
5 . 1 C 6 
3 . 7 7 4 
1 . S S 5 
1 9 5 
2 . 1 1 1 
76 
I C I 
2 . 5 8 C 
1 1 . 3 1 2 
1 . 0 0 1 
4 4 1 
S7 
3 7 2 
1 C . 7 0 1 
13 
1 . 4 5 0 
3 . 4 4 C 
6 . 4 S e 
1 4 . 3 4 ? 
1 7 . C O I 
1 C . 4 1 1 
1 . 7 6 6 
5 6 . C C 6 
3 .esc 
1 .7CC 
1 . C 5 7 
8 . 6 2 9 
1 . 5 0 C 
1 . 155 
1 . 4 3 r 
IC? 
1 1 . 1 5 6 
1 5 . 8 4 5 
3 . 1 7 2 
3 . 7 9 2 
e 
1 . 2 9 6 
3 . 8 9 7 
54 
7 . 3 6 C 
1 5 . 7 9 9 
3 . 6 5 8 
115 
6 . 4 C 8 
7 . 8 5 1 
7 5 . 4 4 8 
1 . 5 7 ? 
1 C 2 1 7 
4 . 6 8 C 
1 0 . 1 6 3 
I C . 855 
3 6 7 
2 
1 







7 9 7 
5 4 . 5 8 1 
6? 
Indices 
7 8 / 















7 5 7 
575 
14E 
2 3 6 




7 3 9 
115 
l i e 
7 4 3 
4 1 































2 5 3 
116 




4 9 1 
111 
156 








1 4 5 
ICS 











1 1 1 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
9 9 . 5 9 7 
9 . 5 7 7 
? 
1 
4 . 5 6 0 
18 
5 1 7 
13 
3 0 5 
7 1 ? 
65 
7 9 3 
1 . 0 7 8 
3 
1 . 7 7 9 
7 5 9 
6 0 0 
7 7 1 
50? 
4 6 9 
2 0 6 
11? 
109 
4 0 6 
1 
1 7 9 
96 9 




7 0 6 
6 5 5 
6 . 4 9 5 
1 . 3 0? 
8 3 7 
36? 
145 
5 . 7 9 4 
I 
9 3 5 
7 . 0 4 4 
7 . 3 1 5 
1 5 . 5 8 9 
1 0 . 0 3 ? 
1 1 . 1 0 3 
1 . 3 6 6 
1 0 . 0 5 7 
7 . 6 7 9 
5 8 5 
6 6 ! 
7 . 1 5 5 
4 7 9 
4 1 3 
74 
45 
5 . 6 04 
3 1 . 9 1 3 
7 3 6 
1?9 
1 9 4 
4 . 0 6 9 
7 9 
1 . 3 7 3 
7 . 4 1 4 
1 7 1 
4 . 0 9 ? 
1 . 5 5 9 
1 4 . 6 9 5 
86 
3 . 4 3 4 
7 0 . 4 8 3 
4 . 0 7 0 
7 7 . 9 3 9 
7 . 1 9 9 
1 1 4 







1 5 . 8 5 1 





1 0 5 
1 4 0 
8 
147 




3 6 5 







7 3 1 
5 1 












4 7 8 
7 1 9 
3 0 7 
6 








1 7 1 
76 
155 
1 1 7 





7 6 0 













2 1 3 
177 
7 8 4 
9 6 
5 4 1 
87 
9 6 








1 000 UCE 
4 1 8 . 0 2 C 
3 7 . 3 3 7 
1 
15 
1 1 . 8 0 1 
7 . 5 8 9 
1 . 7 7 4 
1 . 8 9 ? 
59? 
1 . 4 5 1 
38? 
9 2 3 




1 7 . 4 2 8 
27 
1 . 2 1 6 
5 2 6 
185 
2 4 9 
199 
7 . 5 4 9 
2 . 6 8 2 
7 . 7 0 9 
1 1 . 9 6 9 
365 
1 9 . 3 6 5 
6 . 4 1 8 
1 6 . 0 7 6 
7 . 3 1 6 
846 
99 
4 . 1 0 5 
2 . 0 0 7 
2 2 . 2 4 6 
9 . 7 4 9 
6 . 4 5 1 
2 . 3 2 5 
1 . 7 9 0 
1 5 . 7 4 9 
114 
9 . 9 7 7 
4 . 2 6 3 
6 . 9 0 8 
2 5 . 6 1 3 
6 8 . 4 7 2 
1 8 . 8 t 3 
8 . 6 9 2 
1 0 4 . 1 8 t 
4 1 . 3 8 2 
1 2 . 6 2 9 
9 . 2 6 5 
4 4 . 7 7 5 
1 4 . 2 9 5 
4 . 8 6 0 
5 . 6 0 2 
1 . 3 0 9 
1 6 . 0 0 1 
5 7 . 1 1 0 
4 . 5 8 7 
6 1 
6.oe5 2 1 1 
B98 




1 2 . 2 0 8 
1 8 . 3 4 5 
1 . 0 1 4 
2 9 . 2 7 8 
9 . 3 1 2 
7 
6 . 8 6 8 
2 7 2 
1 4 . 7 8 0 
5 3 . 4 4 8 
6 . 8 3 1 
5 1 . 9 5 1 
133 
1 0 3 . 8 9 2 
1 . 8 8 5 
128 
42 
3 4 . 7 6 9 
9 5 
129 
5 2 8 
2 1 1 




3 3 3 
1 



























































































1 000 EUA 
2 C . 2 f 2 























































1 . S 2 8 
5C3 
366 
2 . 6 7 C 
I t i 
1 
1 
L I C E 
2 . 1 6 2 
Indices 
7 % 7 
«( 
1SE 



























































1 000 UCE 
< « . < 14 
E . 8 S 2 
6 . 2 1 1 
' 16 3 
IS 
Í K 



















4 1 9 






I . S C 2 
1 . 5 1 3 







2 . £ 1 1 
E . S 4 9 
1 . 7 5 2 
£E1 
1 . 2 C 1 
2 . 3 7 6 
6£2 
1 . 1 1 9 
1 .EE4 
£14 









2 . 1 4 5 
2 . < 4 2 
IC 
4 2 1 
1 . 2 2 2 
2£ 





l . E f E 
27.1­4 5 
E4E 
3 . C 3 2 
2 . 1 2 4 



































































































E I A I S - L M ; 
CANADA 
GRCEMANC 
S I . F I E R R E . N I C L E L C N 
" E V I CLE 
BERPLDF « 
GLA1ENAIA 
B E L I Z E 
HCNDCRAS 
E l SAIVACCR 
M CA RAG LA 





8 AH AN AS 
I L E S TURKS, CAICCS 
REP.DCH1 M C A U E 
I L E S VI EPGFS C.LSA 
GLADEICLFF 
» A R U M CLE 
1 LES C A Y N A N 
JAPAICUE 
LA BARBACE 
INDES O C C I C E M A U S 
1 R I M D A C ET 1CEAGC 
GRENADA 









CHI L I 
















ENIRATS ARAE. L M S 
CPAN 
VENEN OU NCFC 









B I R N A M E 
1HAILANDE 
LACS 
V I E 1 - N A N 
CAPBCDGE 




P H U I PPI NES 
PCNGCLI E 
CHINE 
CCREE DL NCFC 
CCREE DL SLC 
JAFCN 
T > A I - V A N 
HCNGKCNG 
PAC A C 
A l i 1 R A L I E 
P A P C L A S I E . N - G L I N E E 
C C E A M E A L S 1 F A I . 
NALRL 
N C L V E L L E - Z E I A N C E 
C C E A M E A N E R I C A I N E 
NCLV. C A L E C C M E . C E F 
V A L U S E t F I T I N A 
C C E A M E E U m N . 
C C E A M E NEC-ZFLANC 
F l f l j l 




REGICNS F C I A I F E S 
AVI 1 A I L L E N . 5 C L T A C E 
NCN S F E C I F I E « 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 1 
4 1 6 
4 7 1 
4?4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 1 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
48R 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 70 
5?4 
5 ? 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 7 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7?4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 7 
80 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
3 1 1 
8 1 ? 
8 1 4 
8 1 5 
3 1 6 
en 9 1 9 
8 2 2 
3 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
51 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 














EUR 9 Deutsch­land France Italia
1) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































The monthly figures do not include confidential data. 
52 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 












































































































































































France Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 















































































































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
53 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 

































































































































































































































































































































































































































































































































































1) The monthly figures do not include confidential data. 
54 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 












































































































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 

















































































































































































































1 ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
55 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 














EUR 9 Deutsch-land 

















































































































































































































































































































































































































































































































































The monthly figures do not include confidential data. 
56 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 

































































































































































































































I tal ia1) Nederland 






















































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 

















































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas tes données confidentielles. 
57 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 














EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland 














































































































































































































































































































































































































































































































































The monthly figures do not include confidential data. 
58 
RRR TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 


































































































































































































































Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
va 
Ireland 
eurs en Mio UCE 
Danmark 
7: MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 


























































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
59 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 

































































EUR 9 Deutsch­land France Italia
1) 





























































































































































































































































































































































































































































































' ) The monthly figures do not include confidential data. 
60 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 




























































































1 5 876,4 
17 383,8 


































































































































Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
valeurs en Mio UCE 
Ireland Danmark 
5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 


























































































































































































































































































































ì) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
61 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 


































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
62 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 












































































































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 

















































































































































































































Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
63 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 















EUR 9 Deutsch­land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. 















































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
64 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 














































































































































































France Italia1) Nederland Belg.­Lux. United Kingdom 
va 
Ireland 
eurs en Mio UCE 
Danmark 















































































































































































































































































































































































Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
65 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 














EUR 9 Deutsch­land France Italia ' ) Nederland 
















































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
66 
TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 

































































































































































































































Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
8: ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 


























































































































































































































































































































Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
67 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





OCI 1000 EL« 
LIVE ANIMALS 
TCNS 
Oil 1CC0 EL« 
MEAT, FRESH, CHILLED CR FRCZEr. 
ICSS 
C 12 1000 EU« 
HEAT, SALTED, DRIED CR SMOKED 
TCNS 
C 14 I COO EL'A 
PREPARED DR PRESERVED KEAT.NES 
TCNS 
022 10C0 ELA 
MILK ANC CREAH 
TCNS 
023 1000 ELA 
BLTTER 
TCNS 
024 1000 EL'A 
CFEESE ANO CURD 
TONS 
C25 1CCC ELA 
BIROS'S EGGS 
TCNS 
034 1000 ELA 
FISH, FRESH, CHILLED OR FRCZEN 
TCNS 
035 1000 ELA 
FISH, ORIED, SALTED OR SHCKED 
TCNS 
036 1000 EUA 
CRUST. E MnLLUSCS.FRESH,FROZEN 
TCNS 
0'7 1000 EUA 
FISH ETC..PREPARED OR PRESERV. 
TCNS 
041 1000 EUA 
WFEAT AND MESLIN, UNBILLED 
TCNS 
C42 1000 EUA 
RICE 
TCNS 
0 4 ' 1000 EUA 
BARLEY, LNHILLED 
TCNS 
C44 10CO ELA 
MAIZE (CORNI, UNBILLED 
TCNS 
045 10C0 EUA 
OTHER CEREALS, U N H R L E D 
TCNS 
046 1000 EUA 
MEAL AND FLOUR OF kHEAT 
TONS 
047 1CC0 ELA 
OTHER CEREAL MEALS AND FIOLRS 
TONS 
048 10C0 EUA 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES 
TCNS 
054 1000 EUA 
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TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév. 2 Products -Produits 
OCl 1C00 LCE 
ANIMAUX VIVANTS P.ALII".HUMAINE 
TCNNES 
O U lCOO LCE 
VIANDE ETC,FRAIS,REFR..CCNGEL. 
TCNNES 
012 1000 LCE 
VIANOES ETC.SECHES,SALES,FLfES 
TCNNES 
014 10CC UCE 
PREP. ET CONSERVES DE VIANDE 
TCNNES 
022 10C0 LCE LAIT ET CREME DE LAIT 
TCNNES 
023 10CC LCE 
BEURRE 
TONNES 
024 1000 UCE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
TCNNES 
025 100C LCE 
OEUFS O'OISEAUX 
TCNNES 
034 1000 LCE 
POISSONS FRAIS.REFRIG..CCNGEL. 
TCNNES 
035 100C LCE 
POISSONS SECHES, SALES. FLPES 
TCNNES 
036 1000 UCE 
CRUSTACES FRAIS.REFRIG.,CCNGEL 
TCNNES 
037 1000 UCE 
POIS S O N S , C R U S T A C P R E P . O L CCNS 
TGNNES 
041 lOCO LCE 
FROMENT ET HETEIL NON MOULUS 
TCNNES 
042 100C LCE 
RIZ 
TCNNES 
043 1000 ICE 
ORGE NON MONDEE 
TONNES 
044 1000 ICE 
HAIS NON MOULU 
TONNES 
045 1000 UCE 
AUTRES CEREALES NON MOULUES 
TGNNES 
046 1000 UCE 
SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
TCNNES 
C47 10C0 ICE 
AUTRES SEMOULES ET FARINES 
TONNES 
048 10CG UCE 
PREP.OE CEREAL.,FARINES,FECUL. 
TCNNES 
054 1000 ICE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev 2 Products -Produits 
056 1CCC ELA 
VEGET..ROOTS,TUBERS, PRESERVED 
TCNS 
057 1000 EUA 
FRUIT AND NUTS, FRESH CR DRIED 
TONS 
058 1000 EUA 
PREPARED OR PRESERVED FRLI1 
TONS 
061 1000 ELA 
SUGAR AND HONEY 
TCNS 
062 1000 EUA 
SUGAR CONFECTIONERS,EXCL.COCOA 
TCNS 
071 1000 EL'A 
COFFEE ANC COFFEE SUPS7ITU1ES 
TCNS 
072 1C00 EUA 
COCOA 
TCNS 
073 1000 EL'A 
CHOCOLATE AND COCOA PREPARAT. 
TONS 
074 1000 EUA 
TEA AND MATE 
TCNS 
075 10CC ELA 
SPICES 
TCNS 
081 1000 EUA 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
TCNS 
091 1000 EUA 
MARGARINE AND SHORTENING 
TCNS 
05e 1C00 ELA 
ECIBLE PRODUCTS C PREPARAT.NES 
TCNS 
111 1000 EUA 
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES,N.E.S. 
TCNS 
112 1000 EUA 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
TONS 
121 1000 EUA 
TOBACCO,UNMANUFACT. AND kASTE 
TCNS 
122 1000 EUA 
TOBACCO, MANUFACTLREO 
TONS 
211 1000 EUA 
HIDES, SKINS 1 EXC.FLKSKINSI .RAM 
TONS 
212 1000 EUA 
FURSKINS, RAH 
222 1000 EUA 
SEEDS FOR'SOFT'FIXED VEGET.OIL 
TCNS 
223 1000 EUA 
SEEDS FOR OTH.FIXEO VEGET.CILS 
TONS 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X = 0 
70 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév. 2 Products-Produits 
056 ÎCOO LCE 
LEGUMES, RACINES, ETC..CCNSERV 
TCNNES 
057 10C0 UCE 
FRUITS FRAIS.SECS,SF.OLEAGIN. 
TCNNES 
058 1000 UCE 
PREP. ET CONSERVES OE FRLITS 
TCNNFS 
061 1000 LCE 
SUCRES ET MIEL 
TCNNES 
062 10CC ICE 
CONFISER..SUCRERIES.SANS CACAO 
TCNNES 
071 1000 LCE 
CAFE ET SLCCEDANES OL CAFE 
TCNNES 
072 100C LCE 
CACAO 
TCNNES 
073 1CCC UCE 
CHOCOLAT ET PREP.ALIM.AU CACAO 
TCNNES 
074 1000 UCE 
THE ET MATE 
TCNNFS 
075 1C00 LCE 
EPICES 
TCNNES 
081 1000 LCE 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
TCNNES 
051 10CO UCE 
MARGARINE. GRAISSES CULINAIRES 
TCNNES 
098 1CC0 UCE 
PRODUITS ET PREP. ALIMENT.,NDA 
TCNNES 
111 1000 UCE 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA 
TCNNES 
112 1000 UCE 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TCNNES 
121 1000 LCE 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
TCNNES 
122 1CCC UCE 
TABACS FABRIQUES 
TCNNES 
211 1000 UCE 
CUIRS ET PEAUX B R U S , SF.PELLET 
TCNNES 
212 10C0 ICE 
PELLETERIES BRUTES 
222 1000 UCE 
FRLITS OLEAG.P.EXT.HUILE DOLCE 
TONNES 
223 10CC UCE 
FRUITS OLEAG.P.EXT.AUTRE HUILE 
TCNNES 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev. 2 Products -Produits 
233 1000 EUA 
SYNTH.RUBBER LATEX, RLBBER.ETC 
TCNS 
244 1000 ELA 
CORK, NATURAL, RAk AND kASTE 
TCNS 
245 1CCC EUA 
FUEL kOCD AND hOOO CHARCOAL 
TCNS 
246 1000 EUA 
PLLPkOOO 
TCNS 
247 1000 ELA 
OTH.«COD,ROUGH OR RCUGHLY SCAR 
TCNS 
246 10C0 EL'A 
HOOD, SIMPLY kORKED ε SLEEPERS 
TCNS 
251 1000 ELA 
PULP ANC kASTE PAPER 
TCNS 
2(1 1CC0 ELA 
SILK 
TCNS 
263 1000 EL'A 
COTTON 
TCNS 
264 10C0 Eli 
JUTE t OTH.TEXTILE BAST FIBRES 
TCNS 
265 1000 ELA 
VEG.TEXT.FIBRE.EXC.COTTCN.JLTE 
TCNS 
266 1000 EUA 
SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 
TCNS 
267 1000 EUA 
OTH.HAN-MAOE FIBRES FOR SPINNG 
TCNS 
26e 1000 ELA 
WOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 
TONS 
269 1000 EIA 
OLD CLOTHG.,OTH.TEXT.ART.¡RAGS 
TCNS 
271 1000 EUA 
FERTILIZERS, CRUDE 
TCNS 
273 1000 ELA 
STONE, SANO ANO GRAVEL 
TCNS 
274 1000 ELA 
SULPHUR,UNROASTEO IRON PY*ITES 
TCNS 
277 1CC0 EUA 
NATURAL ABRASIVES, NES. 
278 10CO EUA 
OTHER CRUDE MINERALS 
TONS 
281 10C0 ELA 
IRON ORE AND CONCENTRATES 
TCNS 
282 1000 EUA 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév. 2 Products-Produits 
233 ÎCOO LCE 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
TCNNES 
244 1CC0 LCE 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
TCNNES 
245 1000 UCE 
BOIS CHAUFFAGE.CHARBON DE BCIS 
TCNNES 
246 1000 LCE 
BOIS OE TRITURATION 
TCNNES 
247 1000 LCE 
AUT.BOIS BRUTS OU SIMPL.EOUAR. 
TONNES 
248 10C0 UCE 
BOIS SIMPL. TRAVAIL..TRAVERSES 
TCNNES 
251 1000 LCE 
PATES A PAPIER ET OECHETS PAP. 
TCNNES 
2(1 1000 LCE 
SOIE 
TCNNES 
263 1CC0 UCE 
COTON 
TCNNES 
264 1000 UCE 
JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIENNES 
TCNNES 
265 1000 UCE 
FIBRES VEGET. (SF.COTON,JUTE 1 
TCNNES 
266 1C00 UCE 
FIBRES SYNTHETIQUES PR. FILAGE 
TCNNES 
267 1000 LCE 
FIBRES ARTIF.DISCONT..DECHETS 
TCNNES 
268 ICOO LCE 
LAINES ET POILS FINS CL GRCSS. 
TCNNES 
269 ICOO UCE 
FRIPERIE, ORILLES ET CHIFFONS 
TCNNES 
271 ICOO ICE 
ENGRAIS BRUTS 
TCNNES 
273 10C0 LCE 
PIERRES, SABLES ET GRAVIERS 
TCNNES 
274 100C UCE 
SOUFRE,PYRITES DE FER N.GRILL. 
TCNNES 
277 1000 UCE 
ABRASIFS NAT.IYC D IAM. INDIST. 1 
278 1000 UCE 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRITS 
TCNNES 
281 1000 UCE 
MINERAIS OE FER ET CONCENTRES 
TCNNES 
282 100C UCE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





266 1C0C ELA 
ORES E CONC.OF URAN C THCRIUM 
287 10C0 ELA 
BASE METAL ORES C C O N C E N T R E E S 
TCNS 
288 1000 EUA 
NON-FERROUS METAL kASTE E SCR. 
TONS 
2 89 1000 EUA 
PRECIOUS METAL ORES, kASlE.NES 
291 1000 EUA 
CRUDE ANIMAL MATERIAL S,NES. 
TCNS 
292 1000 EUA 
CRUDE VEGETABLE MATERIALS,NES. 
TCNS 
322 1000 EUA 
COAL, LIGNITE AND PEAT 
TCNS 
323 ICOO FUA 
BRIQUETTES, COKE, SEMI-CCKE 
TONS 
333 1000 EUA 
PETROLEUM OILS, CRLOE 
1000 TONS 
334 1000 ELA 
PETROLEUM PROOUCTS, REFINED 
TCNS 
33! 1000 ELA 
RESIDUAL PETROLEUM PROD.,NES. 
TONS 
341 1000 ELA 
GAS, NATURAL AND MANLFACTLRED 
351 1000 EUA 
ELECTRIC CURRENT 
1CCC KkH 
411 1000 EUA 
ANIMAL GILS AND FATS 
TONS 
423 1CCC EUA 
FIXED VEGETABLE OILS, ' S C F T 
TCNS 
424 1000 EUA 
OTHER FIXEO VEGETABLE OILS 
TCNS 
431 1000 EUA 
PROCESSED ΑΝΙΜ.ε VEG.OILS.ETC. 
TCNS 
511 1000 EL'A 
HYDROCARBONS, NES..DERI VATI VES 
512 ICOC EUA 
ALCOHOLS. PHENOLS. ETC. 
513 1000 EUA 
CARBOXYLIC ACIDS,ETC. 
514 1000 EL'A 
NITROGFN-FUNCTION COMPOLNOS 
515 1000 EUA 
0RGAN0-IN0RGAN1C COMPOUNDS,ETC 
516 1000 EUA 
OTHER ORGANIC CHEMICALS 
522 1000 EUA 
INORG.CHEH.ELEHENTS.OXIOES.ETC 
523 1000 EUA 
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
524 1000 EUA 
RADIO-ACTIVE t ASSCC.MATERIALS 
531 1000 EUA 
SYNTH.OYE S,NATURAL INDIGO.ETC. 
532 1CC0 ELA 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ = 0 
74 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rêv. 2 Products -Produits 
26« ÎOCC LCE 
MINERAIS O'URANIUN, DE THORIUM 
287 1000 UCE 
MINERAIS OE METAUX COMMUNS,NDA 
TCNNES 
286 10C0 UCE 
CECHETS DE METAUX NON FERREUX 
TCNNES 
289 1000 UCE 
MINERAIS METAUX PREC..DECHETS 
291 1000 UCE 
MAT.BRUTES DORIC.ANIMALE,NOA 
TCNNES 
292 1000 UCE 
MAT.BRUTES 0'ORIG.VEGETALE,NDA 
TCNNES 
322 1000 UCE 
HOUILLES, LIGNITES ET TOLRBE 
TCNNES 
323 10C0 UCE 
ERIQUETTES,COKES ET SEMI-CCKES 
TCNNES 
333 1CC0 UCE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
ÎOCO TONNES 
334 1000 UCE 
PRODUITS RAFFINES DU PE1RCLE 
TCNNES 
335 1000 UCE 
PRODUITS RESIDUELS DU PETRCLE 
TCNNES 
341 1CCC UCE 
GAZ NATURELS ET GAZ MANUFACTUR 
351 100C UCE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
1000 XkH 
411 10C0 UCE 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
TCNNES 
423 1000 UCE 
HUILES VEGETALES FIXES DCLCES 
TCNNES 
424 1000 UCE 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
TCNNES 
431 100C UCE 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
TCNNES 
511 1000 UCE 
HYDROCARB.ET DER IV.HALOGEN.ETC 
512 1000 UCE 
ALCOOL S,PHENOL,OER IV.HALCG.E TC 
513 1000 UCE 
ACIDES CARB0XYL1QUES, ETC. 
514 1000 UCE 
COMPOSES A FONCTIONS AZCTEES 
515 1000 UCE 
COMP.ORGANO-MINER.,HETEROCYC. 
516 1000 UCE 
AUTRES PROD. CHIM. ORGANIQUES 
522 1000 UCE 
PROO. CHIMIQUES INORGANIQUES 
523 1000 UCE 
AUTRES PROO.CHIM.INORGANIQUES 
524 ICOO UCE 
MAT. RACIO-ACTIVES ET ASSIMIL. 
531 1000 UCE 
C0L0R.ORG.SYNT.,INDIGO NAT.ETC 
532 1000 UCE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





533 ICOO ELA 
PIGMENTS,PAIN TS,VARNISHES,E TC. 
541 1000 EUA 
MEDICIN. G PHARMACELT.PRCOICTS 
551 1000 EUA 
ESSENT.OILS,PERFUME 6 FLAV.MAT 
552 1CC0 EUA 
PERFUMERY,COSM. C TOILET PREP. 
554 1000 EUA 
SOAPSiPOLISHING C SCOUR. PREP. 
562 1000 ELA 
FERTILIZERS, MANUFACIURED 
TONS 
572 ÍCCO ELA 
EXPLOSIVES 
562 1000 EUA 
PRODUCTS OF CONDENSATION, ETC. 
TCNS 
563 ÍCCC EUA 
PRODUCTS OF POLYMERIZAT., ETC. 
TCNS 
584 1000 ELA 
CELLULOSE DERIVATIVES, ETC. 
TONS 
565 1000 EUA 
OTH.ARTIF.RESINS t PLASTIC MAT 
TCNS 
551 1000 ELA 
DIS INFECTANT S,INSECTICIDES,ETC 
592 lOCO EUA 
STARCHES, INULIN, GLUTEN,ETC. 
556 1000 EUA 
MISC. CHEMICAL PRODUCTS, NES. 
611 1000 EUA 
LEATHER 
TONS 
612 1000 EUA 
MANUFACTURES OF LEATHER, NES. 
613 1000 EUA 
FURSKINS, TANNED OR DRESSED 
621 1000 EUA 
MATERIALS OF RUBBER 
TON'S 
625 1000 EIA 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, ETC. 
TCNS 
628 1000 EUA 
ARTICLES OF RUBBER, NES. 
TCNS 
633 1000 EUA 
CORK MANUFACTURES 
TCNS 
624 1000 EUA 
VENEERS,RECONST.WOOD, ETC.,NES 
TONS 
635 1000 EIA 
kOOO MANUFACTURES, NES. 
TCNS 
641 1000 EUA 
PAPER AND PAPERBOARO 
TCNS 
642 1000 EUA 
ART.OF PAPER, PULP, PAPERBGARD 
TCNS 
651 ICOO EIA 
TEXTILE YARN 
TCNS 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X = 0 
76 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév. 2 Products -Produits 
532 ICCO LCE 
PIGMENTS,PEINTURES,VERNIS ETC. 
541 1000 UCE 
PROOLITS MEOICIN. ET PHARMAC. 
551 10CC UCE 
HUILES ESSENT.ET PROO.AROMAT. 
553 1CC0 UCE 
PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 
554 1000 UCE 
SAVONS; PR00U1TS D'ENTRETIEN 
562 1000 UCE 
ENGRAIS MANUFACTURES 
TONNES 
572 1CC0 UCE 
EXPLOSIFS 
582 10C0 UCE 
PR00U1TS OE CONDENSATION ETC. 
TCNNES 
583 1000 UCE 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
TCNNES 
584 1000 LCE 
CELLULOSE,OERIV.CHIM.DE CELLLL 
TCNNES 
585 ICOO LCE 
AUT.RESINES ART.ET MAT.PLAST. 
TCNNES 
591 10CO UCE 
DESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 
592 1000 ICE 
AHIOONS, GLUTEN, CCLLE! ETC. 
558 1000 UCE 
PRODUITS CHIMIQUES DIVERS, NDA 
611 1000 UCE 
CUIRS ET PEAUX, PREPARES 
TCNNES 
612 1000 UCE 
ARTICLES MANUFACT.EN CLIR, NDA 
613 1000 UCE 
PELLETERIES TANN. OU APPRETEES 
621 1000 LCE 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
TONNES 
625 ICOO UCE 
PNEUMAT., CHAMBRES A AIR. ETC. 
TCNNFS 
626 1000 UCE 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, NDA 
TCNNES 
632 10CC ICE 
OUVRAGES EN LIEGE 
TCNNES 
624 1000 LCE 
PLACAGES,BOIS ARTIF..ETC..NDA 
TCNNES 
635 1000 LCE 
ARTICLES MANUFACT.EN BOIS.NDA 
TCNNES 
«41 1000 LCE 
PAPIERS ET CARTONS 
TCNNES 
642 1000 UCE 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
TCNNES 
651 1000 UCE 
FILS OE MATIERES TEXTILES 
TCNNES 
652 1C0C LCE 
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284 J 3093 
747 820 
X = 0 
77 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev. 2 Products Produits 
6!3 ICCO EIA 
SYNTH.FABR.,KOVEN,EX.SPEC.FABR 
TCNS 
654 1000 ELA 
OTHER HOVEN TEXTILE FABRICS 
TCNS 
655 1000 ELA 
KNITTFD OR CROCHETED FABRICS 
TCNS 
656 10C0 ELA 
TULLE, LACE, EMBRCIOERY, ETC. 
TCNS 
657 1000 ELA 
SPECIAL TEXTILE FABRICS, ETC. 
TCNS 
658 ICOO EUA 
MADE-UP 1FX1ILE ARTICLES, NES. 
TCNS 
655 1000 ELA 
FLOOR COVERINGS, ETC. 
TCNS 
661 ICOO ELA 
LIME,CEMENT,BUILDING MATERIALS 
TCNS 
662 1000 ELA 
CLAY ETC.CONSTRUTION MATERIALS 
TCNS 
663 1000 ELA 
MINERAL MANUFACTURES, NES. 
TCNS 
664 1000 ELA 
GLASS 
TCNS 
665 1000 EL'A 
GLASSHARE 
TCNS 
666 1000 ELA 
POTTERY 
TCNS 
667 1000 ELA 
PEARLS,PREC.ε SEM1-PREC.STCNES 
TCNS 
671 1000 EUA 
PIG E7C. IRON, FERRO-ALLCYS 
TCNS 
672 1CCC EL'A 
INGOTS,PRIMARY FORMS, CF IRON 
TCNS 
673 1000 EUA 
IRON,STEEL BARS.RODS.ANGL..ETC 
TCNS 
674 1000 EUA 
IRON,STEEL UNIV..PLATES,SHEETS 
TCNS 
675 1000 EUA 
HOOP £ STRIP, OF IRON OR STEEL 
TCNS 
676 1000 EUA 
RAILS t RAILWAY TRACK MATERIAL 
TCNS 
677 1000 EUA 
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TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév. 2 Products-Produits 
6!3 10CO UCE 
TISSUS SYNTH. OU ART. SF SPEC. 
TCNNES 
654 ICOO LCE 
AUTRES TISSUS, SF TISSLS SPEC. 
TCNNES 
655 1CCC UCE 
ETOFFES DE BONNETERIE 
TCNNES 
656 1000 UCE 
TULL E S,DENTELLE S,BRODER IE S,ETC 
TCNNES 
657 1000 UCE 
TISSUS SPECIAUX, ARTIC. ASSIM. 
TCNNES 
656 1C0C LCE 
ARTICLES EN MAT. TEXTILES, NDA 
TCNNES 
«59 10CO UCE 
COUVRE-PARQUETS, TAPIS, ETC. 
TCNNES 
661 ÎCCC LCE 
CHAUX,C IMEN T S,MAT.CONS TR.FABR. 
TCNNES 
6«2 1CCC LCE 
MAT.OE CONSTR.EN PROD.CERAM. 
TCNNES 
662 1000 LCE 
ARTICLES MINERAUX MANLFAC.,ΝΟΑ 
TCNNES 
6«4 100C UCE 
VERRE 
TCNNES 
665 1CC0 LCE 
OUVRAGES EN VERRE 
TCNNES 
66« 1C00 UCE 
POTERIE 
TCNNES 
667 100C UCE 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
TCNNES 
671 1000 LCE 
FONTES,GREN.,POUDRE 5,FERRC-ALL 
TCNNES 
672 100C UCE 
FORMES PRIMAIRES EN FER, ACIER 
TCNNES 
672 1000 UCE 
BARRES,PROFILES, EN FER, ACIER 
TCNNES 
674 10C0 LCE 
LARGES PLATS,TOLES,EN FER,AC. 
TONNES 
675 1CCC UCE 
FEUILLAROS EN FER CU EN ACIER 
TCNNES 
676 1000 LCE 
RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES FERR. 
TCNNES 
677 1000 UCE 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





678 1000 ELA 
TUBES,Ρ IP ES,FITTGS.,I RONESTEEL 
ÎCNS 
679 1000 EUA 
1R0N6STEEL CASTGS..ROLGH FCRGS 
TCNS 
681 1000 ELA 
SILVER 6 PLATINUM GROUP METALS 
682 1000 EUA 
COPPER 
TCNS 
683 10C0 EUA 
NICKEL 
TCNS 
684 1000 ELA 
ALUMINIUM 
IONS 
665 1000 ELA 
LEAC 
TONS 
666 1CCC EUA 
ZINC 
TONS 
667 1000 EL'A 
TIN 
TCNS 
688 1000 EUA 
URANIUM, THORIUM, AND ALLOYS 
689 1000 EUA 
MISC. NON-FERROUS BASE METALS 
TONS 
691 1000 EUA 
METAL STRUCTURES ANO PARTS 
TCNS 
692 1000 EL'A 
METAL CONTAINERS, CASKS ETC. 
TONS 
693 1000 EUA 
HIRE PRODUCTS ε FENCING GRILLS 
TCNS 
694 1000 EUA 
NAIIS.BOLTS.NUTS.SCREKS.ETC. 
TCNS 
655 1000 EUA 
MACHINE OR HAND TOOLS 
65« 1000 EUA 
CUTLERY 
657 10CC EUA 
HOUSEHOLD EQUIPN.OF BASE METAL 
699 1000 EUA 
MANUFACTURES OF BASE METAL,NES 
711 1000 EL'A 
STEAM BOILERS C AUXILIAR.PLANT 
712 1000 ELA 
STEAM ENGINES, TURBINES 
113 1000 EL'A 
INTERN.COMBUST.PISTON ENGINES 
714 1000 EUA 
REACTION ENGINES, GAS TURBINES 
716 1000 EUA 
ROTATING ELECTRIC PLANT, PARTS 
718 1000 EUA 
OTH.POkER GENERATING MACHINERY 
721 1000 EUA 
AGR1C.MACHINER Y,E XCI.TRAC TORS 
722 1000 EUA 
TRACTORS,EXCL.FOR SEMI-TRAILER 
723 1000 EUA 
CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév. 2 Products -Produits 
678 1000 UCE 
TUYAUX,ACCESS.,EN FONTE,FER,AC 
TCNNES 
679 1000 LCE 
OUVR.BRUTS,EN FONTE,FER,ACIER 
TCNNES 
681 1000 UCE 
ARGENT,PLATINE, MET.MINE PLAT. 
682 1000 UCE 
CUIVRE 
TCNNES 
683 1000 UCE 
NICKEL 
TCNNES 
664 1000 LCE 
ALUMINIUM 
TCNNES 
685 100C LCE 
PLOMB 
TCNNES 
666 10C0 LCE 
ZINC 
TCNNES 
667 1C0C LCE 
ETA IN 
TCNNES 
«66 1000 LCE 
URANIUM, THORIUM ET ALLIAGES 
6E9 1000 UCE 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
TCNNES 
651 10C0 LCE 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
TCNNES 
692 1000 LCE 
RESERVOIRS, FITS ETC.,EN METAL 
TCNNFS 
693 10C0 UCE 
OUVR.EN FILS METALL..GRILLAGES 
TCNNES 
694 1000 UCE 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
TCNNES 
695 1000 LCE 
OUTILS A MAIN ET POUR MACHINES 
69« 10C0 UCE 
COUTELLERIE 
657 1CC0 LCE 
ARTICLES METAL.P.USAGE OOMEST. 
659 1000 UCE 
ARTICI. KANUF.EN MET.CCMM. NDA 
711 ICOO UCE 
CHAUDIERES ET LEURS APP.AUXIL. 
712 10C0 UCE 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURB.A VAP. 
713 1000 LCE 
MOTEURS A PISTONS 
714 1000 UCE 
PROPUL.A REACT..TURBINES A GAZ 
716 1000 UCE 
MACH. ET APP. ELECTR. ROTATIFS 
710 1000 UCE 
AUT. MOTEURS ET MACH. MOTRICES 
721 ICOO UCE 
MACH.AGRICOLES.SAUF TRACTEURS 
722 1000 LCE 
TRACTEURS,SF P. SEM1-REMCRCLES 
723 1000 UCE 
MAT.DE GENIE CIVIL ET CCNSTR. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































X = 0 
81 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev. 2 Products-Produits 
725 1C0C EUA 
PAPER «NO "ULP MILL MACHINERY 
726 1000 EUA 
PRINTG. ε BOOKBING. MACHINERY 
727 1000 EUA 
FCOO-PROCESSG.MACH.,NON-DOMEST 
728 1000 EUA 
OTHER SPECIALIZED ÍACHINERY 
736 10C0 EUA 
MACHINE-TOOLS FOR kORKG.METAL 
737 1000 FLA 
METALkORKING MACHINERY, NE!. 
74 1 1000 EUA 
HEATING AND COOLING EQUIPMENT 
742 1000 EUA 
PUMPS FOR LIQUIDS 
743 ICOO ELA 
PUMPS,NES;FANS:CEN1RIFIGES,E1C 
744 1000 EUA 
MECHANICAL HANDLING EQLIPMEM 
745 1000 EUA 
NON-ELEC.MACHINERY,TCCLS,ETC. 
749 1000 EL'A 
NON-ELEC.MACHY. PARTS.ETC. , NE S 
751 1000 EL'A 
OFFICE MACHINES 
752 1CC0 FUA 
ACP MACHINES AND L M T S THEREOF 
759 1000 ELA 
OFFICE e ACP MACH.PARTS E ACC. 
7«1 1000 ELA 
TELEVISION RECEIVERS 
762 1000 EUA 
RAOIO EROADCAST RECEIVERS 
763 ICOO ELA 
SOUND RECORDERS,PHONOGRAPHS 
764 1000 EUA 
TELECCMM.EQPT.PARTS.ACC.NES 
771 1000 EUA 
ELECTRIC POkER MACHINERY, NES. 
772 lOOC EUA 
SklTCHEEAR ETC e PARTS NES 
772 1000 EUA 
ELECRICAL DISTRIBL1ING MACHT. 
774 1000 EUA 
ELECTRO-MEDIC.t RADICLCG.APP. 
775 1000 EUA 
ELEC.e NON-ELEC.DOMESTIC EQUIP 
77( ICOO ELA 
TRAN SI STOR S,VALVE S,TUBES,E TC. 
778 1000 EUA 
OTHER ELECTRICAL MACHINERY NES 
781 ICOO EUA 
PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.BISE S 
762 1000 EUA 
LORRIES,SPEC.MOTOR VEHICL..NES 
763 1000 EUA 
RCAD MOTOR VEHICLES, NES 
784 1000 EUA 
MOTOR VEHICLE PARTS 6 A C C , N E S 
785 10CO EUA 
MCTOR ANO OTHER CYCLES ETC 
786 1000 EUA 
VEHICL.NES.NOT MOTCR.,TRAILERS 
791 1000 EUA 
RAILWAY VEHICLES C ASS.ECLIPMT 
792 1000 EUA 
AIRCRAFT AND ASSOC. EQUIPMENT 
793 1000 ELA 
SHIPS AND BOATS 
812 1000 EUA 
SANITARY,HEATING,LIGHTING APP. 
821 1000 ELA 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
831 1000 EUA 
TRAVEL GOOOS,HANOBAGS ANO SIM. 
842 1000 EUA 
MEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
TCNS 
841 1000 EL'A 
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TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rêv. 2 Products-Produits 
725 ÎCCO ICE 
MACHINES P. FABRICATION PAPIER 
726 1000 UCE 
MACH.P.IM PR!M.,BRCCH.,RE LIIRE 
727 1CC0 UCE 
MACH.INO.ALIMENT.SF APP.MENAGE 
728 ÌCCO LCE 
AUT.MACH.APP.SPEC.P.I NOL STRIE S 
716 1000 UCE 
MACH.-OLTILS P. TRAVAIL MEIAIX 
737 1000 UCE 
ALT.MACHINES P. TRAVAIL METALX 
741 1000 UCE 
MACH.APP.P.CHAUFFACE.REFRIGER. 
742 1000 UCE 
PCMPES POLR LIQLICES 
743 1000 UCE 
AUT.POMPES,VEN Τ IL.,CENTRIF.E TC 
744 ICOO UCF 
ECUIPEH. MECAN. DE MANUTENTION 
745 1000 UCE 
AUT.MACH.APP.ET OLTILS N.ELEC. 
749 1000 UCE 
PART. ET ACCESS. DE MACH., NDA 
751 1000 UCE 
MACHINES, APPAREILS DE BLREAU 
757 1000 UCE 
MACH.AUTON.P.TRAITEM.INFORMAT. 
759 1000 UCE 
PART.ET ACCESS.P.MACH.751*75? 
761 1000 UCF 
RECEPTEURS DE TELEVISION 
76? 1000 UCE 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
763 1000 LCE 
PHONOGRAPHES,MACH.A DICIER ETC 
764 1000 LCE 
APP.CE TELECOMMUNICATION, NDA 
771 ICOO UCE 
MACH.P.PROOUCl.TRANSF.O'ELECTR 
772 1C0C LCE 
APPAR.P.COUPURE,CONNEXION ETC. 
773 ICOO UCE 
EQUIPEM.P.DISTRIB.C'ELECTRIC. 
774 1000 LCE 
APP .ELEC.MEDICALE ET RADIOLOG. 
775 10C0 LCE 
MACH.APP.OOMEST.,ELEC. Cl NCN 
776 10C0 UCE 
LAMPES ET TU8ES ELECTRON..ETC. 
778 ICOO LCE 
AUTRES MACH.ET APP.ELECTR.,NDA 
781 1000 UCE 
ALTOMOBILES P.PERSONNES SF BLS 
782 1CC0 UCE 
ALTOM.P.MARCH. ET US. SPECIALX 
782 10C0 UCE 
VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS NDA 
764 10Γ0 UCE 
PARTIES VEHIC.AUT0M08.RCLTI«:PS 
785 1000 UCE 
MOTDCYC.VELOCIP.AV.OU SANS MCT 
786 1CCC UCE 
VEHICUL.NON MOTORI S..REMCRCLES 
79 1 1000 UCE 
VEH1C.MAT.FIXE P.VOIES FERREES 
792 1000 UCE 
APPAREILS DE NAVIGAT. AERIENNE 
793 1C0C LCE 
BATEAUX 
81? 1000 UCE 
APP.SAN IT.HYG.CHAUFF.EC LAI RAGE 
821 1000 UCF 
MEUBLES ET LEURS PART.ET PIECE 
831 1000 UCE 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM. 
842 1000 UCE 
VETEM.DESSUS HOMMES,SF BCNNET. 
TCNNES 
842 1CC0 UCE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products -Produits 
844 1000 ELA 
UNOER GARMENTS, NOT KNITTED 
TCNS 
845 1000 EUA OUTERkEAR.KNITTFD, NOT ELASTIC 
TCNS 
846 ICOO FUA UNOER GARMENTS, KNITTEO 
TCNS 
847 100C EUA 
TEXTILE CLOTHING ACCESSOR.,NE S 
TCNS 
846 1000 EL'A HEACGEAR.NON TEXT.CLOTH.ACCE SS 
TCNS 
851 1CC0 EUA FOOTWEAR 
871 1000 EUA OPTICAL INSTRUMENTS ANO APPAR. 
872 1000 EUA MEDICAL INSTRUMENTS ANO APPI. 
873 1000 EUA METERS ANC COUNTERS, NES 
874 1000 EUA MEASURING.CHECKING.CONTR.INSTR 
881 1000 EUA PHOTOGRAPH.APPAR.AND EQUIPMENT 
882 1CC0 FUA PHOTOGR. e CINEMATCGR.SUPPLIES 
882 1000 EUA CEVELOPEC CINEMATOGRAPHIC FILM 
8 84 1000 EUA OPTICAL GODOS, NES 
885 1000 EUA WATCHES AND CLOCKS 
892 1000 ELA PRINTED MATTER 
693 1000 EL'A ARTICLES OF PLASTIC, NES 
894 1000 EUA TOYS, GAMES AND SPORTING GCCDS 
895 100C EUA OFFICE E STATIONERY SUPPS..NES 
656 ICOO EUA WORKS OF ART AMD ANTIQUES 
897 1000 EUA JEWELLERY, GOLDSMITHS' VARES 
898 1000 ELA MUSICAL INSTRUMENTS AND PARTS 
899 1000 EUA OTHER MANUFACTURED GCCDS, NES 
911 ICOO EUA POSTAL PACKAGES, NES. 
921 lOOO EUA SPEC.TRANSACT.AND COMMCDIT.NES 
941 1000 EUA ZOO ANIM.,0OGS,CAT! ε THE LIKE 
951 ICOO EUA FIREARMS OF WAR ε AMMUNITION 
5«1 10C0 EUA COIN,EXCL.GOLO,NOT LEG.TENDER 

















































































































































































































































































































































































































































































X = 0 
84 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 



























ICCC UCE SOUS-VETEMENTS,SF BONNETERIE 
ICOO LCE SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE 





APPAREILS ET INSTR. D'OPTICLE 
1000 UCE INSTRUM.ET APP.MEDICO­CHIRURG. 
100C LCE 
COMPTEURS ET INSTRLM.DE MESIRE 
1000 UCE 




PRODUITS PHOTO­ ET CINEMATCGR. 
10CC UCE 
FILMS CINEMA, IMPRES.ET D EVEt . 
1000 LCE 





ICCC UCE OUVRAGES,NDA,EN MAT.PUASTIQUES 
1000 UCE VOIT.ENFANT, ART.SPORT, JOUETS 
1000 UCE PAPETERIE, FOURNIT. DE BLREAU 
1000 UCE OBJETS O'ART ET ANTIQUITES 
1000 LCE BIJOUTERIE, JOAIULERIE.CRFFVR. 
1000 UCE INSTRUM.OE MUSIQUE ET ACCESS. 
ICOO UCE AUT.ARTICLES MANUFACTURES, NOA 
1CC0 UCE C0U1S POSTAUX NON CLAS!. AILL. 
1000 UCE TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA 
1000 UCE ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS, SIM. 
ICCC UCE ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
1000 UCE MONNAIE NON EN CIRCLL.SF D'CR 



















































68 19 4978 
126 14 9221 













































































































































































































































X = 0 
85 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





001 10CC ELA 
LIVE ANIMALS 
TCNS 
O U 1000 ELA 
MEAT, FRESH, CHILLED CR FROZEN 
TCNS 
01? 1000 EUA 
HEAT, SALTED, DRIED CR SMCKED 
TCNS 
014 10C0 EUA 
PREPAREO OR PRESERVED MEAT,NES 
TCNS 
022 1000 ELA 
MILK ANC CREAM 
TCNS 
023 1C0C EUA 
BUTTER 
TCNS 
024 1000 EUA 
CHEESE ANO CURD 
TCNS 
025 ICOO ELA 
aiROS'S EGGS 
TCNS 
034 1000 EUA 
FISH, FRESH, CHILLED CR FROZEN 
TONS 
025 ICOO EUA 
FISH, ORIED, SALTED OR SMCKED 
TONS 
036 10CC EUA 
CRUST. C MOLLUSCS,FRESH,FROZEN 
TCNS 
037 1000 EUA 
FISH ETC..PREPARED OR PRESERV. 
TONS 
041 1000 EIA 
WHEAT AND MESLIN, UNBILLED 
TONS 
042 1CC0 EUA 
RICE 
TONS 
04? 1000 EUA 
BARLEY, UNMILLEO 
TONS 
044 1000 EUA 
MAIZE (CORN), UNMILLEO 
TCNS 
045 1000 EUt 
OTHER CEREALS, UNMILLED 
TONS 
046 1000 EUA 
MEAL ANC FLOUR OF WHEAT 
TONS 
C47 1000 EUA 
CTHER CEREAL MEALS ANO FLOURS 
TCNS 
048 10C0 EUA 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES 
TCNS 
054 1000 EUA 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ = 0 
86 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rev. 2 Products-Produits 
0C1 10C0 UCE 
ANIMAUX VIVANTS P.ALIM.HUMAINE 
TCNNES 
O U 1000 UCE 
VIANDE ETC,FRAIS,REFR..CONGEL. 
TCNNES 
012 ICCC LCE 
V1ANCES ETC.SECHES,SALES.FUMES 
TCNNES 
014 1000 UCE 
PREP. FT CONSERVES DE VIAKDE 
TCNNES 
022 1000 UCE 
LAIT ET CREME DE LAIT 
TCNNES 
023 1000 UCE 
BEURRE 
TCNNES 
024 1000 ICE 
FROMAGE ET CAILLEB0T1E 
TCNNES 
025 1C0C LCE 
OEUFS O'OISEAUX 
TCNNES 
024 1000 UCE 
POISSONS FRAIS.REFRIG..CCNGEL. 
TCNNES 
035 1CC0 UCF 
POISSONS SECHES, SALES. FUMES 
TCNNES 
03« 10CC UCE 
CRUSTACES FRAIS.REFRIG..CONGEL 
TCNNES 
037 1000 UCE 
POISSONS,CRLSTAC,PREP.Cl' CCNS 
TCNNES 
041 1000 UCE 
FROMENT ET METEIL NON MOULUS 
TCNNES 
042 ICCC UCE 
RIZ 
TCNNES 
043 1000 UCE 
ORGE NON MONDEE 
TCNNES 
044 1000 UCE 
HAIS NON MOULU 
TCNNES 
045 10CC UCE 
AUTRES CEREALES NON MOULUES 
TONNES 
046 1000 UCE 
SEMOULE ET FARINE DE FRCMENT 
TCNNES 
047 1000 UCE 
AUTRES SEMOULES ET FARINES 
TONNES 
048 1000 UCE 
PREP.DE CEREAL..FARINES.FECUL. 
TCNNES 
054 1000 UCE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





C!« 1CCC ELA 
VEGET..ROOTS,TUBERS, PRESERVED 
TCNS 
057 100C EUA 
FRUIT AND NLTS, FRESH CR DRIED 
TCNS 
056 1000 ELA 
PRFPARFC OR PRESERNEO FRLIT 
TCNS 
061 1CCC FLA 
SUGAR ANC HONEY 
TCNS 
C«2 ICCC EUA SUGAR CONFECTIONERY,EXCL.CCCCA 
TCNS 
071 10C0 ELA 
COFFEE ANC COFFEE SUBSTITUTES 
TCNS 
072 ICCC EUA 
COCOA 
TCNS 
072 1CC0 EUA 
CHOCOLATE AND COCCA PREPARAT. 
TCNS 
074 1000 EUA 
TEA ANC MATE 
TCNS 
C75 1CCC ELA 
SPICES 
TCNS 
061 1000 ELA 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
TCNS 
C51 1000 ELA 
MARGARINE AND SHORTENING 
TCNS 
CS6 1CCC ELA 
EC1BLE PRODUCTS C PREPARAT.NES 
TCNS 
U I 1000 EUA 
NCN-ALCGHOLIC BEVERAGE S,N.E.S. 
TCNS 
112 1000 EUA 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
TCNS 
121 ÏCCO EUA 
TOBACCO,UNMANUFACT. ANO VASTE 
TCNS 
12? 1000 EUA 
TOBACCO, MANUFACTURED 
TCNS 
211 10C0 EUA 
HIDES,SKINS [EXC.FURSKINSI.RAW 
TCNS 
712 ICCC EUA 
FURSKINS, RAW 
222 ICCC EUA 
SEEDS FOR'SOFVFIXED VEGET.CIL 
TCNS 
223 1000 ELA 
SEEDS FOR OTH.FIXED VEGE1.CILS 
TCNS 
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TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév. 2 Products -Produits 
C!« 1CCC LCE 
LEGUMES, RACINES, E T C C C N S E R V 
TCNNES 
057 1000 UCE 
FRLITS FRAIS,SECS,SF.CLEAGIN. 
TCNNES 
οίε looo UCE 
PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
TCNNES 
cei looc UCF 
SUCRES ET HIEU 
TCNNES 
0Í2 1CC0 UCF CONFISER.,SUCRERIES,SANS CACAC 
TCNNES 
071 1000 UCE 
CAFE ET SUCC60ANES OU CAFE 
TCNNES 
C72 1CCC LCE 
CACAO 
TCNNES 
073 1CCC UCE 
CHOCOLAT ET PREP.AHM.AU CACAO 
TCNNES 
C74 1000 ICE 
THE ET MATE 
TCNNES 
075 1CCC LCE 
EPICES 
TCNNES 
cei lece UCE 
NOURRITURE POUR A M M A I X 
TCNNES 
051 10CC LCE 
MARGARINE, GRAISSES CLLINAIRES 
TCNNES 
056 1CCC LCF 
PRODUITS ET PREP. ALIMENT.,ΝΟΑ 
TCNNES 
111 ÌOCC UCE 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NOA 
TCNNES 
112 ICCC ICE 
BOISSONS AUCODUIQIES 
TCNNES 
121 ICCC LCE 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
TCNNFS 
12? 1C0C UCE 
TABACS FABRIQUES 
TCNNES 
211 ICOO LCE 
CUIRS ET PEAUX BRITS,SF.PELLET 
TCNNES 
212 1000 ICE 
PELLETERIES BRUTES 
222 ÌOCC UCE 
FRUITS OLEAG.P.EXT.HLILE DCLCE 
TCNNES 
223 1000 LCE 
FRUITS OLEAG.P.EXT.ALTRE HLILE 
TCNNFS 
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89 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





233 1000 EUA 
SVNTH.RUBBER LATEX, RUBBER,ETC 
TONS 
244 1000 EUA 
CORK, NATURAL, RAW AND WASTE 
TONS 
245 1000 ELA 
FUEL WOOD AND WOOD CHARCOAL 
TCNS 
24« 1000 EUA 
PULPWOOD 
TCNS 
247 1000 EUA 
OTH.WOOD,ROUGH OR ROUGHLY SCAR 
TCNS 
248 1000 EUA 
W000, S1HPUY WORKED C SLEEPERS 
TCNS 
251 ICOO EUA 
PULP AND WASTE PAPER 
TONS 
261 100C EUA 
SILK 
TCNS 
263 1CCC EUA 
COTTON 
TCNS 
264 1000 EUA 
JUTE 6 OTH.TEXTILE BAST FIBRES 
TONS 
265 1000 EUA 
VEG.TEXT.FIBRE,EXC.C0T1CN,JUTE 
TONS 
26« 1000 EUA 
SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 
TCNS 
267 100C EUA 
OTH.NAN-MADE FIBRES FCR SPINNG 
TONS 
266 1000 EUA 
WOOL ANO OTHER ANIMAL HAIR 
TONS 
269 ICOO EUA 
OUD CLOTHG.,OTH.TEXT.ART.¡RAGS 
TONS 
211 ICOO EUA 
FERTILIZERS, CRUDE 
TCNS 
273 1000 ELA 
STONE. SANO ANO GRAVEL 
TONS 
274 1000 EUA 
SULPHUR.UNROASTEO IRCN PYRITES 
TONS 
277 1000 EUA 
NATURAL ABRASIVES, NES. 
278 1000 EUA 
OTHER CRUDE MINERALS 
TONS 
281 1000 EL'A 
IRON ORE ANO CONCENTRATES 
TCNS 
282 1000 El'A 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2702. 2042 2461 5264 
90 
TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév. 2 Products-Produits 
233 1C0C UCE 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
TCNNES 
744 1000 UCE 
UIEGE BRUT ET DECHETS 
TCNNES 
245 1000 UCE 
BOIS CHAUFFAGE.CHARBON DE BCIS 
TONNES 
246 10C0 UCE 
BOIS DE TRITURATION 
TCNNES 
247 1000 UCE 
AUT.BOIS BRUTS OU SIMPL.EQIAR. 
TCNNES 
248 ICOO LCE 
BOIS SIMPL. TRAVAIL.,TRAVERSES 
TCNNES 
251 1CC0 LCE 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
TCNNES 
261 1000 LCE 
SOIE 
TCNNES 
2«2 10CC LCE 
COTON 
TCNNES 
2C4 1CCC UCE 
JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIENNES 
TCNNES 
2«! ICOO UCE 
FIBRES VEGET, t SF.COTON,JUTE 1 
TCNNES 
266 ÎOOC UCE 
FIBRES SYNTHETIQUES PR. FIUAGE 
TCNNES 
267 1000 UCE 
FIBRES ARTIF.DISCONT..DECHETS 
TONNES 
266 1C0C UCE 
LAINES ET POILS FINS OU GRCSS. 
TCNNES 
265 ICCC UCE 
FRIPERIE. ORILLES ET CHIFFONS 
TONNES 
271 ICCC UCE 
ENGRAIS BRUTS 
TCNNES 
272 1000 LCE 
PIERRES. SABLES ET GRAVIERS 
TCNNES 
274 10CC LCE 
SOUFRE.PYRITES DE FER N.GRILL. 
TONNES 
277 1000 LtE 
ABRASIFS NAT.IYC D IAM.INOUST.1 
278 1000 LCE 
ALTRES PRODUITS MINERAUX BRITS 
TCNNES 
281 1000 ICE 
MINERAIS CE FER ET CONCENTRES 
TCNNES 
282 ICOO UCE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





266 1CCC EIA 
ORES 6 CONC.OF URAN ε THORIUM 
267 1CC0 EUA 
EASE METAL ORES t CONCENTR.NES 
TCNS 
288 1000 EUA 
NON-FERROUS METAL WASTE 6 SCR. 
TCNS 
785 1000 ELA 
PRECIOUS METAL ORES, WASTE,NES 
291 1000 EUA 
CRUDE ANIMAL MATERIALS,NE S. 
TCNS 
252 1000 EUA 
CRUOE VEGETABUE MATERIALS,NES. 
TCNS 
322 1CC0 EUA 
CCAU, LIGNITE AND PEAT 
TCNS 
32? 1CCC EUA 
BRIQUETTES, COKE, SEMI-CCKE 
TCNS 
321 1CCC ELA 
PETROLEUM OIUS, CRUOE 
IOCC TCNS 
334 1CC0 EUA 
PETROLEUM PRODUCTS, REFINED 
TCNS 
335 100C EUA 
RFSIOUAU PETROLEUM PRCD..NES. 
TCNS 
341 1000 ELA 
GAS, NATURAL AND MANUFACTURED 
351 ÌOCC EUA 
ELECTRIC CURRENT 
IOCC KWH 
411 1000 ELA 
ANIMAL OILS AND FATS 
TCNS 
423 IOCC ELA 
F1XE0 VEGETABLE OILS, ' S C F T 
TCNS 
424 1000 ELA 
OTHER FIXED VEGETABLE CILS 
TCNS 
431 1CC0 EUA 
PROCESSED ANIM.e VEG.CILS,ETC. 
TCNS 
511 1000 EUA 
HYDROCARBONS, NES.,OER I VAT I VES 
512 1CC0 EUA 
ALCOHOLS, PHENOLS, ETC. 
513 1000 EUA 
CAR80XYLIC ACIDS.ETC. 
514 1000 EUA 
NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS 
515 1000 EUA 
ORGANC-INORGANIC COMPOUNDS.ETC 
516 1CCC ELA 
OTHER ORGANIC CHEMICALS 
522 1000 EL'A 
INORG.CHEM.ELEMENTS.OXIDES,ETC 
523 1000 EUA 
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
524 1000 EUA 
RADIO-ACTIVE i A S SOC.MATERIALS 
531 10C0 EUA 
SYNTH.OYES.NATURAL INDIGO,ETC. 
532 1000 EUA 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rêv. 2 Products -Produits 
266 1CC0 UCE 
MINERAIS C'URANIUM, DE THCRIUM 
267 1000 UCE 
MINERAIS DE METAUX COMMUNS,NDA 
TCNNES 
266 1000 UCE 
DECHETS DE METAUX NON FERREIX 
TCNNES 
2β9 1000 UCE 
MINERAIS METAUX PREC..DECHETS 
291 1000 UCE 
MAT.BRUTES O'ORIG.ANIMALE,NOA 
TCNNES 
292 1000 UCE 
MAT.8RUTES D'ORIG.VEGE TALE.NOA 
TCNNES 
322 1000 UCE 
HOUILLES. LIGNITES ET TCLRBE 
TCNNES 
323 ICOO UCE 
BRIQUETTES,COKES ET SEMI-COKES 
TCNNES 
333 10C0 UCE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
ICOO TCNNES 
334 1000 UCE 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
TCNNES 
335 1000 LCE 
PRODUITS RESIDUELS DU PETROLE 
TONNES 
341 10C0 UCE 
GAZ NATURELS ET GAZ MANUFACTUR 
351 1000 UCE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
1000 KWH 
411 ICCC UCE 
HUIUES ET GRAISSES ANIMALES 
TCNNES 
423 1000 UCE 
HUILES VEGETALES FIXES DCUCES 
TONNES 
424 1CC0 UCE 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
TCNNES 
431 1000 UCE 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
TCNNES 
511 1000 UCE 
HYCROCARB.ET DERIV.HALOGEN.ETC 
512 1000 UCE 
ALCOOL S,PHENOL.OER IV.HAIOG.ETC 
513 1000 UCE 
ACIDES CARBOXYLIQUES, ETC. 
514 1000 UCE 
COMPOSES A FONCTIONS AZCTEES 
515 1000 UCE 
COMP.ORGANO-NINER..HETEROCYC. 
516 1000 UCE 
AUTRES PROD. CHIM. ORGANIQUES 
522 1000 UCE 
PROO. CHIMIQUES INORGANIQUES 
523 10C0 UCE 
AUTRES PROO.CHIM.INORGANIQUES 
524 1000 UCE 
HAT. RADIO-ACTIVES ET ASSIMIL. 
531 1000 UCE 
COLOR.ORG.SYNT.,INDIGO NAT.ETC 
532 1000 ICE 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





!33 1CCC ELA 
PIGMENTS,PA IN TS,VARNISHES,E TC. 
541 1000 EUA 
MECICIN. ε PHARMACEUT.PRCDLCTS 
5!1 ICCC ELA 
ESSENT.OILS,PERFUME E FLAV.MAT 
552 1000 ELA 
PERFUMERY,COSM. ε TOILET PREP. 
5Î4 10C0 EUA 
SOAPS;POUISHING ε SCOUR. PREP. 
5(2 ICOO EUA 
FERTILIZERS, MANUFACTURED 
TCNS 
5T2 1CCC EUA 
EXPUDSIVES 
562 1000 EUA 
PROCUCTS OF CONDENSATION, ETC. 
TCNS 
563 1CCC FUA 
PRODUCTS OF POLYMERIZAT., ETC. 
TCNS 
564 1000 EUA 
CELLULOSE DERIVATIVES, ETC. 
TCNS 
565 1000 EUA 
OTH.ARTIF.RESINS 6 PLASTIC MAT 
TCNS 
591 _ ICOO EUA 
DIS INFECTANT S,INSECTICIDES,E TC 
592 ICCC EUA 
STARCHES, INUUIN, GLLTEN.ETC. 
59e 1000 EUA 
MISC. CHEMICAL PRODUCTS, NES. 
611 1000 EUA 
LEATHER 
TCNS 
612 1000 EUA 
MANUFACTURES OF LEATHER, NES. 
61" 1000 EUA 
FURSKINS, TANNED CR ORESSEO 
621 ICOO EUA 
MATERIALS OF RUBBER 
TCNS 
625 1000 EUA 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, ETC. 
TCNS 
626 1000 EUA 
ARTICUES OF RUBBER, NES. 
TCNS 
633 ICCC EUA 
CORK MANUFACTURES 
TCNS 
634 1000 EUA 
VENEERS,RECONST.WOOD, ETC.,NES 
TCNS 
635 1000 EUA 
WOOD MANUFACTURES, NES. 
TCNS 
641 1CCC EUA 
PAPER AND PAPERBOARD 
TCNS 
642 1000 EL'A 
ART.OF PAPER, PULP, PAPERBCARO 
TCNS 
651 1000 EUA 
TEXTILE YARN 
TCNS 





























































































































































































































































































































































































































































































































































350 846 374 1540 












































54 132 6? 149 
91 122 139 128 

















IUI 1235 2167 1622 
380 4858 429 5402 
506 3946 667 4367 
1619 2505 1800 1917 
2672 5398 3327 4116 
1251 546 1264 562 
1422 579 1557 555 
6234 6573 453 534 
2007 117 2264 191 
1210 966 1370 701 
260 225 324 154 
X = 0 
94 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rev. 2 Products -Produits 
533 1CCC UCE 
PIGMENTS,PEINTURES,VERNIS ETC. 
54 1 1000 UCE 
P R O C U n S MEC1CIN. ET PHARMAC. 
551 1000 UCE 
HUIUES ESSENT.ET PRCO.ARCMAT. 
553 1000 UCE 
PARFUMERIE ET PRCO. DE BEAUTE 
554 ÌOCC UCE 
SAVONS: PRODUITS CENTRE1IEN 
56? ÎCCO UCE 
ENGRAIS MANUFACTURES 
TCNNES 
57? ICCC UCE 
EXPUOSIFS 
582 1000 UCE 
PRODUITS CE CONDENSATION ETC. 
TCNNES 
563 10C0 UCE 
PRODUITS OE POLYMERISATION ETC 
TCNNFS 
564 1000 UCE 
CEULUUOSE.DERIV.CHIM.OE CELLUL 
TCNNES 
C d C 1 C C C L C E 
AUT.RESINES ART.ET MAT.PLAST. 
TCNNES 
551 1000 UCE 
DESINFECTANTS,INSECTICIOES ETC 
552 10C0 UCE 
AMIDONS, GLUTEN, CCLLES ETC. 
556 1000 LCE 
PROCUITS CHIMIQUES DIVERS, NOA 
611 10C0 UCE 
CUIRS ET PEAUX, PREPARES 
TCNNES 
612 1CC0 UCE 
ARTICLES MANUFACT.EN CUIR, NDA 
613 1000 ICE 
PELLETERIES TANN. OU APPRETEES 
621 ICCC UCE 
PRODUITS EN CAOUTCHCUC 
TCNNES 
625 10C0 UCE 
PNEUMAT., CHAMBRES A AIR. ETC. 
TCNNES 
626 ICOO UCE 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, NDA 
TCNNFS 
623 ICCC UCE 
OUVRAGES EN LIEGE 
TCNNES 
634 1000 UCE 
PLACAGES,BOIS ARTIF..ETC.,NDA 
TCNNES 
635 1000 ICE 
ARTICLES MANUFACT.EN BOIS,NDA 
TCNNES 
641 10CC LCE 
PAPIERS ET CARTONS 
TONNES 
642 1000 UCE 
ARTICUFS EN PAPIER OU CARTCN 
TCNNES 
651 1000 LCE 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
TCNNES 
652 10CC LCE 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev 2 Products - Produits 
6!3 1CC0 EUA 
SYNTH.FABR.,WOVEN,EX.SPEC.FABB 
TCNS 
654 ICCC ELA 
OTHER WOVEN TEXTILE FABRICS 
TCNS 
655 1000 EUA 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
TCNS 
6Ï6 1000 EUA 
TULLE, LACE, EMBROIDERY, ETC. 
TCNS 
657 100C EUA 
SPECIAU TEXTIUE FABRICS, ETC. 
TCNS 
656 1GC0 ELA 
MAOE-UP TEXTIUE ARTICLFS, NES. 
TCNS 
659 10C0 EUA 
FLOOR COVERINGS, ETC. 
TCNS 
661 ICCC ELA 
LIME,CEMENT,BUILOIN'G MATERIALS 
TCNS 
662 IOCC EUA 
CLAY E1C.C0NSTRUTI0N MATERIALS 
TCNS 
663 ICOO EUA 
MINERAU MANUFACTURES, NES. 
TCNS 
664 IOCC EUA 
GLASS 
TCNS 
665 1000 ELA 
GLASSWARE 
TONS 
666 1000 ELA 
POTTERY 
TCNS 
667 IOCC EUA 
PEARLS,PREC.ε SENI-PREC.STCNES 
TCNS 
671 1000 EUA 
PIG ETC. IRON, FERRO-ALLCYS 
TCNS 
672 1000 EUA 
INGOTS,PRIMARY FORMS, CF IRCN 
TCNS 
673 10CO EUA 
IRON,STEEL BARS,RODS.ANGL.,ETC 
TCNS 
674 1000 ELA 
IRON, STEEL UNI V. . P U T E S , SHEETS 
TONS 
67 ! 10C0 ELA 
HOOP 6 STRIP, OF IRON OR STEEL 
TCNS 
676 1000 EUA 
RAIUS C RAILWAY TRACK MATEPIAU 
TCNS 
677 1000 EUA 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4484 780 4798 913 
869 120 951 175 
691 161 744 212 
60 41 115 49 
466 272 490 264 
71 24 
79 26 
223 40 233 30 
20 1 24 1 
818 735 1056 853 
406 229 669 370 
1344 561 1142 665 
314 107 214 92 
IUI Ili,7 
857 1360 972 1444 
458 313 482 419 
9629 590 9819 4995 
818 456 821 537 
3087 4641 3215 6054 
494 2308 579 2114 
3704 9573 3377 11963 
609 995 473 989 
153 2810 151 2583 
1152 298 914 370 
1769 204 1474 328 
289 572 
288 788 





6 114 15 
4 308 129 
459 1183 797 1135 
1560 5055 2530 4861 
162 4408 275 3878 
275 18186 675 16078 
6 72 35 53 
7 178 26 128 
21 16 17 37 
72 190 57 «10 
81 22 31 52 
84 44 88 85 
96 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rev. 2 Products-Produits 
6!2 1CCC UCE 
TISSUS SYNTH. OU ART. SF SPEC. 
TCNNES 
654 1000 UCE 
AUTRES TISSUS, SF TISSLS SPEC. 
TCNNES 
65 ! 1000 LCE 
ETOFFES DE BONNETERIE 
TCNNES 
656 10CC UCE 
TULL ES,OENTELLES,BRODER IES,ETC 
TCNNES 
657 ICOO LCE 
TISSUS SPÇCIAUX, ARTIC. ASSIM. 
TCNNES 
6!8 10CC LCE 
ARTICLES EN MAT. TEXTILES, NDA 
TCNNES 
655 10CC UCE 
COUVRF-OARQUETS, TAPI?, ETC. 
TCNNES 
661 1000 UCE 
CHAUX,CIMENT S,MAT.CON STR.FABR. 
TCNNES 
662 ICOO ICE 
MAT.CE CONSTR.EN PROD.CERAM. 
TCNNES 
663 1000 LCE 
ARTICLES MINERAUX MANUFAC.NDA 
TCNNES 
664 1CC0 UCE 
VERRE 
TCNNES 
665 1000 UCE 
OUVRAGES EN VERRE 
TCNNES 
666 10CO UCE 
POTERIE 
TCNNES 
667 10C0 UCE 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
TCNNES 
671 10C0 UCE 
FONTE S,GREN.,POUDRE S,FERRO-ALL 
TCNNFS 
672 1000 UCE 
FORMES PRIMAIRES EN FER, ACIER 
TCNNES 
6T3 ICOO UCE 
BARRES,PROFIUES, EN FER, ACIER 
TCNNES 
674 1000 UCE 
LARGES PLATS,TOLES,EN FER,AC. 
TCNNES 
676 1000 UCE 
FEUILLARDS EN FER CU EN ACIER 
TCNNES 
676 ICCC UCE 
RAIUS ET AUTR.EUEM.VOIES FERR. 
TCNNES 
677 1000 UCE 
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X = 0 
97 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





676 10C0 EUA 
TUB ES,Ρ IP ES,FITTGS.,IRON(STEEL 
TCNS 
679 1000 EUA 
IRONeSIEEL CASTGS..ROUGH FCRGS 
TCNS 
661 1000 EUA 
SILVER £ PLATINUM GRCUP METALS 
662 ICOO ELA 
COPPER 
TCNS 
66? 1000 ELA 
NICKEL 
TCNS 
664 1000 ELA 
ALUMINIUM 
TCNS 
66! 10C0 ELA 
LEAD 
TCNS 
666 ICCC FUA 
ZINC 
TCNS 
667 1CC0 EUA 
TIN 
TCNS 
666 1CCC EUA 
URANIUM, THORIUM, ANO ALLOYS 
665 1000 ELA 
MISC. NON-FERROUS BASE METALS 
TCNS 
651 1CC0 ELA 
METAL STRUCTURES ANO PARTS 
TCNS 
652 ICOO EUA 
METAL CONTAINERS, CASKS ETC. 
TCNS 
65? 1000 EUA 
WIRE PROOUCTS t FENCING GRILLS 
TCNS 
694 1000 EUA 
NAIUS,BOU T S,NUTS,SCR EWS,ETC. 
TCNS 
655 ICOO EUA 
MACHINE OR HAND TOCLS 
656 1000 ELA 
CUTUERY 
657 1CC0 EUA 
HOUSEHOUO EQUIPM.OF BASE METAL 
659 100C EIA 
MANUFACTURES OF BASE METAL,NES 
711 1000 EIA 
STEAM BOILERS 6 AlXILIAR.PLANT 
712 100C EUA 
STEAM ENGINES, TURBINES 
713 1000 EUA 
INTERN.COMBUST.PISTON ENGINES 
714 10C0 EUA 
REAC7I0N ENGINES, GAS TURBINES 
716 ICOO EUA 
ROTATING EUECTRIC PLANT, PARTS 
716 100C EUA 
07H.POWER GENERATING MACHINERY 
721 1000 EUA 
AGRIC.MACHINERY,EXCL.TRACTORS 
722 1000 ELA 
TRACTORS,EXCL.FOR SEMI-TRAILER 
723 1000 EUA 
CIVIL ENGINEERING EQIIPMEN1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rev. 2 Products -Produits 
676 1CCC ICE 
TUYAUX,ACCESS.,EN FONTE,FER,AC 
TCNNES 
679 1CC0 UCE 
0UVR.6RU7S,EN FON TE,FER,ACIER 
TCNNES 
6EI 1000 UCE 
ARGENT,PUATINE, MET.MINE PLAT. 
662 1000 UCE 
CUIVRE 
TCNNFS 
683 1000 UCE 
NICKEL 
TCNNES 
664 10CC LCE 
ALUMINIUM 
TCNNES 
ees looo I C E 
PLOMB 
TCNNES 
666 1000 LCE 
ZINC 
TCNNES 
667 1000 LCE 
ETAIN 
TCNNES 
eee lece Lee 
URANILM, THORIUM ET ALLIAGES 
669 1CC0 LCE 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
TCNNES 
691 1CC0 LCE 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
TCNNES 
652 1CC0 UCE 
RESERVOIRS, FUTS ETC.,EN METAL 
TCNNES 
653 1000 ICE 
OUVR.EN FILS METALL.,GRILLAGES 
TCNNES 
654 ICCC ICE 
CLOLTERIE ET BOULCNNERIE 
TCNNFS 
655 ICCC UCE 
OUTIUS A MAIN ET PCUR MACHINES 
656 100C UCE 
COUTELLERIE 
657 1000 LCE 
ARTICLES METAL.P.L'AGE DCMEST. 
655 1000 UCE 
ARTICL. MANUF.EN MET.CCMM. NDA 
711 100C LCE 
CHAUCIERES ET LEURS APP.AUXIU. 
T12 1000 UCE MACH.A VAP.UOCOMOB.TLRB.A VAP. 
712 ICCC UCE 
MOTEURS A PISTONS 
714 ICCC UCE 
PROPUL.A REACT..TLRBINES A GAZ 
716 1000 LCE 
MACH. FT APP. ELECTR. ROTATIFS 
716 1000 LCE 
AUT. MOTEURS ET MACH. MOTRICES 
721 1000 UCE 
MACH.AGR ICOLES,SALF TRACTEURS 
722 1000 LCE 
TRACTEURS,SF P. SEM1-REMCRCUES 
723 1000 UCE 
MAT.CE GENIE CIVIL ET CCNSTR. 
724 10C0 LCE 








































































































































































































































































































































6 C 2 3 3 
4 5 3 6 3 
1 8 8 2 5 2 
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TRADE OF THE 
by products 
EC TAB. 8 














































PAPER AND PULP MILL MACHINERY 
1000 EUA 




OlHfR SPECIALIZED MACHINERY 
1CC0 EUA 
MACHINE-TOOLS FOR VOR KG.METAL 
ICCO EUA 
METALWORKINC MACHINERY, NES. 
1000 EUA 
HEATING AND COOLING ECLIFMENT 
1000 FUA 
PUMPS FOR LIQUIDS 
1000 ELA 
PUMP S,NE S¡FAN S¡CENTRI F UGE S,E TC 
1000 EUA 
MECHANICAL HANDLING EQIIFMEM 
1000 FUA 
NCN-EIFC.MACHINERY,TCCLS,ETC. 




ACP MACHINES AND UNITS THEREOF 
10C0 EUA 










ELECTRIC POWER MACHINERY, NES. 
ICOO EUA 
SWITCHGEAR ETC t PARTS NES 
1000 EUA 




ELEC.£ NON-ELEC.DOMESTIC EQUIP 
1000 ELA 
TRANS I STOR 5,VALVE S,TUBE S,ETC. 
1000 ELA 
OTHER ELECTRICAL MACHINERY NES 
ICCC FUA 




RCAC MOTOR VEHICUE!, NES 
1000 EUA 
MOTOR VEHICLE PARTS t A C C , N E S 
1000 ELA 
MOTOR ANC OTHER CYCLES ETC 
1000 ELA 
VEHICL.NES.NOT MOTOR.,TRAI LER S 
ÍCOC EUA 
RAILWAY VEHICLES ε ASS.ECUIPMT 
1000 EUA 
AIRCRAFT AND ASSOC. EQUIPMENT 
1000 EUA 




FURNITURE AND PARTS THEREOF 
1000 EUA 
TRAVEL GOODS,HANDBAGS AND SIM. 
1000 EUA 
MEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
TCNS 
1000 ELA 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 














































MACHINES P. FABRICATICN PAPIER 
ICCC LCE 






HACF.-0UT1LS P. TRAVAIL METAUX 
1000 UCE 
ALT.MACHINES P. TRAVAIL METALX 
1000 LCE 
M ACH.APP.P.CHAUFFAGE,REF RI GER. 
lOOC UCE 
PCMPES POUR LIQUICES 
1000 LCE 
AL T.POMP E S,VEN T IL.,CEN IR IF.ETC 
1000 UCE 
ECUIPEM. NECAN. DE MANUTENTION 
ICCC UCE 
ALT.MACH.APP.ET OUTILS N . E L E C 
1000 UCE 
PARI. ET ACCESS. DE MACH., NDA 
ICCC UCE 
MACHINES, APPAREILS DE BLREAl 
10C0 UCE 




RECEPTFURS DE TELEVISION 
ICOO LCE 
RECEPTELRS DE RADIODIFFUSION 
10C0 UCE PHCNCGRAPHES.MACH.A DICTER ETC 








APP.ELEC.MEOICALE ET RAD10LCG. 
10C0 UCE 
MACH.APP.OOMEST. .ELEC. Cl NCr. 
1000 UCE 
LAMPES ET TUBES ELECTRON. ,EIC. 
10C0 UCE 
AUTRES MACH.ET APP.ELECTR. ,NOA 
ICOO LCE 
ALT0NO8ILES P.PERSONNE! SF BIS 
1000 UCE 
AUTCM.P.MARCH. ET US. SPECIALX 
1CC0 UCE 




MOTOCYC.VEUOCIP.AV.OU SANS MCT 
ICOO UCE 
VEHICUL.NON MOTOR I S. .REMORQUE S 
1000 UCE 
VEHIC.MAT.FIXE P.VCIES FERREES 
1000 UCE 






MEUBLES ET LEURS PART.ET PIECE 
ICCC LCE 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM. 
10CC LCE 
VETEM.DESSUS HOMMES,SF BCNNET. 
TCNNES 
1000 UCE 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 





644 1000 EUA 
UNOER GARMENTS, NCI KNITTED 
TCNS 
84! 1000 EUA 
OUTERWEAR,KNITTEO, NOT ELASTIC 
TCNS 
846 1000 ELA 
UNOER GARMENTS, KNITTED 
TCNS 
847 1000 EUA 
TEXTIUE CLOTHING ACCES SCR.,NE S 
TCNS 
646 10C0 ELA 
HEAOGEAR.NON TEXT.CLOTH.ACCESS 
TCNS 
851 1000 EUA 
FOOTWEAR 
871 1CCC EUA 
OPTICAU INSTRUMENTS AND APPAR. 
87? 1000 EUA 
MEDICAL INSTRUMENTS AND APPL. 
873 IOCO EUA 
METERS ANC COUNTERS, NES 
874 IOCC EUA 
HEASURINCCHECKING.CCNTR.INSTR 
' 861 1000 EUA 
PHOTOGRAPH.APPAR.ANO EQUIPMENT 
86? 1000 EUA 
PHOTOGR. C CINEMATCGR.SUPPLIES 
862 IOCC EUA 
CEVEUOPEC CINEMATOGRAPHIC FILM 
864 1000 ELA 
OPTICAL GOODS, NES 
865 1000 EUA 
WATCHES ANO CLOCKS 
657 1000 ELA 
PRINTEC MATTER 
652 100C ELA 
ARTICLES OF PLASTIC, N'ES 
894 ICCC EUA 
TOYS, GAMES AND SPCRTING GOCDS 
855 ICCO ELA 
OFFICE £ STATIONERY SUPPS.,NES 
8SÍ 1000 EUA 
WORKS OF ART AND ANTIQUES 
89T 1000 EUA 
JEWEULERY, GOUDSMITHS' WARES 
858 1000 EUA 
MUSICAU INSTRUMENTS AND PARTS 
899 1000 EUA 
OTHER MANUFACTURED GCCDS, NES 
911 ICCC EUA 
POSTAU PACKAGES, NES. 
921 ICOO EUA 
SPEC.TRANSACT.AND COMMOOIT.NES 
941 1000 EUA 
ZOO ANIM.,DOGS,CATS ε THE LIKE 
951 ICOO EUA 
FIREARMS OF WAR ε AMMUNITION 
5(1 1000 EUA 
CO IN,EXCU.GOLO,NOT LEG.TENDER 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév. 2 Products -Produits 
644 1CCC UCE 
SOUS-VFTEMENTS,SF BONNETERIE 
TCNNFS 
645 1CCC LCE 
VETEM.OESSLS BONNET.NON EUAST. 
TCNNES 
646 1CCC UCE 
SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE 
TCNNES 
647 ICCC UCE 
ACCESS.OU VETEMENT EN TEXT.NDA 
TCNNES 
848 1000 ICE 
VET.EN MAT.N.TEXT.,COIFFLRES 
TCNNES 
651 1CCC ICE 
CHAUSSURES 
871 ICCO UCE 
APPAREIUS E7 INSTR. D ' C P T K U E 
872 1000 UCE 
INSTRUM.ET APP.MEDICO-CH1RURG. 
673 1000 UCE 
COMPTEURS ET INSTRLM.OE MESLRE 
874 ICCO UCE 
INSTR.OE MESURE, VERIFIC. ,ETC. 
661 ICOO LCE 
APP.ET ECLIPEM.PHOTOGRAPHIEES 
862 10C0 UCE 
PRODLITS PHOTO- ET CINEMATCGR. 
862 1000 UCE 
FILMS CINEMA, IMPRES.ET DEVEI. 
884 10C0 LCE 
ELEMENTS D'OPTIQUE; LUNETTERIE 
££! 1000 UCF 
FCRLOC-ERIE 
85? 1000 UCE 
IMPRIMES 
852 ICCC ICE 
OUVRAGES,NDA,EN MAT.PUASTIQUES 
894 1000 UCE 
VOIT.ENFANT, ART.SPORT. JCUETS 
695 1000 UCE 
PAPETERIE. FOURNIT. OE BIREAU 
896 ICOO UCE 
OBJETS C'ART ET A M I Q L 1 1 E S 
897 ICOO LCE 
BIJ0LTER1E, JOAILLERIE,CRFEV". 
858 ICOO LCE 
INSTRLM.OE MUSIQUE ET ACCESS. 
899 1000 UCF 
ALT.ARTICLES MANUFACTURES, NDA 
911 100C UCE 
COLIS POSTAUX NON CLASS. AILI. 
931 1000 UCE 
TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NOA 
941 IOCC UCE 
ANIMAUX ZOO.CHIENS.CHATS, SIM. 
951 ICCC UCE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
961 ICOO UCE 
MONNAIE NON EN CIRCUU.5F 0'CR 
971 ICCC UCE 













































































































































































































































































2 1 1 4 
7 C I 6 
13C 
Ei 












5 15 2 
5 C 2 2 
4«: 
221 












































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 









































































































































































































































































































































































































































2 51 6,9 
















































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































of the main non-EC countries 
TAB. 9 









































































































































































































































































Rep. of South Africa 
Rép. d'Afrique du Sud 
World ' 




































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 







































































































































































































































































































































































































































































valeurs en Mio $ 
Australia 
Australie 








































































































Member States of the EC 
and the United States1) 
TAUX DECONVERSION: 











































































































































































































1 000 Lit ­ ... EUA 
1,600 

































































































































































































































































































































































1 )The EUA is a 'basket' unit, based on a certain quantity of each Community currency, weighted on the basis of the 5 years (1969­1973) average of the gross national product (GNP) and of the ¡ntra­Communcty trade of each Member State. This weighting also takes account, for each currency, of the share of the country concerned in the short­term monetary support between the central banks of the Community (cf. SOEC General Statistics. Table No 753). 










































































National currency unit 
Unité nationale 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Markaa 
1 000 Fr. suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Malt. Pounds 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Naira 
1 000 Rands 
1 000 Canad. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Pesos 
1 000 Baham. S 
1 000 TT $ 
1 000 Ν.Α. FL. 
1 000 Pesos 
1 000 Bolívares 
1 000 Sucres 
1 000 Soles 
1 000 Cruzeiros 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Pounds 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Taka 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Rupiahs 
1 000 Malays. $ 
1 000 Singap. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Won 
1 000 Yen 
1 000 NT $ 
1 000 H.K. $ 
1 000 Austral. $ 



































































































































Equivalen in dollars 


































































































































































































































































































Source: International Financial Statistics. 
*) Conversion rates as used by the Statistical Office of the United Nations. (Weighted averages if the rates are different for imports and exports.) 






















































































De kanariske Øer 
Marokko 


























































































































































































Belgium and Luxembourg 
Netherlands 




































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
















































































































































Belgio e Lussemburgo 
Paesi Bassi 












































































































































































































Afrique centrale, orientale et australe 
302 Cameroun 
306 Empire Centrafricain 
310 Guinée equatoriale 
Africa centrale, orientale e meridionale Centraal- , Oost- en Zuid-Afrika 
302 Camerún 
306 Impero Centrafricano 
310 Guinea equatoriale 
302 Kameroen 
306 Centraal Afrikaans Keizerrijk 





















































































































































































Seychellen und zugehörige 
Gebiete 























Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 












































Seychelles and dependencies 




















United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 
amibia 





















































Turks- og Caicosøerne 
Den dominikanske Republik 







Trinidad og Tobago 
Grenada 



















































































































































Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 







































































Seychelles et dépendances 









































































































































Seychellen en onderhorigheden 

















400 Stati Uniti d'America 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint-Pierre e Miquelon 
400 Verenigde Staten van Amerika 
404 Canada 
406 Groenland 
























































































Hes Turks et Caicos 
République Dominicaine 












































































Isole Turks e Caicos 
Repubblica Dominicana 












































































Turks- en Caicos-eilanden 
Dominicaanse Republiek 
Maagdeneilanden behorende tot 

































































Dansk Deutsch English 
ASIEN 
Nær- og Mellemøsten 
ASIEN 
Naher und Mitt lerer Osten 
ASIA 




























































































































































































































































OG ANDRE OMRÅDER 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
U N D ÜBRIGE GEBIETE 
AUSTRALASIA, OCEANIA 























Ny Calédonien og tilhørende områder 
Wallis og Futuna 
Britisk Oceanien 





























Neukaledonien und zugehörige Gebie-
te 































New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 








950 Proviantering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller område 
977 Lande og områder, for hvilke der ikke 
offentliggøres oplysninger 
VERSCHIEDENES 
950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
977 Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories not deter-
mined 
977 Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
114 
Français Italiano Nederlands 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
ASIA 
Vicino e Medio Oriente 
AZIË 



























Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 















































Corée du Nord 


























































Emirati arabi uniti 
Oman 
Yemen del Nord 






















Corea del Nord 






ET AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle-Zélande 
808 Oceanie américaine 
809 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
811 Iles Wallis et Futuna 
812 Oceanie britannique 




819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
890 Régions polaires 
DIVERS 
950 Avitaillement et soutage 
958 Pays et territoires non déterminés 
977 Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
AUSTRALIA, OCEANIA 























Nuova Caledonia e dipendenze 








































































































































EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australië 
801 Papoea Nieuw-Guinea 
802 Australisch Oceanie 
803 N au roe 
804 Nieuw-Zeeland 
808 Amerikaans Oceanie 
809 Nieuw-Caledonië en onderhorigheden 
811 Wallis- en Futuna-eilanden 
812 Brits Oceanie 
814 Nieuwzeelands Oceanie 
815 Fidzji-eilanden 
816 Nieuwe Hebriden 
817 Tonga 
819 West-Samoa 




958 Paesi e territori non determinati 
977 Paesi e territori non precisati per ragioni 
commerciali o militari 
958 
977 
Boordprovisie en -benodigheden als-
mede bunkermateriaal 
Niet nader bepaalde landen en gebie-
den 
Om commerciële of militaire redenen 


























Samtlige oprindelses- og bestemmelseslande 
Intra-EC (EUR 9) 
EF- medlemsstaterne 
Extra-EC (EUR 9) 
Samtlige lande minus EF-medlemsstaterne 
Class 1 
Industrialiserede vestlige tredjelande 
EFTA 
Europæiske Frihandelsområde 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropæiske lande 
USA and Canada 
Amerikas Forenede Stater og Canada 
Others Class 1 




Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet -
Lomé-konventionen 
DOM 
Oversøiske landsdele af EF 
TOM 
Oversøiske områder, associeret med EF 













Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
länder 
Intra-EC (EUR 9) 
Mitgliedstaaten der EG 
Extra-EC (EUR 9) 
Insgesamt auschl. der EG-Mitgliedstaaten 
Class 1 
Industrialisierte westliche Drittländer 
EFTA 
Europäische Freihandelsvereinigung 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropäische Länder 
USA and Canada 
Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Others Class 1 




Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks -
Abkommen von Lomé 
DOM 
Überseeische Departements der EG 
TOM 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 













Grand total of importing or exporting countries 
Intra-EC (EUR 9) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR 9) 
Grand total less Member States 
Class 1 
Western industrialized third countries 
EFTA 
European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 
Other Western European countries 
USA and Canada 
United States of America and Canada 
Others Class 1 




Countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific - Lomé Convention 
DOM 
Overseas administrative areas of the EC 
TOM 
Overseas territories affiliated to the EC 
Others Class 2 
Other developing countries 
Class 3 
Countries with State-trade 
Eastern Europe 
European countries with State-trade 
Others Class 3 







Total général des pays d'origine ou de destina-
tion 
Intra-CE (EUR 9) 
États membres de la CE 
Extra-CE (EUR 9) 
Total général moins les États membres de la CE 
Classe 1 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
AELE 
Association Européenne de Libre-Échange 
Aut. Eur. occid. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
USA et Canada 
États-Unis d'Amérique et Canada 
Aut. Classe 1 
Autres pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 
Pays en voie de développement 
ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
DOM 
Départements d'Outre-Mer de la CE 
TOM 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CE 
Aut. Classe 2 
Autres pays en voie de développement 
Classe 3 
Pays à commerce d'État 
Europe orientale 
Pays européens à commerce d'État 
Aut. Classe 3 
Autres pays à commerce d'État 





Totale generale dei paesi di origine o di 
destinazione 
Intra-CE (EUR 9) 
Stati membri della CE 
Extra-CE (EUR 9) 
Totale generale meno gli Stati membri della CE 
Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializzati 
AELE 
Associazione Europea di Libero Scambio 
Aut. Eur. occid. 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
USA et Canada 
Stati Uniti d'America e Canada 
Aut. Classe 1 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
ACP 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico -
convenzione di Lomé 
D O M 
Dipartimenti d'Oltremare della CE 
T O M 
Territori d'Oltremare associati alla CE 
Aut. Classe 2 
Altri paesi in via di sviluppo 
Classe 3 
Paesi a commercio di Stato 
Europe orientale 
Paesi europei a commercio di Stato 
Aut. Classe 3 
Altri paesi a commercio di Stato 
Divers non classé 
Diversi n.n.a. 
Nederlands 
ECONOMISCHE ZONES Zone 
Monde 1000 
Algemeen totaal van de landen van oorsprong 
of bestemming 
Intra-CE (EUR 9) 1010 
Lid-Staten van de EG 
Extra-CE (EUR 9) 1011 
Algemeen totaal min de Lid-Staten van de EG 
Classe 1 1020 
Geïndustrialiseerde westerse derde landen 
AELE 1021 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Aut. Eur. occid. 1022 
Andere Westeuropese landen 
USA et Canada 1023 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Aut. Classe 1 1028 
Andere geïndustrialiseerde westerse derde 
landen 
Classe 2 1030 
Ontwikkelingslanden 
ACP 1031 
Landen in Afrika, het Caraïbisch gebied en de 
Stille Oceaan - Overeenkomst van Lomé 
D O M 1032 
Departementen overzee van de EG 
T O M 1033 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Aut. Classe 2 1038 
Andere ontwikkelingslanden 
Classe 3 1040 
Staatshandellanden 
Europe oriëntale 1041 
Europese Staatshandellanden 
Aut. Classe 3 1048 
Andere Staatshandellanden 
Divers non classé 1090 
Overige, n.a.g. 
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